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INTRODUCTION
The material here presented constitutes the Forty-Sixth Directory of
Labor Organizations in Massachusetts, the first directory of this character
having been pablished in August, 1902. 1 The term "Labor Organization", as
used in this directory, is a group of employees or wage-earners organized for
the purpose of improving their status through negotiations with employers
and, to this end, is usually a party to either a written or verbal agreement con-
cerning wages and conditions of employment.
Since the last Directory was issued, many new unions have been organized,
some have changed their affiliations, others have become inactive or disbanded2
,
and the Department had more complete records of unions in existence by rea-
son of "statements" required by Chap. 618, Acts of 1946. The net result, with
respect to local labor unions, was a loss of seventeen.
This edition consists of four divisions, as follows:
I. "National and International Organizations" having one or more affil-
iated local unions in the United States (pages 3-13).
II. "Delegates Organizations" consisting of organizations composed of
delegates from local unions whose members are in trades or industries of a like
character within a definite district, or of delegates from local unions in the same
locality, not necessarily in similar trades (page 14-22).
III. "Local Labor Unions" composed of wage-earners in a single locality,
directly associated in what may be termed the "unit body" of organization
(pages 23-120).
IV. "Statistics of Labor Organizations" showing number and membership
of local unions as of January 15, 1949, with data for two prior years (pages
120-123).
At the beginning of each year a general canvass is made for the data which
appear in this directory. Each national and international labor organization
known to be in existence in the United States (See Section I) is requested to
furnish the Department with the name and address of its corresponding official
and a list of any Massachusetts locals affiliated, together with the names and
addresses of certain officials of such unions. From the delegate organizations
in Massachusetts (See Section II) somewhat similar data are secured. Each
local unit known to be in existence, whether or not chartered by a parent body,
is canvassed and detailed information is secured as to the time and place of
meeting, the names and addresses of corresponding and other officials, and
other relevant data (See Section HI). These same unions also report the
membership of their organizations (See Section IV). So-called "plant unions"
functioning independently, and not chartered by any labor organization, are
not required to report their existence to any agency, and there may be some
of these concerning which this Department has no record.
1 An edition of this directory has been published each year since 1902, except in 1903, in which
year the directory for 1902 was reprinted, and the 1945 and 1947 edition were omitted because
of the extensive changes which occurred since the report was compiled.
2 Total number of organizations listed in this issue is 2,616, of which number 205 are national
and international organizations, 189 are delegate organizations, and 2,222 are local labor unions.
2 P.D. 15
Officials of those organizations from whom no report was received in re-
sponse to the original request were visited by the statistical investigators of
the Division, and the necessary data were secured. There were also ascertained,
from various sources, facts with reference to the forming of new unions and
the disbanding of those formerly active. At the time of going to press, there
were incorporated in this issue such changes as had come to the attention of
the Department since the original canvass was made. Subsequent changes
cannot, of course, be made in this report but are on record where known. Of-
ficials of organizations listed herein are urged to advise the Department of
any such changes as they occur. The Department makes every effort to issue
the directory as early in the year as possible, as much of its usefulness depends
upon the promptness of its issue. In this endeavor we have had the cordial
co-operation of labor officials throughout the State.
ABBREVIATIONS
Abbreviations for titles of union officials follow:
B. A., Business Agent
Bus. Agts., Business Agents
C. R., Corresponding Representative
C. S., Corresponding Secretary
Ch., Chairman
F. S., Financial Secretary
Gen. Ch., General Chairman
Gen. Sec, General-Secretary
Grand Sec, Grand Secretary
Int. Sec, International Secretary
Leg. Agt., Legislative Agent
Mgr., Manager
Nat. Sec, National Secretary
Org., Organizer
Pres., President
R. S., Recording Secretary
Sec, Secretary
S. T., Secretary-Treasurer
V. P., Vice President
Abbreviations for names of certain national labor organizations follow:
A. A. A. A., Associated Actors and Artists of America
A. F. of L., American Federation of Labor
C. I. 0., Congress of Industrial Organizations.
Conf. U. of A., Confederated Unions of America
Ind., Independent
L. I. U., Local Industrial Union (of the C. I. O.)
N. E. Fed., New England Federation
S. C. M. E., State, County, and Municipal Employees, American Federation of
S. C. T. E., State, City, and Town Employees, Federation of
T. W. U. A., Textile Workers Union of America (C. I. O.)
U. M. W., United Mine Workers
U. N. A., United National Association (of Post Office Clerks)
U. T. W. A., United Textile Workers of America (A. F. of L.)
In all other instances the local organizations are presented in such manner
that they may be readily identified with their national or international or-
ganizations.
Abbreviations for names of railroad companies follow:
B. & A., Boston & Albany Railroad
B. & M., Boston & Maine Railroad
N. Y. N. H., New York, New Haven & Hartford Railroad
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I. NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
In this division of the Directory appear the names of those national and
international organizations which have one or more affiliated local unions in the
United States, or are the parent bodies for other organizations which have
such affiliations. The name of the union is first given, followed by the name
and address of the general secretary or other officer acting as correspondent.
American Federation of Labor. William Green, Pres.; George Meany, S. T.,
A. F. of L. Building, 901 Massachusetts Ave., N. W., Washington, D. C.;
Michael J. Walsh, Regional Director New England Division, Rm. 813,
Lawyers' Bldg., 11 Beacon St., Boston, Tel. Capitol 7-8272.
Departments of the American Federation of Labor
Building and Construction Trades Department. Herbert Rivers, S. T., Rm. 501,
A. F. of L. Bldg., Washington, D. C.
Metal Trades Department. James A. Brownlow, S. T., Rm. 400, A. F. of L.
Bldg., Washington, D. C.
Railway Employees' Department. Michael Fox, S. T., Rm. 1309, 608 So. Dear-
born St., Chicago, 111.
Union Label Trades Department. Matthew Woll, Pres., Rms. 200-205, A. F.
of L. Bldg., 901 Mass. Ave., N. W., Washington, D. C.
Congress of Industrial Organizations. Phillip Murray, Pres.; James B. Carey,
S. T., 718 Jackson Place, N. W., Washington, D. C; Francis F. Car-
michael, New England Reg. Director, Rm. 526, 73 Tremont St., Boston;
Tel. Cap. 7-1275.
Actors and Artists of America, Associated (A. F. of L.). Paul Dullzell, Pres.,
45 W. 47th St., New York. N. Y.
Actors and Artists Association, Hungarian (A. A. A. A.). Leslie Farcas,
Exec. Sec, 323 E. 79th St., New York 21, N. Y.
Actors Equity Association (A. A. A. A.). Alfred Harding, Asst. to Pres., 45
W. 47th St., New York, N. Y.; Louis M. Simon, Exec. Sec.
Actors Guild, Screen, Inc. (A. A. A. A.). John Dales, Jr., Exec. Sec, 7046
Hollywood Blvd., Hollywood, Cal.
Actors Union, Hebrew (A. A. A. A.). Reuben Guskin, Mgr., 31 E. 7th St.,
New York 3, N. Y.
Actors Union, Italian (A. A. A. A.). Lawrence Rondine, Exec. Sec, 106 W.
52nd .St., New York, N. Y.
Air Craft Workers (See Automobile, Aircraft, and Agricultural Implement
Workers; and Welders of America, United Aircraft).
Air Line Communications Employees' Association (C. I. 0.). See Communi-
cations Association, American (C. I. O.).
Air Line Dispatchers Association (A. F. of L.). M. C. Merrill, Pres., 727 First
National Bank Bldg., Denver, Colorado.
Air Line Mechanics Association, International. (See Automobile, Aircraft,
and Agricultural Implement Workers.)
Air Line Pilots Association, International (A. F. of L.). F. A. Spencer, Sec,
3145 W. 63rd St., Chicago, 111.
American Watch Workers Union (Ind.). William F. Hameister, S. T., 413
Lovell St., Elgin, 111.; Walter W. Cenerazzo, Pres., 479 Moody St., Wal-
tham, Mass.
Artists, American Federation of Radio (A. A. A. A.). A. Frank Reel, Nat.
Exec Sec, Rm. 1408, 2 West 45th St., New York, N. Y.; Robert Segal,
New England Rep., 20 Pemberton Sq., Boston, Mass.
Artists, American Guild of Musical, Inc. (A. A. A. A.). Hyman R. Faine, Exec.
Sec, 276 West 43rd St., New York 18, N. Y.
Artists. American Guild of Variety (A. A. A. A.). Henry Du.m, Sec, 1697
Broadway, New York, N. Y. Ralph Morgan, Nat. Rep., 276 Tremont
St., Boston, Mass.
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National and International Organizations.
Artists, Association, Brother (A. A. A. A.). Thomas J. Phillips, Pres., 44
W. 60th St., New York 23, N. Y.
(See also Actors, and Chorus Equity Association.)
Asbestos Workers, International Association of Heat and Frost Insulators and
(A. F. of L.). Carl W. Sickels, S. T., 211 Machinists Bldg., Washington,
D. C; John W. Hoff, V. P., 40 Causeway St., Boston, Mass.
Associated Unions of America (Federated Union) (Ind). Donald F. Cameron,
Nat. Sec, Room 5028, Plankinton Bldg., 161 W. Wisconsin Ave., Mil-
waukee, Wisconsin. e
Automobile, Aircraft, and Agricultural Implement Workers of America, United
(C. I. 0.). Emil Mazey, Int. S. T., 411 W. Milwaukee Ave., Detroit,
Michigan; John O'Connell, N. E. Rep., 73 Tremont St., Boston, Mass.
Automobile Workers of America, United (A. F. of L.). Anthony Doria, Int.
S. T., 429 W. Michigan St., Milwaukee, Wisconsin.
Bakery and Confectionery Workers International Union of America
(A. F. of L.). William F. Schnitzler, Gen. S. T., 2719 N. Wilton Ave.,
Chicago, 111.; Robert E. Hart, Int. V. P., 158 Curtis St., W. Somerville,
Mass.
Barbers and Beauty Culturists Union of America (C. I. 0.). Lilyan Moscowitz,
Nat. S. T., 330 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
Barbers, Hairdressers, and Cosmetologists International Union of America,
The Journeymen (A. F. of L.). W. C. Birthright, Gen. Pres., S. T., 1141
No. Delaware St., Indianapolis, Ind.; Thomas Chapman, N. E. Rep., 21
Norval Ave., Fitchburg.
Bartenders International League of America. (See Hotel and Restaurant
Employees.)
Beauty Culturists. (See Barbers.)
Bill Posters and Billers of America, International Alliance of (A. F. of L.).
John J. Grady, Sec, 820 Longacre Bldg., New York 18, N. Y.; business
office, 303 Bessemer Bldg., Pittsburgh, Pa.
Blacksmiths, Drop Forgers and Helpers, International Brotherhood of
(A. F. of L.). A. J. Eberhardy, Gen. S. T., 2922 W. Washington Blvd.,
Chicago, 111.; George Edgerton, N. E. Rep., C. L. U. Bldg., 21 Sanford
St., Springfield, Mass.
Boilermakers, Iron Ship Builders, and Helpers of America. International
Brotherhood of (A. F. of L.). William J. Buckley, S. T., Brotherhood
Bldg., :S. 522, Kansas City 11, Kansas.
Bookbinders, International Brotherhood of (A. F. of L.). J. B. Prewitt, S. T.,
Rm. 302, 901 Mass. Ave.. N. W., Washington, D. C; John J. Barry,
N. E. Rep., Rm. 406, 294 Washington St.. Boston, Mass.
Boot and Shoe Workers Union (A. F. of L.). John J. Mara, Gen. Pres., S. T.,
246 Summer St., Boston, Mass.
Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers, International Union
of United (C. I. O.). Karl F. Feller, Int. Pres.. 2347 Vine St., Cincinnati,
Ohio; Arthur Gildea, N. E. Rep., 1117 Columbus Ave., Boston, Mass.
Brick and Clay Workers of America, United (A. F. of L.). William Tracy,
S. T., 1550 West 95th St., Chicago, 111.
Bricklayers, Masons, and Plasterers International Union of America (A. F.
of L). John J. Murphy, Sec, 815 1.5th St., N. W., Washington, D. C;
J. R. Britton, V. P., 501 White St., Springfield. Mass.
Bridge and Structural Iron Workers. (See Iron Workers.)
Broadcast Engineers and Technicians, National Association of (Ind.). Harry
E. Hiller, Nat. S. T., 421 Seventh Ave., Rm. 1002-3, New York, N. Y.
Broom & Whisk Makers' Union, International (A. F. of L.). O. A. Steinke,
S. T., 4457 N. Spaulding Ave., Chicago, 111.
Building Laborers. (See Hod Carriers, Building and Common Laborers.)
Building Service Employees' International Union (A. F. of L.). William H.
Cooper, S. T., 749 No. Second St., Milwaukee, Wis.
Bus Operators. (See Street, Electric Railway, and Motor Coach Employees.)
Butcher Workmen. (See Meat Cutters and Butcher Workmen.)
Cap Makers. (See Hatters, Cap, and Millinery Workers.)
Carmen. (See Street, Electric Railway, and Motor Coach Employees, and
Railway Carmen.)
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Carpenters and Joiners of America, United Brotherhood of (A. F. of L.).
Albert E. Fischer, Act. Sec, 222 E. Michigan St., Indianapolis, Ind.;
William Francis, Gen. Rep., 143 Newbury St., Boston, Mass.
Car Porters. (See Porters, Sleeping Car.)
Cement Finishers. (See Plasterers and Cement Finishers.)
Cement, Lime, and Gypsum Workers International Union, United (A. F. of L.).
Toney Gallo, Gen. S. T., 3329 W. Washington Blvd., Chicago, 111.
Chauffeurs. (See Teamsters, Chauffeurs and Helpers.)
Chemical Workers Union, International (A. F. of L.). R. E. Tomlinson, S. T.,
1659 W. Market St., Akron, Ohio; Joseph J. Donovan, Org., 14 Jean Rd.,
Arlington, Mass.
Chorus Equity Association of America (A. A. A. A.). Ruth Richmond, Exec.
'Sec, 701 Seventh Ave., New York, N. Y.
Chorus Union, Hebrew (A. A. A. A.). Anne Saltzman, Sec, 643 Rockaway
Parkway, Brooklyn 12, N. Y.
Cigarmakers' International Union of America (A. F. of L.). Otto C. Dehn,
Sec, Rm. 604, Carpenters Bldg., 1003 K. St., N. W., Washington, D. C.
City Employees. (See State Employees Groups.)
Cleaning and Dye House Workers, International Association of (A. F. of L.).
John Zitello, S. T., 1771 E. 12th St., Cleveland 14, Ohio.
Clerks, Brotherhood of Railway and Steamship. (See Railway and Steamship
Clerks.)
Clerks, Retail. (See Meat Cutters and Butcher Workmen; Retail Clerks; and
Retail, Wholesale, and Department Store Employees.)
Clothing Workers of America, Amalgamated (C. I. 0.). Frank Rosenblum,
Gen. S. T., 15 Union Sq., New York, N. Y.; Joseph Salerno, Reg. Dir.,
Rm. 517 Tremont Bldg., 73 Tremont St., Boston.
Coke Workers. (See Gas, Coke, and Chemical Workers.)
Communications Equipment Workers, Association of. (C. I. O.). P. M. Wil-
liams, Nat. S. T., Rm. 1008, 308 W. Washington St., Chicago, 111.
Communications Workers of America (Long Lines Division No. 10 ) (C. I. O.).
A. N. Wood, S. T., Rm. 34, 709 Eighth Ave., New York, N. Y.; Daniel
J. Singleton, N. E. Rep., Rm. 807, 79 Milk St., Boston, Mass.
Communications Workers of America Sales Division No. 18 (C. I. O.). Milton
G. Bolz, S. T., Rm. 609, 1451 Broadway, New York 18, N. Y.
Communications Workers of America (C. I. O.). C. W. Werkau, S. T., 917
G Place Northwest, Washington, D. C; Al Zankl, N. E. Rep., 73 Tremont
St., Boston, Mass.
Conductors. (See Railway Conductors, and Street Electric Railway Em-
ployees.)
Confectionery Workers. (See Bakery and Confectionery Workers.)
Confederated Unions of America (Ind. Federation). Arthur Sorensen, Pres.,
1236 N. 43rd St., Milwaukee, Wis.
Construction Workers, United (U. M. W. A.), O. B. Allen, Compt., 1435 K St.,
N. W., Washington, D. C; William Roy Dugan, Reg. Dir. N. E., Rm. 702,
7 Water St., Boston, Mass.
Cooks and Waiters. (See Hotel and Restaurant Employees: and Marine Cooks
and Stewards.)
Coopers International Union of North America (A. F. of L.). James J. Doyle,
Pres., S. T., Rm. 946, Park Square Bldg., 31 St. James Ave., Boston,
Mass.
Department Store Employees. (See Retail, Wholesale, and Department Store
Employees.)
Diamond Workers' Protective Union of America (A. F. of L.). Harry Yaris,
Sec, Bus. office, 132 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
Die Sinkers Conference, International (Ind). S. V. Vetrovsky, F. S. T., 5713
Euclid Ave., Cleveland, Ohio.
Die Stampers. (See Plate Printers.)
Distillery, Rectifying and Wine Workers International Union of America
(A. F. of L.). Sol Cilento, Gen. S. T., 1417 K St., N. W., Washington,
D. C; Louis J. Blender, Int. V. P., 11 Beacon St., Boston, Mass.
(See also Brewery, Flour, Cereal and Soft Drink Workers.)
Draftsmen and Architects. (See Technical Engineers, Architects, and Drafts-
men.)
Drop Forgers. (See Blacksmiths, Drop Forgers, and Helpers.)
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National and International Organizations.
Dye House Workers. (See Cleaning and Dye House Workers.)
Electrical, Radio, and Machine Workers of America, United (Ind.). Julius
Emspak, S. T., 11 E. 51st St., New York, N. Y.; Paul E. Seymour, Gen.
V. P., 6 Beacon St., Boston, Mass.
Electrical Workers of America, International Brotherhood of (A. F. of L.).
J. Scott Milne, Int. Sec, 1200 15th St., N. W., Washington, D. C; John
J. Regan, Int. V. P., Rm. 239, Park Square Bldg., Boston, Mass.
Electrotypers. (See Stereotypers.)
Elevator Constructors, International Union of (A. F. of L.). Frank Feeney,
Jr., S. T., Rm. 1515, 12 South 12th St., Philadelphia, Pa.; John MacDonald,
Pres., Rm. 10, 321 Tremont St., Boston, Mass.
Engineers Beneficial Association, National Marine (C. I. 0.). William 0.
Holmes, S. T., Room 2, 132 Third St., S. E. Washington, D. C; Edward
L. Rodgers, Bus. Mgr., 344 Atlantic Ave., Boston, Mass.
Engineers, Brotherhood of Locomotive (Ind.). Hubert F. Hempy, Gen. S. T.,
Rm. 1118, B. of L. E. Bldg., 1365 Ontario Ave., Cleveland, Ohio.
Engineers, Draftsmen, and Associates, National Council (Ind.). Ray Williams,
Sec, Rm. 1012, 300 Broadway, Camden, N. J.
Engineers, International Union of Operating (A. F. of L.). F. A. Fitzgerald,
Gen. iS. T., 1003 K St., N. W., Washington, D. C.
Express and Station Employees. (See Railway and Steamship Clerks).
Farm Equipment and Metal Workers of America, United (C. I. 0.). John
Shaffer, Int. S. T., 110 So. Canal St., Chicago 6, 111.
Farm Labor Union, National (A. F. of L.). H. L. Mitchell, Pres., 602 Victor
Bldg., Washington, D. C.
Federal Employees, National Federation of (Ind.). Gertrude McNally, Nat.
S. T., 4th Floor, Labor Bldg., 10 Independence Ave., S. W., Washington,
D. C; John J. Royle, V. P., and Nat. Rep., 17 Forbes St., Jamaica Plain,
Mass.
Federal Workers of America. (See Public Workers, United.)
Fire Fighters, International Association of (A. F. of L.). George J. Richard-
son, S. T.; Rm. 207, A. F. of L. Bldg., Washington, D. C; Joseph C.
Lehan, N. E. Rep., 185 Highland Ave., Somerville, Mass.
Firemen and Enginemen, Brotherhood of Locomotive (Ind.). W. E. Jones,
Gen. iS. T., Rm. 418, Keith Bldg., E. 17th and Euclid Ave., Cleveland,
Ohio.
Firemen, Oilers, Powerhouse Employees, Operators & Maintenance Men, Inter-
national Brotherhood of (A. F. of L.). Joseph P. McNamara, R. S.,
and Int. Bus. Rep., Rm. 72, 45 Bromfield St., Boston, Mass.
Firemen, Oilers, Watertenders and Wipers of the Pacific Coast, Marine (Ind.).
V. J. Malone, Pres., 150 Broadway, San Francisco, Cal.
Fishermen and Allied Workers of America, International (C. I. O.). Jeff Kibre,
S. T., Rm. 4124, Arcade Bldg., Seattle, Washington.
Food, Tobacco, Agricultural and Allied Workers Union of America (C. I. 0.).
Armando Valdes, S. T., 158 N. 20th St., Philadelphia 3, Pa.
Foreman's Association of America (Ind.). Theo Bonaventura, S. T., 1627 Cad-
illac Tower, Detroit 26, Michigan.
Foundry and Metal Employees, International Brotherhood of (Ind.). E. M.
Gurry, S. T., Rm. 204 Boudeman Bldg., 122 W. South St., Kalamazoo,
Michigan; Walter Butler, V. P., 27 Briggs St., Taunton, Mass.
(See also Molders and Foundry Workers.)
Freight Handlers, Express and Station Employees. (See Railway and Steam-
ship Clerks, and Longshoremen.)
Fur and Leather Workers Union, International (C. I. 0.). Pietro Lucchi. S. T.,
251 4th Ave., New York 10, N. Y.; Isador Pickman, N. E. Rep., 6 Beacon
St., Boston, Mass.
(See also Leather Workers.)
Furniture Workers of America, United (C. I. 0.). Max Perlow, Int. S. T., 101
Fifth Ave., New York, N. Y.; Francis O'Connor, N. E. Rep., 294 Wash-
ington St., Boston, Mass.
Garment Workers of America, United (A. F. of L.) E. M. Hogan, Gen. S. T..
Rm. 621, 45 Astor Place, New York, N. Y.; Nathan Sidd, Gen. Org., 120
Boylston St., Boston, Mass.
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Garment Workers Union, International Ladies' (A. F of L.). Frederick F.
Umhey, Exec. Sec, 1710 Broadway, New York, N. Y.; Philip Kramer,
V. P., 33 Harrison Ave., Boston, Mass.
Gas, Coke and Chemical Workers of America, United (C. I. 0.). Cecil Martin,
S. T. Rm. 701, 805 G St., N. W., Washington, D. C; David Abrams,
Act. Dir., 6 Beacon St., Boston, Mass.
Glass Bottle Blowers' Association of the United States and Canada (A. F.
of L.). Newton W. Black, Sec, Rm. 1531, 12 S. 12th St., Philadelphia,
Pa.
Glass, Ceramic, and Silica Sand Workers of America, Federation of (C. I. 0.).
Lewis McCracken, Int. S. T., 556 E. Town St., Columbus, Ohio.
Glass Cutters' League of America, Window (A. F. of L.). Harry D. Nixon,
S. T., 1078 S. High St., Columbus, Ohio.
Glass Workers Union of North America, American Flint (A. F. of L.). Charles
M. Scheff, S. T., Rm. 200, Rainie Building, Huron and Jefferson Sts.,
Toledo, Ohio.
Glove Workers' Union of America, International (A. F. of L.). Joseph C.
Goodfellow, S. T., Rm. 1, Public Service Bldg., 430 Bridge St., Marinette,
Wisconsin.
Government Employees, American Federation of (A. F. of L.). Berniece B.
Heffner, Nat. iS. T., Rm. 716, 900 F. St., N. W., Washington, D. C.
(See also Federal Employees, Federal Workers; Letter Carriers, and
Post Office Unions.)
Grain Processors, American Federation of (A. F. of L.). H. E. Schneider,
Gen. S. T., 918 Metropolitan Building, 2nd Ave., South and 3rd Sts., Min-
neapolis, Minn.
Granite Cutters, International Association of America (A. F. of L.). Laurence
Foley, Int. Pres., Rm. 8, 25 School St., Quincy, Mass.
Gulf Employees Association of New England (Ind.). Eldred C. Cole, R. S., 7
Kernwood Ave. Ext., Beverly, Mass.
Gypsum Workers. (See Cement, Lime, and Gypsum Workers.)
Hairdressers. (See Barbers.)
Handbag, Luggage, Belt, and Novelty Workers Union, International
(A. F. of L.). Norman Zukowsky, G. S. T., 265 W. 14th St., New York,
N. Y.; Raymond Dooley, Bus. Rep., 92 Warren St., Fall River, Mass.
Hatters, Cap, and Millinery Workers International Union, United (A. F. of L.).
Marx Lewis, Gen. Sec, 245 Fifth Ave., New York, N. Y.; Edwin Erwin,
N. E. Rep., Holyoke, Mass.
Hod Carriers, Building and Common Laborers Union of America, International.
(A. F. of L.) Joseph V. Moreschi, Pres., 821 15th St., N. W., Washing-
ton 5, D. C; Vincent Di Nunno, Mgr., Rm. 1019, 80 Boylston St., Boston,
Mass.
Horse Shoers of the United States and Canada, International Union of Jour-
neymen (A. F. of L.). John T. Keefer, S. T., 4202 LaSalle Ave., Balti-
more, Md.
Hosiery Workers, American Federation of (Ind.). Alfred Hoffmann, Gen. S. T.,
2319 No. Broad St., Philadelphia, Pa.; Francis B. Ertel, Nat. Rep., 19
Wilder Place, Florence, Mass.
Hotel and Restaurant Employees and Bartenders International Union.
(A. F. of L.). Ed. S. Miller, Gen. S. T., Rm. 1041, Edwards Building, 528
Walnut St., Cincinnati, Ohio; J. J. Kearney, S. T., 184 W. Canton St.,
Boston, Mass.
Industrial Trades Union of America (Ind.). Raoul O. Vandal, Gen. Sec, 53 Fed-
eral St., Woonsocket, R. I.
Insulators. (See Asbestos Workers and Insulators.)
Iron Workers, International Association of Bridge, Structural (A. F. of L.).
James R. Downes, Gen. Sec, 1624 Syndicate Trust Bldg., 915 Olive St.,
St. Louis, Mo.; William J. Reynolds, V. P., 33 Spring Park Ave., Jamaica
Plain, Mass.
Jewelry Workers' Union, International (A. F. of L.). Hyman J. Powell, Gen.
S. T., Rm. 825, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
Laborers. (See Hod Carriers, Building and Common Laborers.)
Lace Operatives of America, Amalgamated (Ind.). William Calvert. S. T., 545
W. Lehigh Ave., Philadelphia, Pa.
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Ladies' Garment Workers Union. (See Garment Workers.)
Lathers, International Union of Wood, Wire, and Metal (A. F. of L.). Terry
Ford, Gen. S. T., Rms. 303-307, 2605 Detroit Ave., Cleveland, Ohio; John
P. Cook, 3rd V. P., 5 Bartlett Ave., Arlington, Mass.
Laundry Workers International Union (A. F. of L.). E. C. James, S. T., Rm,
844, 115 No. Pennsylvania St., Indianapolis, Indiana; John F. Donovan,
Int. Org., Rm. 208, 457 Stuart St., Boston, Mass.
Leather Workers International Union, United (A. F. of L.). Bernard G. Quinn,
Gen. Pres., S. T., Rm. 926, Lafayette Bldg., 5th and Chestnut Sts.,
Philadelphia, Pa.; Daniel J. Healy, N. E. Rep., 11 Beacon St., Boston,
Mass.
(See also Fur and Leather Workers.)
Letter Carriers Association, National Rural (Ind.). Kenneth Taylor, Sec, Rm.
541, Munsey Bldg., 1329 E. St., Washington, D. C.
Letter Carriers, National Association of (A. F. of L.). Jerome J. Keating,
Nat. Sec, 1525 H St., N. W., Washington, D. C; Peter J. Cahill, N. E.
Rep., 294 Washington St., Boston, Mass.
Lithographers of America, Amalgamated (C. I. O.). Martin Grayson, S. T.,
143 W. 51st St., New York, N. Y.; Martin Liberatore, Int. Rep., 16 Ridge
Rd., Revere, Mass.
Locomotive Engineers. (See Engineers, Brotherhood of Locomotive.)
Locomotive Firemen and Enginemen. (See Firemen and Enginemen, Brother-
hood of Locomotive.)
Longshoremen's Association, International (A. F. of L.). John R. Owens, S. T.,
265 W. 14th St., New York, N. Y.; Daniel J. Donovan, V. P., 137 St.
Andrews Rd., E. Boston, Mass.
Longshoremen's and Warehousemen's Union, International (C. I. 0.). Louis
Goldblatt, S. T., 604 Montgomery St., San Francisco, Cal.
Luggage Workers. (See Handbag, Luggage, Belt, and Novelty Workers.)
Machine Printers Beneficial Association of the United States (Ind.) Eric W.
Lindberg, Exec. Sec, 3-A Riverview Drive, Barrington, R. I.
Machinists, International Association of (Ind.). Eric Peterson, Gen. S. T., Rm.
606, Machinists Bldg., 9th St. and Mt, Vernon Place, N. W., Washington,
D. C.
Maintenance of Way Employees, Brotherhood of (A. F. of L.). A. Shoemake,
S. T., 61 Putnam Ave., Detroit, Michigan; John F. Towle, Gen. Ch., Rm.
209, 457 Stuart St., Boston, Mass.
Marble, Stone, and Slate Polishers, Rubbers and Sawyers, Tile and Marble
Setters' Helpers, and Terrazzo Helpers; International Association of
(A. F. of L.). William C. McCarthv, Gen. Pres. and Sec, Rm. 30<5, 815
W. 15th St., N. W., Washington, D. C.
Marine Cooks and Stewards, National Union of (C. I. O.). Eddie Tangen, S. T.,
86 Commercial St., San Francisco, Cal.
Marine Engineers. (See Engineers Beneficial Association.)
Marine Firemen. (See Firemen, Oilers, Watertenders and Wipers.)
Marine and Shipbuilding Workers of America, Industrial Union (C. I. O.).
Ross D. Blood, S.'T., 534 Cooper St., Camden, N. J.; Andrew A. Pettis,
Reg. Dir., 59 Crest Ave., Winthrop. Mass.
Maritime Union of America, National (C. I. O.). Neal Hanley, Nat. Sec, 346
W. 17th St., New York, N. Y.; Sven Peterson, Port Agent, 19 Portland
St., Boston, Mass.
Masons. (See Bricklayers, Masons, and Plasterers.)
Master Mechanics and Foremen of Navy Yards and Naval Stations, National
Association of (A. F. of L.). Ernest M. Seifert, Sec, 3265 Arcadia PI.,
N. W., Washington 15, D. C.
Masters, Mates, and Pilots of America (A. F. of L.). Capt. William Van Buren,
Nat. S. T., 729 15th St., N. W., Washington, D. C; Capt. R. D. Lurvey,
Sec, 330 Atlantic Ave., Boston, Mass.
Meat Cutters and Butcher Workmen of North America, Amalgamated.
(A. F. of L.). Patrick E. Gorman, S. T., Rm. 1230, 201 No. Wells St.,
Chicago, 111.
Mechanics Educational Society of America (Ind.). Matthew Smith, Sec, Na-
tional Bank Bldg., Rm. 1974, Detroit, Mich.
Messengers, Special Delivery. (See Special Delivery Messengers.)
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Metal Engravers and Marking Device Workers Union, Int. Conrad Woelfel,
Gen. S. T., Rm. 541, 1133 Broadway, New York 10, N. Y.
Metal Lathers. (See Lathers, Wood, Wire and Metal.)
Metal Polishers, Buffers, Platers and Helpers International Union (A. F. of L.).
Ray Muehlhoffer, Pres., S. T., Rm. 1008, Ingalls Bldg., 6 E. Fourth St.,
Cincinnati, Ohio.
Millinery Workers. (See Hatters, Cap, and Millinery Workers.)
Mine, Mill, and Smelter Workers, International Union of (C. I. 0.). Maurice
E. Travis, S. T., Rm. 817, 413 So. Dearborn St., Chicago 5, 111.
Mine Workers of America, Dist. No. 1, Progressive (Ind.). Louis Karlovic,
S. T., 504 So. 6th St., Springfield, 111.
Mine Workers of America, United (Ind.). John Ownes, S. T., 900 15th St.,
N. W., Washington 5, D. C.
Mine Workers of America, United—District 50. Kathryn Lewis, S. T., 1435
K St., N. W., Washington, D. C; William R. Dugan, Reg. Dir., Rm. 702,
7 Water St., Boston, Mass.
Molders and Foundrv Workers Union of North America, International.
(A. F. of L.). N. D. Smith, Sec, Rm. 710, Edwards Bldg., Cincinnati,
Ohio; Hardy D. Wilson, Dist. Rep., 321 Tremont St., Boston, Mass.
Motor Coach Operators. (See Street, Electric Railway, and Motor Coach
Employees.)
Motor Vehicle Operators. (See Teamsters, Chauffeurs, and Helpers.)
Mule Spinners Union. (See Spinners Union.)
Municipal Employees. (See State Employees Unions.)
Musical Artists. (See Artists, American Guild of Musical.)
Musicians, American Federation of (A. F. of L.). James C. Petrillo, Pres., 570
Lexington Ave., New York, N. Y.
Navy Yard Employees. (See Master Mechanics and Foremen.)
Newspaper Guild, American (C. I. O.). Ralph B. Novak, S. T., 99 University
PL, New York, N. Y.
Novelty Workers. (See Handbag, Luggage, Belt, and Novelty Workers: and
Playthings, Jewelry, and Novelty Workers.)
Office Employees International Union (A. F. of L.). J. Howard Hicks, S. T.,
Rm. 625, Bond Bldg., 1404 N. Y. Ave., N. W., Washington, D. C. Edward
C. Nagel, Org., 11 Beacon St., Boston, Mass.
Office and Professional Workers of America, United (Ind.). Bernard J. Mooney,
S. T.; 30 E. 29th St., New York, N. Y.; Frank Siegel, N. E. Rep., 275
Tremont St., Boston, Mass.
Oil Workers International Union (C. I. O.). T. M. McCormick, S. T., 1840
California St., Denver, Colorado; W. R. Neilson, Rep., 14 Narragansett
Ave., Weymouth, Mass.
Operating Engineers. (See Engineers, Operating.)
Optical and Instrument Workers of America, United (C. I. O.). Earl Dissel-
herst, Sec, Rm. 362, Paul Brown Bldg., St. Louis, Missouri; Joseph F.
Duggan, Field Rep., Rm. 526, 73 Tremont St., Boston, Mass.
Packinghouse Workers of America, United (C. I. O.). Lewis J. Clark, S. T.,
Rm. 1800, 608 So. Dearborn St., Chicago, 111.; John E. Mitchell, Rep., 39
Washington St., Boston, Mass.
Painters, Decorators, and Paperhangers of America, Brotherhood of (A. F.
of L.). Lawrence M. Raferty, Gen. S. T., 217 No. 6th St., Lafayette,
Indiana; Stephen J. Angleton, Gen. Org., 30 Circular Ave., Natick, Mass.
Paper Makers, International Brotherhood of (A. F. of L.). Joseph Addy, S. T.,
30 Sheridan Ave., Albany, N. Y.; Frederick Rochford, V. P., Rm. 204,
120 Boylston St., Boston, Mass.
Paperworkers of America, United (C. I. O.). Frank Grasso, S. T., 1757 K St.,
N. W., Washington, D. C; Frank Carmichael, N. E. Rep., Rm. 526, 73
Tremont St., Boston, Mass.
Pattern Makers League of North America (A. F. of L.). George Q. Lynch,
Gen. Pres., Rm. 304, Ring Bldg., 18 and M Sts., N. W., Washington,
D. C.
Paving Cutters Union of the United States and Canada (Ind.). Hans Nelson,
Int. Pres., 1818 W. State St., Milwaukee, Wis.
Pilots. (See Air Line Pilots, and Masters, Mates, and Pilots.)
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Photo-engravers Union of North America, International (A. F. of L.). Henry
F. Schmal, S. T., 3605 Potomac St., St. Louis, Missouri; Wilfrid T. Con-
nell, 4th V. P., Rm. 405, 294 Washington St., Boston, Mass.
Plasterers and Cement Finishers International Association, Operative (A. F.
of L.). Walter A. Redmond, Gen. S. T., Rm. 200, 1940 E. 6th St., Cleve-
land, Ohio.
(See also Bricklayers, Masons, and Plasterers.)
Plate Printers, Die Stampers, and Engravers Union of North America, Inter-
national (A. F. of L.). Walter J. Smith, S. T., 4119 Paulding Ave.,
Bronx, N. Y.; A. F. Miranda, Delegate, 230 Boylston St., Boston, Mass.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers International Union (C. I. 0.).
Alex Bail, S. T., 225 Lafayette St., New York, N. Y.; Thomas J. Leone,
Int. Rep., 27 Monument Sq., Leominster, Mass.
Plumbing and Pipe Fitting Industry of the United States and Canada, United
Association of Journeymen and Apprentices of the (A. F. of L.). Ed-
ward J. Hillock, Gen. S. T., S. 502, Ring Bldg., 1200 18th St., N. W.,
Washington, D. C.
Pocketbook Workers. (See Handbag, Luggage, Belt, and Novelty Workers.)
Polishers. (See Marble, Slate, and Stone Polishers.)
Porters, Brotherhood of Sleeping Car (A. F. of L.). Ashley L. Totten, Int.
S. T., Rm. 301, 217 W. 125th St., New York, N. Y.; J. L. Williams, S. T.,
89 Jerome St., W. Medford, Mass.
Post Office Clerks, National Federation of (A. F. of L.). William Otte, S. T. }
1510 H St., Washington, D. C; James E. Walsh, State Rep., 114 Beverly
Hills Upper, W. Springfield, Mass.
Post Office Clerks, United National Association of (Ind.). Thomas P. Bussier,
Sec., Rms. 413-416, Colorado Bldg., 14th and G Sts., N. W., Washington,
D. C.
Post Office and Railway Mail Service, Mail Handlers, Watchmen and Messen-
gers, National Association of (A. F. of L.). Harry E. Lennox, Sec, 1113
Arch St., N. S., Pittsburgh 12, Pa.
Postal Supervisors, National Association of (A. F. of L.). J. H. Wakefield,
Nat. Sec, Hotel Continental, Mezz. Floor, Washington, D. C; John A.
McMahon, Pres., Rm. 452, Main P. O., Boston, Mass.
Postal Transport Assoc, National, formerly Railway Mail Assn. (A. F. of L.).
J. L. Reilly, Ind. Sec, 1525 H St., N. W., Washington, D. G; George
Blood, N. E. Rep., 23 Suffield St., W. Springfield.
Postmasters of the United States, National League of District (Ind.). E. A.
Meeks, Nat. Sec, Rms. 60-64, 1110 F St., N. W., Washington, D. C,
C. H. Jefferson, Pres., So. Hanover, Mass.
Potters, National Brotherhood of Operative (A. F. of L.). Charles F. Jordan,
S. T., 226 W. 6th St., E. Liverpool, Ohio.
Printing Pressmen's and Assistants' Union of North America, International
(A. F. of L.). William H. McHugh, S. T., Pressmen's Home, Tenn.;
George W. Lansing, Mass. Rep., Rm. 43, 262 Washington St., Boston,
Mass.
Public Workers of America, United (C. I. O.). Ewart Guinier, S. T., Rm. 1015,
2 Lafayette St., New York, N. Y.
Pulp, Sulphite, and Paper Mill Workers, International Brotherhood of (A. F.
of L.). John P. Burke, Pres.-Sec, Fort Edward, New York; William
Hineline, Int. Rep., 120 Boylston St., Boston, Mass.
Quarry Workers International Union. (See Stone and Allied Products Work-
ers).
Radio Artists. (See Artists, American Federation of Radio.)
Radio and Television Directors Guild (A. F. of L.). N. H. Burnett, Exec. Sec.
Rm. 214, 114 E. 52nd St., New York, N. Y.
Radio Officers' Union of the Commercial Telegraphers Union (Marine Div. of
C. T. U.) (A. F. of L.). Fred M. Howe, Gen. S. T., Rm. 1568, 1440
Broadway, New York, N. Y.
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Radio Workers (See Electrical, Radio, and Machine Workers.)
Railroad Signalmen of America, Brotherhood of (A. F. of L). C. L. Bromley,
Grand S. T., 503 Wellington Ave., Chicago, 111.
Railroad Telegraphers, The Order of (A. F. of L.). E. M. Mosier, Grand :S. T.,
3860 Lindell Blvd., St. Louis, Mo.
Railroad Trainmen, Brotherhood of (Ind.). W. P. Kennedy, Pres., 1370 Onta-
rio St., Cleveland, Ohio.
Railroad Yardmasters of America (A. F. of L.). David W. Dickeson, S. T.,
537 South Dearborn St., Chicago 5, 111.
Railway Carmen of America, Brotherhood of (A. F. of L.). T. iS. Howieson,
Gen. S. T., 4929 Main St., Kansas City, Mo.
Railway and Steamship Clerks, Freight Handlers, Express and Station Em-
ployees, Brotherhood of (A. F. of L.). Phil E. Ziegler, Grand S. T.,
1015 Vine St., Cincinnati 2, Ohio; H. D. Ulrich, Gen. S. T., 150 Causeway
St., Boston, Mass.
Railway Conductors of America, Order of (Ind.) G. H. Oram, Gen. S. T.,
O. R. C. Bldg., First Ave., at First St., Cedar Rapids, Iowa.
Railway and Motor Coach Employees of America, Amalgamated, Association
of Street and Electric. (See Street, Electric Railway, and Motor Coach
Employees.)
Railway Patrolmen's International Union (A. F. of L.). J. J. Hornack, S. T.,
368 Chapin St., Toledo, Ohio; John V. Macdonald, Exec. V. P., 282 Com-
monwealth Ave., Boston, Mass. ,
Railway Shop Laborers. (See Firemen and Oilers.)
Railway Supervisors Association, Inc., The American (Ind.). Rudolph Durdik,
F. S., Rm. 623, 53 W. Jackson Blvd., Chicago, 111.; George W. Emerson,
N. E. Rep., 12 Ware St., Cambridge, Mass.
Red Caps. (See Transport Service Employees).
Restaurant Workers (See Hotel and Restaurant Employees).
Retail Clerks' International Association (A. F. of L.). James A. Suffridge,
S. T., Levering Bldg., Lafayette, Ind.
Retail, Wholesale, and Department Store Employees of America, United
(C. I. 0.). John V. Cooney, S. T., 100 W. 42nd St., New York 18, N. Y.
Roofers, «United Slate, Tile, and Composition; Damp and Waterproof Workers'
Association (A. F. of L.). Homer J. Meyers, Int. S. T., Rm. 1614, 130
No. Wells St., Chicago, 111.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers of America, United (C. I. O.).
Desmond Walker, S. T., United Rubber Workers Bldg., High at Mill
St., Akron, Ohio; Salvatore Camelio, Dist. Dir. of N. E., Rm. 519, 73
Tremont St., Boston, Mass.
Rural Letter Carriers. (See Letter Carriers.)
Screen Actors' Guild. (See Actors' Guild, Screen).
Seafarers, International Union of North America (A. F. of L.). John Hawk,
S. T., Rm. 201, Seaboard Bldg., 105 Market St., San Francisco, Cal.;
Patrick McHugh, Int. V. P., Rm. 353, 206 Essex St., Boston, Mass.
Sheet Metal Workers' International Association (A. F. of L.). Louis M. Wick-
lein, Gen. S. T., Rm. 642, Transportation Bldg., 17 & H Sts., N. W.,
Washington, D. C; James E. Brooks, Int. Rep., 6 Belton St., Arlington,
'Mass.
Shipbuilding Workers. (See Marine and Shipbuilding Workers.)
Ship Builders, Iron. (See Boilermakers, Iron Ship Builders and Helpers.)
Shoe and Allied Craftsmen, Brotherhood of (Ind.). Raymond J. Lynch, Gen.
S. T., 389 Main St., Brockton, Mass.
Shoe Workers of America, United (C. I. O.). James J. Mitchell, Gen. S. T.,
917 15th St., N. W., Washington, D. C; Angelo Georgian, Terr. Rep.,
92 State St., Boston, Mass.
(See also Boot and Shoe Workers.)
Siderographers, International Association of (A. F. of L.). Rudolph Land-
wehrle, Int. Sec, 29 Tibbetts Rd., Yonkers, N. Y.
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Slate, Tile and Composition Workers. (See Roofers.)
Soft Drink Workers. (See Brewery, Flour, Cereal and Soft Drink Workers.)
Special Delivery Messengers, National Association of (A. F. of L.). Roy
Green, S. T., 112 C St., N. W., Washington, D. C.
Spinners Union, International (A. F. of L.). Urban Fleming, Sec., 53 Howard
St., Holyoke, Mass.
Sprinkler Fitters. (See Plumbers and Steamfitters).
State, City, and Town Employees, Federation of (Ind.). James J. Barry, S. T.,
15 Van Norden St., Cambridge, Mass.
State, County and Municipal Employees, American Federation of (A. F. of L.).
Gordon W. Chapman, Int. S. T., 448 W. Washington Ave., Madison,
Wisconsin; Wm. Ward, Spec. Rep., Rm. 228, 18 Tremont St., Boston,
Mass.
Stationary Firemen. (See Firemen and Oilers.)
Steamfitters. (See Plumbing and Steamfitting.)
Steamship Clerks. (See Railway and Steamship Clerks.)
Steelworkers of America, United (C. I. O.). David J. McDonald, S. T., Rm.
1500, Commonwealth Bldg., Fourth Ave., Pittsburgh, Pa.; Martin J.
Walsh, Dist. Director, 73 Tremont St., Boston, Mass.
Stereotypers' and Electrotypers' Union of North America, International.
(A. F. of L.). Joseph L. O'Neil, S. T., 752 Old South Bldg., 294 Washing-
ton St., Boston, Mass.
Stone and Allied Product Workers of America, United (C. I. 0.). John C.
Lawson, Int. S. T., Scampini Bldg., 289 No. Main St., Barre, Vermont.
Stonecutters Association of North America, Journeymen. (A. F. of L.). Paul
A. Givens, Gen. Pres., Rm. 324 Insurance Bldg., 8 E. 'Market St., Indian-
apolis, Ind.
Stone Polishers, Rubbers and Sawyers. (See Marble, Slate, and Stone
Polishers.)
Stove Mounters' International Union of North America (A. F. of L.). Edward
W. Kaiser, Gen. S. T. 1710 No. Grand Ave., St. Louis, Mo.; Bartie Allen,
N. E. Rep., 21 Clinton St., Taunton, Mass.
Street, Electric Railway and Motor Coach Employees of America, Amalga-
mated Association of (A. F. of L.). 0. J. Mischo, Int. S. T., Rm. 1106,
Griswold Bldg., 1214 Griswold St., Detroit, Mich.
Switchmen's Union of North America (A. F. of L.). J. M. Perry, Int. S. T.,
3 Linwood Ave., Buffalo, N. Y.
Teachers, American Federation of (A. F. of L.). Irvin R. Kuenzli, S. T., Rm.
1408, 28 E. Jackson Blvd., Chicago, 111.; Mary Cadigan, V. P., 93 Milton
Ave., Dorchester, Mass.
Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers of America, International
Brotherhood of (A. F. of L.). John F. English, Gen. S. T., 222 E. Michi-
gan St., Indianapolis, Ind.; Nicholas P. Morrissey, Gen. Org., 161 Massa-
chusetts Ave., Boston, Mass.
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen (A. F. of L.). D. M. Hancock,
S. T., Rm. 908, 900 F St., N. W., Washington 4, D. C.
Telegraphers' Union, Commercial. See Radio Officers' Union of the Commer-
cial Telegraphers Union (Marine Div. of C. T. U.) (A. F. of L.).
Telephone Equipment Workers, National Association of (See Communications
Workers of America, Sales Division No. 18) (C. I. O.).
Telephone Operators, New England Federation (Ind.). Flora M. Hatch, R. S.,
10 High St., Boston, Mass.
Telephone Workers, International Brotherhood of (Ind.). William J. Glynn,
S. T., Rm. 941, 18 Tremont St., Boston, Mass.
(See also Communications Workers of America.)
Textile Workers of America, United (A. F. of L.). Lloyd Klenert, Int. S. T.,
Rm. 818, 13th St., N. W., Washington, D. C; Francis Schaufenbil, Dir.,
575-A Essex St., Lawrence, Mass.
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Textile Workers Union of America (C. I. O.). William Pollock, Gen. S. T., 99
University PL, New York, N. Y.; J. William Belanger, Mass. State Di-
rector, 7 Water St., Boston, Mass.
(See also Spinners.)
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators of the
United States and Canada, International Alliance of (A. F. of L.). Wil-
liam P. Raoul, Gen. S. T., Rm. 803, 630 Fifth Ave., New York, N. Y.;
William C. Scanlan, Trustee, 574 Eastern Ave., Lynn, Mass.
Tile and Marble Setters' Helpers. (See Marble, Slate and Stone Polishers.)
Tobacco Workers International Union (A. F. of L.). R. J. Petree, S. T., Rm.
801, Carpenters Bldg., 1003 K St., N. W., Washington, D. C.
Tool and Die Craftsmen, The Society of (Ind.). G. Schwartz, S. T., 5727 Sec-
ond Ave., Detroit, Michigan.
Town Employees. (See State Employee Unions.)
Train Dispatchers, American Association of (Ind.). J. B. Springer, S. T., 10
E. Huron St., Chicago, 111.
Transport Service Employees, United (C. I. 0.). Eugene E. Frazier, S. T., 345*2
South State St., Chicago 7, 111.; Robert L. Nicholos, N. E. Regional Di-
rector, 42 Cunard St., Roxbury, Mass.
Transport Workers Union of America (C. I. O.). Gustav Faber, Int. S. T., 153
W. 64th St., New York, N. Y.
Typographical Union, International (A. F. of L.). Don Hurd, S. T., 2820 No.
Meridian St., Indianapolis, Indiana; Charles M. Lyon, Rep., 33 Addison
Ave., Lynn, Mass.
Upholsterers International Union of North America (A. F. of L.). Sal B. Hoff-
man, Pres., 1500 North Broad St., Philadelphia; Herman Schultz, N. E.
Dir., 3 Rockhill Rd., Portsmouth, N. H.
Utility Workers of New England, Inc., Brotherhood of (Ind.). James E. Riley,
Nat. Sec, Rm. 26, Wilcox Bldg., 42 Weybosset St., Providence, R. I.
Utility Workers Union of America (C. I. 0.). William J. Pachler, S. T., 400
6th St., Washington, D. C; William J. F. Davis, Nat. Rep., Rm. 526,
73 Tremont St., Boston, Mass.
Variety Artists. (See Artists, American Guild of Variety.)
Wall Paper Craftsmen and Workers of North America, United (A. F. of L.).
M. C. Firestone, S. T., 426 No. Beaver St., York, Pa.
Warehousemen. (See Longshoremen, and Teamsters, Chauffeurs, and Help-
ers.)
Watch Workers Union. (iSee American Watch Workers Union.)
Welders of America, United Aircraft (Ind.). P. O. Johnson, Exec. Sec, 215
W. Fifth St., Los Angeles, Cal.
Wine Workers. (See Distillery Workers.)
Wire Weavers Protective Association, American (A. F. of L.). Joseph W.
Vanden Burgh, Nat. S. T., 316 W. Lincoln Ave., Little Chute, Wisconsin;
Albert Jefferson, N. E. Rep., 152 Belvidere St., Springfield, Mass.
Women's Trade Union League of America, National ilnd.) Elisabeth Christ-
man, S. T., Rm. 317, Machinists Bldg., 9th and Mt. Vernon PI., Wash-
ington, D. C; N. E. Rep,, Rose Norwood, 2 Park Sq., Boston, Mass.
Woodcarvers Association of America, International (Ind.). Emanuel Ufland,
Gen. S. T., 40 Clarkwood St., Mattapan, Mass.
Woodworkers of America, International (C. I. O.). Carl Winn, Int'l S. T.,
Rm. 418 Governor Bldg., 408 S. W., Second St., Portland, Oregon.
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II. DELEGATE ORGANIZATIONS
In this section appear the names of organizations in Massachusetts com-
posed of delegates from local labor unions within a particular trade or group
of trades, or a definite district. For convenience, the organizations compris-
ing major industries or trades have been separately grouped.
The following facts are given for each organization: name; business office
or headquarters, and telephone number; names and addresses of the president,
chairman, secretary, or other authorized correspondent; and business agent
or agents, if any. When no address is given for an official named, he may be
addressed at the business office or place of meeting.
SPECIAL GROUPINGS
Building Trades Railroad and Railway Boards
Clothing and Garment and Committees
Printing Trades Textile Industry
Massachusetts Federation of Labor. Business Office, Rm. 801, 11 Beacon St.,
Boston, Tel. CApitol 7-8260; meet annually, 2nd week in August; city
selected by Exec. Council; Henry J. Brides, Pres.; Kenneth J. Kelley,
S. T., Leg. Agt.
Massachusetts State C. I. O. Industrial Union Council. Business office, Rm.
328, 18 Tremont St., Boston, Tel. Richmond 2-1620; J. William Belanger,
Pres.; Salvatore Camelio, Treas.
Asbestos Workers, New England States Conference of. Meet quarterly;
hotels in Boston, Springfield, Providence and Conn.; John W. Hoff, Sec,
38 Causeway St., Boston.
Bakery and Confectionery Workers, Massachusetts State Council of. 3rd Sat.,
quarterly, 2 P. M.; business office, 150 State St., Boston, Tel. LA 3-7730;
William Akins, F. S. T.
Barbers, Hairdressers and Dermatologists, Massachusetts State Association of
Journeymen. Business office, 21 Norval Ave., Fitchburg, Tel. Fitchburg,
4032M; Frank Paradiso, Pres., 1 Park St., Milford; Thomas Chapman,
S. T.
Bay State Conference of Public Employees. Monthly, on call; different places;
Richard M. Barton, Sec, 202 Churchill's Lane, Milton.
Bartenders State Council. (See Hotel and Restaurant Employees.)
Brewery Workers, Tri-State Council of. Last Sun., quarterly, 1 P. M.; where
called; Arthur P. Gildea, Exec. Sec, 1117 Columbus Ave., Roxbury;
Garrison 7-1211.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers, Massachusetts State Conference of.
Business office, 127 Dover St., Tel. Ha. 6-3655; Meet on call; Neil Mac-
Kenzie, Leg. Agt. and Treas., 2160 Centre St., West Roxbury.
Bricklayers, Masons, and Plasterers, Metropolitan District Committee of.
Business office, 127 Dover St., Tel. HAncock 6-3655; meet last Fri.;
Hotel Manger, No. Station, Boston; Thomas Crane, Pres., 35 Marlboro
St., Boston; Neil MacKenzie, S. T.
Building and Construction Trades Councils:
Massachusetts State. Business office, 79 Pearl St., Lawrence, Tel. 32182;
James P. Meehan, S. T.
Boston (Metropolitan District). Business office, Rm. 24, 108 Massachusetts
Ave., Tel KEnmore 6-2722; meet 2nd Thurs. at business office, 10 A.M.;
E. A. Johnson, S. T.; A. Francis O'Toole, B. A., 165 Lasell St., West
Roxbury.
Brockton (and Vicinity). Business office, Room 20, Richmond Bldg., 63
Main St., Brockton; Tel. 4266; meet Fri., Room 1, 63 Main St.; Dana W.
Hatch, R. S., 55 Dyer Ave., Whitman.
Fall River. Meet 1st and 3rd Fri. at Business Office, 142 Second St.; Tel.
30080; William Medeiros, F. S.
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BUILDING TRADES—Con.
Building and Construction Trades Councils—Con.
Fitchburg. Meet 2nd Fri., Building Trades Council Rooms, 3 Day St.;
Charles E. Hartford, R. S., 52 Pine St.
Framingham. Business office, 77 Arlington St.; Tel. 8017; meet 1st and
3rd Fri., at Painters Hall, 34 Hollis St.; Arthur Green, S. T. and B. A.
Franklin County. Business office, 132 Main St., Greenfield; Att: F. Dole.
Gloucester. Meet 2nd Thurs. at business office, 219 Main St.; Tel. 1227;
Joseph F. Grace, Sec. and B. A.
Holyoke. Business office, 525 Dwight St.; Tel. 2-7676; meet every Friday
at Urban Fleming Hall, 525 Dwight St.; Tel. 2-7675; John Burke, Sec.
and B. A.
Lawrence. Meet 1st and 3rd Wed. at business office, 98 Concord St.; Tel.
7200-9564; Daniel F. Glynn, R. S.
Lowell. Meet 2nd and 4th Thurs., C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; James
L. Ryan, R. S., Box 108, Nabnassett.
Lynn. Meet 4th Wed. at office, Scandia Bldg., 496 Washington St., Tel.
2-9324; C. A. Starratt, S. T., 9 Conomo Ave.
New Bedford (and Vicinity). Meet 3rd Fri. at business office, 55 No. Sixth
St., Tel. 2-8215; Raymond Seguin, S. T.
Newton. Business office, 1838 Washington St., Auburndale, Tel. LA 7-
6459; meet 2nd Fri., 251 Washington St., Newton; G. L. McCabe, S. T,
and B. A.
Northampton. 2nd and 4th Wed., 277 Main St.; Alexander Hersh, S. T.
7 Hampton Terrace.
North Shore. Meet at business office, 145 Essex St., Salem; Tel. 3570
C. D. Knowles, S. T., 43 Summit Ave., Salem; Ray Carney, B. A.
Pittsfield. John P. Reddy, 104 Circular Ave.
Quincy. Business office, 3rd Floor, 28 Chestnut St.; Tel. President 2-5566
Meet last Thurs., Laborers Hall, 28 Chestnut St.; Gerald J. Hurley
S. T. and B. A., 24 Cherry St.
Salem. C. D. Knowles, Sec, 43 Summit Ave.
Springfield. Meet 1st Fri. at business office, 21 Sanford St., Tel. 69323
Thomas Egan, S. T.
Taunton. Meet 4th Fri. at business office, 231 Whittenton St., Tel. 2-3070
Arthur Anctil, Pres., P. O. Box 1062.
Worcester. Meet 2nd Thurs., at business office, 62 Madison St., Tel. 39652
James Murray, R. S.
Building Laborers District Council of Eastern Massachusetts. Meet 1st Sat.,
2 P.. M., at business office, 215 Hanover St., Boston; Tel. LI 2-0496; Vin-
cent Di Nunno, Pres.
Carpenters
:
Massachusetts State Council of. Business office, 143 Newbury St., Boston;
Tel. CO 6-6687; Arthur Anctil, Sec.
Southeastern Massachusetts District Convention. Business office, 231
Whittenton St., Taunton; Tel. 2-3070; meet 2nd Sun., 11 A. M., at Car-
penters Halls in various cities in the District; Arthur Anctil, Sec, P. O.
Box 1062, Taunton.
District Councils:
Berkshire County. Meet 4th Sun., 2 P. M., at business office, Carpenters
Hall, 467 North St., Pittsfield; James J. Lambert, R. S., 81 King St.,
Pittsfield.
Boston (and Vicinity). Meet 1st and 3rd Thurs., 8 A. M. at business
office, 470 Stuart St., Boston; Tel. KE 6-8789; Peter A. Reilly, Exec
Sec.
Central Massachusetts. 3rd Thurs.; Moose Hall, Lincoln St., Marlboro;
iSeth A. Winch, Pres., 641 Edgell Rd., Framingham.
Holyoke (and Vicinity). Business office, Rm. 7, 189 High St.; Tel. 2-6446;
meet 2nd and 4th Tues., Era. 5, 189 High St., Holyoke; Ernest Bessette,
Sec, 428 Maple St., Holyoke.
Lowell and Vicinity. Meet 2nd and 4th Thurs., at business office, 7 Merri-
mack St.; Tel. Lowell 30349; Arthur A. Ireland, Sec, 63 A St., Lowell.
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BUILDING TRADES—Con.
Carpenters—Con.
District Councils :—Con.
Middlesex County (Woburn and Vicinity). 2nd and 4th Tues., Red Men's
Hall, Winter St., Stoneham; John A. Mathieson, R. S., Box 109, Stone-
ham.
Newton (and Vicinity). Meet 2nd and 4th Thurs., at business office, 251
Washington St., Newton; Tel. Lasell 7-4207; John G. Ross, Sec, 40
Waverly St., Waverly, Mass.
Norfolk County (Norwood and Walpole). 1st Mon., 9.30 P.M., Moose Hall,
Washington St., Norwood; Vaughn B. Robinson, R. S., 470 N. Central
St., E. Bridgewater.
Northern Massachusetts (Fitchburg). Meet 2nd and 4th Thurs.; 3 Day
St., Fitchburg; Aarne W. Aho, Sec, Overlook Rd., Westminster.
North Shore. Meet 2nd Wed. at business office, 8% Front St., Salem; Tel.
3395; Edward Thompson, Sec. and B. A.
South Shore. 1st Thurs., Odd Fellows Hall, North St., Hingham; Busi-
ness office, 41 School St., Hingham; Tel. HI 6-0262-J; Frederick J. Talbot,
R. S., 719 Hancock St., Abington.
Springfield (and Vicinity). Mon. at Business Office, C. L. U. Hall, 21 San-
ford St., Springfield; Tel. 6-9323; Francis Banas, R. S., 47 Sunnymead
Ave., Chicopee Falls; Harry Hogan, B. A.
Electrical Workers, Massachusetts and Rhode Island Association of. Walter
J. Kenefick, S. T., P. O. Box 504, Springfield; Tel. 4-3141.
Lathers, Massachusetts State Council of Wood, Wire, and Metal. Last Sun.
of each quarter, alternating between 645 Main St., Waltham, and Cale-
donian Bldg., 189 High St., Holyoke; Business office, 645 Main St., Wal-
tham; Frank C. Burke, S. T., 372 River St., Waltham.
Painters, Decorators, and Paperhangers:
Massachusetts State Conference of. Business office, 110 Hewlett St.,
Roslindale; Tel. FA 4-0470-M; James M'Kinnon S. T.
Connecticut Valley Conference of. 3rd Sun., 2.30 P. M.; various cities;
Joseph Hoffman, Sec, 2142 Main St., Springfield.
District Councils:
No. 24. (North Shore and Vicinity). Meet at business office 3rd Fri.,
Moose Hall, 21 Front St., Salem; Charles D. Knowles, S. T., 43 Summit
Ave., Salem.
No. 35. (Boston and Vicinity). 1st and 3rd Thurs., at business office,
Rm. 211, 470 Stuart St., Boston; Tel. KEnmore 6-1917; John J. Bowen,
S. T.; Charles Damery, B. A., 50 Julian St., Dorchester.
Plumbing and Pipe Fitting Industry, Massachusetts State Association of.
Meet last Sat. and Sun. of March and Sept., in various cities; Business
Office, 27 Canada St., Lowell; Tel. 24492; Edmund Buckley, S. T.
Sheet Metal Workers, District Council No. 17. Business office, 443 Poplar
St., Roslindale; Tel. PArkway 7-7068; meet 1st Fri., Hibernian Hall.
Dudley St., Roxbury; James A. Dennehy, Gen Ch.
CENTRAL LABOR UNIONS:
Boston (and Vicinity). Business office, Rm. 303, 120 Boylston St., Boston;
Tel. HUbbard, 2-6483; meet 2nd and 4th Thurs.; 30 Huntington Ave.,
Boston; Harry P. Grages, S. T., and Bus. Rep.
Brockton. Meet 2nd and 4th Tues.; at Headquarters, Richmond Bldg.,
63 Main St.; Francis E. Lavigne, Sec
Cambridge. 1st Mon.; St. Mary's Hall, cor. Prospect and Harvard Sts.;
William R. Smith, S. T., 50 Berkshire St.
Fall River. 1st Thurs.; 304 So. Main St.; John F. Reagan, S. T., 90 New
Boston Road.
Fitchburg. 3rd Wed.; B. T. Hall, 3 Day St.; Ellis Blomquist, R. S., 39
Whittemore St.
Franklin County (See Greenfield).
Gloucester. 1st Mon.; Carpenters Hall, 219 Main St.; Lulu I. Anderson,
R. S., 13 Wall St.
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CENTRAL LABOR UNIONS—Con.
Greenfield (Franklin County). 3rd Tues., union headquarters, 23 School
St., Greenfield; Percy W. Moore, R. S., 24 Cypress St.. Greenfield.
Haverhill. 1st and 3rd Mon.; 7 P. M.; Kelly and Driscoll's Hall, 14 Main
St.; Clarence E. Gendron, R. S.
Holyoke. Business office, 113 Ridgewood Ave.; Tel. 4254; meet 3rd Mon.;
Urban Fleming Hall, 525 Dwight St.; Kenneth E. Chalmers, Sec., 113
Ridgewood Ave.
Lawrence. 3rd Thurs.; B. T. H. Hall, 98 Concord St.; Tel. 20974; Franklin
J. Murphy, R. S., 3 W. Kenneth St.
Lowell. 1st and 3rd Thurs.; at business office, 18 Prescott St.; Tel.
LOwell 2-7261; Sidney E. LeBow, Sec.
Lynn. Business office, 512 Chatham St.; Tel. LY 2-7310; meet 2nd Sun.,
10.30 A. M.; 4 Andrew St.; George L. Lewis, S. T.
Maiden. Last Wed.; 171 Pleasant St.; H. E. Bastian, Pres., 68 Thomas St.,
Medford.
New Bedford. 2nd and 4th Fri.; 129 Union St.; S. P. Jason, Pres.
Newton-Waltham. Meet 2nd and 4th Tues.; 645 Main St., Waltham; Law-
rence Duffy, Pres., 386 Winter St., Waltham; Frank C. Burke, S. T.,
372 River St., Waltham.
North Adams. Meet 1st Mon. at business office, C. L. U. Rooms, Lurie
Bldg., Main St.; George J. Dempsey, Sec., 63 Eagle St.
Northampton. 3rd Tues.; C. L. U. Hall, 273 Main St.; Merton E. Gladden,
C. S., 15 Manhan St.
Norwood. 3rd Thurs., I. 0. O. F. Hall, 663 Washington St.; Anthony Rus-
setti, Sec, 423 Prospect St.
Quincy and Vicinity. 3rd Fri. at business office, 28 Chestnut St., Quincy;
Joseph A. Sullivan, F. S. T.
Salem. 1st Wed.; Electrical Workers Hall, 145 Essex St.; John C. Whit-
ing, R. S., 30 Japonica St.
Somerville. 1st Thurs.; G. A. R. Hall, Highland Ave.; PR. 6-1425; Frank
Mangan, S. T., 17 Belmont Sq.
Springfield. Meet on 1st Thurs., 7 P. M., at business office, 21 Sanford St.;
Tel. 6-9323; John Bannon, R. S., 118 Carnarvon Circle.
Taunton. Meet 2nd Mon. at business office, 231 Whittenton St.; Tel.
2-3070; Arthur Anctil, Pres., P. O. Box 1062.
Waltham. (See Newton-Waltham.)
Westfield. Benjamin G. Hull, Pres., and B. A., 14 High St.
Worcester. Business office, 107 Front St.; Tel. 3-8635; meet 1st and 3rd
Wed., 62 Madison St.; Cecelia Nicholson, Sec, 28 Preston St.
City and County Employees of Boston, Central Council of. On call; Rm. 401,
City Hall Annex, Boston; William F. Kelly, R. S., Rm. 703, City Hall
Annex; Tel. LA 3-5100, ext. 38.
CLOTHING AND GARMENT TRADES:
Clothing Workers, Amalgamated, Boston Joint Board. Board of Directors
meet Tuesdays at 6 P. M., Joint Board meet 1st and 3rd Thurs., 5.30
P. M.; third floor, 864 Washington St.; Maston A. Nelson, R. S., 1 Wa-
kullah St., Roxbury.
Clothing Workers, Amalgamated'.—Tailors Joint Board. Meet quarterly at
10 A. M., A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.; Vincent Pace, B. A., 73
Tremont St., Boston.
Garment Workers, Ladies':
District Council of Southern New England. Meet in May and October,
304 South Main St., Fall River; Tel. 5-7441; Rose Travis, F. S. T.
District Council of Greater Boston (Cotton Dress and Miscellaneous
Trades). 1st Thurs., 5.30 P. M.; 33 Harrison Ave., Boston; Mary Levin,
B. A.
Joint Board of (Cloak, Skirt, and Dressmakers). Meet 1st and 3rd Thurs.,
5.30 P.M.. at union headquarters, 33 Harrison Ave., Boston; Philip
Kramer, Mgr.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United, New England
District Council No. 2. Business office, Rm. 901-904, 6 Beacon St.; Tel.
LAfayette 3-5870; Paul E. Seymour, Pres.
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Fire Fighters, Associated, of Massachusetts. 4th Thurs., 10.30 A. M., at
business office, Rm. 430, 120 Boylston St., Boston; Tel. Hubbard 2-9182;
Joseph F. O'Brien, S. T., 143 Parsons St., Brighton.
Firemen, Massachusetts State District Council No. 1 of, Stationary. Busi-
ness office, 3 Huntington PL, Brockton; Tel. 5446; meet 1st Mon. in
June, 10 A. M., at Boston; Patrick J. Moynihan, S. T.
Fur and Leather Workers Union, International (CIO) Dist. Council No. 1.
Business office, Rm. 827, 6 Beacon St., Boston; Tel. CAp. 7-1074; Isador
Pickman, Reg. Dir., 10 Coolidge Ave., Peabody.
Gulf Employees Association of New England. On call; K. of C. Hall, High-
land Ave., Somerville; E. C. Cole, R. S., 7 Kernwood Ave. Ext., Beverly.
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES, AND BARTENDERS:
Massachusetts State Council. Business office, 184 W. Canton St., Boston;
Tel. KEnmore 6-2084; John J. Kearney, S. T.
Joint Executive Board of Boston. Meet 4th FrL; at headquarters, 184 W.
Canton St.; Tel. KEnmore 6-2084; John J. Kearney, S. T.
Joint Executive Board of Lawrence. 2nd Mon., 7.30 P. M.; Building Trades
Hall, 98 Concord St.; Business office, 98 Concord St.; Tel. 7200; John
Slumbo, S. T., 60 Phillips St.
INDUSTRIAL UNION COUNCILS (C. I. O.)
:
Boston (Greater Boston). 3d Wed.; 99 Bedford St.; John J. Horan, Pres.,
Rm. 550, 73 Tremont St.
Lawrence (Greater Lawrence). 2nd Thurs.; Textile Workers Union Hall,
477 Essex St.; Tel. 2-5273; Eugene A. Kelley, S. T., Rm. 604, 477 Essex
St.
Western Massachusetts. Meet 3rd Tues. at business office, 172 Chestnut
'.St., Springfield; Tel. 2-7970; Harry Mclntire, R. S., 199 Northampton St.
Worcester. 2d and 4th FrL; Rm. 306, 274 Main St.; Michael DelleFemine,
Pres.
Laundry Workers Unions Joint Council of N. E. No. 14. Business office, Rm.
208, 457 Stuart St., Boston; Tel. KEnmore 6-2268; 3rd Sun., bi-monthly
September to May at 2 P. M.; Sheraton Hotel, Worcester; John F. Don-
ovan, Pres.
Longshoremen's District Council of Boston and Vicinity. 4th Sun., 7 P. M.;
Hotel Manger, North Station, Boston; William F. Pierce, R. S., 77
Monument St., Charlestown.
Machinists:
District Lodge No. 38 (Boston and Vicinity). 4th FrL; Hotel Manger,
North Station, Boston; John Clayton, Bus. Rep., at business office, Rm.
34, 5 Park Square, Boston; Tel. HAncock 6-6659; Frederick S. Robert-
son, S. T.
District Lodge No. 42 (B & M). (See Railroad and Railway Board and
Committees.)
Metal Trades Council, Charlestown Council (Navy Yard). Meet 2nd Thurs.,
5 P. M.; Rm. D, Y. M. C. A., City Square, Charlestown; Edward F.
Hines, Sec, 1098 Hyde Park Ave., Hyde Park.
Molders and Foundry Workers Conference Board of Boston and Eastern New
England. 2nd Sun., April and Oct., 10.30 A. M.; 987 Washington St.,
Boston; Hardy D. Wilson, B. A., at business office, Rm. 8, 321 Tremont
St., Boston.
Molders and Foundry Workers Conference Board of Connecticut Valley. 1st
Sun. in May, 10 A. M.; Rutland, Vt.; Francis X. Lynch, Sec, B. A., 1389
County St., Somerset Centre, Mass.
Office and Professional Workers of America, United. Robert Goodman, Reg.
Dir., 173 Milk St., Boston.
Packinghouse Workers New England Sub-District. 2nd Sat., 3 P. M.; at busi-
ness office, 39 Washington St., Boston; Tel. Laf. 3132; Bartley R. Har-
riett, R. S., 56 Holworthy St., Roxbury.
Pattern Makers League, District No. 2. Ralph Harback, Dist. Sec, P. O. Box
1161, Worcester.
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Petroleum Labor Organization, New England. Meet quarterly at business
office, 236 Cummins Highway, Roslindale; Tel. PArkway 7-0076-J;
Andrew F. Wolfrum, Exec. Sec.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers Joint Board of Attleboro. 3rd Tues.
at Joint Board Office, 21 Park St., Rm. 413; Alfred M. Bregnard, Pres.
Playthings, Jewelry, and Novelty Workers Joint Board of Leominster. Meet
quarterly, at headquarters, 27 Monument Sq., Leominster; Thomas J.
Leone, Pres.
Post Office Clerks, Massachusetts Federation of. William A. Collins, Act.
IS. T., 481 La Grange St., West Roxbury.
Post Office Clerks, Massachusetts State Branch (United National Association).
On call, Swing Room, P. 0.; W. R. Roebuck, S. T., 686 Worcester Rd.,
Framingham.
Postmasters, National Association of, Massachusetts Chapter. John J.
O'Brien, S. T., 26 Summer St., Bridgewater.
Postmasters, Massachusetts Branch, National League of District. Helen E.
Bateman, S. T., Main St., Dudley.
PRINTING TRADES:
Allied Printing Trades Councils:
Boston. 1st Mon. at business office, Rm. 406, 294 Washington St., Tel.
Liberty 2-1096; John V. Connolly, S. T.
Brockton. On call; Everett C. Willis, Sec, 80 Wilson St.
Lawrence. Business office, 5 Wilmot St., Tel. 24927; meet 1st Mon., 7.15
P. M.; B. T. H. Hall, Concord St.; Robert L. Young, S. T.
Lowell. 4th Sun., 3 P.M.; C. L. U. Hall 18 Prescott St.; Gerald White,
S. T., 15 Barrington St.
New Bedford. On call; no regular place; Edward Mackay, R. S. T., 352
Orchard St.
Pittsfield. Walter S. Wilson, S. T., 61 Cherry St.
Worcester. On call; Worcester Labor Temple, Madison and Portland Sts.;
Albert N. De Lorme, S. T., 176 Fairmont Ave., Tel. 5-2380.
American Newspaper Guild, New England District Council. Quarterly
where called; business office, Rm. 745, 294 Washington St., Tel. HU 2-
2637; Frank M. O'Donnell, Sec.
Bookbinders Joint Conference Board. Meet 2nd Sat. alt. months; no regular
place; business office, Rm. 406, 294 Washington St., Boston; Margaret
Boyer, R. S.; John Barry, B. A.
RAILROAD AND RAILWAY BOARDS AND COMMITTEES:
Locomotive Engineers, General Committees of Adjustment:
Boston & Albany Railroad. On call; Hotel Avery, Avery St., Boston; Ray-
mond S. Walton, S. T., E. Main St., P. O. Box 62, Westborough; J. W.
McCluskey, B. A., 100 Faneuil St., Brighton.
Boston & Maine Railroad. On call; Hotel Manger, North Station, Boston;
Business office, Rm. 507, Winthrop Bldg., 7 Water St., Boston, Tel.
LA 3-1540; H. A. Twichell, Gen. Ch.
New York, New Haven & Hartford Railroad. Business office, Rm. 202,
23 Church St., New Haven, Conn.; James E. Coes, S. T., 138 Cushing
Ave., Dorchester.
Locomotive Firemen and Enginemen:
Massachusetts State Legislative Board. Sun.; I. O. O. F. Hall, cor. Main
and Union Sts., Taunton; H. H. Chase, R. S., 19 Kilton St., Taunton.
General Grievance Committees:
Boston and Albany Railroad. On call; Parker House, 60 School St., Bos-
ton; A. H. Clapp, S. T., 18 Woodland Rd., Shrewsbury, Mass.
Boston and Maine Railroad. Twice yearly, where called; Business office,
Rm. 203, 69 Canal St., Boston, Tel. LA 3-4745; E. H. Hart, S. T., 68
Kimberly Ave., Springfield; T. H. Harrison, Gen. Ch., Boston.
New York, New Haven and Hartford Railroad. Sun.; I. O. O. F. Hall,
Main and Union Sts., Taunton; H. H. Chase, R. S., 19 Kilton St., Taun-
ton.
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RAILROAD AND RAILWAY BOARDS AND COMMITTEES.—Con.
Machinists District Lodge No. 42. Meet annually on call; Hotel Manger,
No. Station; business office, Rm. 203, 69 Canal St., Boston, LAfayette
3-0173; Percy W. Moore, S. T., 24 Cypress St., Greenfield.
Machinists District Lodge No. 43. Business office, 49 Woodlawn St., Jamaica
Plain; Tel. JAmaica 4-1433; Leslie M. VanWart, S. T.
Maintenance of Way Employees, Joint Protective Boards of:
Boston and Albany Railroad. 1st Sat. Jan., April, July and Oct.; A. 0. H.
Hall, Trumbull St., Worcester; George E. Lacombe, S. T., 131 So. Main
St., Oxford, Mass.
Boston and Maine Railroad, System Division. Business office, Rm. 200,
69 Canal St., Tel. CApitol 7-4030; meet yearly, in October at Hotel
Manger, Boston; Harry H. Cameron, Gen. Ch.
New York, New Haven & Hartford Railroad. Business office, Rm. 209,
457 Stuart St.; Tel. Commonwealth 6-6968; meet 2nd Wed., V. F. W.
Hall, Back Bay R. R. Station, Dartmouth St., Boston; John F. Towle,
Gen. Ch.
Railroad Trainmen:
State Legislative Board. 1st and 3rd Sun., 2 P. M.; 409 Broadway, So.
Boston; John L. MacPherson, Treas., 286 Pine St., So. Weymouth.
General Grievance Committees:
Boston & Albany Railroad. Charles Lund, Gen. Ch., 63 Highland Ave.,
Arlington.
Boston & Maine Railroad. On call; business office, Rm. 709, 7 Water St.,
Boston, Tel. LAfayette 3-2840; B. F. Travers, Gen. Ch.
Railway and Steamship Clerks, Freight Handlers, Express and Station Em-
ployees, Boards of Adjustment.
New England District (Express Division). Business office, Rm. 728, 150
Causeway St., Boston, Tel. CApitol 7-9439; meet last Mon. in April at
Hotel Manger, North Station, Boston; T. F. McManus, Gen. S. T.
Boston and Albany Railroad. 2nd Sun. in Jan., April, July and Oct.;
Highland Hotel, Highland St., Springfield; Business office, 16 Newton
St., Brighton, Tel. Sta. 2-5515; Eugene A. Riordan, Gen. Sec, 42 Rose-
mont St., Dorchester.
Boston and Maine Railroad, Maine Central, Portland Terminal Co., and
Bangor and Aroostook Railroad. Business office, Rm. 704, 150 Cause-
way St., Boston, Tel. CApitol 7-7559; meet annually; Parker House,
School St., Boston; James D. Lee, Gen. S. T., 19 Newport Ave., Medford.
Boston Terminal System. Harvey Belcher, R. S., 66 So. Huntington Ave.,
Boston.
Railway Carmen, Joint Protective Board. Business office, Rm. 201A, 57
Canal St., Boston; Tel. LA 3-4312; meet in April, Hotel Manger, Boston;
Leroy A. Taylor, Gen. Ch.
Railway Conductors:
State Legislative Board. W. H. Coash, S. T., 67 Constitution Ave., So.
Weymouth.
Adjustment Committees:
Boston and Albany Railroad. K. C. Williams, Gen. Sec, 1 Lamar Ave.,
Worcester.
Boston and Maine Railroad: Business office, 7 Water St., Rm. 501, Boston;
Tel. LA 3-7104; meet on call, Hotel Manger, North Station, Boston;
C. L. Cook, Gen. Ch.
Train Dispatchers, Association B & M System Committee: Business office,
27 Long Ave., Greenfield, Tel. 3877; Herbert A. Lang, Gen. Ch.
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Retail, Wholesale, and Department Store Employees, New England Joint
Board. Harry V. Tuvim, Pres., Rm. 202, 99 Bedford St., Boston.
Revenue Accounting Association, General Council. Margaret M. Cassidy, Pres.,
11 Sutton St., Peabody.
Rubber Workers, United, District Council No. 2. On call; business office,
Rm. 520, 73 Tremont St., Boston; James Reilly, Pres., 131 Church St.,
Chicopee.
Seafood Workers Joint Council. (See Longshoremen No. 1572 Joint Council.)
Sheet Metal Workers, District Council No. 17. (See Bldg. Trades—Sheet
Metal Workers District Council No. 17.)
Shoe Workers of America, United, District Council No. 1. 1st Sat., 10 A. M.,
at business office, 92 State St., Boston; Russell R. Swasey, S. T., 24
Mechanic St., Beverly.
Shoe Workers of America, United, Haverhill Joint Executive Board, No. 31.
Meet 1st and 3rd Tues. at 7 P. M., at union headquarters, 16 Essex St.,
Haverhill; Tel. 1990; Joseph C. Goyette, Mgr.
State, County and Municipal Employees (S. C. M. E.). Department of Public
Works Council. (See Massachusetts Department of Public Works
Council.)
State, County, and Municipal Employees, Massachusetts State Council. Busi-
ness office, Rm. 228, 18 Tremont St., Boston; Tel. Capitol 7-3977;
meet 1st Wed., St. Cecelia's Hall, 18 Belvedere St., Boston; Walter V.
Campbell, Sec.
Steelworkers of America, United, District No. 1. Martin Walsh, Reg. Dir., 73
Tremont St., Boston.
Street Railway Employees, Joint Conference Board of Eastern Massachusetts.
On call; Hotel Manger, North Station, Boston; George Maguire, S. T.,
Lincoln St., 'Salem.
Teachers, American Federation of, New England District.
Teamsters Joint Council No. 10. Thomas Healey, R. S., Rm. 309, 16:1 Massachu-
setts Ave., Boston.
TELEPHONE OPERATORS CONFERENCE BOARDS (N. E. FED)
:
Metropolitan. Loretta M. Donlan, R. S., 193 Chestnut St., Waltham.
South Metropolitan:
BOW-ROX. District. Virginia M. Connors, R. S., 141 Faneuil St., Brigh-
ton.
DOR-QUI. District. Ethel K. Pallas, R. S., 110 Darrow St., Quincy.
HAR-BAC. District. Mariana T. Fiori, R. S., 33 Essex St., Charlestown.
PARKWAY District. Mary A. McGlynn, R. S., 41 Orchard Hill Rd.,
Jamaica Plain.
North Metropolitan:
BRO-NEW. District. Catherine A. Devane, R. S., 57 Vernon St., Waltham.
CAM-ARL. District. Alice E. Turnquist, R. S., 142 Waverly St., Belmont.
MAL-CHE. District. Arlene F. Marsh, R. S., 325 Bowdoin St., Winthrop.
Brockton District. Dorothea D. Williams, R. S., 157 Hart St., Taunton.
Central Division. Alyce A. Kenny, R. S., 260 Washington St., Salem.
Fitchburg District. Lillian M. Vailette, R. S., 112 Spruce St., Leominster.
Framingham District. Eleanor P. Giampa, R. S., 15 Cross St., Norwood.
Lowell District. Dorothy W. Lake, R. S., Main St., North Reading.
New Bedford District. Ethel W. Magill, R. S., Hyannis Rd., Barnstable.
Pittsfield District. Katherine R. Conway, R. S., 13 Canal St., Turners Falls.
Salem District. Dorothy A. Kennedy, R. S.,- 4 Foster St., Gloucester
Springfield District Loretta C. Cahill, R. S., 878 Worthington St., Springfield.
Western Division. Mary M. Shaughnessy, R. S., 919 Main St., Worcester.
Worcester District. Theresa Zlotnick, R. S., 3 Eddy St., Webster.
Worcester District Council Board. Theresa Zlotnick, R. S., 3 Eddy St.,
Webster.
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TEXTILE INDUSTRY:
Berkshire Joint Board, Textile Workers Union of America. 4th
Thurs., at Joint Board Office, 38 Hoosac St., Adams; Joseph Novack,
Pres., 14 Miller St., Adams; James J. Kennedyj Mgr.
Central Massachusetts Joint Board, Textile Workers Union of America.
Meet 3rd Fri.; Y. M. C. A., 766 Main St., Worcester; business office, 695
Main St., Worcester; Joseph Dickens, Pres.; Felix P. Damore, Dir.
Greater Boston Joint Board, Textile Workers Union of America. Meet
2nd Wed., at business office, Rm. 204, 295 Huntington Ave., Boston; Tel.
COpley 7-0341; Alton M. Hodgman, Area Dir.
Greater Lawrence Joint Board, Textile Workers Union of America. Meet
1st Sun., 2.30 P. M., at union headquarters, 477 Essex St.; Tel. 25273;
Alcide Charbonneau, Pres.; Arthur W. Brown, Dir.
Greater Lawrence Textile Council, United Textile Workers of America.
Meet last Tues., at business office, 575A Essex St.j Tel. 32621; George
F. Driscoll, R. S.
Greater Lowell Textile Council, United Textile Workers of America.
Meet 1st Sun., 2.30 P. M., at business office, Rm. 216, Fairburn Bldg.,
Kearney ,Sq.; Tel. 5598; Bernard M. Kane, R. S., 63 Bellevue St.
Lowell Joint Board, Textile Workers Union of America. 1st Thurs., at
headquarters, 243 Central St.; Tel. 3-1709; Louis Vergados, Mgr.; George
Pierce, B. A., 53 Bartlett St.
New Bedford Joint Board, Textile Workers Union of America. Business
office, Rm. 321, 888 Purchase St.; Tel. 7-9367; meet 3rd Sun., 10 A. M.;
at Moose Hall, No. Sixth St.; Manuel C. Simas, Pres.; George E. Carig-
nan, Dir.
Northern Berkshire Textile Council. 3rd Sat. in Sept., 2 P. M.; Richmond
Hotel, North Adams; John E. Hoy, Pres., 66 N. Summer St., Adams.
Plymouth Rock Joint Board, Textile Workers Union of America. 3rd
Thurs.; 317 Court St.; Tel. 230; Lawrence D. Mossey, Pres., 12 North
Spooner St., North Plymouth.
Taunton Joint Board, Texile Workers Union of America. 2nd Sat., 2 P. M.,
at business office, Rm. 17, 14 Taunton Green; Tel. 2-2570; Edward F.
Doolan, S. T., Spring St., Fall River; Harold T. Schofield, B. A.
Textile Committee, United Textile Workers of America (New Bedford).
1st Mon., Labor Temple, 746 Pleasant St.; Tel. 3-1114 and 2-2002; The-
ophile J. DesRoches, S. T., 84 Nye St.
Western Massachusetts Joint Board, Textile Workers Union of America.
3rd Thurs., T. W. U. A. Hall, 473 Dwight St., Holyoke; Tel. 20716;
Martin D. Moynihan, Pres., 138 Westfield Rd., Holyoke; Anne Sullivan,
Mgr.
Women's Trade Union League of Boston. Mrs. Rose Norwood, Pres., 2 Park
Sq., Boston.
Women's Trade Union League of Worcester. Business office, 28 Preston St.;
Tel. 2-5420; Meet 2nd Thurs.; 56 Trumbull St.; Cecelia Nicholson, Pres.,
28 Preston St.; Mary Collins, Sec, 8 Barr St.
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The names of the local unions appear in this section, grouped for ready-
reference alphabetically by trade and occupational headings, under the respec-
tive municipalities in which their headquarters are located. Nearly all of the
local unions are affiliated with national or international bodies. Designations
of local unions follow closely the names of parent bodies as given in Section 1.
"Federal Labor Unions" are those chartered directly by the American Federa-
tion of Labor, and should not be confused with unions of federal or govern-
ment employees.
The following facts are given for each union; name and charter num-
ber (and brief identifying description where available); time and place
of meeting, if held regularly each week or month at a given place; and name
and address of secretary, business agent, or other authorized representative.
Union meetings are usually held on week days, about 7.30 or 8.00 P. M., and
on Sunday, about 2:00 P. M. In these instances where meetings are scheduled
at other times, the hours are specified.
ABINGTON
Federal Labor Union No. 24108 (Abington Textile Machine Workers). 2nd
Mon.; Polish Hall, Wales St.; Carleton F. Studley, R. S., 109 Randolph
St., No. Abington; Ernest O. Carr, B. A., 492 Central St., E. Bridgewater.
Letter Carriers No. 1161 (No. Abington). John T. Donovan, R. S., 25 Dunbar
'St.
State, County and Municipal Employees. (See S. C. M. E. No. 601, Middleboro).
ACTON
Telephone Operators. Lillian G. Feltus, Vice Ch., Central St., West Acton.
ADAMS
Barbers No. 250, Journeymen. Last Mon.; Kleiner's Barber Shop, 75 Summer
St.; Walter K. Kleiner, S. T., and B. A.
Carpenters No. 395. 1st Mon.; Cartier Club, Dean St.; James Bentz, R. S., 72
No. Holden St., North Adams.
Letter Carriers No. 615. Roy F. Carpenter, Sec, 13 Melrose St.
Lime Workers No. 12499 (Dist. 50, U. M. W.). 1st Tues., 7 P. M.; Mohawk
Hotel, Spring St.; Edward Shaker, R. S., Lincoln St., North Adams.
Paper Makers No. 556. 1st Fri.; Cartier Club, Dean St.; McKinley A. Demas-
trie, Pres.; 33 Brown St.; William A. Kittel, B. A., Woronoco.
Paper Makers No. 12796. (Dist. 50, U. M. W.). 3rd Wed.; Zolynite Boys
Club; Geneva Kleiner, R. S., 6 Howland Ave.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
No. 523 (Dyers, Finishers, Printers and Bleachers). 3rd Fri.; A. L. Hall.
Park St.; Michael Wotkowicz, R. S., 9 Hoosac St.
No. 780. 4th Sun., 7 P. M.; George St. Hall, George St.; Matthew Juras,
S. T., 38 Hoosac St.
No. 781. 4th Sun.; TWUA Hall, 54 Main St.; Thomas Holmes, S. T., 38
Hoosac St.
No. 841. Last Sat., 9.30 A. M.; 38 Hoosac St.; Frank Murach, R. S.,
Town Employees No. 301 (Highway) (S. C. M. E.). Last Fri., 4.35 P. M.;
Highway Garage, No. Summer St.; Harold Malloy, Sec, 11 Anthony St.
AMESBURY
Bakery and Confectionery Workers Local No. 335. 1st Mon.; Hat Workers'
Union Office, 47 Main St.; Mary E. Quinn, F. S. T., Whitehall Rd.
Fire Fighters Assn. No. 1010. 3rd Wed.; 17 School St., Hector Provencher, Jr.,
27 Lake St.
Hatters, Cap and Millinery Workers No. 87 (Merrimac Hat Corp.). Last Tues.;
LaFayette Hall, High St.; Berenice L. George, R. S., 47 Main St.; Frank
N. Cynewski, B. A., 51 Main St.
Letter Carriers No. 77. Joseph D. O'Neil, R. S. T., 31 Greenwood St.
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AMESBURY—Con.
Motor Coach Operators No. 785. (Northeastern Mass. Ry. Co.). 1st Thurs.,
at 9 A. M., and 7 P. M.; Fire House, School St., Merrimac; Albert B.
Smith, F. S. T., 94 Ames-bury Line Rd., Haverhill.
Patrolmen's Union No. 1232. 2nd Thurs.; Court House Bldg., School St.;
Earl R. Tessimond, Sec, 14 Greenwood St.
Post Office Clerks No. 1134 (Nat. Fed.). 1st Tues.; Post Office; Kathryn D.
O'Neil, S. T., 11 Bartlett PL; Owen J. Justin, B. A.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Hermine Belliveau, R. S., 22 Portsmouth
St.
AMHERST
Carpenters No. 1503. 1st Tues.; Red Men's Hall, Main St.; Calvin Parsons,
R. -S., 149 Ferry St., Easthampton; Michael Britt, St., B. A., 19 So. Pros-
pect St.
Letter Carriers No. 592. Michael J. Garvey, Sec, 462 Main St.
Painters No. 389. 3rd Thurs.; Legion Rooms, 5 Prospect St.; Francis Britt,
R. S., Maple St.; A. J. Warren. Jr., Pres. and B. A., East Pleasant St.
Post Office Clerks No. 1744. (Nat. Fed.). Monthly; Employees Room, P. 0.
Bldg.; Donald J. King, R. S. T., Box 627.
ANDOVER
Letter Carriers No. 2986. William Barrows, R. S., 64 Easton St., Lawrence.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 137 (Tyer Rubber Co.). 1st
Mon.; Square and Compass Club Bldg., 8 Elm St.; Mary Kennedy, R. S.,
128 Abbott St., Lawrence.
ARLINGTON
Carpenters No. 831. 4th Thurs.; Ye Lantern Hall, Pond Lane; Roy Webster,
R. S., 15 Ronald Rd.; Maurice DeMone, B. A., Lexington St., Burlington.
Gas, Coke and Chemical Workers No. 12173 (Dist. 50, U. M. W.). Oscar J.
Fosberg, R. S., 45 Allen St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret G. Reardon, R. S., 15 Winter St.,
Medford.
ASHLAND
Electrical, Radio and Machine Workers, United, No. 205 (Telechron, Inc.).
1st Mon.: Union Hall. Masonic Building, Front St.; Grant T. Reeves,
Sec; P. 0. Box 166; Donald H. Dunlap, B. A., Main St.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12154 (Dist. 50, U. M. W.) (Chemical
Mfg. Co.). 1st Mon.; General Motors Hall, Columbus St., Framingham;
Frank D. Tynan, R. S., 68 Grove St., Hopkinton.
ATHOL
Carpenters No. 1059. 2nd Wed.; Eagles Hall, 44 Exchange St.; Frank Loverro,
R. S., 83 Congress St., Orange.
Letter Carriers No. 600. Leo W. Farr, Sec.
Musicians No. 287. Spencer E. Tandy, S. T. and B. A., 871 Pleasant St.
Post Office Clerks No. 868 (U. N.. A.). Clifford E. Wright, S. T., 84 Fairview
Ave.
ATTLEBORO
Attleboro City Employees Union. Inc. 2nd Thurs.; St. Jeans Hall, 123 Pine
St., Burdon H. Blanchard, R. S., 52 Parker St.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 26. 1st Fri.; Mystic Hall. 26 Balcom
St., West Mansfield; W. J. Goyea, F. S., 340 Elm St., West Mansfield;
Lewis Troesch, B. A., Norton.
Carpenters No. 327. 1st and 3rd Fri.; 62 So. Main St.; Ernest A. Chamberlain,
F. S., 1184 Main St.; Rudolphus D. Baker, B. A., 305 So. Main St.
Dyers, Finishers, Printers and Bleachers, No. 472. (R. Wolfenden & Sons).
2nd Fri.; Portuguese-American Hall, Prairie Ave.; Jack R. Almeida,
S. T., 165 Bay St., Taunton; Harold Schofield, B. A., Rm. 17, Taylor Bldg.,
14 Taunton Green, Taunton.
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ATTLEBORO—Con.
Fire Fighters No. 848. 1st Tues.; Fire Headquarters, Central Station, So. Main
St.; Walter LaMay, R. S.
Letter Carriers No. 441. 2nd Tues.; St. Jeans Hall, 123 Pine St.; William H.
Buck, Jr., S. T., 63 Falmouth St.
Machinists No. 1175 (Tool and Die Makers) (Robbins Co.). 1st Wed.; Eagles
Hall, So. Main St.; George C. Macbeth, R. S., 107 Broad St., North Attle-
boro; Mervin Coleman, F. A., 75 Empire St., Providence 3, R. I.
Machinists No. 1359 (Apeo-Mossberg Corp.). 1st and 3rd Fri.; 8.30 P. M.;
Taxpayers' Assn. Hall, Thatcher St.; Arthur DeMayo, R. S., Pond St.,
So. Attleboro, James W. Reynolds, B. A., Third Ave., Woonsocket, R. I.
Motor Coach Operators No. 1066. 1st Sat., 12.30 P. M.; South Main St. Hall,
South Main St.; Leon S. DeLaurier, F. S. T., 311 No. Washington St.,
North Attleboro.
Musicians No. 457. 1st Sun., 6.30 P. M.; American Legion Hall, No. Main
St.; Harry A. Greene, Sec, B. A., 17 Elizabeth St.
Optical and Instrument Workers No. 30 (Bay State Optical Co.). 2nd Tues.,
5.15 P. M.; Eagles Hall, So. Main St.; Ray Collins, Pres., 148 Washing-
ton St., Fall River; Joseph Duggan, B. A., 73 Tremont St., Boston.
Painters No. 1498. 4th Tues., 5.30 P. M.; St. Jean Hall, 123 Pine St.; Otto
Jordan, F. S., 22 Leonard St., No. Attleboro; Ralph B. Shaw, B. A., 16
Grant St., Taunton.
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WORKERS (United Jewelry
Workers)
:
No. 583. (iMakepeace Co.). 2nd Mon.; Eagles Hall, So. Main St., Law-
rence R. Fitton, F. S. T., 402 Parker St.
No. 586. 1st Mon.; Rm. 413, First National Bank Building, 21 Park St.;
Herbert A. Moore, Jr., R. S., 41A Dunham St.
No. 590 (Silverworkers). 4th Tues., 5 P. M.; Joint Board office, 21 Park
iSt.; Jane Crane, R. S., 81 Mechanic St.
No. 591 (Evans Case Co.). 1st Mon., 7 P. M.; Horseshoe Club, East St.,
No. Attleboro; Roger Pinsonnault, R. S., 157 Elm St., No. Attleboro.
No. 592 (Precious Metal Workers). 2nd Tues., 7 P. M.; Eagles Hall, So
Main St.; Leo D. Piette, R. S., 35 Orange St.
Post Office Clerks No. 1420 (U. N. A.). Edward M. Paton, Jr., C. S., 11 Man-
chester St.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 453. 1st Sun., 1.30 P. M.; St. Jean
Hall, 123 Pine St.; Stanley Filipek, C. S., 174 Pine St.
Rubber Workers, United, No. 259 (Plastimold, Inc.). 2nd Sun., 10 A. M.; Joint
Board office, 21 Park St.; Yvonne R. Chatterton, Pres., 137 James St.
Steelworkers of America, United, No. 2594 (Mossberg Pressed Steel Co.).
4th Mon.; St. Jean Hall, 123 Pine St.; Edward Gaudreau, R. S., 48 West
St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 454.
3rd Sun., 10 A. M.; U. S. W. V. Hall, Park and Bank Sts.; H. H. Patten,
Sr., S. T., care of General Delivery; Francis E. Hackett, B. A., 16 Sum-
mer St.
Utility Workers Brotherhood, No. 319. 4th Mon.; S. W. V. Hall, So. Main St.;
Vernon King, R. S., Oak Hill Ave.
AUBURN
Letter Carriers No. 2848. Dwight H. Bacon, Sec., 9 School St.
AVON
Federal Labor Union No. 24020 (Avon Sole Co.). 2nd Mon., 7 P. M.; W. R. C.
Hall, Main St.; Francis J. Kearns, Sec, 217 Sawtelle Ave., Brockton;
Daniel Healey, B. A., Rm. 801, 11 Beacon St., Boston.
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AYER
Federal Employees No. 373 (Fort Devens). 1st Thurs., 4.15 P. M.; Post Engrs.
Bldg., Cavite St., Fort Devens; Katherine Sylvester, R. S., Grove St.
Letter Carriers No. 2124. P. M. Regan, Sec, 31 Pearl St.
Paper Makers No. 581. Fri., after 2nd Thurs., 7 P. M.; Home of Charles Clish,
Pres., Willow Rd., Littleton; Waldo M. Farnsworth, R. S., Great Rd.,
Shirley.
Post Office Clerks No. 3174 (Nat. Fed.). C. G. Guthrie, Sec, 22 Third St.
BARNSTABLE
Letter Carriers No. 2785 (Hyannis). William L. Drew, Sec, Hyannis.
Musicians No. 155 (Cape Cod Assn.). Melvin Von Rosenvinge, Pres., Treas.,
357 Main St., West Harwich.
Utility Workers Brotherhood, No. 339. 1st Tues.; Red Men's Hall, Hyannis;
Ruth T. Blackburn, R. S., Box 114, Hyannis.
BARRE
Textile Workers Union of America No. 342. 2nd Sun., 11 A. M.; Florence Hall,
Vernon Ave., South Barre; James T. Smethurst, S. T., Box 311, So. Barre.
BELMONT
Orange and Black Associates (Tide Water Associated Oil Co.). 2nd Wed.;
Hotel Manger, Boston; Gertrude R. Hichens, Sec, 133 Brooks St., W.
Medford.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Alice E. Turnquist, R. S., 142 Waverly St.
BEVERLY
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 40. 1st Tues.; 150 Cabot St.; Guy
Reedy, C. S., 25 Kimball Ave., Ipswich, Thomas McMullen, B. A., 34
Winthrop Ave..
Carpenters No. 878. 1st and 3rd Fri.; A. L. Hall, Cabot St.; Joseph Weed, R. S.,
184 Loring Ave., Salem, Ed Thompson, B. A., 238 Essex St.
City Employees No. 798 (S. C. M. E.). 1st Mon. after the 1st Wed.; Painters
Hall, 152 Cabot St.; William L. Lang, Sec, 3 Prospect St.
Electrical, Radio, and Machine Workers No. 271. 2nd Thurs.; 401 Rantoul St.;
Clifford Strout, Tr., 3 Frankwood Ave.; W. W. Burges, Jr., B.A., 38
Winthrop Ave.
Letter Carriers No. 585. 1st Mon.; G. A. R. Hall, Dave St.; Joseph A. Libert,
Sec, 68 Shortell Ave.
Painters No. 833. 2nd and 4th Fri.; 150 Cabot St.; Stewart Johnson, R. S., 33
Mill St.; Clarence A. Starrett, B. A., Conomo St., Lynn.
Post Office Clerks No. 498 (Nat. Fed.). Charles A. Smith, Sec, 427 Cabot St.
Reid Brothers Ind. Union. 1st Mon.; Eagles Hall, Cabot St.; R. C. Perkins,
Sec; 129 Dodge St.
Telephone Operators (N. E. Fed). Margaret A. Wildes, R. S., 589 Essex St.
Telephone Operators (Beverly Farms). Grace J. Marciano, R. S., Main St.,
Topsfield.
State Employees No. 620. (See Danvers.)
BILLERICA
Asbestos Workers No. 12282 (Dist. 50, U. M. W.). 1st Thurs.; A. O. H. Hall,
Market St., Lowell; Frederick Avila, R. S., 3 Davis Terrace, Lowell.
BOSTON
Note.—In General, Boston unions have jurisdiction over cities and towns
which are suburbs of Boston, if no local unions exist in those localities for the
industry, trade, or occupation covered.
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Special Groupings
Building Trades Railroad Employees
City Employees Retail and Wholesale Clerks
Clothing and Garment Workers Shoe Industry
Government Employees State Employees
Printing Trades Telephone Employees
Textile Industry
Air Line Clerks. (See Railway and Steamship Clerks No. 3010.)
Airline Dispatchers Association Council No. 30 (Northeast Airlines). Fred-
erick Weyhrach, Ch., Box 444, Lynnfield Center.
Airport Workers. (See Transport Workers No. 507.)
American Radio Association. Tues., 1 P. M.; Port Office, 683 Atlantic Ave.;
Bernard L. Smith, S. T., 5'Beekman St., New York, N. Y.; Paul Anselmo,
B. A.
AUTOMOBILE, AIRCRAFT, AND AGRICULTURAL IMPLEMENT
WORKERS:
No. 43 (Gar Wood). 1st Wed., 5 P. M.; Brighton Catholic Institute, Cam-
bridge St., Brighton; Gaspero A. Signorini, R. S., 200 Norfolk Ave.,
Roxbury; John J. O'Connell, B. A., 73 Tremont St.
No. 209 (Anderson Co.). Monthly; Retail Clerks Union Hall, 99 Bedford
St.; Edgar C. Larsen, R. S., 23 Tyler St., Maiden.
No. 320 (Kinney Mfg. Co.). 2nd Fri.; Seaverns Hall, 672 Centre St., Jamaica
Plain; James F. Donahue, F. S. T., 1048 Columbus Ave., Roxbury Cross-
ing.
No. 744. (Reece Button Hole Machine Co.). 3rd Thurs., 5 P. M.; A. L. Hall,
Weston St., Waltham; John T. Minahan, R. S., 228 Minot St., Dorchester.
Bakery and Confectionery Workers No. 20 (American Bakeries). 2nd Sat.,
4 P. M.; Bakers Union Hall, 150 State St.; Bennie Mazzarella, R. S.,
116 Wayland St., Roxbury; Walter R. Aitchison, B. A.
Bakery and Confectionery Workers No. 45 (Hebrew Bakeries). Fri., 2 P. M.;
17 Otisfield St., Roxbury; Julius Brisgalsky, F. S. T., 68 Bloomingdale
St., Chelsea; S. Norman, B. A., 46 Johnston Rd., Dorchester.
Barbers No. 182, Journeymen. 4th Tues.; Winslow Hall, 67 Warren St., Rox-
bury; Charles Caliri, S. T. and B. A., Rm. 312, 120 Boylston St.
Bartenders Branch of Hotel and Restaurant Employees No. 34. Last Sun.,
2.30 P. M.; 184 W. Canton St.; John Kearney, F. S.;. John C. Hurley and
George H. Donovan, B. A.'s.
Beverage Workers. (See Retail, Wholesale and Department Store Employees.)
Bill Posters and Billers No. 17. 4th Thurs.; St. Andrews Hall, Wells Memorial
Building, 987 Washington St.; Daniel F. Messing, R. S., 73 Warren St.,
Roxbury; Charles J. McLaughlin, B. A., 464 Tremont St.
Blacksmiths. (See Building Trades, Government Employees, and Railroad
Employees.)
Boilermakers. (See Building Trades, and Railroad Employees.)
Boot and Shoe Workers. (See Shoe Industry.)
Boston Elevated Railway Employees (See Electrical Workers No. B-717, Paint-
ers No. 1138; Street, Electric Railway and Motor Coach Employees, No.
589; and Telegraphers No. 89.)
Brewery Workers No. 14. 1st Sun., 10 A. M.; Arbeiter Hall, 22 Amory Ave.,
Jamaica Plain; Arthur P. Gildea, Sec, B. A., 1117 Columbus Ave.
Brewery Workers No. 122 (Bottlers and Drivers). 2nd Sun., 10 A. M.; Boston
Police Post, 1049 Columbus Ave., Roxbury; John J. Norton, R. S., B. A.,
10 Westerly St., Jamaica Plain.
BUILDING SERVICE EMPLOYEES:
No. 86 (Window Cleaners). 3rd Wed., 5.30 P. M.; Wells Memorial Bldg.,
985 Washington St.; Theodore F. Prodan, F. S. T., B. A., Room 40, 143
Federal St.
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BUILDING SERVICE EMPLOYEES—Con.
No. 143 (Individual Window Cleaners). 2nd and 4th Wed., 7 P. M.; Hiber-
nian Hall, 184 Dudley St., Roxbury; Louis J. Gainer, F. S., 103 Langdon
St., Newton.
No. 254 (Office Building Workers). (Exec. Bd. meets on 3rd Wed.); Ritz-
Plaza Hall, 218 Huntington Ave.; Doris Killeen, R. S., 57 North Russell
St.; Joseph L. McCarthy, B. A., Rm. 1154, 294 Washington St.
BUILDING TRADES:
Art Glass Workers. (See Painters No. 1181.)
Asbestos Workers No. 6. 1st Wed.; 38 Causeway St.; John W. Hoff, Sec.
and B. A.
Asbestos Workers No. 6-B (Home Insulators). 3rd Fri.; 40 Causeway St.;
John L. MacDonald, R. S., B. A., 556 Newbury St.
Blacksmiths No. 105 (Commercial). 4th Fri.; Y. M. C. A., City Sq., Charles-
town; Walter W. Newhall, R. S., B. A., 22 Pearson Ave., Somerville.
Boilermakers No. 29. 1st Wed.; Ritz Plaza Hall, 218 Huntington Ave.;
Daniel B. Mclnnes, R. S., 121 Bunker Hill St., Charlestown; James L.
Grafton, B. A., 703 Broadway, South Boston.
Bricklayers No. 3. Thurs.; 1049 Columbus Ave.; Daniel F. Moriarty, F. S.,
1117 Columbus Ave.; John F. Tracy, B. A., 59 Orchard Hill Rd., Jamaica
Plain.
Building Laborers:
No. 22. 1st Fri.; 215 Hanover St.; Vincent Di Nunno, S. T., C. Pietrangelo,
B. A.
No. 88 (Compressed Air and Foundation Workers). 3rd Sun., 2 P. M.;
Wells Memorial Building, 985 Washington St.; Richard D. Buck, S. T.,
60 Queensbury St.; George Thompson, B. A., 737 Tremont St.
No. 151 (Plasterers Tenders) (See Cambridge).
No. 223 (Hod Carriers). 1st and 3rd Fri.; 1073 Washington St.; Edward
Dunham, R. S., 108 Crowley Rogers Way, South Boston; Patrick J.
Desmond, B. A., 5 Richview St., Dorchester.
No. 1020 (Pavers and Curb Setters). Antonio Cedrone, R. S., 58 Winship
St., Brighton; Antonio Cellucci, B. A., 30 Davenport Rd., Needham
Heights.
Carpenters:
No. 33. Wed.; 470 Stuart St.; Harold Cardarett, F. S., B. A.
No. 40. Tues.; 470 Stuart St.; I. W. Martin, F. S., Alfred V. King, B. A.
No. 51. 1st and 3rd Fri.; 470 Stuart St.; William F. J. Barry, F. S., B. A.
No. 56. (Pile Driving, Wharf and Bridge Work). Mon., Sons of Italy
Hall, 193 Hanover St.; Robert C. Howe, R. S., 240 Parkway, Chelsea;
Frank Winsor, B. A., 48 Eutaw St., East Boston.
No. 67. Fri.; O'Reilly Hall, 184 Dudley St., Roxbury; C. Joseph Scanlon,
R. S., 18 Sheldon St., Roslindale; Thomas V. Burke, B. A., 63 Rosewood
St., Mattapan.
No. 157 (Hebrew). Sat.; 15 Essex St.; Philip Gross, R. S., 27 Greendale
Rd., Mattapan; Harrv Glazer, B. A., 93 Lawrence Ave., Roxbury.
No. 218. Wed.; Rm. 405, 193 Hanover St.; Joseph Hudson, F. S.; Frank
K. Trick, B. A., 43 Greenhalge St., Everett.
No. 2168 (Resilient Floor Layers). 1st Wed.. 6 P. M.; 3 Boylston PL;
F. A. Mackenzie, F. S., 55 Montrose Ave., Wakefield: Elmer B. Graves.
B. A., 10 Gerard St., Wakefield.
No. 2169 (Custom Upholsterers). 4th Thurs.; 6 P. M.; 3 Boylston PI.;
Louis R. Arata, R. S., 131 Scituate St., Arlington; John F. Cuddy,
B. A., 193 Savin Hill Ave., Dorchester.
Cement and Asphalt Finishers No. 534. 2nd and 4th Tues.; 470 Stuart St.;
John Carroll, Pres. and B. A.
Electrical Workers No. B-103 (Wiremen). 2nd and 4th Wed.; Wells Memo-
rial Hall, 987 Washington St.; John F. Queeney, Sec, 40 West Side Rd.,
Milton; Andre Jasse, B. A., Rm. 300, 683 Atlantic Ave.
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BUILDING TRADES—Con.
Elevator Constructors No. 4. 1st Fri.; Copley Hall, 30 Huntington Ave.;
Thomas Keenan, R. S., 43 Mather St., Dorchester; Edward Kelley, B. A.,
321 Tremont St.
Engineers, Hoisting and Portable, No. 4. 1st and 3rd Tues.; Ritz Plaza
Hall, 218 Huntington Ave.; James R. J. MacDonald, Pres. and Bus. Mgr.,
295 Huntington Ave.
Granite Cutters. 3rd Fri.; Wells Memorial Bldg., 987 Washington St.;
George Knox, Dist. Officer, Box 66, West Medford; Constanzo Pagnano,
B. A., 94 Phipps St., Quincy.
Hod Carriers. (See Building Laborers.)
Iron Workers No. 7, Bridge and Structural. Last Wed.; 390 Tremont St.;
John Dolan, R. S., 39 Linden Park St., Roxbury; Henry Hughes, B. A.,
10 Whitten St., Dorchester.
Iron Workers No. 501, Bridge and Structural (Shop Men). 2nd and 4th Wed.;
184 Dudley St., Roxbury; Stanley W. Morrill, Sec, 8 Herbert St.,
Everett; Earl L. McMann, B. A.
Lathers No. 72 (Wire and Metal). 4th Wed.; Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.;
Joseph McCabe, R. S., 10 Trenton St., Charlestown; Joseph L. Coulla-
han, B. A., 17 Wachusett St., Jamaica Plain.
Marble Setters' and Tile Layers' Helpers No. 18. 4th Fri.; St. Andrews
Hall, Wells Memorial Bldg., 987 Washington St.; Michael Totino, R. S.,
5 Magnus Ave., Somerville; James F. Meagher, B. A., 24 Winchester St.,
Medford.
Painters
:
No. 11. Tues.; 987 Washington St.; Herbert Flynn, R. S., 71 Lawn St.,
Roxbury; John J. Bowen, B. A., Rm. 211, 470 Stuart St.
No. 258 (Paperhangers). 2nd and 4th Mon.; 73 Hanover St.; R. W.
Maling, R. S., 193 Lamartine St., Jamaica Plain; H. Alperin, B. A.,
20 Greenock St., Dorchester.
No. 391 (Sign Writers). 2nd and 4th Tues.; I. O. O. F. Hall, 3 Boylston
PI.; Jeremiah Leonard, R. S. B. A., 23 Cambria St., Somerville.
No. 402 (House and Ship). 1st and 3rd Mon.; 163 Meridian St., East
Boston; William Fritz, R. S., 26 Pilsudski Way, South Boston, John J.
Bowen, B. A., Rm. 211, 470 Stuart St.
No. 655 (Hyde Park). 3rd Fri.; Eagles Hall, 17 Harvard Ave., Hyde Park;
Thorliel Pritorius, R. S., 20 Templeton St., Dorchester; John J. Bowen,
B. A., Rm. 211, 470 Stuart St.
No. 939 (Dorchester). 1st and 3rd Mon.; 204 Adams St., Dorchester;
Murray Trager, R. S., 34 Grape St., Maiden; Charles Danery, B. A., 50
Julian St., Dorchester.
No. 1044 (Glaziers). 2nd and 4th Mon.; 38 Causeway St.; Ernest Mac-
Kay, Sec, 41 Acorn St., Maiden; Thomas Yard, B. A., Priscilla Lane,
Winchester.
No. 1074 (Hardwood Finishers). 2nd Wed.; Glaziers Bldg., 38 Causeway
St.; E. W. Driscoll, Pres., F. S., 3 John A. Andrew St., Jamaica Plain;
John Gustafson, B. A., 470 Stuart St.
No. 1181 (Stained Glass Workers). 1st Mon., 5.30 P. M.; 470 Stuart St.;
Trovatore Mainini, R. S., 56 Taber St., Quincy.
Paperhangers (See Painters No. 258).
Pile Drivers. (See Carpenters No. 56).
Plasterers No. 10, Operative. 1st and 3rd Fri.; Iron Workers' Hall, 390
Tremont St.; James F. Martin, R. S., 33 Cutter St., Somerville; Louis
Klehn, B. A., 120 Granite PI., East Milton.
Plumbers and Gas Fitters No. 12. 2nd and 4th Mon.; 987 Washington St.;
Neil A. F. Doherty, S. T., Rm. 452, 206 Essex St.; Charles S. Clougherty,
B. A.
Roofers No. 33 (Commercial). 2nd Tues.; 83 Warren St., Roxbury; William
M. Burns, R. S., 26 Irwin Ave., Roxbury; Edward F. Hurley, B. A., 83
Warren St., Roxbury.
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BUILDING TRADES—Con.
Sheet Metal Workers No. 17 (Eastern Massachusetts). 2nd and last Mon.;
Intercolonial Hall, 214 Dudley St., Roxbury; W. H. Fenton, S. T., 351
Tremont St.; Alfred Ellis, B. A., 246 So. Huntington Ave., Jamaica Plain.
Sign Painters. (See Painters No. 391.)
Sprinkler Fitters and Apprentices No. 550. Last Fri.; 987 Washington St.;
Herbert J. Bluthardt, S. T., B. A., Rm. 208, 683 Atlantic Ave.
Steamfitters No. 537. 1st and 3rd Mon.; 987 Washington St., John E. Good-
win, Sec, 206 Essex St., Rm. 559; John F. Brophy, B. A., 61a Hudson
St., Somerville.
Stone Cutters (Natural and Pre-Cast Stone). 3rd Wed.; 3 Boylston PL;
Emilio F. Disario, C. R. S., 324 Prince St., East Boston.
Stone Masons, Marble Setters, and Terrazzo Workers No. 9. 2nd and 4th
Wed.; 127 Dover St.; Neil MacKenzie, F. S. B. A., 2160 Centre St., West
Roxbury.
Teamsters No. 379 (Building Materials and Excavating) (See Teamsters,
Chauffeurs and Helpers).
Terrazzo Workers' Helpers No. 37. 3rd Fri.; Hibernian Hall, 184 Dudley
St., Roxbury; John Pedranti, F. R. S., 89 Neponset Ave., Roslindale;
James Meagher, B. A., 25 Winchester St., Medford.
Tile Layers No. 8. 2nd Fri.; Hibernian Hall, 184 Dudley St., Roxbury: John
Hogg, R. S., 19 Goldsmith St., Jamaica Plain; James Meagher, B. A.,
24 Winchester St., Medford.
Cable Splicers. (See Electrical Workers No. 396.)
Cemetery and Greenhouse Laborers No. 1285 (A. F. of L.). 2nd Tues.; Rm. 11,
Associate Bldg., Broadway, Everett; Edward L. Reardon, R. S., 15 Sum-
mer St., Gloucester.
Cemetery Workers No. 1409, United. 1st Tues., quarterly; Michael J. O'Con-
nell Post, 129 South St., Jamaica Plain; Frederick Reissfelder, R. S.,
20 Charme Ave., Roslindale.
Chauffeurs. (See Teamsters, Chauffeurs, and Helpers.)
Chemical Workers No. 248 (Northern Industrial Chemical Co.). 1st Sun.,
3 P. M.; K. of C. Hall, O St., South Boston; Carlton Hubbard, R. S.,
29 Hendry St.. Dorchester; Harold Mace, B. A., 11 Jefferson St., Lynn.
Cigar Clerks. (See Wholesale and Retail Trade.)
Cigar Makers No. 97. Louis Vogel, R. S.
Cigar Makers No. 101 (Machine Operators). 1st Tues., quarterly, 5.30 P. M.;
St. Rose Hall, 17 Worcester St.; Louise Thompson, S. T., B. A., S-3,
109 Peterborough St.
CITY EMPLOYEES:
Boston Schoolmen's Economic Association. Frank Grillo, R. S., 278 Mav-
erick St., East Boston.
Boston Public School Custodians Association, Inc. 2nd and 4th Sat. (Ex-
cept July and August); Sarsfield Hall, Hibernian Bldg., 184 Dudley St.,
Roxbury; John F. Muldoon, S. T., 2 Laban Pratt Rd., Dorchester.
Boston Teachers' Alliance. 3rd Mon.; Hotel Bellevue, Beacon St.; J. Stanley
Curran, Pres., 114 State St.
Boston Teachers' Union No. 66. 2nd Tues., 7 P. M.; Arts and Science Bldg.,
26 Newbury St.; Ellen A. Dwyer, R. S., 21 Shepard St., Cambridge.
City Hospital Employees Association. 4th Tues.; Staff Room, Administra-
tion Bldg., 818 Harrison Ave.; Mary J. Tuohey, R. S.
Fire Fighters No. 718. 3rd Thurs.; Hibernian Bldg., 184 Dudley St., Rox-
bury; Paul R. Harvey, R. S., Rm. 429, 120 Boylston St.
State, County and Municipal Employees:
No. 86 (Bridge Tenders). 4th Thurs.: 987 Washington St.; Frank F.
Morse, S. T., B. A., 16 Mystic St., Charlestown.
No. 208 (City Hospital). 3rd Tues.; 67 Warren St., Roxburv; Eunice
F. Lantry, S. T., 275 W. 5th St., South Boston.
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CITY EMPLOYEES—Con.
State, County, and Municipal Employees—Con.
No. 230 (School Cafeteria Employees). 2nd Tues.; 18 Tremont St.;
Josephine Roche, Pres., 13 Allen St.; Agnes C. Caverly, B. A., 536
Commonwealth Ave.
No. 296 (Park Dept.). 2nd Tues.; Winslow Hall, 67 Warren St., Rox-
bury; Dorothy Bibby, R. S., 62 Forest St., Roxbury.
No. 348 (East 'Boston Ferry Employees). 2nd Thurs.; South Ferry Hall,
East Boston; Francis J. Norton, F. S., Fellsway West, Medford.
No. 354 (City Hall). 3rd Tues., 5.15 P. M.; Rm. 401, City Hall Annex;
Adelaide Manning, Sec, Rm. 509, City Hall Annex.
No. 370 (Long Island Hospital). 1st Mon.; Library Hall, Long Island
Hospital; John F. Silvey, Pres.
No. 419 (Penal Dept.). Albert Kyle, Sec, Deer Island.
No. 435 (Sewer Dept.). 3rd Fri.; 67 Warren St., Roxbury; Augustine
Frati, R. S., 281 Lexington St., East Boston; James J. Kiley, B. A.,
Pres., 7 Greenheys St., Dorchester.
No. 445 (Sanitary, Street Cleaning and Repair Shops). 3rd Mon.; Wins-
low Hall, 67 Warren St., Roxbury; Richard Kelley, S. T., 51 Batchel-
der St., Roxbury.
No. 465 (Paving Dept.). 1st Tues.; Winslow Hall, 67 Warren St., Rox-
bury; John J. Shaughnessy, Jr., Sec, 12 School St., Jamaica Plain;
John Doherty, B. A., 32 Lexington Ave., Hyde Park.
No. 479 (Sumner Tunnel Traffic Garage). 2nd Wed., 8.30 P. M.; Guard
Room, Sumner Tunnel, East Boston; Thomas Geoghegan, Sec, 319
Forest Hills St., Jamaica Plain.
No. 656 (Water Dept.). 3rd Wed.; Winslow Bldg., 67 Warren St., Rox-
bury; Philip V. Canavan, S. T., 655 Hyde Park Ave., Roslindale.
No. 704 (Health Inspectors). William J. Kane, R. S., 2035 Common-
wealth Ave., Brighton.
No. 804 (City Foremen and Inspectors). 1st Tues., 8.30 P. M., 17 Worces-
ter St.; Mortimer J. Coakley, R. S., 153 Eustis St., Roxbury.
No. 823 (Sumner Tunnel Employees). Last Fri., 12 Noon; 328 North
St.; Thomas J. McNicholas, S. T., 59^ Washington St., Charlestown.
No. 869 (Public Welfare Dept.). 1st Tues., 6 P. M.; Myers Hall, Tremont
Temple, 82 Tremont St.; Anna M. Woods, R. S., 86 Mercer St., South
Boston.
No. 900 (Building Custodians) (Eoston School Coram.). 2nd and last
Sat.; Hibernian Hall, 184 Dudley St., Roxbury; John J. Beatty, R. S.,
215 Hancock St., Dorchester.
No. 1121 (Boston Sanatorium). 3rd Wed.; 214 Dudley St., Roxbury;
C. Crowley, F. S., 46 Homes Ave., Dorchester.
No. 1122 (Fire Dept.). (Maint. Div.). 3rd Tues., Sarsfield Hall, Hiber-
nian Bldg., 184 Dudley St., Roxbury; Julius W. Boris, Sec, 183 Gwin-
net St., Hyde Park.
Clerks. (See Retail and Wholesale Clerks.)
CLOTHING AND GARMENT WORKERS:
Amalgamated Clothing Workers:
Note.—All locals, except Nos. 273, 356 and 380, meet at headquarters, 864
Washington St.
No. 1( Coat Makers). 1st Mon., 5.30 P. M.; Abraham Greenside, R. S.,
Paul Lorek, B. A.
No. 12 (Tailors). Clement Kalos, R. S., 83 Wallace St., West Somerville.
No. 102 (Coat Makers) (Italian). Michael Greco, R. S., 119 Mt. Vernon
St., Arlington; Frank Catapano, B. A.
No. 149 (Coat Makers) (Lithuanian). Frank Romskas, R. S. T., 3 W. 5th
St., South Boston; Paul Lorek, B. A.
No. 171 (Pressers). 1st and 3d Mon., 5.30 P.M.; Vito Trodella, R. S., 93
Ossipee Rd., Somerville; Fred Celata, B. A., Skahan Rd., Belmont.
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CLOTHING AND GARMENT WORKERS—Con.
Amalgamated Clothing Workers—Con.
No. 172 (Vest Makers). Max Goffin, R. S., 65 Nightingale St., Dorches-
ter; Guy Campobasso, B. A., 4th St., Medford.
No. 173 (Pants Makers). Salvatore Diperri, R. S., 230 Main St., Everett;
Guy Campobasso, B. A., 4th St., Medford.
No. 181 (Cutters, Trimmers and Cloth Shrinkers). 2nd Tues., 6 P. M.;
Peter DiMaggio, R. S., 527 E. 6th St., So. Boston; John J. Cheverie,
B. A., 32 Austin St., Hyde Park.
No. 183 (Cleaners and Dyers). 1st Mon., 7.30 P. M.; Maston A. Nelson,
R. S., 1 Wakullah St., Roxbury; Jack Prager, B. A., Waldron Rd.,
Roxbury.
No. 267 (Sheepskin Coat Makers). Ada Heap, R. S., 591 Dudley St.,
Dorchester; Nathan Mindess, B. A.
No. 273 (Sheepskin) (Sportswear). Anne Rock, R. S. T., 16 Rand St.,
Lynn; Philip Minincleri, B. A.
No. 335 (Bushelmen). 1st Wed., 6 P. M.; St. Clair Kirton, R. S., 159 W.
Springfield St.; Paul Loreck, B. A.
No. 356 (Men's Clothing). 2nd Tues., 5 P. M.; V. F. W. Hall, 246 Han-
over St., Umberto Alosa, Sec, 26 Thurston St., E. Boston.
No. 380 (Overall Makers). 2nd Wed., 5 P. M.; 246 Hanover St.; Amelia
Prada, R. S., 27 Copeland St., Roxbury; Umberto Alosa, Mgr. and
B. A., 26 Thurston St., E. Boston.
Boston Independent Stitchers Union (Northeastern Products Co.). 1st Tues.,
5.30 P. M.; 151 Crawford St., Roxbury; Margaret Greene, R. S., 591
Dudley St., Dorchester; Althea Shanks B. A.
Fur Workers No. 30. 2nd Thurs., 5.30 P. M.; 3 Boylston Place; Anne W.
Lawrence, R. S., Rm. 823, 294 Washington St.; George Bradow, B. A.
Ladies' Garment Workers:
Note: All locals meet at union headquarters, 33 Harrison Ave.
No. 12 (Skirt, Dress, and Cloak Pressers). 2nd Wed., 6.30 P. M.; Louis
Plotkin, S. T.; Sol Wallace, B. A., 112 Selden St., Dorchester.
No. 24 (Waterproof Garments). 1st Thurs., 6 P. M.; Edith Taylor, R. S.,
28 Rand St.; Nathan H. Barker, Mgr., 16 Supple Rd., Dorchester.
No. 33 (Skirt Makers). 3rd Tues., 5.30 P. M.; Nathan Meltzer, R. S.;
Jacob Ames, B. A., 77 Waverly St., Roxbury.
No. 39 (Finishers). Last Tues., 5.30 P. M.; Abraham Silverman, R. S.;
Jacob Ames, B. A., 77 Waverly St., Roxbury.
No. 46 (Dress, Skirt and Waist Makers). 1st and 3rd Wed., 5.30 P.M.;
Rebecca Winetsky, R. S.; Solomon Wallace, B. A., 112 Selden St.,
Dorchester.
No. 56 (Cloakmakers). 2nd and 4th Mon., 5.30 P. M.; Joseph Zigman,
R. S.; Jacob Ames, B. A., 77 Waverly St., Roxbury.
No. 73 (Cutters). 1st Tues., 5.30 P. M.; Samuel Andrews, E. S., 25 Leeds-
ville St., Dorchester; Jacob Ames, B. A., 77 Waverly St., Roxbury.
No. 80 (Cloak and Dressmakers) (Italian). 1st and 3rd Fri., 5.30 P. M.;
Frank Borriello, R. S.; Enrico Parente, B. A., 28 Rosedale Road, Mat-
tapan.
No. 229 (Cotton Dress and Underwear Workers). Esmae Spooner, R. S.,
15 Florence St., Cambridge; Ralph Roberts, B. A.
No. 269 (Alterations). David Baker, R. S., James M. Barker, Mgr., B. A.
No. 301 (Dress Designers). Last Thurs., 5.30 P. M.; Hotel Bradford, 275
Tremont St.; Maurice LaPato, R. S., 129 Columbia Road, Dorchester.
No. 359 (Embroiderers, Pleaters and Tuckers). Lucy Mazzola, R. S., 16
Governor Winthrop Road, Somerville; Henry Brides, B. A.
Garment Workers, United, No. 163 (Overall Workers). 1st Wed., 6 P. M.;
St. Andrews Hall, 985 Washington St.; Nathan Kopelman, R. S., 143
Columbia Rd., Dorchester; Nathan Sidd, B. A., 120 Boylston St.
Leopold Morse Employees Labor Organization. William Barringer, Tr., 33
Fuller St., Everett.
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Coal Hoisting Engineers. (See Engineers, No. 74.)
Coal Teamsters. (See Teamsters, No. 68.)
Coat Makers. (See Clothing and Garment Workers.)
Commercial Telegraphers No. 4 (Western Union). 2nd Thurs.; Tremont Tem-
ple, 82 Tremont St.; Philip H. Gormlay, Pres., 176 Federal St.
Confectionery Workers. (See Bakery and Confectionery Workers, and Federal
Labor Union No. 21243.) (See also, Retail, Wholesale and Department
Store Employees.)
Cooks and Waiters. (See Hotel and Restaurant Employees.)
Coopers No. 89 (Brewery). 2nd Fri. quarterly; Hibernian Hall, 184 Dudley
St., Roxbury; James J. Morrissey, Sec, B. A., 131 Burget Ave., Med-
ford.
Creamery Workers. (See Teamsters No. 380.)
Custom Tailors. (See Clothing and Garment Workers.)
DeBlois and Maddison Cooperative Association. 2nd Tues., beginning Feb.,
6.30 P. M.; Social Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.; Wesley T.
Wadman, Pres., B. A., 44 Walker St., Cambridge.
Decatur and Hopkins Employees' Association. 1st Mon., 5.15 P. M.; 66 Berke-
ley St.; Henry I. Walker, R. S., 11 Montrose Court, Somerville.
Die Sinkers No. 380. 1st Fri., when necessary; Arbeitfr Hall, 22 Amory Place,
Jamaica Plain; Frederick J. Fisher, R. S., 298 Chelsea St., East Bos-
ton.
Distillery, Rectifying, and Wine Workers No. 8. 2nd Mon., 6 P. M.; 11 Beacon
St.; Edward P. Reardon, Exec. Sec, 19 Firth Road, Roslindale; Louis
J. Blender, B. A.
Dock Freight Handlers (See Longshoremen, and Railway and Steamship
Clerks.)
Dress Designers. (See Clothing and Garment Workers.)
Drug Workers No. 8 (Rexall Drug). 1st Tues., 8.30 P. M.; Ritz Plaza Hall,
218 Huntington Ave.; Edward Kernan, R. S., 35 Oakwood St., Dor-
chester.
Edison Workers, United Brotherhood of. 1st Wed.; Oval Room, Hotel Brad-
ford, 275 Tremont St.; John S. Madden, S. T., 80 Boylston St.; Fred-
erick H. Howe, B. A., 30 West Dedham St.
Electrical Instructors' Association. George F. Read, S. T., 74 Hamden Circle,
Wollaston; James M. Reilly, B. A., 27 Vernon St., Waltham.
ELECTRICAL, RADIO, AND MACHINE WORKERS:
No 214 (Holtzer Cabot Co.). 2nd Tues., 5 P. M.; Arbeiter Hall, 22 Amory
Ave., Jamaica Plain; Edward J. Nolan, Pres., 1368 Dorchester Ave.,
Dorchester; J. Leo Driscoll, Tr., 562 Centre St., Jamaica Plain.
No. 224 (East Boston). 3rd Wed., 1.30 A.M. and 3.45 P. M.; 163 Merid-
ian St., E. Boston; Sophie Alphas, R. S., 344 Saratoga St. E. Boston;
Thomas G. O'Malley, B. A. 13 White Place, Brookline.
No. 239 (Allis-Chalmers). 1st Tues., 4 P.M.; 1434 Hyde Park Ave., Hyde
Park; Edward B. Wysocki, S. T., 5 Radford Place, Hyde Park.
No. 244 (Standard Thompson Co.). George Walsh, F. S., 564 E. First
St., South Boston.
No. 262. South Boston; Anthony J. Meade, Pres., 131 Hampden St., Rox-
bury; Arthur R. Hannigan, Mgr., 6 Beacon St.
No. 287 (Rivet Lathe & Grinder Co.). 3rd Mon.; Lithuanian Hall, Lin-
coln St., Brighton; Charles E. Stockbridge, S. T., 157 Bigelow St.,
Brighton.
ELECTRICAL WORKERS:
No. 104 (Linemen). 3rd Thurs.; El View Hall, 545 Main St., Charlestown;
Bart Saunders, Bus. Mgr., Rm. 550, 294 Washington St.
No. 396 (Cable Splicers). 3rd Mon.; 9 Boylston Court; Maurice J. Power,
F. S., 41 Wisconsin Ave., Somerville; Henry Urquhart, B. A., 66 Harris
Ave., Needham.
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ELECTRICAL WORKERS—Con.
No. B-717 (M. T. A.). 2nd Wed., 4.45 P. M.; 544 Main St., Charlestown;
James W. Driscoll, R. S., 51 Dorchester St., South Boston; Albert B.
Keith, B. A., 6 Maravista Road, Waltham.
No. 1027 (Westinghouse). 3rd Tues.; Hotel Bradford, 275 Tremont St.;
W. L. Brownell, R. S., 15 Blossom St.; Thomas J. O'Connell, B. A.,
116 Beach St., Wollaston.
No. 1103 (Eastern Fixtures Co.). 1st Mon., 5.15 P.M.; 184 Dudley St.,
Roxbury; Kermit G. Hamilton, B. A., 170 Vernon St., Roxbury.
No. 1228 (Broadcast Technicians). Monthly, 1st week; Hotel Kenmore,
Commonwealth Ave.; John F. Moakley, R. S., 38 Alden Road, Wey-
mouth.
No. B-1268 (F. W. Morse). 3rd Tues., 5.15 P. M.; Italian-American Club,
Austin St., Cambridge; Harold L. Jenkins, R. S., 66 Chapman St.,
Charlestown; John L. Bent, B. A., 195 River St., Cambridge.
No. B-1284 (Westinghouse Electric Supply Co.). 3rd Thurs., 5.30 P. M.;
Hotel Kenmore, 490 Commonwealth Ave.; Miss Doris J. Steele, R. S.,
39 Blue Hill Ave., Roxbury.
ENGINEERS:
Coal Hoisting, No. 74 2nd Sun., 3 P. M.; Hotel Manger, North Station;
George Pilicy, R. S., 23 Monument Sq., Charlestown; Clinton M. Smith,
B. A., 42 High St., Everett.
Marine, No. 59. 1st and 3rd Mon., 6 P.M. (May to Sept. inc., the first Mon.
only); M. E. B. A. Hall, Rowes Wharf, 344 Atlantic Ave.; Francis J.
Couble, R. S., 42 Cleveland Ave., Brockton.
Stationary, Nos. 849, 849-A, and 849-B. 3rd Fri.; Hotel Bradford, 275 Tre-
mont St.; Sam Gallagher, R. S., 18 Park Place, Somerville; Patrick J.
McEntee, B. A., 21 Juniper St., Roxbury.
Esso Workers Union, N. E. Sales Div. William D. Sweeney, Attorney, 40 Court
St.
Federal Employees. (See Government Employees.)
FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L.)
:
No. 17785 (Newspaper Carriers, Hebrew Newspapers). 3rd Wed., 2
P. M.; Rm. 310, 60 State St.; David Cohen, R. S., 397 Ferry St., Mai-
den.
No. 20307 (Produce Handlers). 1st Mon.; Hotel Manger, North Station;
Joseph Donahue, R. S., 21 St. James Ave., Somerville.
No. 214.32 (Newspaper Writers, Reporters, and Editorial Workers). Fran-
cis X. Sauntry, S. T., 35 Foster Road, Belmont.
No. 22065 (Davidson Rubber Co.). 1st Sun., 3 P. M.; Holt Circle Hall,
Cross St., Somerville; Margaret Pappalardo, R. S., 2 Wilbur St.,
Everett.
No. 22179 (Brush Workers). 4th Thurs.; St. Rose's Hall, 17 Worcester
St.; Charles Obin, R. S., 107 E. Newton St.; Aaron Velleman, B. A.,
122 Cross St., Maiden.
No. 22555 (Commercial Filters Corp.). 2nd Sun.; 318 Broadway, South
Boston; Fanny Daly, R. S., 838 Dorchester Ave., Dorchester.
No. 23079 (Boston Editorial Association). Philip J. Murphy, Pres., 69
Highland St., Waltham.
No. 23148 (National Can Co.). 4th Fri., 4.30 P. M.; 10 Rawson St., Dor-
chester; Donald McEachearn, F. S., 179 Sydney St., Dorchester.
No. 23987 (Compressed Steel Shafting Co.). Last Mon., 5 P. M.; Italian-
American Club, Hyde Park Ave., Hyde Park; Roger Scherber, R. S.,
60 Williams St., Hyde Park.
No. 24125 (Andrews & Goodrich Co., Dorchester). 1st Wed.; Columbus
Club, O St., So. Boston; Lawrence E. Dunlap, R. S., 555 E. Fifth St.,
So. Boston.
No. 24137 (Insurance Service). Michael Barrett, Tr., 68 Ballou St.,
Quincy.
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No. 24246. 2nd Tues,; Y. M. C. A. Hall, River St., Hyde Park; Joseph M.
Shea, S. T., 21 Walnut St., Hyde Park.
Firemen and Oilers No. 3. 4th Wed.; 184 Dudley St., iRoxbury; Joseph Mc-
Namara, R. S., Bus. Rep., Rm. 72, 45 Bromfield St.
Food Packers. (See Wholesale and Retail Trade—Meat Cutters and Butcher
Workmen.)
Freight Handlers. (See Longshoremen, and Railway and Steamship Clerks.)
Fur Workers. (See Clothing and Garment Workers.)
Furniture Workers of Metropolitan Boston, Allied, No. 136. 1st Wed., quar-
terly; Hotel Manger, North Station; William Parks, F. S. T., 21 Hews
St., Cambridge.
Furniture Workers No. 136-B (Wood Workers). 3rd Thurs. quarterly; where
called; W. Robert McCarthy, Org., 44 Acorn St., Maiden.
Garment Workers. (See Clothing and Garment Workers.)
Gas and By-Product Coke Workers No. 12003 (Dist. 50, U. M. W.). 2nd Wed.,
8.30 P. M.; O'Reilly Hall, Hibernian Bldg., 184 Dudley St., Roxbury;
Ralph N. Hall, R. S., 134 Milton St., Dorchester.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12269 (Dist. 50, U. M. W.). (Hyde
Park Gas Co.). Louis Foley, R. S., 29 Pond St., Hyde Park.
Gas, Coke and Chemical Workers No. 8. (See Drug Workers.)
Glassworkers, Art. (See Building Trades—Painters No. 1181.)
GOVERNMENT EMPLOYEES:
Boilermakers No. 304 (Navy Yard Blacksmiths). 1st Mon.; Y. M. C. A.,
City Sq., Charlestown; John F. Pitts, R. C S., 724 E. Third St., South
Boston; E. F. Lucas, B. A., 50 Monument St., Charlestown.
Boilermakers No. 685 (Navy Yard Ship Fitters). Last Fri.; Y. M. C. A.,
City Sq., Charlestown; Robert Ristucci, F. S., 69 Child St., Jamaica
Plain.
Coppersmiths. (See Sheet Metal Workers.)
Customs Service Association. Michael J. Fitzgerald, S. T., Comptroller's
Office, Custom House.
Federal Employees, National Federation of:
No. 25. 2nd Thurs.; Hotel Bradford, 275 Tremont St.; Anna M. Fraatz,
F. S., 1 State St.
No. 130 (Supply Dep't., Boston Naval Shipyard). 1st Mon.; Hotel Man-
ger, North Station; Oscar Erickson, R. S., Essex Road, Ipswich.
No. 348 (Army Base). Joseph M. Geoghegan, Pres.
No. 495 (Bureau of Animal Industry). John J. Kneeland, Pres., 16 Al-
gonquin St., Dorchester.
No. 555 (Internal Revenue Agents). William E. Sullivan, Pres., 50 Broad-
way, Newtonville.
No. 944 (Veterans Administration, 55 Tremont St.). 1st Tues., 5 P. M.;
55 Tremont St.; Richard Abrams, Pres., 177 Aspinwall Ave., Brookline.
No. 945 (Veterans Administration, 17 Court St.). James Cahalane, Pres.,
92 Glencoe St., Brighton.
No. 953. 1st Mon., Alternate Months starting Feb.; Rm. 1009, 59 Temple
Place; Mrs. Ethel F. Gallagher, R. iS.
Government Employees, American Federation of:
No. 38 (Immigration and Naturalization Services). 1st Fri.; Rm. 608,
73 Tremont St.; Damien A. Cormier, F. S. T., 13 Dudley St,. North
Cambridge.
No. 82 (Navy Yard). 1st Thurs., 5:30 P. M.; Hotel Manger, North Sta-
tion; Anne V. Larkin, R. S., 249 Castle Road, Nahant.
No. 724 (Navy Yard). 3rd Mon.; 464 Mass. Ave.; Roscoe Thomas, S. T.,
86 Williams St.
No. 829 (Meat Inspectors). Quarterly; Hotel Manger, North Station;
Albert J. Sylvia, S. T., 33 Ward St., Somervillo.
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Letter Carriers No. 34. 2nd Tues.; V. F. W. Hall, 641 Atlantic Ave.; John
A. Erickson, Sec. B. A., Rm. 1124, 294 Washington St.
Machinists No. 634 (Navy Yard). 1st and 3rd Fri., 5.30 P, M.; G. A. R.
Hall, Green St., Charlestown; William H. McCarthy, R. S., 172 Hamil-
ton St., Dorchester.
Plumbers and Pipefitters No. 829 (Marine). 4th Wed., 8.30 P. M.; K. of C.
Hall, High St., Charlestown; William M. Buist, R. S., 48 Garland St.,
Everett.
Post Office Clerks No. 5 (U. N. A.). 4th Tues.; V. F. W. Hall, 641 Atlantic
Ave.; Theodore F. Mareno, R. S., Rm. 423, 294 Washington St.
Post Office Clerks No. 100 (Nat. Fed.). 2nd Sun., 3 P. M.; Rm. 118 or Rms.
160-162, Parker House, 60 School St.; James M. Murphy, Pres., and
B. A., 47 Myrtlebank St., Dorchester.
Post Office Maintenance Employees, No. 44 (South Postal Annex). 4th Sat.;
Gold Room, Essex Hotel, 695 Atlantic Ave.; T. E. Shire, R. S., Rm. 207,
South Postal Annex.
Post Office Motor Vehicle Employees No. 46 (Nat. Fed.). Last Sun., 3 P. M.;
Hotel Statler, Park Sq.; Vincent P. Svelnis, S. T., 135 A South Boston.
Post Office Motor Vehicle Employees No. 573 (A. F. of L.—Teamsters).
2nd Sun.; 641 Atlantic Ave.; James D. Maroney, R. S., 16 Hurlburt
St., Roxbury; Felix Freeman, B. A., 30 Webster Place, Maiden.
Post Office and Railway Mail Handlers No. 9. 2nd Sun., 3.30 P. M.; Hotel
Manger, North Station; Abraham L. Koupchik, R. S., 125 Westford
St., Lowell.
Postal Supervisors No. 43. 2nd Tues.; Parker House, 60 School St.; John
P. Hennessey, R. S., 50 Winslow Road, Belmont.
Quartermen and Leading Men No. 5 (Navy Yard). Last Thurs., 4.30 P.M.;
Building 38 Navy Yard, Charlestown; Henry F. O'Neil, R. S., 25 Mar-
ney St., Cambridge.
Sheet Metal Workers No. 395 (Navy Yard). 2nd Fri.; 7.30 P. M.; Hotel
Manger, North Station; John Yanovitch, R. S., 33 Newport St., Dor-
chester. (See also Coppersmiths.)
Sheet Metal Workers No. 500 (Copper Shop). 2nd Mon.; Y. M. C. A. Hall,
City Sq., Charlestown; Charles R. MacKenzie, R. S., 63 Grove St.,
West Roxbury.
Special Delivery Messengers No. 11. 3rd Tues.; V. F. W. Hall, Cambridge;
Ralph C. Finley, S. T., 43 Stellman Road, Roslindale.
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen No. 15 (Navy Yard). 3rd
Tues., 4.30 P. M.; Benjamin Yoffe. C. S., 22 Irvine St., Everett.
Granite Cutters (Boston Branch). 3rd Fri.; St. Andrews Hall, 987 Washing-
ton St.; George Knox, Dist. Officer, Box 66, West Medford.
Gypsum Workers of N. E., United (Ind.). 4th Tues.; Hibernian Hall. 184 Dud-
ley St., Roxbury; David Mingo, R. S., 20 Third St., Medford.
Handbag, Luggage, and Novelty Workers No. 18 (A. Rosenthal Co.). Marion
Malsky, S. T., 23 Barton St.; Raymond Dooley, N. E. Rep., 92 Warren
St., Fall River.
Hardwood Finishers. (See Building Trades—Painters No. 1074.)
Hatters, Cap, and Millinery Workers No. 4 (Cloth Hats). Last Thurs.; 15
Essex St.; H. W. Adelman, R. S., 48 Capen St., Dorchester; H. R.
Shuman, B. A., 48 Mattapan St., Dorchester.
Hod Carriers. (See Building Trades—Building Laborers.)
HOTEL AND IRESTAURANT EMPLOYEES:
No. 112 (Waitresses). 2nd Wed., 7 P. M.; Room 511, 101 Tremont St.;
Katherine McNabb, S. T., B. A.
No. 186 (Cooks, and Pastry Cooks). 4th Tues., 8.30 P.M.; 218 Huntington
Ave.; Joseph Stefani, F. S., B. A., 27 Dock Square.
No. 277 (Hotel and Club Service). 1st Tues.; 30 Huntington Ave.; Louis
R. Govoni, S. T., B. A., 457 Stuart St.
No. 480 (Cafeterias and Lunchrooms). 1st Fri., 4 P. M. and 8 P. M.; 28
Lagrange St.; Saul Swartzman, S. T., B. A.
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Industrial Insurance Agents. (See Office and Professional Workers No. 41.)
Ink Workers. (See Printing Trades—Printing Pressmen No. 12.)
Iron Workers. (See Building Trades.)
Jewelry Workers No. 22 (Silver Workers). 1st Tues., 5.30 P. M.; Foresters
Hall, 675 E. 4th St., South Boston; Bernard T. Riley, S. T., 26 Warren
St., Stoneham.
Laundry Workers No. 66. 1st Thurs.; Sarsfield Hall, Hibernian Bldg., 184
Dudley St., Roxbury; John F. Donovan, Pres. and B. A., Rm. 208, 457
Stuart St.
Letter Carriers. (See Government Employees.)
LONGSHOREMEN:
No. 799 (General Longshoremen and Cargo Repair Workers). 4th Thurs.,
A. L. Hall, Chestnut St., Charlestown; John Twomey, Pres., B. A.,
34 Mystic St., Charlestown; Thomas Byrnes, R. S., 41 Carney St.,
Charlestown.
No. 800 (General Longshoremen and Cargo Repair Workers). 3rd Thurs.;
St. Vincent's Hall, 394 E St., South Boston; James McGarry. R. S.,
803 W. 4th St., South Boston; Thomas F. Kennedy, B. A., 157 W. Third
St., South Boston.
No. 805 (East Boston). 4th Thurs.; 81 Paris St., East Boston; William
J. 'Lynch, R. S., 200 Durnell Ave., Roslindale; David B. Flynn, Pres.
and B. A., 66 Barnes Ave., East Boston.
No. 809 (Waterfront Freight Handlers, Mystic Docks). 2nd Mon.; G. A. R.
Hall, 14 Green St., Charlestown; John J. Broughton, R. S., 344 Geneva
Ave., Dorchester.
No. 822 (Freight Handlers and Dock Workers, B. & A. R.R., E. Boston).
1st Mon., quarterly; 118 Marginal St., East Boston; Thomas Kirby,
S. T., 19 Haynes St., East Boston.
No. 926 (Lumber Handlers). 1st Thurs.; K. of C. Hall, Meridian St., East
Boston; George LeClair, R. S., 915 Broadway, Chelsea.
No. "<066 (Boston Trans-Atlantic Clerks). 2nd Fri.; Hotel Manger, North
Station; Joseph F. Walsh, R. S., 37 Pearl St., Charlestown; William
McNamara, B. A., 30 Tremont St., Charlestown.
No. 1454 (Marine Warehouse). 2nd Wed., 6 P.M.; Union Hall, 350A At-
lantic Ave.; Philip Devlin, R. S., 98 Warren St., Charlestown; Timothy
Moriarty, B. A., 9 Hallen St., Dorchester.
No. 1455 (Coal Handlers). Bi-monthly; Brickbar Hall, Central Sq., East
Boston; Daniel J. Donovan, Pres. and B. A., 137 St. Andrews Road,
y, East Boston.
No. 1495 (Scalemen). 1st Sun., 6 P. M.; Wells Memorial Bldg., 985 Wash-
ington St.; Frank Hoyt, S. T., 20 Quincy St., Roxbury.
No. 1528 (Weighers and Samplers). 1st Tues.; various places; Lester A.
Simpson, S. T., 13 Underhill Road, Lynnfield Centre.
No. 1542 (Ship Cleaners and Scalers). 1st Tues.; Moose Hall, Maverick
Sq., East Boston; William Woodford, R. S., 88 London St. ,East Boston.
No. 1572-2 (Seafood Workers). 3rd Fri.; Meridian Hall, 163 Meridian
St., East Boston; Milton H. Elvey, F. S., 214 Summer St., John Don-
egan, B. A.
No. 1604 (Ship Line Handlers). 1st Mon.; Union Hall, Lewis Wharf;
Anthony Cella, Sec, 139 Howard Ave., Dorchester.
No. 1695 (Carpenters and Grainfitters). 1st Mon.; Meridian Hall, 163
Meridian St., East Boston; Elson E. Kilpatrick, R. S., 70 Huntington
Ave.; Timothy Walsh, B. A., 793 Saratoga St., East Boston.
No. 1735 (Mello Ripe Fruit Co.) 2nd Tues., 5 P. M.; Mello Ripe Plant,
Long Wharf; John Antonowicz, R. S., 132 Brighton St.
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MACHINISTS:
No. 264 (Commercial). 1st and 3rd Thurs.; Wells Memorial Hall, 987
Washington St.; Joseph J. Alconada, R. S., 94 Jamaica St., Jamaica
Plain.
No. 1373 (Office and Equipment Service). 1st and 3rd Wed., 6.30 P. M.;
Hotel Manger, North Station; William H. Reilly, R. S., 888 Adams St.,
Dorchester.
No. 1726 (East Boston Airport). 4th Thurs.; Meridian Hall, 163 Meridian
St., East Boston; Anthony F. Marinelli, R. S., 45 Lansing road, Lynn.
No. 1790. 1st and 3rd Tues.; Eagle Hall, Harvard Ave., Hyde Park;
Thomas Moore, S. T., 193 Sherrin St., Hyde Park.
No. 1898 (Bay State Lodge). 1st and 3rd Thurs.; 14 Green St., Charles-
town; Walter E. Doggett, R. S., 17 Bailey Road, Somerville.
Maintenance of Way Employees. (See Railroad Employees.)
Marine Engineers. (See Engineers, Marine.)
Marine Optical Workers Association (Marine Optical Mfg. Co.). 3rd Thurs.,
Quarterly; K. of C. Hall, Murray Hill Road, Roslindale; Rose Gaziano,
R. S., 65 Florian St., Roslindale.
Marine and Shipbuilding Workers No. 25 (Bethlehem Shipbuilding Corp.),
3rd Tues,. 4.30 P. M.; 163 Meridian St., East Boston; Bartholomew
Licciardi, R. S., 5 Tremont Place, Somerville.
Maritime Union of America, National (Deep Ships). 2nd and last Mon., 1.30
P. M.; 19 Portland St., Sven Peterson, Port Agent.
Maritime Union of America, National (Inlandboatmen). Same as above.
Masters, Mates, and Pilots No. 11. 2nd Mon.; 7 P. M.; 330 Atlantic Ave.;
Captain R. D. Lurvey, F. S., 1526 Commonwealth Ave.
Metal Polishers, Buffers and Platers No. 95. 1st Fri.; 985 Washington St.;
William C. Duffy, R. S., 7 Fessenden St., Jamaica Plain.
Meat Cutters and Butcher Workmen. (See iRetail and Wholesale Clerks.)
Metropolitan District Commission Foreman No. 10 (S. C. T. E.). 2nd Tues.;
M. D. C. Garage, Charles St.; James Freeley. Pres., 337 Huntington
Ave.; William Ward, B. A., 18 Tremont St.
Metropolitan Transit Authority Employees. (See Electrical Workers No.
B-711, Painters, No. 1138, Street, Electric Railway and Motor Coach
Employees No. 589, and Telegraphers No. 89.)
Millinery Workers. (See Hatters, Cap, and Millinery Workirs.)
Molders and Foundry Workers No. 106 (Iron, Steel and Brass). 2nd Tues.,
and 4th Fri.; Auxiliary Hall. Hibernian Building, 184 Dudley St., Rox-
bury; George Scanlon, C. R., 88 Thetford Ave., Dorchester; Hardy
Wilson, B. A., 32 Llovd Road, Watertown.
Molders and Foundry Workers No. 397 (Hunt-Soiller Co.). 2nd Tues., 4 P.M.;
H. E. W. Hall. 538 Dorchester Ave.. South Boston; Anthonv Dello
iRusso, R. S., 30 Sheafe St., East Boston.
Motor Coach Operators No. 1038 (B. & M. Trans. Co.). 2nd Wed.; Hotel Man-
ger, North Station; Charles S. Harrington, S.T., 69 Westminster Ave.,
Arlington.
Motor Coach Operators No. 1205. 1st Wed.; Hotel Bradford, 275 Tremont
St.; John J. Severi, Pres., B. A.. 435 Front St., Wevmouth; Helen W.
Dooley, R. S.. 73 DeForest St., Hyde Park.
Moving Picture Machine Operators No. 182. 1st Tues., 11.30 P. M.; Parlor C,
Hotel Bradford, 275 Tremont St.; Walter F. Diehl, Bus. Rep.. 45
Winchester St.
Municipal Employees. (See Citv Employees.)
Musicians No. 9. 1st Thurs., 1 P.M.; 56*St. Botolph St.; Gus F. Fischer, S. T.;
Ralph C. Scott, Pres., B. A., 115 Stimson St., West Roxbury.
Musicians No. 535 (Colored). Mabel L. Robinson, R. S., 558 Columbus Ave.,
George H. Irish, B. A.
Navy Yard Employees. (See Government Employees.)
Newspaper Carriers. (See Federal Labor Union No. 17785.)
Newspaper Writers, Reporters and Editorial Workers. (See Federal Labor
Union No. 21432 and No. 23079, and Printing Trades.)
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Office Employees, Int. No. 6. 4th Tues., 5.30 P. M.; Myers Hall, Tremont Tem-
ple, 82 Tremont St.; Helen Mejan, R. S., 248 Boylston St.
Office and Professional Workers No. 41 (Industrial Insurance Agents). Frank
Siegel, B. A.
Office and Professional Workers No. 68 (Office Workers and News Distribu-
tion). Robert Goodman, Org.
Oil Workers No. 542. Last Sun.; Hotel Manger, North Station; Chester Weid-
ner, Pres., B. A., 10 Lash St., Chelsea.
Optical Workers No. 28. 1st Thurs., 5.30 P. M.; Social Hall, Tremont Temple,
82 Tremont St.; Isabelle Corcoran, R. S., 30 Herrick St., Brighton;-
James A. Beattie, Rep., Rm. 528, 73 Tremont St.
Packinghouse Workers, United, No. 11. 3rd Sun., 3 P. M.; Union Hall, 39
Washington St.; Benjamin Magliozzi, Pres., Bartley Harriet, B. A.,
56 Holworthy St., Roxbury.
Painters No. 1138 (M.T.A.). 2nd Fri.; 3 Boylston Place; John Keogh, R. S.,
8 Newhall St., Maiden.
Paper Makers No. 91 (Hyde Park). 4th Mon.; Doyle Post River St., Hyde
Park; Ruth E. Wilson, R. S., 38 Massasoit St., Mattapan.
Paper Workers of America, United, No. 916. 1st Thurs.; Paul Revere Hall,
317 Hanover St.; John Fiore, R. S., 43 Lebanon St., Maiden.
Pattern Makers Association of Boston and Vicinity. 2nd and 4th Wed.;
Ancient Landmark Hall, 3 Boylston Place; Michael O'Buck, R. S.,
79 Acton St., Maynard; Meyer Ginsberg, Bus. Mgr., 71 Ruthven St.,
Roxbury.
PETROLEUM LABOR ORGANIZATION:
No. 1. 3rd Sun. in Mar., Sent., and Dec, 2.30 P. M.; Hotel Manger, North
Station; John J. Knowles, R. S., 169 Safford St., Wollaston.
No. 5. (Office Local) (Socony Vacuum Oil Co.). 3rd Thurs., quarterly
starting March, 7 P. M.; Hotel Manger, North Station; John Nee,
R. S., 382 Riverway.
No. 7 (East Boston Terminal). 1st Sun., quarterly! Hotel Manger, North
Station; Thomas O'Connell, R. S., 132 Trenton St., East Boston.
Plumbers and Pipefitters (Marine). (See Government Employees.)
Port Watchmen No. 1451 (Ind.). 3rd Wed.; Rm. 303, Hotel Manger, North
Station; Thomas Tuite, R. S., 228 Crescent Ave., Revere; James Boy-
Ian, B. A., 331 Bunker Hill St., Charlestown.
Post Office Clerks and Employees. (See Government Employees.)
Postal Transport Association, National (Boston Branch). 1st Tues.; Hotel
Manger, North Station; William T. Connell, Sec, 6 Chesterford
Ter., Winchester.
PRINTING TRADES:
Barnard Associates. Viola D'Andria, Sec.
Bookbinders No. 16. 1st Fri., 6 P. M.; 3 Boylston Place; Richard A. Maher,
R. S., 12 Kahler Ave., Milton; Patrick Kelley, B. A., 795 Columbia
Rd., Dorchester.
Bookbinders No. 56 (Bindery Women). 3rd Thurs.; Tremont Temple, 82
Tremont St.; Margaret Boyer, R. S., Rm. 406, 294 Washington St.;
Mary G. Morley, B. A., 32 Adams St., Charlestown.
Boston Editorial Association. (See Federal Labor Union No. 23079.)
Boston Post Associates. J. F. MacTurk, Pres., 129 Tedesco St., Marblehead;
J. J. Folkard, Sec, 93 Pearson Rd., Somerville.
Distributors and Publishing No. 47 (Armstrong Daily Sports). Milton
Tibbetts, S. T., 219 Friend St.
Electrotypers No. 11. 2nd Tues.; 3 Boylston Place; Martin J. Casey, Pres.,
B. A., Rm. 624, 333 Washington St.
Ink Workers. (See Printing Pressmen No. 12).
Lithographers No. 3. 3rd Fri., 6,30 P. M.; 3 Boylston Place; Earl V. Smith,
R. S., 15 Isabella St., Melrose.
Mailers No. 16. 2nd Tues.; Gilbert Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.;
William P. Cahalan, Sec, 43 Freeport St., Dorchester.
Newspaper Carriers. (See Federal Labor Union No. 17785.)
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Newspaper Guild No. 32. John H. Thompson, Pres., 42 Windsor Rd., Quincy.
Newspaper Writers. (See Federal Labor Union No. 21432 and 23079.)
Photo-Engravers No. 3. 3rd Mon., except July and August, and 2nd Sun. in
Dec, 6.30 P. M.; Gilbert Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.;
Wilfrid T. Connell, Bus. Mgr., Rm. 405, 294 Washington St.
Plate Printers, Die Stampers, and Engravers No. 3. 2nd Mon.; Tremont
Temple, 82 Tremont St., Angelo F. Miranda, Sec, Rm. 515, 230
Boylston St.
Printing Pressmen:
No. 3 (Newspaper). 3rd Tues.; Gilbert Hall, Tremont Temple, 82
Tremont St.; Edward Sweeney, R. IS.; Neal J. Farrell, Pres. and Bus
Rep., Rm. 807, 294 Washington St.
No. 12 (Ink Workers). 1st Mon., 6 P. M.; 175 Albany St.; Paul Nichols,
R. S., Bertram W. Kohl, Bus. Rep., Rm. 809, 294 Washington St.
No. 18 (Press Assistants). 2nd Sat., 1.30 P. M.; Myers Hall, Tremont
Temple, 82 Tremont St.; Donald Langille, R. S., 37 Circuit St., Rox-
bury; Bertram W. Kohl, Bus. Rep., Rm. 809, 294 Washington St.
No. 21 (Paper Handlers, Plate Boys, and Press Clerks). 3rd Thurs.; Rm.
406, 294 Washington St.; Daniel L. Tibbetts, R. F. S., Rm. 809, 294
Washington St.; Bertram Kohl, B. A.
No. 67 (Book and Job). 3rd Fri.; Meyers Hall, Tremont Temple, 82
Tremont St.; Bertram W. Kohl, S. T., 51 Montebello Rd., Jamaica
Plain; Joseph M. Wolfert, R. S., 48 Essex St., Weymouth.
Stereotypers No. 2. 3rd Wed., 6 P. M.; Newspaper Post Hall, 150 State St.;
Wilfred B. Graham, R. C. S., Rm. 753, 294 Washington St.
Typographical No. 13. 4th Sun.; Lobby Salon, Hotel Bradford, 275
Tremont St.; J. Arthur Moriarty, S. T., Rm. 712, 53 State St.
Produce Handlers. (See Federal Labor Union No. 20307.)
PULP, SULPHITE, AND PAPER MILL WORKERS:
No. 566 (Market Paper Box Co.) (Brighton). Eloise Loadwick, R. S., 212
Everett St., Allston.
No. 568 (East Boston). 2nd Sat., 1.30 P. M.; 81 Paris St., East Boston;
William Walles, R. S., 21 Concord St., Charlestown; David Grogan,
B. A., Room 303, 120 Boylston St.
No. 661 (Associated Folding Box Co.). 3rd Sat., 2 P. M.; I. O. O. F. Hall
3 Boylston Place; Bernard Scannell, R. S., 298 K St., South Boston.
Radio Artists. Every other month; Hotel Kenmore, 490 Commonwealth Ave.;
Robert M. Segal, N. E. Exec. Sec, 20 Pemberton Sq.
RAILROAD EMPLOYEES:
Blacksmiths No. 29 (N. Y. N. H.) (Readville Shops). Last Fri.; Polish Club,
2595 Washington St., Roxbury; Michael Drozdzik, R. S., Box 35, Hyde
Park.
Boilermakers
:
No. 115 (N. Y., N. H.). 3rd Wed.; 987 Washington St.; Lionel S. Mission,
F. S. T. and B. A., 70 Ashworth Rd., Squantum.
No. 281 (N. Y., N. H.) (Readville Shops). 1st Fri.; 987 Washington
St.; Robert Keers, F. S., 12 Brown Terr., Jamaica Plain; Frank L.
Quinlan, B. A., 185 St. Botolph St.
No. 500 (B. & A.). 3rd Wed., 8.15 P. M.; Brighton Catholic Club, Market
St., Brighton; Frederick C. Morrill, R. S., 11 Holman St., Allston.
Electrical Workers:
No. 335 (B. & A.). 3rd Wed.; Hotel Minerva, 214 Huntington Ave.;
Frank L. Linden, R. S., 21 Durant Rd., Wellesley.
No. 674 (B. & M.) 1st Fri.; Hotel Manger, North Station; Paul T. Carroll,
R. S., 99 Gainsboro St.
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No. 791 (N. Y., N. H.). 1st Thurs.; Gold Room, Hotel Essex, 695 At-
lantic Ave.; Leslie W. Young, R. S., 935 Fourth St., South Boston;
Charles J. Regan, B. A., 2876 Briggs Ave., New York, N. Y.
Engineers:
Locomotive, No. 312 (N. Y. N. H.) (Old Colony Lodge). 2nd Sun., 10
A. M.; Gould Hall, IOOF Bldg., 3 Boylston Place; C. W. Kespert,
R. S. T., 3 Adelaide Terrace, Jamaica Plain.
Locomotive. No. 439 (B. & A.). 4th Sun., 10 A. M., Brighthelmstone
Club, Cambridge St., Allston; George F. Munger, S. T., 22 Capitol
St., Watertown.
Operating. No. 76. Walter J. Ravenscroft, S. T., High St., No. Billerica.
John Thompson, B. A.
Firemen and Enginemen Locomotive, No. 57 (N. Y. N. H.). 3rd Sun. 2
P. M.; Gold Room, Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; Robert, H. Scott,
R. S., 90 Pleasant View Ave., Weymouth.
Firemen and Enginemen, Locomotive, No. 719 (B.&A.). 4th Wed., K. of P.
Hall, 32 Church St., Watertown; Harry E. Grant, R. S., 7 Chauncy St.,
Cambridge; William E. Powers, Local Chairman, 154 So. Main St.,
Natick.
Firemen and Oilers, Stationary:
No. 347 (B. & A.). George R. Daly, S. T., 493 Warren St., Roxbury;
S. G. Averett, Pres. and B. A., 7 Gainsboro St.
No. 402 (N. Y. N. H.). 2nd Thurs.; Hotel Manger, North Station; William
Amslev. Pres., 26 Tyler St., Maiden.
No. 459 (N. Y. N. H.). 2nd Tues.; I. & A. Club, 288 Bussey St., E. Ded-
ham: Richard L. Howe, R. S., 38 Ward St., Roxbury; Timothy F.
Sheehan. B. A., 129 Gulliver St., Milton.
No. 941 (B. & M. Terminal). 1st Fri.; Y. M. C. A., City Sq., Charlestown;
Alice G. Butler, F. S., 209 Chambers St.; Frank Hagan, B. A., 63
Sagamore Ave., Chelsea.
Machinists:
No. 301 (N. Y. N. H.). 1st Thurs.; Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; Cape
Cod Room; Michael L. Conley, R. S., 1043 Dorchester Ave., Dorchester.
No. 318 (B. & M. and Mystic Terminal). 1st and 3rd Thurs.; Rm. 302,
Hotel Manger, North Station; Dominic Guzzetti, R. S., 1 Westford PI.,
Allston; Frank L. Davis, B. A.
No. 567 (N. Y. Central System). 2nd Wed.; Lithuanian Hall, Lincoln St.,
Allston; Edward Kelly, R. S., 16 Royce Rd., Allston; George Morrell,
B. A.. 12 Elm St., Natick.
No. 662 (N. Y. N. H.). 2nd Fri.; 892 Hyde Park Ave.; William Laskey,
R. S., 37 Violet St., Dedham; John J. Donallen, B. A., 19 Green St.,
Watertown.
Maintenance of Way Employees:
No. 86 (N. Y. N. H.). 2nd Wed.; Back Bay Railroad Station; Bert E.
Lunny, S. T. and B. A., 457 Stuart St.
No. 201. 1st Tues.; Hotel Manger, North Station; Hugh Carroll, Pres.,
33 Avon St., Somerville; Harry H. Cameron, B. A., Rm. 200, 169 Canal
St.
No. 578 (B. & A.). J. J. McGrath, R. S., 34 Boyd St.. Watertown.
No. 1491 (B. & M. Crossing Tenders). 2nd Thurs.; Hotel Manger, North
Station; Leon D. Gott, Pres., 10 Caulfield Rd., Woburn; Harry H. Cam-
eron, B. A., 69 Canal St.
No. 2840 (B. & M. Bridge and Bldg. Dept). Last Sun., Quarterly, 2.30
P. M.; Hotel Manger, North Station; Dean W. Macker, S. T. and B. A. }
24 Bond St., Maiden.
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Porters, Sleeping Car. 1st and 3rd Wed., 8.30 P. M.; 158 W. Springfield St.;
James L. Williams, R. S., 89 Jerome St., West Medford; George Bing-
ham, B. A., 91 Alpine St., Cambridge.
Railroad Signalmen:
No. 5 (N. Y. N. H.) (Pioneer Lodge). 2nd Sat.; 3 Boylston PL; J. F.
Collins, Chief Signalman, 43 Ardmore Rd., Dedham.
No. 90 (South Terminal). On call; James R. Goode, Gen. Ch., 563 Hyde
Park Ave.
No. 120 (B. & M.). 1st Thurs.; Hotel Manger, North Station; Thomas G.
Ryder, F. S., 20 Appleton PL, Arlington; James H. Moran, B. A., 11
Germain Ave., Bradford.
Railroad Telegraphers No. 41 (B. & M.). J. J. McGraw, S. T., 69 Canal St.,
Rm. 208.
Railroad Trainmen:
No. 97 (N. Y. N. H.). 1st and 3rd Sun., 2 P. M.; Bernice Hall, Ellis
Building, 409 Broadway, So. Boston; Daniel F. Curran, Sec, 8 Heath-
cote St., Roslindale.
No. 404 (B. & M.). (Bunker Hill Lodge). O. B. Olson, R. S., 23 Harvard
St., Somerville.
No. 486 (B. & A.). 1st Mon. and 3rd Fri., 10.30 A. M., Hotel Essex, 695
Atlantic Ave.; E. J. Basiner, Sec, 92 Lake Ave., Framingham.
No. 507 (N. Y. N. H.). 2nd and 4th Sun., 2 P. M., Bethesda Hall, 409
Broadway, So. Boston; W. T. Reardon, Sec, 10 St. Marks Rd., Dor-
chester; John King, B. A., 272 E. Cottage St., Dorchester.
No. 621 (B. & M.). 2nd and 4th Fri., 9.30 A. M.; Room 302, Hotel Manger,
North Station; C. E. Kenerson, R. S., 62 Jersey St., Marblehead; B. F.
Travers, Gen. Ch., Room 709. 7 Water St.
No. 631 (N. Y. N. H.). 1st and 3rd Wed.; Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.;
C. T. Savage, Sec, 228 Oxford St., Providence, R. I.
No. 901 (B. & A.). 2nd Sun., 2 P. M., and 4th Fri., 8 P. M.; Moose Hall, 521
Cambridge St., Allston; David K. Solomon, Sec, 1315 Commonwealth
Aye., Allston; Joseph L. McQuade, Gen. Ch., 302 Worcester Rd., Fra-
mingham.
No. 909 (B. & M. Freight). 1st and 3rd Sun. 7 P. M.; Hotel Manger, North
Station; J. L. Scanlan, R. S., and B. A., 458 Saratoga St., E. Boston.
Railroad Yardmasters No. 34 (B. & M.). 3rd Sun.; Hotel Manger. North
Station: J. H. McCue, S. T.. 8 Douglas Ave., Fitchburg; William L.
Shaw, B. A., 25 Wilcox Rd., Dorchester.
Railway Carmen:
No. 57 (N. Y. Central Lines). 2nd Wed.; 184 Dudley St., Roxbury; Wil-
liam McFarlin. F. S., 54 Mansfield St., Allston; John A. MacPhee,
B. A., 95 Franklin St., Allston.
No. 102 (N. Y. N. H.) (Blue Hill Lodg-e). 3rd Fri.; Obert's Bungalow.
603 River St., Mattapan; George I. Towner, R. S., 66 Rexford St.,
Mattaoan.
No. 232 (Harbor View Lodge). 2nd Fri.; Carmel Hall, Rose Croix Build-
ing. Dudley St.; John Lawton, R. S.. 127 Minot St., Dorchester;
Thomas Egan. B. A.. 72 Hancock St.. Dorchester.
No. 315 (Alternating:). 4th Sun., 10.30 A. M., and 4th Tues., 7.30 P. M.;
Hotel Manger, North Station; George D. Doyle, R. S. and B. A., 33
Forest Park Rd.. Woburn.
No. 351 (Bunker Hill Lodge). 4th Thurs.; Hotel Manger. North Station;
Theresa Bacon, R. S., 67 Paon Blvd.. Wakefield; Patrick Scollins, B. A.,
23 Bowden St., Lowell.
No. 901 (Plymouth Lodge). 3rd Mon., 8.15 P. M.; Sarsfield Hall. Hiber-
nian Bldg., 181 Dudley St., Roxbury; George N. Robinson, F. S., 25
Armstrong St., Jamaica Plain.
No. 1019. 1st Tues.; K. of C. Hall, O St., South Boston; James W. Crohan.
R. S., 7 Lawrence St., Framingham.
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Railway Conductors:
No. 122 (All Railroads). 3rd Tues.; Gould Hall, 3 Boylston PL; William
H. Coash, S. T., 36 Constitution Ave., South Weymouth.
No. 157 (N. Y. N. H. and B. & A.). Francis H. Bowes, S. T., 318 Concord
St., Framingham.
No. 413 (B. & M.). 2nd Sun., 10.30 A. M.; Hotel Manger, North Station;
Harold L. Loring, S. T., Box 30, Plaistow, N. H.; Charles L. Cook,
Gen. Ch., Rm. 501, 7 Water St.
No. 722 (Pullman System). J. H. Spinney, S. T., 6 Elmwood Ct., Winthrop.
Railway and Steamship Clerks:
No. 71 (B. & M. General Office). 3rd Thurs., 5.30 P. M.; Hotel Manger,
North Station; Elinor P. Hoare, R. S., 39 Lincoln St., Manchester;
R. O. Hennigan, B. A., 44 Margaret St., Arlington.
No. 74 (B. & M.). Alvin A. Bennett, S. T., 60 Heath St., Somerville.
No. 117 (B. & A.). Peter B. McAvay, S. T., 20 Maryland St., Dorchester.
No. 119 (B. & M.). 1st Tues., 8.30 P. M.; Hotel Manger, North Station;
Joseph K. Buckley, R. S., 141 Brayton Rd., Brighton.
No. 143 (N. Y. N. H.). 1st Thurs., except July and August; V. F. W. Hall,
641 Atlantic Ave.; Edward J. Stutz, R. S., 1677 Washington St.; James
J. O'Brien, Leg. B. A., 8 Napier Pk., Dorchester.
No. 153. 3rd Fri.; Boston Market Terminal R. P. I. A. Office, C & Fargo
Sts., So. Boston; Francis H. Furness, S. T., 62 Poan Blvd., Wakefield.
' No. 230 (B. & A.) (South Terminal). 3rd Tues., 8.20 P. M.; Hotel Essex,
695 Atlantic Ave.; Francis G. Mealey, F. S. T. and B. A., 69 Homer
St., E. Boston.
No. 349 (B. & M.). 2nd Tues., 5 P. M.; Conference Hall, No. Station In-
dustrial Bldg., 150 Causeway St.; William K. Clifford, S. T., 69 Allen
Ave., Lynn; A. B. Maraghy, B. A., 10 Ludlow St., Charlestown.
No. 358 (B. & A. Freight Clerks). 3rd Sun., 3 P. M.; 987 Washington St.;
Patrick J. Prato, R. S., 169 Cottage St., Everett; Thomas F. Neil, B. A.,
16 Newton St., Brighton.
No. 416 (N. Y. N. H.). 3rd Thurs., 5.30 P. M.; P. O. Post V. F. W. Hall,
641 Atlantic Ave.; Frank C. Allen, R. S., 57 Revere Rd., Quincy;
Charles F. Hayes, B. A., 31 Weston Ave., Braintree.
No. 623 (N. Y. N. H.) (Readville Shops). 2nd Thurs.; Oberts Bungalow,
River St., Mattapan; Joseph M. Gallagher, R. S., 106 Oakdale Ave.,
E. Dedham.
No. 659 (B. & M.) (Minute Man). 2nd Thurs., 5.45 P. M.; Hotel Manger,
North Station; George F. Gallagher, Jr., R. S., 101 Grand St., Lowell.
No. 790 (B. & M.). 2nd Thurs.; Hotel Manger, North Station; Bessie
M. Neidel, R. S., 132V2 Oxford St., Cambridge.
No. 840 (Terminal). 1st Fri.; Hotel Manger, North Station; John F.
Noonan, S. T., 1105 Broadway, Somerville.
No. 871 (B. & M.). Henry O. Dumas, Pres., Plymouth St., Everett.
No. 946 (Brighton). 2nd Thurs.; Copley Square Hotel; Richard L. Farr,
R. S., 12 Hopkins St., Melrose.
No. 992 (B. & M.) 1st Wed.; Hotel Manger, North Station; Joseph L.
Airey, R. S., 114 Washington St., Woburn; Gordon E. Doliber, B. A.,
5 Rowland Ct., Marblehead.
No. 1089 (South Terminal). Last Thurs., 7.30 P. M.; Cape Cod; Rm.,
Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; Harvey H. Belcher, R. S., 66 So. Hunt-
ington Ave., Jamaica Plain; Joseph F. Buckley, Gen. Ch., 65 Westville
St., Dorchester.
No. 1374 (B. & M. Freight Claim Bureau). 3rd Tues. (except June
through Sept.), 5 P. M.; Conference Rm. 8th Floor, 150 Causeway St.;
Thomas P. Carr, R. S., 58 Edison St., Quincy.
No. 1604 (Universal Carloading). (See Teaming and Trucking.)
No. 1606 (Sleeper St.). 1st Thurs., 8.30 P. M.; Hotel Manger, North
Station; Carl W. Gale, R. S., 27 Holyoke Rd., Somerville.
No. 1625 (Hu'b Carloading). (See Teaming and Trucking.)
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RAILROAD EMPLOYEES—Con.
Railway and Steamship Clerks—Con.
No. 1646 (Harris Lodge). 2nd Fri., Hotel Manger, North Station; Joseph
B. Gerrior, S. 1., 18 Dana St., Somerville; John M. Sheehan, R. S.,
15 Vernon St., Maiden.
No. 2028 (Express Division). 2nd Sun., 2.30 P. M.; Ancient Landmark
Hall, 3 Boylston PL; Terence Casey, R. S., 14 Parker Hill Ave., Rox-
bury; William A. O'Brien, B. A., 10 Perkins St., Jamaica Plain.
No. 2119 (Express Division). 3rd Sun. (except July and August), 2:30
P. M.; Hotel Manger, North Station; T. F. Riley, 150 Causeway St.
No. 2225 (N. E. Messengers). 2nd Sun., 2.30 P. M.; 3 Boylston PI.; Wil-
liam C. Starkweather, R. S., 1966 Centre St., West Roxbury; Harvey
Wolf, Local Ch., Hyannisport.
No. 6228 (Hub City). Mercer R. Stickney, R. S., 411 Mass. Ave.; Ray-
mond Osborne, B. A., 131 Lenox St.
Railway Mail Association. (See Government Employees.)
Railway Patrolmen (N. Y. N. H. Railroad Police) (Boston Division). Frank
J. Mackey, R. S., 718 Barrett St., New York, N. Y.
Railway Patrolmen s Intn'l Union, No. 31. 3rd Thurs.; Hotel Manger, North
Station; Raymond V. Lovejoy, R. S., 465 Butman Rd., Lowell; John V.
Macdonald, Pres. and B. A., 282 Commonwealth Ave.
Sheet Metal Workers:
No. 139 (B. & A.). Frank O'Keefe, R. S., 5 Prescott PL, Maiden.
No. 200 (N. Y. N. H.) (Readville Shops). 1st Fri.; Hibernian Hall, 184
Dudley St., Roxbury; John J. Donahue, R. S., 11 Buckingham St.,
Readville; James A. Dennehy, Gen. Ch., 443 Poplar St., Roslindale.
No. 377 (North Station). 2nd Fri.; Hotel Manger, North Station; Howard
M. Russell, R. S., 103 Wightman St., Lowell; Bernard R. Mosher, Gen.
Ch., 45 Tufts St., Charlestown.
Transport Service Employees, United:
No. 301 (Greyhound Bus). 1st Tues., 4 P. M.; Greyhound Station, 6 Park
Sq.; J. W. Robinson, Jr., Pres., 359 Mass. Ave.
No. 330 (Dining Car Dept.). Last Thurs., 9 P. M.; 558 Mass. Ave.; L. A.
Marshal, F. S. T., 508 Columbus Ave.
No. 704 (Back Bay Station). 2nd Mon.; Back Bay R. R. Station Hall, 145
Dartmouth St.; George A. Parker, S. T., 557 Columbus Ave.
No. 706 (Station Attendants) (South Station). 1st Mon.; 558 Mass. Ave.;
Chester V. Mewett, R. S., 722 Shawmut Ave., Roxbury; George W.
Davis, B. A., 14 Follen St.
Railway and Steamship Clerks No. 3010 (E. Boston-Northeast Airlines).
1st Wed.; Hotel Manger, North Station; Frank C. Currul, Act. Local
Chairman, 17 Traymore St., Cambridge.
RETAIL AND WHOLESALE TRADE:
Associated Food Distributors No. 118 (The Great Atlantic and Pacific Tea
Co.), 1st Tues. after the 1st Mon.; Oval Room, Hotel Bradford, 275
Tremont St.; Charles W. Farrow, Counsel Rep., 16 Whipple Ave.,
Stoneham.
Associated Food Distributors No. 158. 1st Tues., 8.30 P. M.; Glass Room,
Hotel Bradford; 275 Tremont St.; Francis O'Neill, S. T. B. A., 35
Gartland St., Jamaica Plain.
Meat Cutters and Butcher Workmen:
No. 75 (Upham's Corner Market). 3rd Tues.; Hibernian Bldg., 184 Dudley
St.; Irene Moran, R. S., 290 9th St., South Boston; John Broderick,
B. A., 8 Carlford Rd., Jamaica Plain.
No. 339 (Agudath Shochtim). 1st Mon., 4 P. M.; 38 Causeway St.; Arthur
Goldman, R. S., 20 Wales St., Dorchester; Max Egbert, B. A., 150
Columbia Rd., Roxbury.
No. 396 (Poultry Handlers). 3rd Mon.; 290 North St., Robert Abrams,
R. S., 19 North Anderson St.; Max Egbert, B. A., 150 Columbia Rd.,
Roxbury.
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RETAIL AND WHOLESALE TRADE—Con.
Meat Cutters and Butcher Workmen—Con.
No. 451 (Food Packers) (Walter Baker Chocolate Co.). 3rd Sun., quar-
terly; Milton Masonic Bldg., 60 Adams St., Milton; Ralph B. Willard,
R. S., 90 Park St., Dorchester.
No. 592 (Chain Markets). 2nd Tues., 8.30 P. M.; Ritz Plaza Hall, 218
Huntington Ave.; John McNamara, S. T., Rm. 549, 80 Boylston St.;
John J. Conroy, B. A., 260 Highland Ave., Somerville.
No. 618 (Kosher Meat). 2nd Mon.; 1165 Blue Hill Ave., Dorchester;
Nathan Brustin, F. S., Max Egbert, B. A., 150 Columbia Rd., Roxbury.
Retail Clerks International:
No. 189 (Newsstand Salespersons). 3rd Thurs. and 4th Wed.; Hotel
Manger, North Station; Margaret McNally, R. S., 11a Jackson PI.,
Jamaica Plain.
No. 593 (Pharmacists). 3rd Thurs.; Hotel Manger, North Station; John
Ryan, R. S., 119 Warwick St., Lowell; Edward Shannon, Jr., B. A., Rm.
1130, 294 Washington St.
No. 711 (Retail Store Employees). Last Thurs., 6.30 P. M.; Tremont Tem-
ple, 82 Tremont St.; Patrick Coleman, S. T., 27 School St.
No. 874 (Schulte Cigar Store). 2nd Wed.; 3 Boylston PL; John J. Dono-
hue, S. T., 209 Mt. Auburn St., Cambridge.
No. 1114. (Department Stores). 1st Mon.; Rm. 12, 294 Washington St.;
Charles M. Johnston, S. T., 187 W. Brookline St.; Eugene L. Delaney,
B. A., 38 Dewey St., Dorchester.
No. 1291 (Retail Stores). 3rd Thurs.; Gilbert Hall, Tremont Temple, 82
Tremont St.; Frank R. Anderson, Jr., S. T., 294 Washington St., Harold
T. Cowan, B. A.
No. 1445 (Grocery and Food Stores). 2nd Mon.; Gilbert Hall, Tremont
Temple, 82 Tremont St.; Frank Phelan, R. S., 55 Mt. Everett St.,
Dorchester, William J. Walsh, B. A., 31 Crescent St., Melrose.
Retail, Wholesale, and Department Store Employees:
No. 99 (United Retail Stores of Greater Boston). 3rd Tues., alt. mos.;
99 Bedford St., Harry Tuvim, Pres.
No. 173 (Shoe Salesmen). 1st Tues.; 99 Bedford St.; Irving J. Rich, V. P.
No. 234 (Department and Variety Stores). 2nd Tues.; 99 Bedford St.;
Jessie Wormstead, S. T.; Curtis L. Hayford, B. A., Broadway, Lynn-
field.
No. 295 (R. H. White Co.). 2nd Wed., alt. mos.; 99 Bedford St.; Katherine
Lloyd, V. P.
No. 370 (Men's Clothing Store Employees). 4th Tues. (except July and
August); 99 Bedford St.; Norman Silverman, R. S., 48 Prospect St.,
Lynn.
No. 371 (Haberdasheries). Norman Silverman, S. T., 48 Prospect St.,
Lynn.
No. 513 (Beverages Workers). 3rd Tues., alt. mos.; 99 Bedford St.;
Joseph Honan, S. T.
No. 521 (Confectionery Workers). 99 Bedford St.; Joseph Honan, S. T.
No. 846 (R. H. Stearns Co.). Mary T. Smythe, Pres., B. A., 6 Beacon St.
Sears, Roebuck Employees Council Local No. 1. Martin Gibson, Tr., 14
Buswell St.
Thayer McNeil Employees Association, Inc. Thomas Casey, Pres., 38 Bo<w-
doin St., Arlington.
Rubber Workers, Independent Organization of (Stedfast Rubber Co.). Henry
B. Drinkwater, R. S. T., 307 High St., Dedham.
Rubber, Cork. Linoleum and Plastic Workers of America, United, No. 364.
1st Wed., 4.30 P. M.; Italian-American Hall, Second St., South Boston;
John Ferris, Pres., 63 Dalessio Ct., South Boston; George Geier, B. A.,
Rm. 520, 73 Tremont St.
Seafarers (Atlantic Fishermen). 1st Wed., 12 Noon; Patrick McHugh, S. T.,
860 Lexington St., Waltham.
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Seafarers (Seamen). Bi-monthly, 7 P. M.; 276 State St.; Paul Hall, S. T., 51
Beaver St., New York, N. Y.
Seafood Workers. (See Longshoremen No. 1572-2.)
Sheet Metal Workers. (See Building Trades; Government Employees; and
Railroad Employees.)
Shipfitters. (See Government Employees: Boilermakers No. 685.)
Sears, Roebuck Employees Council. (See Retail and Wholesale Trade.)
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers:
No. 138 (Mixed). 2nd and 4th Mon. (except July and August); Rm. 312a,
120 Boylston St.; John F. Mealey, F. S., B. A., 38 Semont Rd., Dor-
chester.
No. 291 (Cut Sole). 2nd Wed., 5.15 P. M.; 3 Boylston PL; George Cantone,
R. S., 27 Vane St., Revere; Daniel Goggin, B. A., 246 Summer St.
No. 308 (Leather Handlers). 2nd Fri. 5.30 P. M.; Wells Memorial Bldg.,
985 Washington St.; Thomas E. Clear, R. S., 49 Dustin St., Brighton;
Daniel J. Goggin, _B. A., 246 Summer St.
Shoe Workers of America, United, No. 1 (Mixed). 2nd Tues., 6 P. M.; 127
Dover St.; Eleanor Salvaggio, R. S. T., 137 Saratoga St., East Boston;
James DeFelice, B. A., 14 Louis PL, Lynn.
Shoe Workers of Boston, Independent (Melori Shoe Corp.). 1st Wed., 5.30
P. M.; Carmel Hall, K. of C. Bldg., 152 Dudley St., Roxbury; Mary
Sullivan, S. T., 15 Lee St., Jamaica Plain.
Spencer Associates. 1st Wed.; Rm. 814, 45 Milk St.; Mary J. Long, R. S.,
58 Chester St., Maiden; Dudley A. Weiss, Atty., 45 Milk St.
Silver Workers. (See Jewelry Workers.)
Stationary Engineers. (See Engineers.)
STATE EMPLOYEES:
Massachusetts Public Employees Union, Inc., Local No. 1. (Dist. 8)
(D Street Garage). Last Thurs.; Hotel Manger, North Station; An-
thony Palmieri, R. S., 17 Malvern Terr., Medford.
Massachusetts State Employees Association. 3rd Tues., 2 P. M.; State
House; Esther A. Allen, Sec, 31 Mt. Vernon St.; William M. Robinson,
Leg. Rep., 283 Upham St., Melrose.
State, County, and Municipal Employees:
No. 238 (Civilian Employees, Police Dept.). 15th of each month; 18 Tre-
mont St.; Daniel A. Emery, Sec, 423 Geneva Ave., Dorchester.
No. 451 (State Prison). 3rd Thurs.; Hotel Manger, North Station; James
M. Tainsh, R. S., 16 Ashland St., Maiden; Harold E. Miller, B. A., 20
Sargeant Ave., Somerville.
No. 648 (Mass. Employment Service). 3rd Fri., 6 Somerset St.; Delma
R. Dunn, R. S., 48 Laurel St., Somerville.
No. 709 (Adm. Emp. Pub. Wks. Bldg.). 3rd Tues., 5.30 P. M.; Hotel
Manger, North Station; Alice Looby, R. S., 69 Charles St., Dorchester.
No. 780 (Mass. State Engineers and Associates). 2nd Thurs., 5.30 P. M.;
100 Nashua St.; Leo Goldman, R. S., 2 Nazing Ct., Roxbury; Benjamin
Kerstein, B. A., 161 Woodcliff Rd., Newton Highlands.
No. 1023 (Public Bldg. Dept.). 2nd Tues.; City Hall Annex; William Thi-
beau. R. S.: 13 Jewett St., Roslindale
No. 1242 (M.D.C.—Sewer Emp.). 1st Thurs.; V. F. W. Hall. Andrew Sq.,
South Boston; Frederick Van Veen, R. S., 20 Codman Hill Ave.. Dor-
chester.
State Engineers Association, Inc., Massachusetts. Annual)" on the 4th Tues.
of Oct., where called; Robert W. Hunter, Sec, P. O. Box 87. No. Postal
Annex.
Steamshin Clerks. (See Longshoremen No. 1066, and Railwav and Steamship
Clerks.)
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
No. 2237 (H. Cohen & Co.). 3rd Wed.; Labor Lyceum Hall, Bellingham
Sq., Chelsea; George W. Hall, R. S., 40 Sherman St., W. Medford.
No. 2269 (American Meter Co.). 3rd Tues., 4.15 P. M.; 438 Hanover St.;
William J. Doherty, R. S., 191 Harvard St., Cambridge.
No. 2394 (Walworth Mfg. Co.). 2nd Thurs., 4.45 P. M.; Dahlgren Hall,
E St., South Boston; Roy J. Dasher, R. S., 486 Brookline Ave.
No. 2862 (Barnstead Still & Sterilizer Co.). Ernest F. Coleman, R. S.,
3882 Washington St., Roslindale; William F. Maloon, B. A.
No. 3128 (West & Dodge Thread Gauge Valve Co.). William Steponkus,
R. S., 56 Woodlawn St., Jamaica Plain.
No. 3388 (Walworth Co.). 1st Tues., 7 P. M.; Gold Room, Hotel Essex,
695 Atlantic Ave., Eileen 'M. Wallace, R. S., 90 Pleasant St., Dor-
chester.
No. 3705 (Thompson Wire Co.). 2nd Sun., 10.30 A. M.; Roberts Post, Park
& Clayborne Sts., Dorchester; Fred Haigh, R. S., 101 Babson St.,
Mattapan; John Horan, B. A., Rm. 550, 73 Tremont St.
Stenographers and Office Employees. (See Office Ehnployees No. 6; Office and
Professional Workers No. 68; and Printing Trades; Newspaper Guild).
Stevedores. (See Longshoremen and Railway and Steamship Clerks.)
Street, Electric Railway, and Motor Coach Employees No. 589. (Carmen's
Union.) (M. T. A.). 4th Thurs., 10.30 A. M. and 8 P. M.; Lorimer
Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.; Matthew J. Curtin, R. S.,
645 Cambridge St., Brighton; Joseoh P. Fahey, B. A., 21 Donnybrook
Rd., Brighton.
Sturtevant Salaried Employees Association. Marie Keezer, R. S., 20 Sunny-
side St., Hyde Park.
Sugar Refinery Workers No. 400 (U. P. W. A.) (Revere Sugar Refinery).
2nd Sat., 5 P.M.; El View Hall, 544 Main St., Chadestown; John T.
Finn, R. S., 12 Haverhill St., Charlestown.
Sun Oil Co. Office Employees' Association of Boston Regional Office. Joseph
C. Sweeney, R. S., 671 High St., Dedham.
Tailors. (See Clothing and Garment Workers.)
Taxi Cab Drivers. (See Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 496.)
TEAMING AND TRUCKING:
Railway and Steamship Clerks:
No. 1604 (Universal Carloading). George A. Luke, Jr., R. S., 446 Prospect
Ave., Revere; John E. Glynn, B. A., 13 Fairview St., Cambridge.
No. 1625 (Huh Carloading). 1st Mon.; 218 Huntington Ave.; Joseph P.
Hapenny, F. S. T., 103 St. Alphonsus St., Roxbury; Daniel C. Crow-
ley, Local Ox., 123 Oak St., Greenwood.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS AND HELPERS:
No. 25 (General). 2nd Sun., 10 A. M.; John J. Williams Building, Shaw-
mut Ave. at Brookline St.; Michael J. O'Donnell, S. T., 81 Canal St.;
Arthur Harrington, Michael J. Norton, William Sullivan and William
J. McCarthy, B. A's.
No. 68 (Coal and Fuel Oil). 3rd Sun., 2.30 P. M.; 985 Washington St.;
John Duffy Fay, Pres., B. A., 161 Mass. Ave.; Martin J. Moran, F. S.,
55 Davison St., Hyde Park.
No. 82 (Piano and Furniture). 2nd Mon.; 987 Washington St.; Charles
A. Armstrong, S. T., 10 Atkins St., Brighton; Vincent Zagami, B. A.,
28 Julian St., Roxbury.
No. 168 (Laundry-Dry Cleaning Drivers). 2nd Fri., 8.30 P. M.; 218
Huntington Ave.; Nathan Hurwitz, S. T., B. A., 161 Mass. Ave.
No. 259 (Newspapers). 3rd Tues.; Ritz Plaza Hall, 218 Huntington
Ave.; Thomas C. Healey, S. T., 262 Washington St., Rm. 81; Israel
Learner, B. A., 20 Donald Rd., Dorchester.
No. 379 (Bldg. Material and Excavators.) 1st Wed.; 987 Washington St.;
Charles A. Burns, S. T., 161 Mass. Ave.; Frank McMorrow, B. A.,
89 Lyndhurst St., Dorchester.
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TEAMSTERS, CHAUFFEURS, AND HELPERS—Con.
No. 380 (Milk Wagon Drivers, Creamery and Ice Cream Workers) 3rd
Thurs.; John J. Williams Bldg., Shawmut Ave. at Brookline St.;
Matthew A. Dunn, S. T., 15 Cliff St., Roxbury; Matthew J. Maloney,
B. A., 140 Minot St., Dorchester.
No. 494 (Bakery Drivers). 4th Thurs.; John J. Williams Bldg., Shawmut
Ave. at Brookline St.; Thomas F. Carroll, S. T., 161 Mass. Ave.; Ed-
ward J. Trainor, B. A., 16 Field St., Roxbury.
No. 496 (Taxicab, Bus and Funeral Drivers). 2nd Mon.; 186 Huntington
Ave.; Frank B. Smedile, S. T., 161 Mass. Ave.; John V. Jenkins, B. A.,
No. 504 (Warehousemen). 4th Thurs.; 1106 Boylston St.; George Rat-
cliff, R. S., Rm. 311, 161 Mass. Ave.; W. Frank Holland, Pres., B. A.,
59 Albion St., Brockton.
No. 646 (Food Service Sales Drivers). 2nd Thurs.; I. 0. O. F. Hall, 536
Mass. Ave.; Joseph L. Hope, S. T., B. A., 161 Mass. Ave.
No. 829 (Warehouse Employees). 2nd Sat., 11 A. M.; Holt Circle Hall,
18 New Cross St., Somerville; Jerome McCarthy, S. T., 27 Haymarket
Sq.; John J. Greeley, B. A., 60 Beech Glen St., Roxbury.
No. 939 (Beer, Wine & Liquor). 1st Mon.; 987 Washington St.; Joseph P.
Lane, F. S., B. A., 161 Mass. Ave.
No. 995 (Gasoline, Oil, Tank, Truck, and Ice Drivers and Helpers). 1st
Thurs.; Holtz Circle Hall, 18 New Cross St., Somerville; Robert
McQuarrie, S. T., Rm. 302, 161 Mass. Ave.; Coleman B. Donahue,
B. A., 57 Lowell St., Arlington.
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen No. 105. 3rd Wed., 6 P. M.;
Chipman Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.; Edward J. Coughlin,
Pres., Rm. 519, 88 Tremont St.
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen No. 202. 3rd Tues.; Hotel
Manger, North Station; Charles H. Bowker, R. S., 73 Harlow St.,
Arlington.
Telegraphers No. 89 (Towermen, Met. Tran. Auth.). 3rd Tues., Jan., Feb.,
March, 1 to 5 P. M.; Hotel Manger, North Station; Morris H. Tuttle,
R. S. T., 265 Newbury St.; Robert H. Buxton, B. A., 22 Hallowell
St., Mattapan.
TELEPHONE COMPANY EMPLOYEES:
Communication Workers, No. 8. (Long Lines Division 10). Daniel J.
Singleton, Pres., 66 Canterbury St., Hingham.
Communication Workers, Boston Local of Sales Div. No. 18. 4th Fri.;
Hotel Manger, North Station; Joseph C. Consilvio, S. T., 777 Mt. Au-
burn St., Watertown.
Telephone Operators, New England Federation of:
Note: All Locals meet monthly on call; the Business Office for all Locals is
at 10 High St.
Boston Toll District No. 1:
Franklin 2. Helen F. Munroe, R. S., 20 Winthrop St., Brighton.
Franklin 4. Catherine M. Wilson, R. S., 45 Granville St., Dorchester.
Boston Toll District No. 2
:
Franklin 3. Mary T. K. Reil, R. S., 140 Eustin St., Roxbury.
Franklin 5. Helen M. Donovan, R. S., 663 Dorchester Ave., South Boston.
Franklin 6. Rosemary T. Echert, R. S., 36 Allston St., Revere.
Bowdoin Information. Martha V. Barry, R. S., 739 Huntington Ave., Rox-
bury.
Bowdoin Toll. Mary E. Downing, R. S., 80 Partridge Ave., Somerville.
Brighton Local. Mary A. McNulty, R. S., 14 Bently St., Brighton.
Dorchester Toll No. 1. Alice Davis, R. S., 398 Center St., Dorchester.
Dorchester Toll No. 2. Helen M. Connolly, R. S., 137 M St., South Boston.
East Boston Local. Mary Spencer, R. S., 10 Blomerth St., Maiden.
Franklin District No. 1. Phyllis P. d'Entremont, R. S., 4410 Washington
St., Roslindale.
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TELEPHONE COMPANY EMPLOYEES—Con.
Telephone Operators, New England Federation of:—Con.
Franklin District 2. Mildred M. Conway, R. S., 40 Highland Ave., Somer-
ville.
Harrison Toll. Bernice G. Keegan, R. S., 11 Christopher St., Dorchester.
Highlands Local. Dorothy A. Jesseau, R. S., 240 Baker St., West Roxbury.
Hyde Park Local. Agnes G. McMahon, R. S., 112 (Washington St., Hyde
Park.
Kenmore Local. Mary E. Cirignano, R. S., 293 Brookline St., Cambridge.
Liberty Local. Florence G. Harrington, R. S., 894 Fellsway, Medford.
Parkway Local. Mildred B. Sullivan, R. S., 658 Cummings Highway, Mat-
tapan.
Public Station Local. Anna E. Gargan, R. S., 2 Newport Rd., Cambridge.
Roxbury Information Local. Mary J. Gunning, R. 'S., 20 Jamaicaway,
Jamaica Plain.
Sherwin Local. Sarah M. Gilligan, R. S., 11 Peterboro St.
Telephone Equipment Workers. (See Communications Workers.)
Telephone Workers, Brotherhood of:
No. 1. 1st and 3rd Fri., 8:30 P. M.; Lorimer Hall, Tremont Temple, 82
Tremont St.; Henry H. Lunny, R. S., 37 Fendale Ave., Dorchester;
Edward G. Hudson, B. A., 19 Morrill St., Dorchester.
No. 2. 2nd and 4th Fri.; Y. D. Club, 200 Huntington Ave.; John J. Breen,
Pres., B. A., 43 Lexington St., Everett.
No. 24 (Clerks). 2nd and 4th Fri., 6.30 P. M.; Myers Hall, Tremont
Temple, 82 Tremont St.; Daniel P. Bowen, R. S., 255V2 Broadway,
Cambridge.
No. 25 (Cable Splicers). 2nd and 4th Fri., 8.30 P. M.; Social Hall,
Tremont Temple, 82 Tremont St.; John A. Martin, R. S., 71 Tona-
wanda St., Dorchester.
Texas Company, Association for Industrial Relations for Employees of. F. J.
Shea, R. S., c/o The Texas Co., New Haven, Conn.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers of America, United (Fed. of Woolen and Worsted Workers).
No. 1813 (N. E. Spun Silk Co.). Last Thurs., 4.15 P. M.; 342 Western Ave.,
Brighton; Jane Cirignano, S. T., 5 Callahan Place, Allston.
No. 1917 (Wool Warehouse Employees). 1st Fri.; 209 K St., South Bos-
ton; Patrick Walsh, F. S. T., 468 East 6th St., South Boston.
No. 2618 (Wool Sorters). Albert Glendye, Pres., 11 Hamlet St., Dor-
chester; William Kennedy, B. A., 31 Hobson St., Lawrence.
Textile Workers Union of America No. 446. 4th Sun.; 172 Saratoga St.,
East Boston; Walter J. Mora, S. T., 184 Bennington St., East Boston;
Wilfred Gagnon, B. A., 60 Washington St., Salem.
Textile Workers Union of America No. 987. Joseph Lambert, Pres., 172
Townsend St., Roxbury; Barney Bondelevitch, B. A., 4 Main St., May-
nard.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES:
No. B-3 (Film Exchange Workers). S. Goldman, V. P., 199 Columbia Rd.,
Dorchester.
No. B-4 (Ushers). 3rd Wed., 11 P. M.; Oak Room, Hotel Bradford, 275
Tremont St.; Beatrice Dowd, R. S., 11 Nassau St.
No. F-3 (Film Exchange Office Employees). Harry L. Spingler, Pres.,
131 Arlington St.
No. 11 (Stage Employees). 3rd Tues.; Hotel Bradford, 275 Tremont St.;
James J. O'Brien, F. S., B. A., Rms. 406-407, 120 Boylston St.
No. 753 (Treasurers and Ticket Sellers). Thomas Roche, Pres., 19 Wins-
low Rd., Brookline.
No. 775 (Theatrical Wardrdbe Attendants). 1st Fri., 1.30 P. M.; Di-
rectors' Room, Y. M. C. U., 81 Boylston St.; Hazel Duggan, B. A.,
C. S., 53 Lowell St., Maiden.
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Transport Service Employees. (See Railroad Employees.)
Transport Workers No. 507 (East Boston Airport). 2nd Tues., 8.30 A. M., and
4.30 P. M.; Rm. 11; 163 Meridian St., East Boston; James E. Hanna-
ford, F. S. T.
United Public Workers of America No. 400 (See Sugar Refinery Workers).
Upholsterers. (See Building Trades, Carpenters No. 2169.)
Utility Workers of America, No. 369 (Boston Edison). On call; Rm. 528, 73
Tremont 'St.; Leo C. Murray, S. T., 83 Clarkson St., Dorchester.
Window Cleaners. (See Building Service Employees.)
Wine Workers. (See Distillery Workers.)
Wood Carvers Association. 4th Fri.; 3 Boylston Place; Herman A. Pohl, R. S.,
73 Bloomfield St., Lexington.
BOURNE (BUZZARDS BAY)
Federal Employees No. 499. John Chandler, S. T, Buzzards Bay.
BRAINTREE
Carpenters No. 1550. (See Weymouth.)
Braintree Shoe Workers Independent Union (J. M. Connell Shoe Co.). Mrs.
Clara Port, R. S., 780 Granite St., So. Braintree.
Federal Labor Union No. 22619 (Rubber Workers) (Armstrong Cork Co.).
Last Tues., 7 P. M.; I. O. O. F. Hall, Washington and Summer Sts.;
Clifton Durzien, R. S., Hancock St., South Braintree; Francis L.
Denning, Jr., B. A., 125 Plain St.
Federal Labor Union No. 23711 (Weymouth Art Leather Co.). 2nd Sun., 10.30
A. M.; American Legion Hall; Harold W. Hardell, Sec, 146 Circuit
Ave., Weymouth; Damon G. Perkins, B. A., 896 Front St., South
Weymouth.
Fire Fighters No. 920. Harold W. Johnson, Sec, Central Fire Station, So.
Braintree.
Gas, and By-Product Coke Workers No. 12118 (Dist. 50 U. M. W.). 4th
Tues., 5.15 P. M.; Hibernian Hall, 129 Commercial St., Weymouth;
John J. McNeil, R. S., 26 Bowditch St., E. Braintree, 84.
Oil Workers. (See Quincy.)
Pulp, Sulphite, and Paper Mill Workers No. 351 (Specialty Converters). 3rd
Tues.; Sons of Italy Hall, Weymouth; T. O'Hara, R. S., 15 Norfolk St.,
Weymouth.
Pulp, Sulphite, and Paper Mill Workers No. 538 (Jewell Local). 3rd Thurs.,
4.15 P. M.; Abrasive Products, Inc., Pearl St., South Braintree; Grace
DeCoste, Sec, 32 Tremont St., South Braintree; David Grogan, B. A.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Mary J. Hull, Ch., 81 Walnut St.
Town Employees No. 733 (S. C. M. E.). 1st Tues.; City Garage; Timothy J.
Reardon, Sec, 4 Cavanaugh Rd.
Utility Workers No. 379 (Braintree Light Dept.). George E. Pitts, S. T., 24
Nelson St., E. Braintree.
BRIDGEWATER
Letter Carriers No. 1519. Harold J. Dee. S. T. and B. A., 36 Main St.,
Molders and Foundry Workers No. 211 (Henry Perkins Co.), 3rd Thurs.;
Bridgewater Hall, High St.; Primo Viola, F. S., 33 King PL, E.
Bridgewater.
State Employees No. 503 (S. C. M. E.) (State Farm). Last Tues and last Fri.,
6 P. M.; State Farm; Ralph O. Miller, Treas., Box 72, State Farm.
BROCKTON
Associated Food Distributors No. 148. (See Weymouth.)
Bakery and Confectionery Workers No. 180. 3rd Sat., 6 P. M.; Union Hall,
Baker Bldg., 63 Main St.; Ralph Waite, R. S., 168 W. Chestnut St.
Bakery and Confectionery Workers No. 180 Auxiliary. 4th Sat., 4 P. M.; Gar-
ment Workers Hall, Richmond Bldg., 03 Main St., Frank Dufault,
R. S.. 547 Manley St.; Ralph Waite, B. A., 168 West Chestnut St.
Bakery Salesmen's Association, Retail. 1st Mon., 7.15 P. M.; Red Mens Hall,
1085 So. Main St.; Ralph L. Isenor, R. S., 22 Center St., Raynham.
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Barbers No 238, Journeymen. 3rd Tues.; Italian Community Hall, Green St.;
Raffaele Valentine, S. T., 473 Howard St.
Bartenders No. 696. 2nd and 4th Sun., 10.30 A. M., 63 Main St.; Fred Brides,
F. S., 165 Elliot St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers, No. 5. Thurs. (except the first Thurs.);
63 Main St.; Sidney B. Coleman, R. S., 74 Bedford St., Bridgewater;
Fioravante Asci, B. A., 186 Thatcher St.
Building Laborers No. 721. 1st Mon.; Bldg. Trades Rooms, 63 Main St.;
Louis W. Poirier, R. S., 11 Glenwood Sq.; Victor Parziale, B. A., 16
Ellis St.
Carpenters No. 624. Mon., (during July, Aug., Sept., 2nd and 4th Mon.);
Carpenters Hall, 24 Ward St.; Laurence E. Pratt, R. S., West Elm St.,
Oscar Pratt, B. A., 35 Hampden Ave.
Electrical Workers No. 223. 2nd and 4th Wed.; Richmond Bldg., 63 Main
St.; Manfred G. Bergquist, R. S., 20 Harold St.; Herbert S. Ferris,
B. A., 83 Grove St., Stoughton.
Lathers No. 123. 2nd and 4th Sat., 10 A. M., Building Trades Hall, 63 Main
St.; Raymond L. Morrison, Sec, 27 Cross St.
Painters No. 296. 2nd and 4th Tues.; 63 Main St.; Onesime O. Lajoie, R. S.,
Charles Howard, B. A., 27 Somerset Place.
Plumbers and Steamfitters No. 276. 2nd and 4th Tues.; 63 Main St.; Dana
W. Hatch, F. S. T., 55 Dyer Ave., Whitman; Charles M. Howard, B. A.,
66 Washington St., No. Easton.
Roofers No. 39. 1st Thurs.; 63 Main St.; Harry Lawson, Sec, 318 Summer
St., East Bridgewater.
Clothing Workers, Amalgamated', No. 105 (Tailors). 1st Mon., Novelli Hall,
48 Green St.; William Yanni, R. S., 20 Nye Ave.; V. Pace, B. A., Room
517, 73 Tremont St., Boston.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 353 (London Clothing Co.). 2nd
Tues., 5 P. M.; Novelli Hall, 48 Green St.; Raymond Caron, Pres., 202
Pleasant St.; Arthur Pace, B. A., 688 Pleasant St., New Bedford.
Federal Labor Union No. 18377 (Lastmakers). 2nd and 4th Tues.; Novelli
Hall, William J. O'Donnell, 55 Tribou St.
Federal Labor Union No. 22694 (Munitions Workers). (See Rockland.)
Fire Fighters No. 144. 3rd Wed.; C. L. U. Hall, 63 Main St.; William H.
Cruise, S. T., 373 Belmont St.
Firemen and Oilers No. 47. 2nd and 4th Wed.; A. O. H. Hall, Ward St.; Pat-
rick J. Moynihan, S. T., 3 Huntington Place; Michael Riordan, B. A.,
596 No. Montello St.
Garment Workers, Ladies', No. 242. Mon., 4.30 P. M.; 63 Main St.; Julia
Kamel, R. S., 9 Riverside St.; Henry J. Brides, B. A.
Gas Workers No. 273 (Brockton Gas Co.). Raymond E. Tropea, S. T., 3
Saunders St., William Davis, B. A., 75 Shawmut St., Fall River.
Laundry Workers No. 64. 1st Fri.; G. A. R. Hall, E. Elm St.; Agnes Roderick,
R. S., 75 Sterling Rd.
Letter Carriers No. 156. 2d Mon.; Vasa Hall, 861 So. Main St.; Charles
F. Devine, Sec, 116 Center St., Bridgewater.
Motor Coach Operators. (See Street Railway Employees.)
Moving Picture Machine Operators No. 437. 2nd Sun. 9.30 A. M.; C. L. U.
Office, 63 Main St.; Thomas H. 'Marks, Sec, 37 Keith Ave.; Lawson
B. Twitchell, B. A., 257 Pond St., South Braintree.
Musicians No. 138. 1st Sun. quarterly, 6 P. M.; Musicians Hall, 40 Centre
St.; A. Leon Curtis, S. T., B. A.
Newspaper Guild, No. 27 (Brockton Enterprise). 1st Mon: (except July and
Aug.); 60 Main St.; Thomas E. O'Brien, Pres.
Post Office Clerks No. 178 (U. N. A.). 3rd Mon., 8.30 P. M.; Civil Service Rm.,
P. O. Bldg.; Joseph Ledakowski, Sec, 27 Hamilton St.
Post Office Maintenance Employees No. 87. John W. Sullivan, S. T., 11
Irvington St.
Postal Supervisors No. 120 (Nat. Association). 3rd Wed.; Pent Office. 43
Crescent St.; Thomas J. Barry, S. T., 89 Huntington St.
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BROCKTON—Con.
Printing Pressman No. 120. 1st Tues.; C. L. U. Hall, 63 Main St.: Everett C.
Willis, S. T., 80 Wilson St.
Railway Clerks No. 2260 (Expressmen) (Railway Express Agency, Inc.). 2nd
Wed., 8.30 P. M.; A. O. H. Hall, Ward St.; Charles F. Hannon, R. S.,
642 Montello St.
Retail Clerks Union. 2nd Mon.; Italian Community Hall, Green St.; Regina
Hurd, R. S., 157 Main St.
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers No. 38 (Mixed). 2nd and 4th Tues.; Rm. 15, 63
Main St.; Bernard F. Smith, Pres., and B. A.
Shoe and Allied Craftsmen:
Note:—All unions meet at 388 Main St.
Cut Sole Workers: 2nd and 4th Thurs.; John F. Jankowski, Price Expert-
Org., 18 Garrity Court, Rockland.
Cutters: 2nd and 4th Wed.; George A. Duhamel, S. T., 3G6 Spring St.;
William Caffrey, B. A.
Dressers and Packers: 2nd and 4th Thurs.; Ronleigh B. Jenkins, S. T., 651
State St., So. Hanover; Frederick J. Moylin, B. A., 223 Washington
St., Hanson.
Edgesetters, 1st and 3rd Fri.; Eric G. Eke, S. T. and B. A., 918 Warren
Ave.
Edgetrimmers. 2nd and 4th Fri.; Frank L. McGlincy, S. T., 495 Belmont
St.
Finishers. 2nd and 4th Thurs.; Ralph Tirrell, R. S. and B. A., 86 Battles
St.
Goodyear Operators. 1st and 3rd Thurs.; James B. Curley, Sec, 401 How-
ard St., George Connefrey, B. A., Eliot St.
Heelers. 1st and 3rd Wed.; Alfred T. O'Sullivan, R. S., 55 Albion St.
Lasters. 2nd and 4th Fri.; Philias Fortin, S. T., 58 Clinton St.; Donna
Lacouture, B. A., 65 Brett St.
Mixed. Wed.; John J. Snell, Sec. Tr., 50 White Ave.; Warner Holbrook,
B. A., 545 N. Union St., Rockland.
Skivers. 1st and 3rd Tues.; Rosanna M. Delany, S. T., 24 Russell Rd.
Sole Leather Workers. 2nd and 4th Thurs.; Irene Carlozzi, R. S., 12
Hoover Ave., So. Braintree; W. Vincent Lynch, B. A., 11 Hayward St.,
No. Easton.
Stitchers. 1st and 3rd Tues.; Anna Yakavonis, R. S.
Treers. 1st and 3rd Tues.; Carl Peterson, S. T., 102 Hill St.
Vampers. Tues.; Hazel M. Lonergan, Sec, 115 Massasoit Ave.; Ervin
Fratus, Pres.; B. A., R. F. D., Whitman St., Whitman.
Street Railway and Motor Coach Operators No. 235 (Eastern Mass. St. Ry.).
3rd Mon., 10 A. M. and 7.30 P. M.; Novelli Hall, 48 Green St.; Fred-
erick E. Southworth, R. S., 228 West Chestnut St.
Tailors. (See Clothing Workers, Amalgamated, No. 105.)
Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 653 (General). 1st Sun., 10 A. M.;
Carpenters Hall, 24 Ward St.; Byram MacNeil, R. S., 12 Carleton St.;
Henry G. Gross, B. A., 87 Weston St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Madelyn L. Petite, R. S., 45 Thatcher St.
Telephone Workers No. 16. 2nd Thurs.; Novelli Hall, 48 Green St.; G. F.
Rodenbush, R. S., 150 Bartlett St.
Theatrical Stage Employees No. 149. 3rd Sun., 10 A. M., Brockton Theater,
185 Main St.; Israel Baker, S. T., 69 Summer St.; John H. Kenney,
B. A., 362 Spring St.
Typographical No: 224. 4th Mon., 3.10 P. M.; C. L. U. Hall, 63 Main St.;
Charles M. McGlashan, S. T., 148 Keith Ave. Ext.
Utility Workers No. 273. (See Gas Workers.)
BROOKLINE
Fire Fighters No. 950. 3rd Mon.; 93 Washington St.; Dudley L. Bauerlein,
R. S., 20 Harvard PI.
Painters No. 709. 2nd and 4th Fri.; Grange Hall, 22 Prospect St.; Robert Scho-
field, Sec, 158 High St., Randolph.
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Telephone Operators (N. E. Fed.). E. Mary MacCorry, R. S., 48 Strathmore
Rd., Brighton.
Town Employees No. 44 (S. C. T. E.). 2nd Mon.; K. of C. Hall, 31a Harvard
St.; James G. Donnelly, R. S., 85 Franklin St.
Town Employees No. 1008 (S. C. M. E.). 1st Mon.; K. of C. Hall., 31a Harvard
St.; Walter W. Conlon, R. S., 121 Brook St.
CAMBRIDGE
Bakery and Confectionery Workers No. 348. 1st Sat., 11 A. M.; Italian-Ameri-
can Club, 55 Austin St.; Justin McCarthy, R. S., 19 Winchester St.,
Medford; Marino Matarazzo, B. A., 149 Central St., Somerville.
Boilermakers No. 515 (B. & M.). 3rd Thurs.; Hotel Manger, North Station,
Boston; Horace Hayden, F. S., 5 Perry PL, Everett; William B. Moch-
rie, Jr., Pres., Gen. Ch., 53 Eagle Rd., Saugus.
Bookbinders No. 204. 2nd Fri.; 55 Austin St.; Arthur J. Bowes, R. S., 819
Second St., So. Boston; John J. Barry, B. A., 1094 Fellsway, Medford.
Brick and Clay Workers No. 572 (N. E. Brick Co.). 3rd Fri.; Fraternity Hall,
1205 Mass. Ave.; Francis Camfidelli, Winthrop Ave., Winthrop.
Building Laborers No. 151 (Plasterers' Tenders). 1st and 3rd Fri.; 55 Austin
St.; Clifford Kelly, R. S., 213 Harvard St.; Joseph L. Bonfiglio, B. A.,
11 Sheafe St., Boston.
Cambridge Shoe Workers League. Domenic Parrillo, S. T., 200 Maverick St.,
E. Boston.
Casket Makers and Furniture Workers No. 560. (See Upholsterers No. 560.)
CHEMICAL WORKERS:
No. 86 (Dewey and Almy Chemical Co.). 1st Mon.; I. O. O. F. Hall; 2076
Mass. Ave.; Albert Harrington, R. S., 185 Elm St.
No. 116 (Lever Bros. Co.). 1st Sun., 4 P. M.; Roberts School, Broadway;
Joseph T. Healey, R. S., 1410 Mass. Ave.
No. 260 (No. American Chemical Co.; Rust Master Chemical Co.). 1st
Mon., 4.45 P. M.; 85 Franklin St.; Leo Albee, R. S., 64 Brookline St.
CITY EMPLOYEES:
No. 195 (S. C. T. E.). 1st Mon.; City Hall Annex; Walter J. Selfridge,
R. S., 102 Fourth St.; Walter McCusker, F. S. and B. A., 14 St. Mary's
Rd.
No. 602 (S. C. M. E.) (Water Dept.). 2nd Fri.; Hoyt Post, Municipal
Post., Green Ct.; George A. Doherty, Jr., Pres., 36 Walden St.
No. 776 (S. C. M. E.) (School Dept.). Joseph E. Lienhard, R. S., 12 Fain-
wood Circle.
Electrical, Radio, and Machine Workers No. 217. 1st Mon., 55 Austin St.; Gil-
Connors, R. S., 260 Brookline St.
Electrical Workers No. NB-1262 (Simplex Wire Co.). 1st Tues., 7.30 P.M.;
New Inman Hall, Inman Sq.; John T. Fitzgerald, R. S., 595 Mass. Ave.,
Rm. 202, Carmen Scrow, B. A., 178 Spring St.
Federal Labor Union No. 22305 (Fertilizer Workers). Last Sun., 2.30 P. M.;
Cypress Hall, 40 Prospect St.; Frank Cleary, S. T., 82 Taylor St.,
Dorchester.
Federal Labor Union 24057. 1st Tues., 5.00 P. M.; Italian-American Hall; 55
Austin St.; Shirley L. Smith, R. S., 7 Booker St., Lexington; Daniel
Healey, B. A., 38 Adams St., Maiden.
Fire Fighters No. 30. On call; St. Mary's Hall, Prospect and Harvard Sts.;
Harold Travers, R. S., 2 Arnold Circle.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12004 (Dist. 50, U. M. W.). Edward H.
Gallagher, R. S., 361 Washington St.
Gas, Coke, and Chemical Workers No. 376 (Packard Paint and Varnish Co.);
3rd Wed., 5 P. M.; Columbus Hall, 55 Austin St.; Charles Barney,
R. S., 81 Green St., Stoneham.
Harvard University Employees Representative Assn. Daniel G. Mulvihill,
Pres.
Ink and Carbon Workers. (See Printing Pressmen No. 482.)
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CAMBRIDGE—Con.
Jewelry Workers No. 124 (Ideal Tooth Co.). 2nd Mon.; 55 Austin St.; Robert
J. Conley, Pres., 246 Brookline St.; Mr. Baribaum, B. A., 76 Summit
Ave., Providence, R. I.
M. I. T. Employees Union. 1st Wed., 5.30 P. M.; M. I. T. Hall, Mass. Ave.;
Frederick E. Broderick, Pres., Rm. 10-028, M I. T.
Metal Trades Employees Independent Union of. 2nd Mon.; 4.50 P. M.; East End
Union Hall, 105 Spring St.; John T. Bryett, S. T., 86 Sprague St.,
Readville; Edward Hamilton, R. S., 260 Bent St.
Packinghouse Workers No. 165. 1st Tues., Columbus Associates Hall, 9 Ward
St., Somerville; William J. Hosford, Pres., 10% Warren St.
Painters No. 577. 2nd and 4th Thurs.; 55 Austin St.; Dominic Seretto, F. S.,
130 Mass. Ave., Arlington; Charles Damery, B. A., 470 Stuart St.,
Boston.
Potters No. 197 (A, H. Hews Co.). 2nd Wed.; Notre Dame Hall, 2023 Mass.
Ave.; Edward J. Nolette, R. S., 171 Sheridan Ave., Medford;
E. L. Wheatley, B. A., Rm. 215, Broad St. Bank Bldg., Trenton 8, N. J.
Printing Pressmen No. 482 (Ink and Carbon Workers). 1st Thurs., 6 P. M.;
55 Austin St., Lillian C. Boos, S. T., 18 Sanborn Ave., Somerville; Bert
Kohl, B. A., 294 Washington St., Boston.
Printing Pressmen No. 539 (Carbon and Ribbon Workers). 2nd Tues., 5 P. M.;
Hunt Room, Symmes Restaurant, Main St.; Henry W. Schlichting,
S. T., 41 Keyes St., Quincy; Bertram Kohl, B. A., 294 Washington St.,
Boston.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 349. 2nd Tues., 5.45 P. M.; Portu-
guese American Hall, 26 Springfield St., Somerville; Alfred Green,
R. S., 98 Kinnaird St.; William Himeline, B. A., Rm. 303, 120 Boylston
St., Boston.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 461. Last Wed.; A. D. S. Club,
Mt. Auburn St., Watertown; William Powell, S. T., 14 Hale St., New-
ton Upper Falls.
Railway Clerks No. 1199 (East Cambridge Freight House). 1st Thurs., Hotel
Manger, North Station; William O'Neil, R. S., 25 Brook St., Somer-
ville.
Rubber Workers, United, No. 25 (Boston Woven Hose). 2nd Sun., 2 P. M.J
Polish-American Hall, 55 Austin St.; James W. Morrissey, Pres., 38
Park Ave.; Salvatore Camelio, B. A., 73 Tremont St., Boston.
Rubber Workers, United, No. 155 (General Latex and Chemical Co.). 2nd
Sat., 10.30 A. M.; V. F. W. Hall, Fourth and Cambridge Sts.; Ronald
A. Grant, S. T., 3 Ashburton PI.
Sears, Roebuck Employees Council No. 2. L. D. Ferguson, Pres., 2 Rogers Ave.,
Somerville.
Steelworkers of America No. 3746 (J. T. Ryerson & Son Co.). Last Tues.;
Hurrie Gurrie Hall, 6th and Spring Sts.; John B. Colbath, R. S., 15a
Greymore Rd., Brighton; William Maloon, B. A., Room 550, 73 Tre-
mont St., Boston.
Steelworkers of America No. 3962 (J. W. Greer Co.). 2nd Mon., 4.15 P. M.;
Columbus Hall, 55 Austin St.; Thomas Woods, R. S., 87 Swan St.,
Everett.
Teachers No. 431 (Harvard University). 3rd Thurs., 1 P. M.; The Coach Grill,
22 Boylston St.; Laurence B. Holland, Sec, Winthrop G. 22.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Rose H. Hynes, R. S., 793 Cambridge St.
Upholsterers No. 421 (Bedding Workers). 3rd Tues. quarterly; 686 Mass. Ave.;
Harry E. Spuler, F. S., B. A., 61 Myrtle St., Medford.
Upholsterers No. 560 (Casket Makers-Furniture Workers). 1st Thurs.; New
Inman Hall, Cambridge and Hampshire Sts.; William R. Smith, R. S.,
50 Berkshire St.; Howard H. Litchfield, B. A., 91 Everett St., Arling-
ton.
Woolen and Worsted Workers No. 2636 (Felt Process Co.) Rudolph Amato,
R. S., 78 Marshall St., Medford.
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CANTON
Federal Labor Union No. 22812 (Plymouth Rubber Co.). 3rd Tues.; Italian
Mutual Benefit Hall, Washington St.; Thomas E. Sims, R. S., 101
Mechanic St.
Federal Labor Union No. 23845 (Porter Patent Leather Co.). 1st Mon., 4.30
P. M.; Italian Hall, Washington St.; Francis Thomas F. S. T., 81 Sum-
mer St.; Stoughton.
Letter Carriers No. 1520. Michael J. Thompson, Sec, 345 Sherman St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Lillian A. Dalton, R. S., Turnpike St.
Textile Workers of America, United, No. 2588 (Springdale Finishing Co.).
2nd Tues.; Portuguese National Hall, 21 Railroad Ave., Stoughton;
Linwood Morrill, Pres., 162 Page St., Stoughton.
CHARLTON
Textile Workers Union of America No. 174 (Charlton Woolen Co.). 3rd Sun.,
2.30 P. M.; Town Hall; Alfred Bucharell, R. S. T., P. 0. Box 183,
Charlton City.
Textile Workers Union of America No. 192 (Woolen). 3rd Sun., 2 P. M.. Town
Hall; Emily Hollings, S. T., 41 John St., Worcester.
CHELMSFORD (WEST CHELMSFORD)
Granite Cutters. Frank E. Ingalls, Dist. Officer, R. F. D., Tyngsboro.
Paving Cutters No. 20. Last Mon., 12 Noon; On the Job; Carl A. Sgueglia,
S. T., 9 Caddell Ave., Lowell.
CHELSEA
Barbers No. 894, Journeymen. 2nd Thurs.; Rm. 7, Labor Lyceum Bldg., 453
Broadway; Michael Vigliotte, S. T., 8 Everett Ave.
Building Wreckers No. 1421. 1st and 3rd Tues.; 453 Broadway; Charles Mc-
Carthy, R. S., 11 Gates St., So. Boston; Harry Taylor, B. A., 139
Chestnut St.
Carpenters No. 3191 (Box Makers). Last Mon.; K. of C. Hall, 220 Broadway;
Lloyd Hickman, R. S., 66 Maynard St., Maiden.
Electrical Workers No. B-1499 (Smith Iron Works). 4th Wed.; Labor Lyceum
Hall, 453 Broadway; Aaron L. Berzof, R. S., 152 Park St.; Harry
Dorfman, B. A., 61 St. Botolph St., Boston.
Federal Labor Union No. 22114 (Wool Sorters and Strippers). 1st and 3rd
Mon.; Labor Lyceum Hall, 453 Broadway; Sydney Finkelstein, S. T.,
71 Bellingham St.; Morris Bomstein, B. A.
Fire Fighters No. 937. 2nd Tues., 8.30 P. M.; Fire House, 112 Bellingham
St.; Arthur W. Banwell, S. T.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12266 (Dist. 50, U. M. W.). (Cabot
Co.). 4th Fri.; where designated; Richard A. Crocker, R. S., 48 Rich-
dale Ave., Somerville.
Lester Shoe Co. Shoo Crew Association. William DeCain, S. T., and B. A.,
266 Revere Beach Parkway.
Paint Workers No. 13409 (UMW. Dist. 50). 2nd Mon., 5.30 P. M.; 910 Broad-
way; Vaughn Taylor, R. S., 34 Glendale Ave., Everett.
Painters No. 623. 1st and 3rd Tues.; Labor Lyceum Hall, 453 Broadway; Ed-
ward L. Tarlow, R. S., 45 Cook Ave.
Rubber, Cork, Linoleum, and Plastic Workers No. 209. 2nd Sun., 3 P. M.;
Labor Lyceum Hall, 453 Broadway; Michael Davis, R. S., 605 Beach
St., Revere; Salvatore Camelio, B. A., 18 Tremont St., Boston.
Shoe Workers of America, United, No. 18. 3rd Thurs.; Labor Lyceum Bldg.,
453 Broadway; Esther Gordon, R. S., 173 Webster Ave.; James A.
DeRosa, B. A., 37 Springvale Ave.
Steelworkers of America No. 2575 (Griffin Wheel Co.). 4th Wed.; Labor
Lyceum Hall, 453 Broadway; Charles Fisher, R. S., 114 Williams St.;
Joseph L. Dubronski, F. S., 42 Gerrish Ave.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Evelyn R. Goff, R. S., 366 Crescent Ave.
Textile Workers Union of America No. 382 (Everlastik Corp.). 3rd Mon.,
5.15 P. M.; Firemens Hall. 910 Broadway; Fred Will, F. R. S., 99
Maverick St.; Wilfred Gagnon, B. A., 60 Washington St., Salem.
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Textile Workers Union of America No. 468. Monthly; Labor Lyceum Hall,
Broadway; Anne Murphy, R. S.; Wilfred Gagnon, B. A., 60 Washing-
ton St., Salem.
Wall Paper Craftsmen and Workers No. 2 (Sub-local) (Craftsmen). Ray-
mond Borden, R. S., 8 Forsyth St.
Wall Paper Craftsmen and Workers No. 8 (Sub-local) (Workers). 1st Fri.;
Moose Hall, Cary Ave.; Thomas J. Connolly, S. T., 21 Addison St.
CHESTER
Federal Labor Union No. 23980 (Cortland Grinding Wheel Corp). 1st Tues.;
A. L. Home, Huntington St.; Earl H. Cooley, R. S., Box 75.
Granite Cutters. 1st Wed. after the 15th; Town Hall; Charles Wheeler, F. S. T.
CHICOPEE
Barbers No. 199, Journeymen. Last Tues.; Chicopee Hall, Union Canadienne
Hall Building, 35 V2 Center St.; Alphonse Breault, S. T., and B. A.,
693 y2 Grattan St.
Bartenders No. 116. Last Sun., 10.30 A. M.; Union Canadienne Hall, Center
St.; John Lynch, F. S. T., 203 Hampden St.; Edward Myslinski, B. A.,
289 Narragansett Blvd., Willimansett.
Brewery Workers No. 141. 2nd Fri.; Sons of Hermann Hall, 629 Summer
St., Holyoke; Armand T. Fontaine, R. S., 208 Prospect St., Williman-
sett.
Carpenters No. 685. 1st Wed.; Union Canadienne Hall, 35% Center St.; Wil-
liam Austin, R. S., 43 Stearns Terr.; Harry P. Hogan, B. A., 1179
Bay St., Springfield.
Corrugated Box Workers. (See Printing Pressmen, No. 430.)
Electrical Workers No. B-926. 4th Wed., 7 P. M.; C. L. U. Hall, 525 Dwight
St., Holyoke; George R. Richards, R. S., 150 Sargeant St., Holyoke;
Michael J. Stevens, Act. B. A., 19 Alderman St., Holyoke.
Electrical Workers No. B-1500 (F. W. Sickles). 2nd Tues.; St. Stanislaus
Hall, Chestnut St.; Betty Murphy, R. S., 165 Front St.; Jeremiah
Finn, B. A., 83 Beaumont St., Springfield.
FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L.)
:
No. 18518 (A. G. Spaulding). 1st Fri.; Union Canadienne Hall, 35y2
Center St.; Bernard Lafleur, R. S., 66 Mary St., Aldenville.
No. 19469 (Stevens Arms Co.). 2nd Thurs.; Polish Home Association
Hall, Cor. Market and Grove Sts.; Joseph J. Plasse, R. S., 47 Whittier
St., Springfield.
No. 20332 (Bobbin Workers). 3rd Fri.; Polish National Home, Cabot
St.; John Cygan, R. S., 5 School St.
No. 24330. 2nd Tues.; Pulaski Hall, Norman St., Willimansett; Yvette
Chartier, R. S., 95 Quartus St., Willimansett, William Malone, B. A.,
558 Summer St., Holyoke.
Letter Carriers No. 641 (Chicopee Falls). George E. Harrison, Sec, 30 Circle
Drive, Chicopee Falls.
Letter Carriers No. 757 (Nat. Fed.) 1st Tues., 4 P. M.; Post Office, Center St.;
James F. Veale, S. T., 31 Moore St.
Office Employees No. 228. 1st Tues., 6 P. M.; Polish National Home, Grove
and Church Sts.; Georgia Kokkalis, Pres., 14 Wentworth St.
Packinghouse Workers No. 245. Last Wed., quarterly; French Canadian Hall,
35% Center St.; Leon Houston, Pres., 66 Patton St., Springfield;
Guide R. Therrien, B. A., 36 Sergeant St.
Post Office Clerks No. 785 (Nat. Fed.) (Chicopee Falls). 1st Fri. of each
quarter, Community Center, Church St., Chicopee Falls; Raymond
O. Leduc, S. T., 95 Edward St., Chicopee Falls.
Post Office Clerks No. 1906 (Nat. Fed.). 1st Tues.; A. L. Hall, East St.; Fran-
cis P. Fitzgerald, Sec, 552 Springfield St.
Printing Pressmen No. 430 (Corrugated Box Makers). 1st Tues., Polish
National Home, Center and Cabot Sts.; Roland L. Blanchette, Pres.,
8 Ash St.
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CHICOPEE-^Con.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 11 (Fisk Division). 3rd
Sun., 2 P. M.; Polish Home Association, Market & Grove Sts., Chico-
pee Falls; Daniel F. Lovett, Sec, 131 Church St., Chicopee Falls.
Telephone Operators. Helen A. Gaynor, R. S., 43 Algonquin St.
Textile Workers Union of America No. 144 (Chicopee Mfg. Co.). Last Sun.,
Alternately 11 A. M., and 2 P. M.; St. Michael's Hall, Market St.;
Aline Lamoureaux, R. S., 87 Sunnymeade Ave., Chicopee Falls; George
Hutton, B. A., 473 Dwight St., Holyoke.
CLINTON
Automobile Workers No. 58 (Blake Mfg. Co.). 2nd Tues.; U. A. W. Union Hall,
158 Church St.; Jacob J. Juszynski, R. S., 116 Orange St.
Barbers No. 652, Journeymen. Last Tues.; Savoia Hall, Mechanic St.; James
Battista, R. S., 168 Church St.
Bartenders No. 203. 3rd Sun., 11 A. M.; Union Bar, Union Hall; Matthew A.
Cavanaugh, S. T., 704 Main St.
Blackstone Fixers Association. 1st Sun., in Jan., April, July, and Oct., 2 P. M.;
where called; Louis Stearns, R. S., High St.
Carpenters No. 858. 2nd and last Thurs.; Carpenters Hall, Hotel Clinton,
Church St.; John M. Robinson, R. S., Lock Box 32, So. Lancaster;
John Wallace McMahon, B. A., Chase St.
Clinton Cereal Workers Independent Union. 1st Wed.; Liberty Hall, Church
St.; Thomas Silliman, Pres., c/o Van Brode Milling Co.
Colonial Craft Guild. Annually on the second Tues. in March, 2 P. M.; Music
Hall, Municipal Bldg., Church St.; Edward J. Walsh, B. A., 37 Acre
St.; Francis C. McDonald, R. S., 112 Cedar St.
Garment Workers, Ladies',xNo. 360 (Eastern Isle). 3rd Mon., 4 P. M.; Liberty
Hall, 201 Church St., Mary Scanlon, R. S., 98 Cedar St.
Letter Carriers No. 199. Arthur A. Turnbull, S. T., 331 East.
Steehvorkers of America No. 2828 (Wickwire Spencer). 3rd Fri.; Liberty
Club, 201 Church St.; Roy Winn, R. S., 5 Nelson St.
Textile Workers Union of America No. 1059 (Wovencraft). Margaret Crow-
ley, R. S., 931 Main St.
Upholsterers No. 357 (Empire Furniture Co.). 3rd Mon.; Clinton Hall, Church
St.; Napthew Doninni, F. S., 6 Worcester St.
Woolen and Worsted Workers of America No. 1817 (Plush Workers). 3rd
Sun., 2.30 P. M.; Liberty Hall, 201 Church St.; Grace O'Malley, R. S.,
106 Clark St.
COHASSET
Letters Carriers No. 3783. George Haley, Pres., 119 Pleasant St.
Telephone Operators (N. E. Fed). Kathryn J. Maloney, R. S., 13 Hill St.
CONCORD
Carpenters No. 1593. 1st Wed.; Odd Fellows Hall, Commonwealth Ave., W.
Concord; Merton Sanborn, R. S., 10 Walden St.; Angus MacLean,
B. A., 34 Channing St., Newton.
Furniture Workers No. 142 (Allen Chair Co.). 3rd Thurs., C. I. O. Hall, May-
nard; Louis Maglione, R. S.; Francis O'Connor, B. A., North Grove
,
St., Boston.
Letter Carriers No. 1143 (West Concord). John Higgins, S. T., 488 Main St.,
W. Concord.
Letters Carriers No. 1187. John B. McGrath, R. S., 56 Bedford St.
Molders and Foundry Workers No. 466. 2nd Tues., quarterly, 5 P. M.; I. O. O. F.
Hall, Commonwealth Ave.; W. Concord; Joseph E. Simoneau, C. R.,
69 Crawford St., Lowell; Hardy D. Wilson, Dist. Rep., 321 Tremont
St., Rm. 8, Boston.
State Employees No. 429 (S. C. M. E.) (State Reformatory). 4th Tues.; Offi-
cers' Room, W. Concord; William J. Moran, Sec, Reformatory; Arthur
B. Roach, Sec, Gleasondale Rd., R. F. D., Stow.
State Employees No. 778 (Dept. of Public Works, Dist. 4). Last Thurs.;
Chickenland, West Concord; Walter Bunhardt, Sec, West Townsend;
Edward McMorrow, B. A., Bedford.
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CONCORD—Con.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Kathleen G. McGrath, R. S., Bedford St.
DALTON
Letter Carriers No. 2031. Harold A. Herrick, Sec, 205 Pleasant St.
Post Office Clerks No. 945. Leonard N. Callahan, S. T., 139 Pleasant St.
DANVERS
Carpenters No. 1144. 1st Mon.; Grange Hall, Cashin and O'Connell Bldg.,
Maple St.; Ralph T. Crossman, R. S., 30 Clark St.; Edward Thomp-
son, B. A., 8y2 Front St., Salem.
State Hospital Employees No. 700 (S. C. M. E.) (Danvers State Hospital).
1st Tues.; Old Case Reading Room, Danvers State Hospital; Arlene
W. Noddin, Sec, Box 50, Hathorne.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Edith M. Aronson, R. S., 6 Abbington
Ave., Peabody.
DEDHAM
Bricklayers, Masons, Cement Masons and Plasterers No. 42. 3rd Mon.; Odd
Fellows Hall, High St.; Edward F. Cleary, F. Sec and B. A., 47 Rich-
ard St.
Gas, Coke and Chemical Workers No. 12269. (See Boston).
Letter Carriers No. 764. 1st Mon., 4 P. M.; Post Office, High St.; Herbert J.
LeGuern, Pres., 358 East St.
Motor Coach Operators No. 1172 (Oakdale Bus Line). 2nd Sat.; Grange Hall,
Milton St.; Alexander Neilson, Pres., 313 High St.
Post Office Clerks No. 1394. Joseph R. Sullivan, S. T., 25 Walnut St.
Printing Pressmen No. 524 (Boston Envelope Co.). 2nd Tues., 8.30 P. M.;
Liederkranz Hall, Rockland St., W. Roxbury; Ottie Paduano, S. T.,
84 Mt. Hope St., E. Dedham; Francis Jordan, B. A., 18 Gay Head St.,
Jamaica Plain.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Catherine R. Conley, R. S., 45 Bridge St.
Town of Dedham Employees' Assn. Mary Sweeney, R. S., 105 Cedar St.
DOUGLAS
Textile Workers of America No. 267 (Woolen). 4th Sun., 2 P. M.; Union
Office, Main St.; Wanda Tredinnick, S. T., Pleasant St.; William
Chomes, B. A., Cook St.
Textile Workers Union of America No. 628. 4th Sun., 2.00 P. M.; Lynch Bldg.,
Main St.; E. Douglass; William Lemanak, Pres., Martin St., East
Douglas; William Chomes, B. A., Cook St.
DOVER
Telephone Operators. Elizabeth C. Durocher, Ch., Center St.
DUDLEY
Federal Labor Union No. 20941. 1st Sun., 2 P. M.; Eagles Hall, Main St.,
Webster; Ernest Bernier, R. S., 25 Maple St., Webster.
Paper Makers No. 480. 2nd Sun.; Lyceum Hall, Quinebaug, Conn.; Edward D.
Calcutt, R. S., 6 Ballard Ct., Southbridge.
EASTHAMPTON
Carpenters No. 1372. 4th Fri.; Pulaski Hall, 79 Maple St.; John Cullen, R. S.,
142 Riverside Dr., Northampton; Adam Kurtz, B. A., 32 Cherry St.
Letter Carriers No. 969. Michael J. Keohane, S. T., 16 Dewey St.
Painters No. 672. 1st Wed.; Pulaski Hall, 79 Maple St.; George J. Kockler,
R. S., 6 Holvoke St.; George Hyde, B. A., Wright Ave.
Post Office Clerks No. 3557 (Nat. Fed.). Edward H. Laprade, Sec. Tr., 9
Adams St.
Textile Workers Union of America No. 775 (Aspinook Cor*poration). Last
Sun., 2 P. M.; Pulaski Hall, 79 Maple St.; Daniel O'Connor, R. S.,
97 Ferry St.; George Hutton, B. A., 473 Dwight St.
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EASTHAMPTON—Con.
Textile Workers Union of America No. 866. 4th Tues.; Franco-American Hall,
17 Liberty St.; Wilfred Laprade, R. S., 117 Union St.; Anna Sullivan,
B. A., 473 Dwight St., Holyoke.
EASTON
Letter Carriers No. 3615. James H. Healey, S. T., 6 Seaver St., North Easton.
Steelworkers of America No. 2782 (Belcher Malleable Iron Co.). 2nd Tues.^
4.30' P. M.; Elm Club, Norton; Wilson Bagdon, R. S., Depot St., So.
Easton.
EVERETT
Automobile Workers No. 441 (Body Workers). 2nd Fri., 5 P. M.; Schiavo Club,
Oakes St.; Henry E. Holt, S. T., 10 Forest Ave.; John J. O'Connell,
Int. Rep., 73 Tremont St., Boston.
Chemical Workers, No. 57 (Monsonta Chemical). 3rd Wed.; Arcanum Hall,
Everett Sq., Broadway; John E. Warren, C. S., 6 Sheldon Ave., Wil-
mington.
City Employees No. 895 (S. C. M. E.). 3rd Mon.; Municipal Building, 48
E. Elm fit.; Robert J. Snodgrass, R. S., 214 Main St.
Everett Refinery Independent Union. Ambrose Powers, Pres., 50 Cleveland
Ave., Braintree.
Federal Labor Union No. 23149 (Barwood Mfg. Co.) . Eleanor Miller, F. S.,
1 Winthrop Park, Maiden.
Federal Labor Union No. 23545 (Monsanto Watchmen). Jacob J. Ellis, S. T.,
161 Salem St., Woburn.
Fire Fighters No. 884. 3rd Thurs.; Central Fire Station, 384 Broadway;
Thomas Casey, Jr., Sec; 384 Broadway, Everett.
Gas, and By-Products Coke Workers No. 12001 (Dist. 50, U. M. W.). 2nd
Tues., 4.30 P. M.; Service Room, Koppers Co., Beacham St.; Herbert L.
Glines, R. S., 37 Mangles St., Medford; Richard Gerety, B. A., 71
Belmont St.
GAS, COKE, AND CHEMICAL WORKERS, UNITED:
No. 283. 2nd Mon.; V. F. W. Hall, Broadway; Chester R. Gamby, R. S.,
65 Jefferson Ave.
No. 289 (Barrett Div.). 4th Fri.; Rm. 806, 6 Beacon St., Boston; Edward
Lafferty, S. T., 37 Warren St.
No. 323. 4th Tues., 5 P. M.; Veterans Firemen's Hall, Second St.; Hugh
J. Cullen, R. S., 68 Foster St.
Gaulin Employees Union. 2nd Mon., Jan., Apr., Oct., and Nov., 4.30 P. M.;
Pontiac Hall, Glendale Sq.; Joseph *Cree, Sec, 18 Dartmouth St.,
Somerville; William Murphy, B. A.
Kyanize Shop Association (Boston Varnish Co.). John W. James, Sec, 38
Sycamore St.
Painters No. 400. 3rd Wed.; 449 Broadway; Victor Salin, R. S., 43 Sunnyside
Park, Saugus; Peter Bax, B. A., 106 Crest Ave., Revere.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 580. 4th Tues.; St. Theresa's
Hall, Broadway; Muriel Minchin, Sec, 933 Main St., Maiden.
Playthings, Jewelry, and Novelty Workers No. 585 (Boslea Workers). 1st
Tues.; V. F. W. Hall, 246 Hanover St.; Michael J. Frongillo, Pres.,
15 K K Terrace.
Printing Pressmen No. 511 (Paper Box Workers). 3rd Thurs.; V. F. W. Hall,
Everett Sq.; Helen McCarron, R. S., 128 Waverly St.; Bertram W.
Kohl, B. A., Rm. 808, 294 Washington St., Boston.
STEELWORKERS OF AMERICA:
No. 2431 (Market Forge Co.). 3rd Fri.; 453 Broadway; Nathan Freed-
man, Sec, 84 Hawthorne St., Chelsea.
No. 2825 (Warren Pipe Co.). 2nd Tues., 8.30 P. M.; Cofinio M. B. Society
Hall, 285 Main St.; Allen E. Wynne, R. S., 173 Essex St., Maiden.
No. 3932 (Sexton Can Co.). 2nd Mon.; Everett Veterans Hall, Revere St.;
Vincent Garafola. Pres., 27 Linwood Ave., Melrose.
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FAIRHAVEN
Federal Labor Union No. 23947 (Atlas Tack Co.). 1st Sun., 2 P. M.; C. L. U.
Hall, 129 Union St.; Jesse Raphael, R. S., 16 Lindsey St., New Bedford;
Albert Bradt, B. A.
Letters Carriers No. 1708. James E. Bradshaw, S. T., 170 Chancery St., New
Bedford.
Post Office Clerks No. 2102 (U. N. A.). Frederick W. Booth, R. S., 243 Main St.
FALL RIVER
Barbers No. 331, Journeymen. Last Mon.; 142 Second St.; Charles A. McClos-
key, B. A., S. T., 442 Third St.
Bartenders No. 99. 1st Sun., 11 A. M.; A. F. of L. Bldg. Ass'n. Hall, 142
Second St.; Charles J. Cavanaugh, S. T., 541 Broadway; John A.
Cleary, B. A., 304 Columbia St.
Brewery Workers No. 137. 2nd Wed.; Colombian Hall, 318 So. Main St.;
John J. Harrington, Sec, 74 Forest St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 11. Mon.; Horton Bldg., North
Main St.; Thomas Abbott, C. S., Box 565; Thomas Entwistle, B. A.,
Jepsen St.
Building Laborers No. 610. 3rd Wed.; Weavers Hall, 142 Second St.; Wil-
liam Medeiros, S. T. and B. A., 156 Bradford Ave.
Carpenters No. 1305. 1st and 3rd Wed.; 241 Bedford St.; Horace Caron,
S. T. and B. A., P. O. Box 587.
Electrical Workers No. 437. 4th Fri.; A. F. of L. Bldg., 142 Second St.;
George H. Cottell, F. S. and B. A.
Engineers, Hoisting and Portable. (See Boston.)
Lathers No. 139. 3rd Mon.; A. F. of L. Bldg., 142 Second St.; Alderic
Bernier, R. S. T., B. A., 28 Eastern Ave.
Painters No. 75. 1st and 3rd Tues.; Weavers Hall, 142 Second St.; Edward
D. Fitzgerald, R. S., 400 Belmont St.; Joseph B. Dyer, B. A., 159
High St.
Plumbers No. 135. 2nd Mon.; U. T. W. Hall, 304 So. Main St.; M. C.
McCarthy, R. S. T., 48 Tuttle St.; D. J. McCarthy, B. A., 1235 So.
Main St.
Steamfitters No. 646. 4th Tues.; Carpenters Hall, 241 Bedford St.; James
A. Reardon, F. S. and B. A., 50 Winter St.
City Employees No. 1117 (S. C. M. E.). Lauria J. Doucette, F. S., 424 County
St.
City Water Department Employees, No. 37. (Utility Workers Union of Am.).
2nd Mon.; C. I. O. Hall, Pleasant St.; James Cox, R. S., 22 Coral St.
Clothing Workers' Amalgamated, No. 177. 1st Wed.; 103 Pleasant St.; Elinor
Souza, F. S., 413 Lawton St.; Joseph Pine, B. A.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 376. 1st Wed.; Union Hall, 103 Pleasant
St.; Elinor Souza, F. S., 413 Lawton St., Joseph Pine, B. A.
Custodian Maintenance Association, No. 1217 (S. C. M. E.). 3rd Sat. (except
July and August), 2.30 P. M.; Garment Workers' Hall, So. Main St.;
Albert Ward, S. T., 530 Dwelly St.; D. U. McCarthy, B. A., 1223
So. Main St.
Electrical Workers No. B-1465. 2nd Fri.; Labor Temple Hall, Second St.;
Carl D. Erdmann, R. S., 23 Wilbur St.; Armand Vandal, Pres. and
Act. B. A., 277 Barnes St.
Federal Labor Union No. 21493. (See Textile Industry.)
Furniture Workers of America, No. 159, United. Victor O. Souza, S. T., 218
Whipple St.
Garment Workers, Ladies', No. 178. 3rd Mon.; Garment Workers Hall, 304
So. Main St.; Jane Sicard, R. S.; Daniel J. McCarthy, B. A.
Handbag, Luggage, and Novelty Workers No. 65 (Luggage Makers). 4th
Thurs.; Weavers Hall, 142 Second St.; Manuel Medeiros, S. T., 592
Alden St.
Hatters, Cap and Millinerv Workers No. 29. 1st Wed.; Weavers Hall, 142
Second St.; Omer Clement, S. T., 576 Wilbur Ave., Somerset.
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Laundry Workers No. 250. John F. Donovan, Special Trustee, Rm. 208, 457
Stuart St., Boston.
Letter Carriers No. 51. 2nd Tues.; I. L. G. W. U. Hall, 304 So. Main St.;
Norman Brodeur, Sec, 671 County St.
Molders and Foundry Workers No. 48 (Iron). 2nd Wed.; Weavers Union
Bldg., 142 Second St.; John J. Lynch, C. R., 79 Hargreaves Ave.,
Somerset Centre; Hardy Wilson, B. A., 321 Tremont St., Rm. 8,
Boston.
Motor Coach Operators No. 1398 (Independent Coach Trans. Co.). 2nd Wed.,
1 A. M.; Weavers Hall, 142 Second St.; John C. Perry, R. S., 1013
Slade St.
Moving Picture Machine Operators No. 424. Ray Gagnon, Sec., 587 Second St.;
Joseph Salvo, B. A., 120 Ratcliffe St.
Musicians No. 216. 1st Sun, 2 P. M.; Musicians Hall, 42 Pleasant St.; Edward
J. Gahan, S. T., P. O. Box 265; Alcide H. Breault, B. A., 322 Academy
Building.
Office and Professional Workers No. 104 (Industrial Insurance Agents). 2nd
Tues., 10 A. M.; Hotel Mellen, No. Main St.; Joseph W. Kot, R. S.,
169 Globe St.
Post Office Clerks No. 511 (Nat. Fed.). 1st Fri.; Civil Service Room, Main
P. O. Bldg.; Albert J. Michaud, Sec.
Postal Supervisors No. 118. Thomas Newberry, S. T., 20 Bardsley St.
Pulp, Sulphite, and Paper Mill Workers No. 407 (J. and J. Corrugated Box
Co.). 2nd Sat., 1.30 P. M.; Weavers Hall, 142 Second St.; Joseph
Zach, R. S., 26 Patton Ave., Somerset Centre.
Railway Clerks No. 2097 (Expressmen). 2nd Sun., 2 P. M.; Hotel Mellen,
North Main St.; T. L. Ticozin, S. T., 625 Durfee St.; Raymond R.
Bachand, B. A., 109 Ash St.
Retail Clerks No. 1325. (See New Bedford, Retail Clerks No. 1325.)
Rubber Workers No. 261 (Firestone Rubber). Last Sat., 1 P. M.; 103 Pleas-
ant St.; Albert Levesque, R. S., 110 Lafayette St.
Special Delivery Messengers No. 116, National Association. 5th day of every
3rd month, 4 P. M.; William Raposa, S. T., 145 County St., Somerset
Centre.
Steelworkers of America No. 3917. Manuel Rosa, F. S., 1424 Stafford Rd.
Stereotypers No. 52. 1st Mon.; Hotel Mellen, No. Main St.; George C. James,
S. T., 43 Leonard St., Somerset.
Street Railway Employees No. 174 (Eastern Mass. St. Ry.). 2nd Mon., 10
A. M., and 8 P. M.; Unity Building, Second St.; James A. McCullough,
R. S., 10 Hall St.
Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 526. 4th Sun., 10 A. M.; Weavers
Hall, 142 Second St.; Peter J. Theroux, S. T., Bennie Costa, B. A.,
228 Jefferson St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Eileen E. Sutherland, R. S., 46 Hunter St.
Telephone Workers No. 22. Last Fri.; Mayo Hall, Bedford and Oak Sts.;
Leo P. Smith, R. S., 596 Walnut St.
Terminal Employees Association. William Virdinlia, Sec, 72 Broad St.
TEXTILE INDUSTRY:
Federal Labor Union No. 21493 (Textile Material Shippers and Clerks).
3rd Mon.; Weavers Hall, 142 Second St.; Joseph Rivard, S. T., 46
McDonald St.; Aaron Velleman, Org., 11 Beacon St., Boston.
Independent Textile Unions:
Drawing-in, Knot Tiers, and Warp Twisters Association. 2nd Sat., 2
P. M.; Weavers Hall, 142 Second St.; Aldei Lachance, S. T. and B. A.,
112 Osborn St.
Loomfixers. 1st Sat., 2 P. M.; Carpenters Hall, 241 Bedford St.; Charles
P. Mullen, S. T. and B. A., 59 Sanford Rd., North Westport.
Slasher Tenders and Helpers. 2nd Sat., 10 A. M.; Weavers Hall, 142
Second St.; Aldei Lachance, F. S. and B. A., 112 Osborn St.
Textile Workers Union of America No. 445 (Thread Workers). 1st Sun.;
1 P. M.; Headquarters, 384 Spring St.; Clarence Banks, S. T. and B. A.
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FALL RIVER—Con.
TEXTILE INDUSTRY—-Con.
Independent Textile Unions—Con.
Textile Workers Union of America No. 1057 (Cotton Goods). 2nd Sun.;
Masonic Temple, 150 North Main St.; Edward F. Doolan, Mgr., 384
Spring St.; Alford Dyson, B. A.
United Textile Workers of America No. 19 (Lamport Convertors). 4th
Wed.; 142 Second St.; Manuel Mello, F. S., Ill Park St.; Frank
Sgambato, B. A., 36 Olneyville Sq., Providence, R. I.
United Textile Workers of America No. 20 (Woolen). 2nd Sun.; Weavers
Hall, 142 Second St.; Roland St. Ours, S. T., 175 Orange St.
Theatrical Stage Employees No. 57. 3rd Tues.; Empire Theatre Hall, 166 So.
Main St.; William D. Canning, R. S. and B. A., 180 Barna'by St.
Typographical No. 161. 1st Fri.; Carpenters Hall, 241 Bedford St.; Ernest
Mellor, S. T., P. 0. Box 1422.
UTILITY WORKERS, BROTHERHOOD OF:
No. 331. 1st Mon.; Franco-American Hall, 32 Sixth St.; John Holland,
Sec, 239 Warren St.; W. Edward Meeker, B. A., 42 Weybosset St.,
Providence, R. I.
No. 342. Last Fri.; Miguel Cortez Real Club, Mt. Hope Ave.; Arthur E.
Jean, R. S., 553 Charles St.
No. 382. Last Mon.; C. I. O. Hall, Pleasant St.; Arthur E. Jean, Pres.,
553 Charles St.
Web Pressmen No. 32. Arnold Warren, S. T., 23 Stetson St.
FALMOUTH
Telephone Operators (N. E. Fed.). Miriam Hill, R. S., 379 South St., Hyannis.
FITCHBURG
Bakers. (See Worcester.)
Barbers No. 284, Journeymen. 4th Tues.; St. Georges Hall, 304 Main St.;
Anthony Pelullo, S. T., and B. A., 2 Day St.
Bartenders No. 97. 2nd Sun., 10.30 A. M.; St. Georges Hall, 304 Main St.;
Carl C. Chisholm, F. S., and B. A., 401 Main St.
BUILDING TRADES:
Bricklavers, Masons, Plasterers and Tile Setters No. 19. 2nd and 4th Tues.;
St. Georges Hall. 304 Main St.; Leo B. Durkee, R. S., 134 Elm St.;
John O'Donnell, B. A., 60 Lunenburg St.
Building Laborers No. 39. 3rd Tues.; 3 Dav St.; Dominick Carnivale, R. S.,
183 Albee St.; Joseph L. Carbone, B. A., Baker St., R. F. D.
Carpenters No. 778. 1st and 3rd Thurs.; Eagles Hall, Grove St.; Raymond
O. Allaire, R. S., 849 No. Main St., Leominster; Albert LaFrennie,
B. A., West St., Leominster.
Electrical Workers No. 256. 1st Thurs.; B. T. C. Hall, 3 Day St., Clarence J.
Durkin, R. S., and B. A., 530 Milk St.
Painters No. 175. 2nd and 4th Mon.; Building Trades Hall, 3 Day St.;
Norman A. Crawford, F. S., 327 Rollstone St.; Luke Mclnerney, R. S.,
and B. A., 7V2 Lunenberg St.
Plumbers and Steamfitters No. 92. 2nd Wed.; Bldg. Trade Council Room,
3 Day St.; Vincent E. Loiselle, R. S., Whalom Rd., R. F. D., No. 1;
William T. Daly, B. A., 47 Summer St., Gardner.
City Employees No. 8i0 (S. C. T. E.). 1st Thurs., 304 Main St.; David
Sweeney, R. S., 85 Day St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 309. 2nd Mon. every other month; St.
Georges Hall, 304 Main St.; Carl F. Smith, S. T., 185 North St.;
Mamie Santora, B. A.. Columbia Hotel, Leominster.
Electrical, Radio, and Machine Workers No. 286 (General Electric Co.).
Bernard L. Shea, R. S., 255 Blossom St., Adrian LeBlanc, B. A., 125
East St.
Garment Workers, Ladies', No. 360. Yvonne Sutela, Pies., Westminster;
Henry Brides, B. A., 600 Washington St., Boston.
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Handbag, Luggage, Belt and Novelty Workers No. 83. 1st Mon.; Lion D'Or
Club, 15 Pratt St.; Frank Zingarello, Jr., S. T., 28 Belmont St.
Letter Carriers No. 16. 1st Thurs.; Red Men's Hall, 21 Union St.; Edwin V.
Fitzgerald, Sec, 29 Hamlin St., Whalom.
Machinists No. 1376. 3rd Tues., 7 P. M.; St. Georges Hall, 304 Main St.;
Albert N. Carlson, R. S., 26 Gillis Court.
Molders and Foundry Workers No. 147. 1st and 3rd Tues.; St. Georges
Hall, 304 Main St.; Martin J. McGurn, C. R., 39 Pacific St.
Motor Coach Operators No. 690 (Fitchburg and Leominster St. Rwy. Co.).
2nd Thurs., 9.30 A. M., and 7.30 P. M.; St. George's Hall, 304 Main St.;
Alex Svolis, R. S., 1305 Main St.
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Emp.).
Musicians No. 173. St. Georges Hall, 304 Main St.; Charles F. Miller, Sec,
158 High St.; Lawrence Stepton B. A., 282 Charles St.
PAPERMAKERS:
No. 12 (Fitchburg Paper Co.). Last Sun.; Fitchburg Paper Recreation
Club, River St.; Bedford Kaddy, F. S., 85 Highview St.
No. 358 (Rollstone Local). 3rd Sun., 2.15 P. M.; Lion D'or Club, 15
Pratt St.; James E. Halligan, R. S., 11 Appleton Circle.
No. 372 (Wachusett). Last Sun., 2 P. M.; British-American Club Hall;
William H. Newcombe, R. S., Box 5, Townsend Harbor.
Post Office Clerks No. 1005 (U. N. A.). M. Thomas McGuirk, S. T., 21 Spring
St.
Post Office Clerks No. 2730 (Nat. Fed.). P. O. Bldg., Elm St.; Lewis E.
Fletcher, Sec.
Printing Pressmen No. 292. 2nd Wed.; 171 Marshall St.; Elmer G. Sjoberg,
S. T., 171 Marshall St.
RAILROAD EMPLOYEES:
Engineers No. 191, Locomotive (B. & M.). 1st Sun., 10 A. M.; Redmen's
Hall, Union St.; James Henry, R. S., 97 Cedar St.
Firemen No. 410, Locomotive. 1st Mon., 7.30 P. M., and 3rd Sun. at 10.30
A. M.; St. Georges Hall, 304 Main St.; L. A. Packard, R. F. S., 525
North St.; Winford F. Hartford, B. A., 24 Goodwin St.
Maintenance of Way Employees No. 160 (B. & M.). Edward A. Mahoney,
S. T., 120 Pleasant St., Leominster.
Railroad Trainmen No. 93 (B. & M. and N. Y. N. H.). 2nd and 4th Wed.;
St. Georges Hall, 304 Main St.; John W. Morrisey, Sec., 172 Myrtle
Ave.
Railway Clerks No. 106 (B. & M.). 2nd Thurs.; American House, Main
St.; Oscar M. Derderian, F. S. T., 31 Martel St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Beverly A. Dower, R. S., 10 Connors St.
Telephone Operators (Suburban Group). Ruth Baker, R. S., Main St., Ash-
burnham.
Telephone Workers No. 6. 1st Tues.; St. Georges Hall, 304 Main St.; Rodney
Thomes, R. S., 89 Charles St.
Textile Workers Union of America No. 278 (Fitchburg Yarn). 1st Sun., 2.30
P. M.; Eagles Hall, 24 Grove St.; Rose Carle, R. S., 55 Elmwood Ave.;
Joseph Tomaszek, B. A., E. Douglas.
Textile Workers Union of America No. 497 (Arden Mills). 3rd Sun., 3 P. M.;
Eagles Hall, Grove St.; George E. Smith, R. S. T., 160 Summer St.;
Joseph Tomasco, B. A.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Operators No. 86. 3rd Sun.,
10 A. M. 3 Day St.; William H. Moran, S. T., 49 Forest St.; Edmond
P. Bisiallon, B. A., 163 Lincoln St.
Typographical No. 623. 1st Mon., 7.15 P. M.; Wallace Hall, 808 Main St.;
J. Fred Mahoney, S. T., 174 Prichard St.
Upholsterers No. 322. 4th Wed.; Eagles Hall, Grove St.; Mary A. Carnivale,
R. S., 44 Day St.
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FITCHBURG—Con.
Utility Workers Brotherhood No. 340. 3rd Mon.; Red Men's Hall, Union St.;
Harold W. Woods, R. S., 66 Pacific St.; Harlan A. Weeks, B. A.
FOXBOROUGH
Letter Carriers No. 2496. Russell E. Wheeler, Sec, 61 Railroad Ave.
FRAMINGHAM
Automobile Workers, United, No. 422. 3rd Tues.; 13 Columbia St.; Donald F.
Ephlin, F. S. T.; Edward P. Kirley, Pres.
Barbers No. 398, Journeymen. 1st Tues.; 88 Howard St.; Michael Tota, S. T.,
82 Clinton St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 51. 1st and 3rd Wed.; Italian-
American Hall, South St.; Donald Hurst, R. S., 86 Central St., Hollis-
ton; Lawrence Ceccarelli, B. A., Commons Lane, Cochituate.
Building Laborers No. 609. 1st Thurs.; 426 Waverly St.; James Merloni,
Pres.; Philip Ottaviani, B. A., 13 Seminole Ave.
Carpenters No. 860. 1st and 3rd Mon.; I. 0. 0. F. Hall, 50 Hollis St.; Ed-
ward L. Hand, R. S., 31 Hasting St.; Thomas A. Sheehan, B. A.,
136 Ashland Rd., Holliston.
Painters No. 563. 2nd and 4th Mon.; Painters Hall, 34 Irving Sq.; Arthur
H. Green, R. S. and B. A., 77 Arlington St.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12029 (Dist. 50, U. M. W.). (See
Worcester.)
Hatters, Cap, and Millinery Workers No. 75. 2nd Thurs.; Italo-American Vet-
erans Hall, 36 South St.; Esther Kearnan, R. S., Main St., Upton;
Edwin Erwin, B. A., 6 Blake St., Woburn.
Ladies' Garment Workers No. 313. Lillian Grigis, S. T., 62 Glendale St., May-
nard; Henry Brides, B. A., 33 Harrison Ave., Boston.
Letter Carriers No. 334. Francis X. Mahoney, S. T., 26 Arthur St.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 343. Quarterly, Community Hall, 214
Concord St.; Minot Powers, F. S. and B. A., 223 Pleasant St., Marl-
boro.
Metropolitan District Commission Employees No. 46 (S. C. T. E.). 2nd Thurs.;
Liberty Club Hall, 201 Church St., Clinton; Fayville Town Hall, Fay-
ville, and V. F. W. Hall, Framingham; Maurice J. McLaughlin, S. T.,
103 Berlin St., Clinton.
Motor Coach Operators No. 620 (Boston, Worcester and New York St. Ry.).
4th Wed., 10.30 A. M. and 8 P.M.; Civic League Hall (basement), Con-
cord St.; Ernest H. Thorpe, R. S., 806 Worcester Rd.; Frank Duca,
Pres. and B. A., 2 Park PL
Musicians No. 393 (Framingham and Natick). 2nd Sun., 3 P. M.; U. A. Work-
ers Hall, Columbia St.; M. William Brooks, S. T., 304 Franklin St.;
Ernest H. Magrath, B. A., 29 Myrtle St.
Paper Workers No. 890. 3rd Tues.; Columbus Hall, Fountain St.; Lewis B.
Bradford, Jr., R. S., 27 Cottage St., Natick.
Post Office Clerks No. 2601 (U. N. A.). Warren Roebuck, S. T.
Railroad Signalmen No. 127 (B. & A.). 2nd Wed.; K. of C. Hall. 80 Concord
St.; William J. Boyd, R. S., 40 Grove Rd., E. Natick.
Railway Clerks No. 194. 1st Tues., bi-monthly, odd months; K. of C. Hall, Con-
cord St.; H. Robert M. Gassett, R. S., 93 Kendall St.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 52. 2nd Tues.; Union Hall, 22
South St.; Philip W. Morse, Pres. and B. A., 31 Eames St.
Telephone Operators Group Local. (N. E. Fed.). Rita M. Murphy, R. S., 22
River St., Hudson.
Telephone Workers No. 19. 1st Fri.; Union Hall, 432 Waverley St.; Wilfred
Hammond, R. S., 20 Sawin St., Marlboro.
Textile Workers Union of America No. 45 (Carpet Workers) (Saxonville). 3rd
Thurs., 7 P. M.; Union Hall. Concord St., Saxonville; Leo Monahan,
F. S., 14 Colby PI., Saxonville.
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FRAMINGHAM—Con.
Town Employees No. 1009 (S. C. M. E.) (Foremen and Supervisors). Myron
Perkins, R. S., Lake Ave., Wenham.
FRANKLIN
Carpenters No. 1230. 1st Fri.; Odd Fellows Hall, Depot St.; Hugh Larmour,
R. S., 62 Beaver St.; Philip Sewell, B. A., 437 King St.
Letter Carriers No. 923. D. P. Viola, R. S., 46 Dale St.
Molders and Foundry Workers No. 378 (F. S. Payne Co.). 3rd Thurs., 5 P. M.;
Odd Fellows Hall, Depot St.; Louis Morcone, C. R., 21 Franklin St.,
Milford.
Post Office Clerks No. 2662 (U. N. A.). F. X. Sullivan, F. S., 59 Pleasant St.
Steelworkers No. 4124 (Thomson National Press). 3rd Mon.; Franklin Hall,
7 Dean Ave.; Lewis Holbrook, R. S., 1288 W. Central St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
Note: All unions meet in Metcalf Block, 15 Main St.; Joseph Tomaszek,
B. A.
No. 31. 1st Sun., 2.30 P. M.; John C. Feeley, S. T v 8 Garfield St.; Joseph
Tomascek, B. A., 695 Main St., Worcester.
No. 454 (American Felt Co.). 2nd Sun., 10.30 A. M.; John Pasquantoni,
R. S., 116 Alpine PI.
No. 498 (Franklin Yarn Co. J. 3rd Sat., 2 P. M.; Martin Gallo, S. T., 31
Arlington St.
No. 580. 4th Sun., 2 P. M.; Albert Vozzella, S. T., 26 McCarthy St.; Ken-
neth Hutchins, B. A., 27 Grover St., Walpole.
GARDNER
Bartenders No. 275. 1st Sun., 10.30 A. M., Union Hall, 69 Pine St.; Joseph A. V.
Perreault, S. T. and B. A., 44 Pelley St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 44. Last Fri.; Union Hall, Pine St.;
John Hill, C. S., 21 Western Ave., Winchendon.
Carpenters No. 570. 1st Thurs., 7 P. M.; Union Hall, 91 Pine St.; John Trem-
bley, F. S., 88 Greenwood St.; Cleo Fredette, B. A., 94 Pleasant St.
City Employees No. 51 (S. C. T. E.). Last Mon.; Union Hall, 69 Pine St.;
William Binnall, R. S. and B. A., 40 Kelton St.
Furniture Workers No. 154, United. 1st and 2nd Mon., and 3rd Wed., 7 and
7.30 P. M.; Union Hall, 316 Central St.; Toivo Frilander, Pres., 316
Central St.; Lubert E. Taylor, B. A.
Kuniholm Mfg. Co., Council of Employees of. Harold B. Hill, Chairman, 70
Baker St.
Letter Carriers No. 747. 3rd Fri.; Union Hall, 69 Pine St.; E. B. Reilly, Sec;
c/o Post Office.
Painters No. 771. 3rd Tues., Union Hall, 69 Pine St.; William E. Rosvall,
F. S. T., 9 Coleman St.; Lauri V. Suominen, B. A., Carter St., West-
minster.
Post Office Clerks No. 3459 (Nat. Fed.). 3rd Tues.; 69 Pine St.; Paul T. Dris-
coll, Sec, 69 Pelley St.
Steelworkers of America No. 2893 (Florence Stoves). Last Thurs., 7 P. M.,
C. I. O. Hall, Stevens Bldg., Central St.; Thomas H. Leamy, R. S.,
58 Maple St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Muriel J. Joslin, R. S., South Main St.,
Templeton.
Thayer's Workers' Council. 3rd Tues., 7 P. M. quarterly; P. A. C. C. Hall,
Pleasant St.; Thomas J. Cazeault, S. T., 23 Off Regan St.
Thayer's, H. N., Workers' Council (H. N. Thayer Co.). Stella Mann, S. T., 233
So. Main St.
Train Dispatchers (B. & M.). (See Greenfield.)
Utility Workers Brotherhood No. 337. 2nd Wed.; Union Hall, Pine St.; Kelsey
Marr, R. S., P. O. Box 283.
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GLOUCESTER
Barbers No. 375, Journeymen. Last Thurs.; Moose Hall, Pleasant St.; William
E. Burns, S. T., 18 Hancock St.
Blacksmiths, Drop Forgers and Helpers No. 129. 1st Wed.; Lebanon Club,
Maplewood Ave.; Lawrence J. Perkins, R. S., 8 Gerring Rd.
BUILDING TRADES:
Note: Joseph F. Grace, 219 Main St., Business Agent, representing all build-
ing trades in Gloucester. All unions meet at this address.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 21. 1st Wed.; George Lumbard,
S. T., 13 Commonwealth Ave.
Building Laborers No. 1263. 1st Tues.; Phillip Doyle, R. S., 24 Bond St.
Carpenters No. 910. 2nd and 4th Tues.; Curtis B. Clark, R. S., 27 Trask St.
Painters No. 176. 2nd and 4th Wed.; John E. Carrigan, Sec, 25 Duncan St.
Plumbers and Steamfitters No. 482. 3rd Tues.; Andrew Hubis, R. S., 21
Church St.
City Employees No. 688 (S. C. M. E.). 3rd Thurs., Carpenters Hall, 219 Main
St.; Melvin Barrett, S. T., 6 Arthur St.
Clothing Workers, Amalgamated. (Branch of Boston Local No. 273.)
Coke and By-Products Workers No*. 13415. Fred Swanson, Pres., 7 Mill Lane,
Rockport.
Federal Labor Union No. 23832 (LePage's Inc.). 2nd Tues.; Community House,
8 Angle St.; Ann Burbridge, R. S., 70 Magnolia Ave., Magnolia.
Fire Fighters No. 762. 1st Mon.; Central Fire Station, 8 School St.; Frank
Cooney, Jr., S. T. Blynman Ave.
Letter Carriers No. 107. 3rd Thurs.; 55 Perkins St.; Ralph Anderson, Jr., R. S.,
Plum Cove.
Longshoremen No. 1572-1 (Seafood Workers). 2nd Thurs.; Union Hall, 305
Main St.; Robert Grover, R. S., 5 Fort Sq.; Joseph A. White, B. A.,
6 Highland PI.
Machinists No. 1083. 2nd Tues., 5 P. M.; Gloucester Machine Shop Corp., 45
Wharf St.; Donald Greeke, R. S., 8 Gilbert Ct.
Motor Coach Operators No. 1170 (Gloucester Auto Bus. Co.). 2nd Mon.; Car-
penters Hall, 219 Main St.; Albert Duchane, R. S., 1040 Washington
St.; David Mackay, B. A., 26 Highland St.
Musicians No. 324 (Gloucester-Manchester). 2nd Sun. (Except July and Au-
gust), 2 P. M.; B. T. Hall, 219 Main St.; M. Clayton Cunningham, S. T.,
19 Madison Sq.
Post Office Clerks No. 88 (U. N. A.). Post Office, Dale Ave.; Ralph Goodwin,
R. S.
Seafarers (Fishermen) (Branch of Boston Local).
Telephone Operators (N. E. Fed.). Barbara J. Burns, R. S., 107 Washington
St.
Utility Workers Brotherhood' No. 320. 1st Thurs.; Moose Home, 26 Pleasant
St.; June L. Tufford, Sec, 22 E. Main St.
GRAFTON
Textile Workers Union of America No. 40 (Wuskanut Corp.) (Farnumsville).
1st Sun., 7 P. M.; Polish Hall-, Main St., Farnumsville; Margaret Bouti-
ette, S. T., 42 Main St., Farnumsville.
United Textile Workers of America No. 197. 2nd Tues.; A. L. Hall, Main St.;
Ernest Boututle, F. S., Main St., Saundersville.
GRANITEVILLE (See WESTFORD)
GREAT BARRINGTON
Carpenters No. 1045. 1st and 3rd Tues.; D. of I. Hall, 17 Bridge St.; W. C.
Morrison, R. S., 26 Higgins St.
Letter Carriers No. 921. William M. Keresey, S. T., 122 Castle St.
Maintenance of Way Employees No. 650. 4th Fri. John D. Vigezzi, S. T., 31
Gilmore Ave.
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GREAT BARRINGTON—Con.
Painters No. 627. 1st Fri., 7 P. M.; K. of C. Hall, Bridge St.; Harry E. Cordes,
R. S., Cherry St., Stockbridge; Richard Coleman, B. A., Housatonic.
Paper Makers No. 584 (Monument Mountain). 3rd Sun., 7 P. M.; A. L. Rooms,
Main St., Housatonic; Arthur N. Jones, Sr., C. R. S., 51 East St.
Post Office Clerks No. 2722. James Welch, S. T., 506 Main St.
Telephone Operators Group (N. E. Fed.). Nina M. King, R. S., Sheffield Plain,
Sheffield.
GREENFIELD
Barbers No. 265, Journeymen. Last Mon., 6 P. M.; 278 Main St.; H. O. E.
Winterhalder, S. T. and B. A.
Bartenders No. 147. 1st Sun., 10 A. M.; Union Hall, 23 School St.; Thomas
Hennessey, R. S., 20 School St.
BUILDING TRADES:
Note: All unions meet at headquarters, 23 School St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 36. 1st Thurs.; George V. Parody,
Jr., S. T., Gill.
Carpenters No. 549. 2nd and 4th Mon.; Charles F. Bitters, R. S., 34 Pierce
St.; J. A. Muka, B. A., 430 Federal St.
Electrical Workers No. 161. Last Thurs.; Mervin Phillips, R. S., 14 Cypress
St.; Charles G. Powers, B. A., 210 Davis St.
Painters No. 844. 2nd and 4th Tues.; Fred Grant, R. S., 33% Union St.;
Thomas Perry. B. A., 20 Conway St.
Plumbers and Steamfitters No. 406. 3rd Thurs.; William H. Rooney, F. S., 39
Harrison Ave.; A. E. Lazzerin, B. A., 135 Silver St.
Electrical and Radio, and Machine Workers No. 274. 2nd Mon.; K. of C. Hall,
Osgood St.; Dorothy Archambo, F. S., 191 Main St.
Electrical Workers No. B-761. 2nd Fri.; 23 School St. and Redmen's Hall in
Amherst and Easthampton; Raymond L. May, R. S., 292 Davis St.;
Harry K. Hodgeboom, B. A., 62 James St.
Federal Employees No. 544. 1st Tues.; 35 Woodleigh Ave.; A. J. Parker, R. S.,
18 Armory St.
Letter Carriers No. 261. 1st Tues., 7 P. M.; Civil Service Rooms, P. O. Bldg.;
Herbert W. Townsend, Sec, 75 Haywood St.
Musicians No. 621. 2nd Mon., except June to Oct., 7 P. M.; Greenfield Band
Room, Bank Row; E. F. Sweet, S. T. and B. A.
Post Office Clerks No. 503 (Nat. Fed.). Francis T. Baxter, Sec, 37 Grinnell
St.
Post Office Clerks No. 2106 (U. N. A.). Burt P. Clifford, Sec.
RAILROAD EMPLOYEES (B. & M.):
Engineers No. 112, Locomotive. 4th Sun., 6.30 P. M.; K. of P. Hall, 236 Main
St.; A. L. Lumbert, S. T., 31 Park Ave.
Firemen and' Enginemen No. 549, Locomotive. 3rd Mon., 9.30 A. M. and
8 P. M.; K. of P. Hall, Goodnow Bldg., Main St.; E. N. Swinerton, Sec,
426 Deerfield St.
Machinists No. 481. 2nd and 4th Wed.; Union Headquarters, 23 School St.;
G. A. Wood, R. S., 25 Madison Circle; F. L. Davis, Gen. Ch., 69 Canal
St., Boston.
Maintenance of Way Employees No. 347. Eugene C. Marsh, S. T., 88 Chap-
man St.; Victor V. Smith, Ch., 11 Park St., Turners Falls.
Maintenance of Wav Employees No. 1526 (Bridge and Bldg.). James R.
Young, F. S. T., 30 Lincoln St.; Charles Brode, B. A., 22 Brookline Ave.,
Springfield.
Railroad Trainmen No. 426. 1st and 3rd Thurs.; Old Court House; W. F.
Fisher, Sec, 138 Main St.; F. H. Duncan, B. A., Third St., Turners
Falls.
Railway Carmen No. 687. 3rd Mon.; Union Hall, 23 School St.; F. E. Buck-
ley. S. T., 46 Deerfield St.; J. Elie, B. A.
Railway Clerks No. 33. 1st Mon.; Union Hall, 23 School St.; George H.
Melnik, R. S., River Rd., Deerfield.
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GREENFIELD—Con.
RAILROAD EMPLOYEES (B. & M.)—Con.
Railway Conductors No. 146. 3rd Sun., 12 noon; K. of P. Hall, Main St.;
Myron F. Mooney, S. T., 282 Conway St.
Telephone Operators Group Local (N. E. Fed.). Margaret E. Hanley, R. S.,
171 Avenue A.
Telephone Workers No. 13. 1st Fri.; Union Hall, 23 School St.; J. H. Gamlin*
Pres., 4 Main St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 596.
Last Mon.. 11 P. M.; Union Hall, 23 School St.; Willard F. Alden, R. S.,
10 Congress St.; W. Edward Brissette, B. A., 172 Wells St.
Town Employees No. 268 (S. C. M. E.) (Public Works Dept.). 2nd Tues.;
Union Hall, Main St., Northampton; Walter W. Forbush, Pres., 250
Jackson St.. Northampton; Raymond L. Bickford, B. A., 17 Lincoln St.
Typographical No. 687. 1st Fri.; Fred B. Kallins, F. S. T., 11 Rangley Rd.
Paper Makers No. 385 (Squannacook Local). Last Sun., 7 P. M.; Squannacook
Hall, Main St.; W. Groton; Marvis L. Comstock, R. S., Townsend Rd.,
Shirley.
GROTON
Paper Makers No. 412 (Matrix Workers). 2nd Sun.; Squannacook Hall, Main
St., W. Groton; Frederic J. Duane, R. S., Elm St.
HALIFAX
Horticultural Workers, United, No. 42 (United Optical and Instrument Work-
ers). 1st Wed.; A. L. Hall, School St., Bryantville; Ernest J. Longo,
Sec, 255 Pleasant St., Hanson; Joseph Duggan, B. A., Rm. 526, 73
Tremont St., Boston.
HAMILTON
Carpenters No. 876. 1st and 3rd Mon.; Carpenters' Hall, 44 Main St.; Wesley
Towle. R. S., 31 Pine St., Hamilton; Edward Thompson, B. A., 8V2
Front St., Salem.
HANSON
Electrical Workers No. 1514 (Wheeler Reflector Co.). 1st Tues., 7 P. M.; Bur-
rage Fire Station. Reed St.; Ralph A. Sampson, Bus. Mgr., 828 Cres-
cent St.. East Bridgewater.
HARDWICK
Paper Makers No. 510 (San-Nap-Pak Co.). 2nd Sun., 7 P. M.; Legion Hall,
Gilbertville; Helen A. Greene, R. S., South St., Barre.
HAVERHILL
Bakery and Confectionery Workers No. 41. 2nd Sat.. 4 P. M.. B. T. Hall, 98
Concord St., Lawrence; Emmett Cudahy, F. S. and B. A., 212 East
St., Methuen.
Barbers No. 391. 1st Thurs.; 37 Merrimack St.; Joseph Fici, 89 High St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Cement Finishers No. 17. 2nd Tues.; 26 Main St.,
William S. Murphv, F. S. T. and B. A., 66 Franklin St.
Carpenters No. 82. 1st and 3rd Tues.; I. 0. 0. F. Hall, 26 Main St.; Albert
I. Wilson, R. S. and B. A., 9 Sixth Ave.
Electrical Workers No. 470. 1st Mon.; 26 Main St.; John Dillon, S. T.. 233
Monument St.; Oscar Anderson. B. A., Lake Shore Rd.. Boxford.
Painters No. 517. 2nd Wed.; I. O. O. F. Hall, 26 Main St.; Fred A. Whiteley.
R. S., 47 Jackson St.; Ralph Wood, B. A.. 239 Rosemont St.
Plasterers No. 118, Operative. Last Fri.; B. T. Hall. 26 Main St.; William
Sugli. R. S., 3 Fulkerson Ave., Methuen; Daniel J. Sullivan, Pres. and
B. A.. 54 Brockton Ave.
Plumbers and Steamfitters No. 486. 3rd Thurs.; Building Trades Hall, 26
Main St.: Waldo E. Day, Sec, 23 11th Ave.; John Glispin, B. A.. 2--
Vernon St., Springfield.
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HAVERHILL—Con.
BUILDING TRADES—Con.
Roofers No. 131. 3rd Wed.; I. 0. 0. F. Hall, Main St.; James Hill R. S., 24
Ford St.; Kenneth Belmar, F. S., and B. A., 11 Lancaster St.
Communication Workers Div. No. 68 (C. W. A.) (Western Elec). 3rd Tues.;
Lafayette Hall, Lafayette Sq.; James S. Hurley, S. T., 16 Prospect
Hill, Merrimac.
Electrical Workers No. NB-989 (Electric Light Co. Office). 4th Thurs.; Busi-
ness and Professional Women's Club Hall, 139 Merrimack St.; Romeo
Bisi, R. S., 14 Broad St., Groveland; John L. Calhane, B. A., 364
Kenoza Ave.
Federal Labor Union No. 22714 (Wood Heel Makers). 2nd Mon., 4.15 P. M.;
Firehouse, Plaistow, N. H.; Richard W. Page, R. S.r B. A.; P. 0.
Box 67, Newton Junction, N. H.
Fire Fighters No. 1011. 1st Mon., 3 P. M. and 7.30 P. M.; CIO Hall, 16y2 Essex
St.; Paul G. Long, Sec, 26 Ringgold St.
Gas, and By-Product Coke Workers No. 12086 (Dist. 50, U. M. W.). 1st Thurs.;
G. A. R. Hall, Court St.; J. Edward Maroney, R. S., 46 Came Ave.
Letter Carriers No. 26. 2nd Tues., Mitchells Hall, 76 Merrimac St.; Joseph P.
O'Brien, Sec, 82 Hyatt Ave.
Machinists No. 527 (Pope Mch'y Co.). 1st Mon.; 14 Main St.; John C. Blanch-
ard, R. S., 98 Osgood St., Lawrence; Harold Reardon, B. A.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 219. 2nd Tues., B. T. Hall, 98 Concord
St.; Arthur Scranton, S. T., 4 Bridge St.; Thomas E. O'Brien, B. A.,
125 Main St., Amesbury.
Motor Coach Operators No. 503 (Eastern Mass. St. Ry.). 2nd Thurs.. 9.30 A. M.
and 7.30 P. M.; 12 Main St.; James L. Magee, F. S. T., 32 Hawthorne
St.; William J. Ferrick, B. A., 382 Salem St., So. Groveland.
Moving Picture Machine Operators No. 397. 1st Tues., 10 A. M.; C. L. U. Hall,
14 Main St.; Edward M. Foley, R. S. T. and B. A., 3 Maple Ave.
Musicians No. 302. 1st Sun. 10 A. M.; Pocahontas Hall, 86 Merrimac St.;
George Katsaros, R. S., 24 Forest Ave.; Albert Cannev, B. A., 148
Golden Hill Ave.
Paper Makers No. 204 (Box Board Workers). 2nd and 4th Sun., 7 P. M.;
C. L. U. Hall, 14 Main St.; Charles Whittaker, R. C. S., 68 So. Prospect
St.; William L. Mahoney, Pres., and B. A., 179 Grove St.
Postal Supervisors No. 182. Paul S. Kelly, S. T.
Post Office Clerks No. 540 (Nat. Fed.). 2nd Thurs.; Garibaldi Club, 70 River
St.; Joseph C. Sullivan, Sec, 402 Amesbury Rd.
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers No. 1° (Mixed). 1st Mon.; 87 Washington St.; Larry
Faretta, F. S.
Boot and Shoe Workers No. 703 (Mixed). 2nd Wed.; 87 Washington St.;
Larry Faretta, S. T.
United Shoe Workers of America:
No. 5 (Stitchers). 1st and 4th Mon., 7 P. M.; 16 Essex St.; Joseph C.
Goyette, F. S.
No. 9 (Lasters and Stockfitters). Last Thurs., 7 P. M.; 16 Essex St.;
Joseph C. Goyette. F. S.
No. 12-A (Wood Heel Makers). Wesley Rollins, R. S., 39 Kent St.;
Leonard Quested, B. A.
No. 113 (Counter Makers). Vincent Tassinari, R. S., Agawam Ave., Brad-
ford; Leonard Quested, B. A., 8 11th Ave.
No. 467 (Mixed). 2nd and 4th Wed.. 7 P. M.; 16 Essex St.; Joseph C.
Goyette, F. S.
Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 437 (General). 1st Sun.. 11 A. M.,
Kelly and Driscoll's. 14 Main St.; Clarence E. Gendron, S. T.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Dorothv L. Crafts. R. S., 26 Laurel Ave.,
Bradford.
Telephone Equipment Workers. (See Communication Workers.)
Telephone Workers No. 11. 1st Thurs.; Women's Republican Club, Merrimac
St.; William J. Butler, R. S., 18 Lawrence St.
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HAVERHILL—Con.
Textile Workers Union of America No. 564 (Pentucket Mills). 4th Sun., 3
P. M.; Lafayette Hall, Lafayette Sq.; Marion Burridge, R. S.; Harold
Morley, B. A., 477 Essex St., Lawrence.
Theatrical Stage Employees No. 381. 1st Thurs.; Colonial Hall, Main St.;
Alfred A. Jutres, RS—FST—BA, 88 Middlesex St.
Typographical No. 38. 1st Thurs., 11.45 A. M.; 177 Merrimac St.; Sumner E.
Towle, S. T., 23 Prospect St., Bradford.
HINGHAM
Carpenter's No. 424. Last Tues.; Odd Fellows Hall, North St.; Howard Inman,
R. S., 12 Thaxter St.; Robert McKenzie, B. A., 45 School St.
Letter Carriers No. 929. 1st Thurs. after the 15th.; 7 Fairview St.; Robert
Tessier, R. S., Post Office.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Ellen T. Condon, R. S., 63 Elm St.
HOLDEN
Independent Radio Technicians Assn. Joseph Devereaux, S. T., 307 Shrews-
bury, St.
HOLLISTON
Boot and Shoe Workers No. 47 (Goodwill Shoe Co.). Rose Koffinke, R. S.,
Central St.
HOLYOKE
Bakery and Confectionery Workers No. 96. 2nd Sat., 7 P. M.; Caledonia Hall,
189 High St.; Albert Brodeur, R. S., 199 Meadow St., Willimansett.
Louis P. Waegelein, B. A., 58 Lester St., Springfield.
Barbers No. 545, Journeymen. 4th Tues.; Washington Hall, 573 Dwight St.;
Louis F. Bergman, S. T., 380 High St.
Bartenders No. 81. 1st Sun., 1.30 A. M.; Eagles Hall, 280 High St.; Joseph
Nitcavic, F. S. T., and B. A., 29 Fountain St.
Boilermakers No. 621 (Walsh Holyoke Steam Boiler Works). 1st Fri., 265
Appleton St.; Vincent J. Lavallee, F. S., 260 Chicomansett Vil, Wil-
limansett.
Bookbinders No. 48. 3rd Mon.; Washington Hall, 573 Dwight St.; Emma Con-
nor, F. S., 129 Newton, St., So. Hadley Falls.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 2. 1st and 3rd Tues.; 525 Dwight
St.; James J. Moriarty, R. S., 175 Oak St.
Building Laborers No. 432. 2nd Mon.; Caledonian Hall, 189 High St.; John
Hunter, S. T., 208 West St.
Building Laborers No. 596. Last Thurs.; B. T. Hall, 525 Dwight St.; William
M. Burns, S. T., 34 Hitchcock St.
Carpenters No. 390 (French). 1st and 3rd Thurs., 7.30 P. M.; Caledonian
Hall, 189 High St.; Florimond Choiniere, R. S., 244-a Mt. View St.,
So. Hadley Falls, R. F. D., No. 2; Ernest Bessette, B. A., 428 Maple St.
Carpenters No. 656. 1st and 3rd Mon.; Caledonian Hall, 189 High St.;
George Mayo, R.S., 156 Jackson Parkway; Ernest Bessette, B. A.,
428 Maple St.
Electrical Workers No. 707. 1st Mon.; B. T. Hall, 525 Dwight St.; George
B. Greaney, R. S., 294 Pine St.; Timothy F. Grady, B. A., 64 Colum-
bus Ave.
Lathers No. 31. 2nd Tues.; Urban Fleming Hall, 525 Dwight St.; Alfred A.
Paille, F. S., 728 Chicopee St., Willimansett; John Burke, B. A.,
56 Chapin St.
Painters No. 253. 1st and 3rd Wed.; 525 Dwight St.; Wayne Davis, R. S.,
1185 Grotton St., Chicopee Falls; John Burke, B. A., 56 Chapin St.
Plumbers No. 233. 2nd and 4th Mon.; C. L. U. Hall, 525 Dwight St.; John
Sullivan, R. S., 62 Lamb St., South Hadley Falls; John Burke, B. A.,
56 Chapin St.
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Steamfitters and Apprentices, No. 622. 2nd and 4th Tues.; Urban Fleming
Hall, 526 Dwight St.; J. Cowden, R. S., 72 No. Main St., So. Hadley
Falls; John Burke, B. A., 56 Chapin St.
Cigarmakers No. 51. T. J. Griffin, S. T., 429 Appleton St.
City Employees No. 790 (S. C. T. E.). Patrick Gloster, R. S., 9 Oakwood Ave.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 245 (Tailors). 2nd Wed., 5.45 P. M.;
C. L. U. Hall, 525 Dwight St.; Stanley J. Bilek, F. S. T., 141 Lyman St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 541 (Holyoke Shirt). Viola LaForce,
Sec, 561 Canal St.; Guy Capizzi, B. A., 49 Temple St.
Electrical, Radio, and Machine Workers No. 259 (Worthington Pump). 1st
Sun., 2 P. M.; Caledonian Hall, 189 High St.; Leon Massa, B. A., 63
Bridge St., No. Agawam; John Bawler, R. S., South St.
Electrical, Radio and Machine Workers No. 264. 1st Sun., 10.30 A. M.; Cale-
donian Hall, 189 High St.; Edward J. Moriarty, R. S.
ELECTRICAL WORKERS:
No. B-1101 (City Employees). 2nd Wed.; C. L. U. Hall, 525 Dwight St.;
Dennis J. Lynch, R. S., 127 Beech St.
No. B-1517 (Noma Electric Co.). 3rd Wed.; A. O. H. Hall, 203 High St.;
John Fenton, S. T., 300 Hampden St.
No. NB-1521. 3rd Tues.; Washington Hall, 571 Dwight St.; Hertha
Thieme, R. S., 21 South St., So. Hadley Falls; Joseph Smolen, B. A.,
585 So. Bridge St.
Engineers No. 466, Operating. 1st and 3rd Sun., 7 P. M.; Urban Fleming Hall,
525 Dwight St.; Francis J. Long, R. C. S., Box 31, No. Main St., So.
Hadley Falls.
FEDERAL LABOR UNIONS:
No. 23414 (Water Works). 1st Wed.; Holyoke Water Dept. Shop, 20 Com-
mercial St.; Thomas Hussey, Sec, 341 Chestnut St.
No. 23633 (White and Wycoff). 2nd Tues.; Eagles Hall, 280 High St.;
Clovis Camerlin, R. S., 1 Worcester PI.
No. 23917. 2nd Fri.; Silk and Rayon Workers Hall, 265 Appleton St.;
Walter H. Renner, R. S., 60 Ridgewood Ave.; William Malone, B. A-,
558 So. Summer St.
Fire Fighters No. 40. 1st Tues.; Central Fire Station, 206 Maple St.; Francis
Kane, R. S., 95 Linden St.
Firemen and Oilers No. 4. 1st and 3rd Fri.; Urban Fleming Hall, 525 Dwight
St.; William C. Murphy, F. S., 115 Sycamore St.
Letter Carriers No. 379. 2nd Mon.; Swing Room, 650 Dwight St.; James J.
Doody, R. S., 114 Brown Ave.
Metal Polishers, Buffers and Platers No. 96 (Pal Blade Co.), 1st Tues.; Silk and
Rayon Hall, 265 Appleton St.; Helen Pinkos, R. S., 456 Maple St.
Molders and Foundry Workers No. 115. Thomas Pinkos, R. S., 456 Maple St.
Moving Picture Machine Operators No. 382. 1st Mon., 10 A. M.; Essex Hotel,
High St.; William H. Hancock S. T., 53 Nonotuck St.; Philip Desnoyer,
B. A., 287 Maple St.
Musicians No. 144. 1st Sun., 11 A. M.; I. O. O. F. Hall, 419 High St.; Ray-
mond Schirch, R. S. and B. A., 86 Congress Ave.
PAPERMAKERS:
No. 1 (Eagle Lodge). 1st and 3rd Sun., 7 P. M.; Caledonian Hall, 189
High St.; William McFadden, R. S., 741 Dwight St.
No. 226 (Finishers). 1st Tues.; Hibernian Hall, 203 High St.; Evelyn
Lowe, R. S., 10 West Court St.
No. 383 (Newton Paper Co.). 2nd Sun., 7 P. M.; Caledonian Hall, 189
High St.; Donald Langlois, R. S., 16 Sargeant St.
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Post Office Clerks No. 90 (U. N. A.). Quarterly, 3rd Sun.; Swing Room, P. 0.,
650 Dwight St.; William Barnett, R. S.
Post Office Clerks No. 755. 1st Mon.; Post Office, 650 Dwight St.; Louis A.
Holl, S. T., 18 Corser St.
Post Office Mechanics and Custodial Employees No. 244. Matthew J. Cronin,
S. T., 123 Pine St.
Postal Supervisors No. 180. Paul H. Underdorfel, S. T., 25 Pearl St.
Printing Pressmen No. 45. 1st Mon.; Eagles Hall, 280 High St.; Thomas A.
O'Donnell, S. T., B. A., 104 Hampshire St.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 203 (American Tissue Mills). 2nd
Mon.; Silk and Rayon Hall, 268 Appleton St.; Roger Peloquin, R. S.,
121 Center St.
Railway Clerks No. 128. 1st Tues.; Grand Army Hall, High St.; David E.
Fitzgerald, S. T., 1176 Worthington St., Springfield.
Street Railway Employees No. 537. 1st Wed., 9.30 A. M., and 7.30 P. M.; 265
Appleton St.; John A. Sullivan, F. S., 855 Main St.
Tailors. (See Clothing Workers, Amalgamated, No. 245.)
Telephone Operators (N. E. Fed.). Julia M. Ross, R. S., 521 Pleasant St.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers Union of America
Note:—All unions meet at 473 Dwight St.; Anna Sullivan, Joint Bd. Di-
rector, George Hutton, B. A.
No. 113 (Wm. Skinner & Sons). 2nd Sun., 11 A. M.; Irene Mainville,
R. S. T.
No. 512 (American Thread Co.). 2nd Tues.; Lucien Crete, R. S., 200 E.
Dwight St.
No. 613 (Mcintosh). 3rd Sun.; Mary Jackowski, Pres., 430 Plainfield St.,
Springfield.
No. 693 (Berkshire Spinning). 2nd Sun.; Rhea Turcotte, S. T., 55 Park St.
No. 1058. 3rd Sun.; Nella Rota, R. S.
United Textile Workers of America, No. 1929 (Silk-Rayon Workers). 2nd
Sun.; 265 Appleton St.; Vera Dednarz, R. S., 7 Royal St., Fairview;
Edward A. Vanasse, B. A.
Theatrical Stage Employees No. 89. 1st Sun., 9 A. M.; 585 Pleasant St.;
Henry Desnoyers, R. S., B. A.
Typographical* No. 253. 3rd Mon.; 280 High St.; Michael O'Brien, R. S., 246
Walnut St.
HOUSATONIC (See GREAT HARRINGTON)
HUDSON
Carpenters No. 400. 2nd Mon.; Eagles Hall, 56 Main St.; Carl Davis, R. S.,
48 Oak St.; Edward Hand, B. A., Framingham.
Chemical Workers No. 323. 2nd Wed.; Eagles Hall, Main St.; John F. Geary,
F. S., 40 Warner St.
Hudson Workers Association (Ind.). 2nd Mon.; 4 P. M.; V. F. W. Hall, South
St.; Etta St. Germain, B. A., 90 Central St.
Letter Carriers No. 1038. Lewis E. Ordway, S. T., 40 Lincoln St.
Steelworkers of America No. 3536 (Lanointe Machine & Tool Co.). 2nd Mon.;
U. F. W. Hall, South St.; Wilbur Mahan, R. S., 73 Oak St., Clinton.
Textile Workers Union of America No. 604 (Bradford Spinning Co.). Noe
Greenwood, Pres., 17 Water St.; Rene Berthiaume, B. A., 35 Queen
St., Worcester.
Woolen and Worsted Workers of America No. 96 (Hudson Worsted Co.). 4th
Sun., 2 P. M.; Eagles Hall, 56 Main St.; William J. Skeffington, S. T.,
44 Brown St... Maynard; Kenneth J. Morin, B. A., 400 Main St.
HULL
Telephone Operators (N. E. Fed.). Patricia Coyne, R. S., 32 Stafford Rd.,
Nantasket Beach.
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Electrical Workers No. NB-1502. 3rd Tues.; Kosciuszko Hall, Peatfield St.;
Ruth E. Hutchings, R. S., 36 Water St.; Stephen R. Damon, B. A.,
36 East St.
Letter Carriers No. 1279. William J. Burton, S. T., Argilla Rd., R. F. D. 1.
Post Office Clerks No. 3540 (Nat. Fed.). Herman Nelson, R. S.
LAWRENCE
Bakery and Confectionery Workers. (See Haverhill.)
Bakery Drivers. (See Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 686.)
Barbers No. 235, Journeymen. 3rd Mon.; 151 Lawrence St.; Santo Contorelli,
S. T., 12 Longwood Drive, Methuen.
Bartenders No. 90. 1st Sun., 10.30 A. M.; B. T. H. Hall, 98 Concord St.;
George Campbell, S. T., B. A., 98 Concord St.
Betsy Ross Associates (Morehouse Baking Co.). 2nd Tues., Lincoln Hall, 294
Essex St.; Herman A. Bennert, R. S., 166 Broadway, Methuen.
Brewery and Soft Drink Workers No. 119 (Curran & Joyce). 3rd Thurs.;
Lafayette Hall, 232 Lowell St.; John J. Silva, R. S., 227 Bruce St.;
Robert J. Hill, Pres., and B. A., 61 Tower St., Methuen.
BUILDING TRADES:
Note:—All unions meet in Building Trades Hall, 98 Concord St.
Bricklayers and Masons No. 10. Fri.; Joseph F. Callahan, Sec. 53 Ms Cedar
St.
Building Laborers No. 175. 2nd Thurs.; Lucien R. Dubois, Sec, 98 Concord
St.; John A. Fusco, B. A., 335 Prospect St.
Carpenters No. 111. 1st and 3rd Tues.; Alfred Eaton, R. S., 133 No. Lowell
St., Methuen; James Doiron, B. A., 64 Dartmouth St.
Electrical Workers No. 522. 3rd Mon.; Joseph P. Danahy, R. S. and B. A., 14
Summit Ave.
Iron Workers No. 351. 4th Tues.; Joseph Douglas, F. S. T. and B. A., 297
Water St.
Lathers No. 90 (Wood, Wire, Metal). 1st Tues.; Albert Getchell, Sr., S. T.
and B. A., 20 Warren St.
Painters, No. 44. 1st and 3rd Mon.; James P. Meehan, Sec, 79 Pearl St.;
Thomas Beaudoin, B. A.
Plasterers No. 102, Operative. 4th Mon.; William A. Walsh, S. T. and B. A.,
9 Reservoir Terr.
Plumbers and Steamfitters No. 283. 2nd and 4th Fri.; John Gaffny, Jr.,
R. S., 34 Fulton St.; Daniel F. Glynn, B. A., 200 Bailey St.
Chemical Workers No. 135. 1st Mon., 7 P. M.; B. T. Hall, 98 Concord St.;
Horace Baril, R. S., 80 Inman St.
City Employees No. 63 (S. C. T. E.). 2nd Mon.; Julian Steypra Hall, Mon-
mouth St.; James A. O'Sullivan, R. S., 149 Easton St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 187. Saverio Medici, R. S., 109 Newbury
St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 240. John DiResta, R. S. T., 179 Elm St.
Custodians No. 310 (Public School) (Building Service Employees' Int.). 1st
Mon., 4 P. M., Class Rm. C, High School, Haverhill St.; Walter R.
Witkos, S. T., 7 Kingston St.; George Murphy, B. A., 24 Coolidge St.
Electrical Workers No. B-326 (Light Co. Employees). 1st Fri.; B. T. Hall, 98
Concord St.; John J. Doyle, R. S., 354 Haverhill St.; John F. O'Neill,
B. A., 50 Durso Ave.
Electrical Workers No. B-1006 (Gas and Office Workers). 2nd Thurs.; B. T.
Hall, 98 Concord St.; George A. Lannan, R. S., 166 Saratoga St.; John
J. Havey, B. M., 48 Morton St.
FEDERAL LABOR UNION:
No. 22451 (Watts Regulator). 3rd Sat.. 10 A. M.; B. T. Hail, 98 Concord
St.; Raymond E. O'Clare, R. S., 515 Lowell St.; Francis Doggart,
B. A., Lawrence Rd., Salem, New Hampshire.
No. 23081 (J. J. Bingham Co.). 1st Thurs., 7 P. M.; 98 Concord St.; Chane?
Pellerin, S. T., 123 Oxford St.
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No. 24058 (Textile Shield Co.). 1st Mon., 7 P.M.; B. T. Hall, 98 Concord
St.; Wilfred Bourassa, R. S., 56 Hawley St.; Frank Curtin, B. A.,
Rm. 813, 11 Beacon St., Boston.
Firemen and Oilers No. 18. 2nd Wed.; Herman Hall, Berkeley Ct.; Lester
Ward, F. S. T., 24 Union St., Methuen.
Fire Fighters No. 146. 1st of Month; Polish War Vets Hall, Monmouth St.;
John T. Heath, S. T., 32 Lake St.
Hosiery Workers, No. 191. Joseph Plagenza, Sec, 106 Springfield St.
Hosiery Workers, No. 191-a. 4th Sat., 2 P. M.; Columbus Hall, 165 Essex St.;
Alfred Savoie, Treas., 30 Chestnut St.
Hotel and Restaurant Employees No. 319. 1st Mon., 2.30 P. M.; and 8 P. M.;
98 Concord St.; George Dionne, S. T., B. A.
Insurance Agents' Council, Nat. Fed. No. 23830. 2nd Tues., B. T. Hall, 98 Con-
cord St., Lawrence Melisi, Pres., Box 402.
Letter Carriers No. 212. 1st Thurs.; D. A. V. Home 132 Newbury St.; Henry
D. Ramm, Sec, 31 Kendall St.
Machinists No. 1271 (Auto Mechanics). 2nd Sun.; 98 Concord St.; James
Washington, R. S., 37 Stonington St., North Andover.
Maintenance of Way Employees No. 2836 (B. & M.). 2nd Sun., Jan.. Apr., July
and Oct.: LaSalle Social Club. Inc., 397 Andover St.; Charles B. Vin-
cent, S. T., 356 Andover St.; Harry H. Cameron, B. A., 69 Canal St.,
Boston.
Molders and Foundry Workers No. 83 (Hamblet Machine Co.). 2nd Fri.;
Portuguese-American Hall, 2 Saratoga St.; Walter L. Hamilton, C. S.,
27 Troy Rd., North Andover; Hardy Wilson, Dist. Rep., 321 Tremont
St., Boston.
Motor Coach Operators No. 261 (Eastern Mass. St. Ry.). 1st Wed., 9.30 A. M.,
and 7.30 P. M.; B. T. Hall, 98 Concord St.; Edward J. Andreske, R. S.,
49 Kingston St.
Moving Picture Machine Operators No. 256. 1st Tues., 9.30 A. M.; B. T. Hall,
98 Concord St.; Charles L. Annan, Sec, 120 Haverhill St.; Joseph Bell,
B. A., 62 North Crystal St., Ayers Village.
Musicians No. 372. 1st Sun.; 10 A. M.; Turn Hall, Park St.; Robert E. Bards-
ley, R. S., 90 Wachusett Ave.
Packinghouse Workers No. 360. 1st Mon.; Lawrence Hall, Monmouth St.;
Edward T. Plonowski, S. T., 13 Hallenan Ave.
Paper Makers No. 3 (Merrimac Paper Co.). 1st Sun., 7 P. M.; B. T. Hall, 98
Concord St.; Ronald F. Heggarty, R. S., 38 Abbott St.
Paper Makers No. 436. 2nd Sun.; Hermann Hall, Berkeley Ct.; Jeanette Landy,
R. S., 135 Margin St.
Parkway Furniture Co. No. 13265 (U. M. W., Dist. 50). 1st Tues., 5 P. M.;
Post No. 1, Italian War Veterans' Hall, 165 Essex St.; Simone Indo-
nato, R. S., 586 Main St., Medford; Charles Lyons, B. A., 88 W. Emer-
son Ave., Melrose.
Post Office Clerks No. 366 (Nat. Fed.). Annette E. Andrews, Sec, 167 Bailey
St.
Postal Supervisors No. 67. 1st Tues., Feb., Mav, Aug., Nov.: Post Office, Broad-
way and Essex St.; Thomas M. Muldoon, S^ T., 12 Birch St.
Printing Pressmen No. 89. 2nd Wed.; B. T. Hall, 98 Concord St.; Herbert P.
Reifel, S. T., B. A.. 9 Maurice Ave.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 366 (Myers Box Co.). 3rd Thurs.;
C. L. U. Hall, 98 Concord St.; Miss Azard Ehramjian, R. S., 155 Center
St., Methuen.
Railroad Trainmen No. 688. 2nd and 4th Sun., 7 P.M.; Lasalle Social Club Hall,
397 Andover St.; Leon H. Bernier, R. S., 4 State St.
Railway Clerks No. 85 (B. & M.). 1st Tues.; Lafayette Hall, 232 Lowell St.;
Alexander J. Marier, R. S., 3 Walker Ave., Andover.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers, No. 243 (Belta Co.). 3rd Sun.;
Columbus Hall, Essex St.; Isabel Barclay, R. S., 12 Center St.,
Methuen.
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Shoe Workers of America, United No. 91. 2nd Mon.; 12.15 P. M.; 165 Essex
St.; Caroline Frasca, R. S., 9 Short St.; Alphonse J. Frasca, B. A., 9
Short St.
Steelworkers No. 2917. 1st Thurs.; 232 Lowell St.; Angeline T. Love, F. S.,
2051 Salem St., North Andover.
Steelworkers No. 3409 (Andrew Wilson Co.). 3rd Wed., 7.15 P. M.; Social
Naturalization Hall, 232 Lowell St.; William Ouelette, R. S., 41 Frank-
lin St.
Stereotypers No. 144. 1st Tues., every other month, 5.30 P. M.; Essex Bank
Bldg., Essex St.; William E. Moran, S. T., 28 Ayers Village Rd., Haver-
hill.
Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 477. 1st and 3rd Sun., 10.30 A. M.;
B. T. Hall, 98 Concord St.; Raymond V. Hill, S. T.; Timothy H. O'Neil,
B. A., 36 Oregon Ave.
Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 686 (Bakery Drivers). 4th Thurs.;
B. T. Hall, 98 Concord St.; Walter White, R. S., 10 Washington St.;
Emmett Cudahy, B. A., 202 Broadway.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Emma C. O'Hearn, R. S., 27 Cross St.
Telephone Workers No. 12. 1st Thurs., Turn Hall, Park St.; Leo W. Kirkland,
R. S., 23 Strathmore Rd., Methuen.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers Union of America
:
Note: All unions meet in Blakely Bldg., 477 Essex St., headquarters on
6th floor. Arthur W. Brown, Dir.; Ralph D. Arivella, Harold Morley
and Gordon Whittaker Bus. Agents.
No. 227 (Woolen and Worsted Workers) (Wood and Ayer Mills). 3rd
Sun., 2.30 P. M.
No. 572 (Patchogue-Plymouth Co.). 2nd Mon.; Paul Dmitruk, R. S., 6
Newton St.
No. 615 (David Brown Bobbin and Spool Co.). 1st Fri.; Charles Kennedy,
R. S., 32 Perry Ave.
No. 623 (Hand P. Spool Co.). 2nd Tues.; Rita Labonte, R. S., 4 McKinley
Ave.
No. 637 (U. S. Bobbin and Shuttle Co.). 1st Mon.; Hazel Bolster, R. S.,
20 Mason St.
No. 704 (Methuen Int'l Mills). 2nd Thurs.; Betty Chaquette, R. S.
No. 705 (Emmons Loom & Harness Co.). 1st Thurs.; Edward Bernard,
R. S., 88 Marble Ave.
No. 909 (Lawrence Duck Co.). 4th Tues.; Henry Mitchell, R. S.
No. 913 (Agawam Dye Works). 1st Mon., 4.45 P. M.; Raymond Cote, F. S.,
65 Branch St.
No. 1037. 3rd Sun., 11 A. M.; Armand Bisson, R. S.
Woolen and Worsted Workers Dept. (U. T. W. A.)
No. 30 (Monomac Mills)). Last Sat., 10 A. M.; B. T. Hall, 98 Concord St.;
Gabrielle Conlon, R. S., 60 Abbott St.; Marcel Lafitte, B. A., 113 Syl-
vester St.
No. 38 (Shawsheen Mills). 1st Sun., 2 P. M.; French Social Hall, Lowell
St.; Hazel Brown, R. S., 162 Oakside Ave., Methuen; Harold L. Wil-
liams, B. A., 1 Lindner Ct.
No. 54 XStevens Mills). 2nd Sun.; 2.30 P. M.; V. F. W. Hall, Chickering
Road and Park St., No. Andover; Mary Shottes, S. T., 25 Harkaway
Rd., No. Andover; Eliot Cate, B. A., 123 Oakwood Ave., Bradford.
No. 784 (Pacific Mills). 4th Sun.; B. T. H. Hall, 98 Concord St.; Regina
Gilbert, Sec, 153 Bennington St.; Leo W. LaRocque, B. A., 666 Haver-
hill St.
No. 1113 (Arlington Mills). 3rd Sun., 2 P. M.; French Social Hall, Lowell
St.; Francis Wolfendale, R. S., 162 Dawes St.; Daniel F. Downey,
B. A., 70 Tenney St., Methuen.
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Woolen and Worsted Workers—Con.
No. 2674 (Print Works). Last Sun., 2.30 P. M., B. T. Hall, 98 Concord
St.; John Murphy, R. S., 72 Melvin St.; Handel Dawson, B. A., 67
Kimball St.
No. 2674-A (Salaried Clerks) (Lawrence Print Works). Mrs. V. Cuomo,
Sec., 26 Vermont St., Methuen; Andrew Dawson, B. A.
Theatrical Stage Employees No. 111. 2nd Wed., 7 P. M.; B. T. Hall, 98 Con-
cord St.; Ralph J. Young, C. S. and B. A., 76 Park St.
Typographical Union No. 51. 1st Sat., 3.15 P. M.; 292 Essex St.; Robert L.
Young, S. T., 5 Wilmot St.
LEE
Paper Makers No. 78 (Smith Paper Co.). 2nd Fri.; Dresser Hull Block, Main
St.; Earl P. Brear, R. S., 66 Cliffwood St.
Paper Makers No. 499 (Foresters). 3rd. or 4th Sun., 1.30 P. M.; Sons of Italy
Flail, Main St.; Warren J. Hammerle, R. S., Pleasant St.
Public Works Employees Union, District No. 1 (Inc.). 1st Fri.; A. L. Hall,
Main St.; Joseph Wood, R. S., 28 Park St., North Adams.
LEICESTER
Hosiery Workers No. 163, Ind. (Rochdale). 2nd Sun., 2.30 P. M.; Greenville
Hall, River St., Rochdale; Russell E. Noel, R. S., 7 Wells St., Rochdale.
Textile Workers Union of America No. 627 (Carleton Woolen, Rochdale). 1st
Sun., 2.30 P. M.; Veterans' Headquarters, Pleasant St., Rochdale;
Agnes E. Bergin, S. T., Stafford St., Rochdale; James Ellis, B. A.
LENOX
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 16. 2nd Sun. alternate months start-
ing Feb., 3 P. M.; Town Hall, Walker St.; William H. Prowse, S. T.,
377 Main St., Dalton.
Carpenters No. 370. 1st Tues.; Town Hall; Maurice Howes, F. S., 3 So. Church
St., Pittsfield.
LEOMINSTER
Bakery and Confectionery Workers. (See Worcester.)
Barbers No. 518, Journeymen. 2nd Tues., 6 P. M.; Vin's Barber Shop, 19 Monu-
ment Sq.; Vincent Sambito, F. S. T., and B. A.
Bartenders No. 462. Last Sun., 10.30 A. M.; Moose Hall, Water St.; James
Metros, F. S., B. A., 10 Tisdale Ave.
Carpenters No. 794. 1st and 3rd Tues.; Eagles Hall, Mechanic St.; Gordon C.
Francis, R. S., 48 Watson Ave.; Albert Lafreniere, F. S., B. A., 256
West St.
City Employees No. 62. Howard F. Burton, Treas., 109 Graham St.; Roger
Bigelow, R. S., 72 Cottage St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 378. 2nd Tues.; Rm. 9,* 7 Main St.; Wil-
liam McNeil, R. S., 149 Washington St.; Mamie B. Santora, B. A.,
65 Main St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 397 (Wachusett Shirt). 2nd Tues.;
7 Main St.; Beverley Alexander, R. S., 391 Prospect St.; Mamie B.
Santora, B. A., Columbia St.
Doyle Works Employees. Lewis E. Mosso, R. S., 341 Central St.
Engineers No. 468, Operating. Thomas. A. Chapman, R. S., 22 Winthrop St.,
Fitchburg; Kenneth M. Gigger, B. A., 256 E. Broadway, Gardner.
Letter Carriers No. 431. Robert Leighton, R. S. T., 1 Franklin St.
New England Novelty Workers' Council (Commonwealth Plastics). 1st Mon.;
Perla's Restaurant, Central St.; Regina Dignard, R. S., 208 Water St.
Paper Makers No. 325 (Wheelwright Div., The Mead Corp.). 1st Sun., 2 P. M.;
Kendall Hall, Main St., No. Leominster; Elias L. Whitby, R. S., 20
Main St., Apt. N.; Leslie S. Skinner, B. A., 50 River St.
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Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 60 (Moulders and Plastics).
2nd Sat., 3.15 P. M.; Union Hall, 27 Monument Sq.; Amedio Santucci,
R. S., 14 Wheeler St.; Thomas J. Leone, Bus. Mgr., 596 Lancaster St.
Playthings, Jewelry, and Novelty Workers No. 61 (Celluloid Workers). 3rd
Wed.; Union Hall, 27 Monument Sq.; Lillian Leger, R. S., 60 Hurd St.,
Fitchburg; Thomas J. Leone, Bus. Mgr., 596 Lancaster St.
Post Office Clerks No. 496 (Nat. Fed.). Raymond Bresnahan, R. S., 103 Laurel
St.
Telephone Operators. (N. E. Fed.). Mary C. Leahy, R. S., 88 Adams St.
Theatrical Stage Employees No. 496. B. Butler, R. S., B. A., Cross St.
Tilton & Cook Employees Assn. (Hair Combs). Mary Leheney, Sec, 155 Pond
St.; Morris N. Gould, B. A., 200 Walnut St., Clinton.
Upholsterers No. 321 (Whitney Carriage Co.). 3rd Mon.; Moose Hall, Water
St.; Raymond E. Johnson, R. S., 73 Spruce St.
Upholsterers No. 323 (Selig Mfg. Co.). 4th Mon.; Moose Hall, 18 Water St.;
Norman Ordway, R. S., 178 West St.
LEXINGTON
Telephone Operators (N. E. Fed.). Doris I. Watt, R. S., 130 Bedford St.
LINCOLN
Telephone Operators (N. E. Fed.). Janet Manning, R. S., Conant Rd.
LOWELL
Barbers No. 323, Journeymen. Last Tues.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.;
Edward J. Tarrant, R. S., 694 E. Merrimack St.
Barbers and Beauty Culturists No. 19. 1st Tues.; different barber shops;
Manoog Shabouian, Pres., 291 Central St.
Bartenders No. 85. 3rd Sun., 10 A. M.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Armando
V. Alberghini, G. S. T. and B. A., 403 Textile Ave., Dracut.
Bottlers and Drivers. (Branch of No. 122 of Boston.)
Brewery Workers. (Branch No. 2 of No. 14 of Boston.)
Building Service Employees No. 159. (See City Employees.)
BUILDING TRADES:
Bricklayers and Masons No. 31. Mon.; 7 Merrimack St.; Charles A. Dionne,
F. S. T., 200 W. 6th St.
Building Laborers No. 429. 3rd Wed.; 18 Prescott St.; Joseph Bindas, R. S.,
152 Lakeview Ave.
Carpenters No. 49. 1st and 3rd Tues.; 7 Merrimack St.; William H. Handley,
R. S., 118 Butterfield St.; James H. Golden, B. A., 51 Fulton St.
Carpenters No. 1610 (French). 1st and 3rd Wed.; 7 Merrimack St.; Ray-
mond J. Dupont, R. S., 124 Crawford St.; James H. Golden, B. A., 51
Fulton St.
Lathers No. 246. 2nd FrL; 198 Summer St.; Maurice J. Bergeron, S. T., 51
6th Ave.; Hervey Chaput, B. A., Willowdale Ave.; Tyngsboro.
Painters No. 39. 1st and 3rd Tues.; Painters Hall, 19 Thorndike St.; Eu-
gene Robitaille, R. S., 59 Court St.; Richard Rodgers, B. A., 586 Mer-
rimack St.
Plasterers No. 45, Operative. 1st FrL; C. L. U. Hall, 18 Prescott St., Ernest
M. Crispo, R. S. T., Hopkins St., Wilmington.
Plumbers No. 400. 2nd and 4th Fri.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Peter
Markham, Sec, 26 Lura St.; William P. Carroll, Bus. Rep., 421 High
St.
Steamfitters No. 499. 2nd and last Wed.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.;
Paul F. Rivet, F. S. T., 121 Ennell St.; Everett Harris, B. A.
Carpenters No. 1468 (Mill Men). 2nd and 4th Fri.; Carpenters Hall, 7 Mer-
rimack Sq.; Benjamin F. Atwell, R. S., 1388 Bridge St. James A.
Golden, B. A., 51 Fulton St.
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CITY EMPLOYEES:
Building Service Employees No. 159 (Public School Custodians). 2nd
Thurs.; High School, Kirk St.; William H. Cronshaw, Sec, 197 Ap-
pleton St.; James Buckley, B. A., 190 Pleasant St.
City Employees Associates. Mary P. Lynch, Sec, 920 Westford St.
City Employees No. 702 (S. C. M. E.). 2nd Fri.; C. L. U. Hall, 18 Prescott
St.; Daniel F. Kennedy, Treas., 240 Hildreth St.
Fire Fighters No. 853. 4th Wed.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; William
P .McCarthy, S. T., 91 C St.
Teachers No. 495. 2nd Mon., quarterly, 3.30 P. M.; Library, Lowell High
School, Kirk St.; Elizabeth A. Owens, C. S., 15 Harding St.
Clothing Workers No. 576. 1st Tues.; T. W. U. A. Hall, Dorothy Grand, S. T.,
177 E. Merrimack St.; Thomas Flavell, B. A.
Cracker Workers Association, Independent. Quarterly on a Sunday, at 3
P. M.; C. C. A. Hall, Middle St.; Albert A. Leavitt, Pres., 33 18th St.
Electrical, Radio and Machine Workers of America No. 297. 3rd Thurs.; 1.1
Kearney Sq.; Paul Trowbridge, Pres., 2 W. 11th St.
ELECTRICAL WORKERS:
No. 588. 1st Tues.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Ernest A. Smith, R. S.,
158 Warwick St.; Lawrence H. McLaughlin, Bus. Mgr., 21 Dover St.
No. B-1015. 2nd Mon.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Jeanne M. O^onnell,
Sec, 23 Kearsarge Ave, Di-acut; Charles Erwin, B. A., Emerson Rd.,
Nabnassett, Box 129.
No. B-1498 (B.&M.RR.). 1st Mon.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St., Howard
R. Usher, R. S., 53 Littleton Rd., Chelmsford.
Engineers, No. 352, Operating. 1st Wed.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Paul
L. Mertrud, R. S., 342 Walker St.
Federal Labor Union No. 23942 (Locks and Canals). 1st Sun., 7 P. M.; C. L. U.
Hall, 18 Prescott St.; Gerald Botti, F. S., 39 D St.; Frank Curtin, B. A.,
Room 11, 11 Beacon St., Boston.
Firemen and Oilers No. 14. 3rd Tues.; 18 Prescott St.; John Quealey, S. T.,
59 St. James St.
Garment Workers, Ladies', No. 256 (Specialty Workers). 2nd Tues.; Rm. 306,
Fairburn Bldg., 10 Kearney Sq.; Florence Charest, S. T., 58 Bowden
St.; Thomas P. Ahearn, B. A., 20 Clifford St.
Garment Workers, Ladies', No. 281 (Knit Goods). 3rd Tues.; Rm. 306, Fair-
burn Bldg., 10 Kearney Sq.; Florence Charest, S. T., 58 Bowden St.;
Thomas P. Ahearn, B. A., 20 Clifford St.
Gas and By-product Coke Workers No. 12008 (Dist. 50, U. M. W.). 2nd and
last Thurs.; Celtic Club, Market St.; David E. Morning, R. S., 106
So. Whipple St.
Hat, Cap and Millinery Workers No. 425 (Stern Bros.). Leon L. Butterfield,
Pres., 124 Stevens St.
Leather Workers, Fur and, No 270. 2nd Tues., 243 Central St.; Edward Judge,
Sec, P. O. Box 51.
Letter Carriers No. 25. 2nd Sat.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Francis T.
Fanning, R. S., 85 White St.
Lowell Textile Industry Union. (See Textile Industry.)
Machinists No. 138. 1st and 3rd Fri.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Henry
Wheeler, R. S., 201 Middlesex St.
Molders and Foundry Workers No. 85 (Iron and Brass). 4th Mon.; C. L. U.
Hall, 18 Prescott St.; William Michel, C. R., 280 4th Ave.; Hardy
Wilson, B. A., Rm. 8, 321 Tremont St., Boston.
Motor Coach Operators No. 280 (Eastern Mass. St. Ry.). 2nd and 4th Tues.,
10.30 A. M., and 7.30 P. M.; A. O. H. Hall, Market St.; Austin Lyddy,
R. &., 17 Prince Ave.
Moving Picture Machine Operators No. 546. Last Wed., 9 A. M.; C. L. U.
Hall, 18 Prescott St.; S. C. Barton, S. T., 124 D St.; Jesse B. Gill,
B. A., 51 Whitney Ave.
Municipal Employees. (See City Employees.)
Musicians No. 83. 3rd Sun., 2 P. M.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; R. J.
Campbell, Treas., and B. A., 98 C St.
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Post Office Clerks No. 31 (Nat. Fed.). Thomas F. Balfrey, Sec, 42 Buswell St.
Postal Supervisors No. 116. A. W. Frawley, S. T., 157 B St.
PRINTING TRADES:
Bookbinders No. 139. 2nd Tues.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Paul F.
Carr, R. S., 20 Blossom St.; Joseph E. Powers, B. A., 41 May St.
Printing Pressmen No. 109. 1st Sun., 2.30 P. M.; C. L. U. Hall, 18 Prescott
St.; Leo F. McMahon, R. S., 20 Sixth Ave.
Stereotypers No. 75. 2nd Sun. March, June, Sept., and Dec, 2.30 P. M.;
where designated; Emile L. Beaulieu, S. T., 572 Hevey St., Man-
chester, N. H.
Typographical No. 310. 3rd Mon.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Albert T.
West, S. T., 56 Plummer Ave.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 431 (A. & P. Corrugated Box Co.).
3rd Sun., 2.30 P. M.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Michael A. Cas-
sano, R. F. S., 71 Staples St.; Dave Grogan, B. A., 120 Boylston St.
RAILROAD EMPLOYEES (B. & M.)
:
Blacksmiths No. 57 (Billerica Car Shops). 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, 18 Pres-
cott St.; Otis T. Kingsbury, R. S., 30 Noyes St., Concord, N. H.
Boilermakers No. 371 (Billerica Car Shops). 4th Thurs.; C. L. U. Hall, 18
Prescott St.; Elmer Basley, R. S., 67 Gates St.; William J. Machine, Jr.,
B. A., 58 Eagle Rd., Saugus.
Firemen and Oilers No. 847. Last Fri.; Rm. 219, Chalifoux Bldg.; Arthur J.
Hebert, R. S., 85 Puffer St.; Frank A. Hagan, B. A., 63 Sagamore Ave.,
Chelsea.
Machinists No. 319 (Billerica Car Shops). 1st and 3rd Fri.; C. L. U. Hall, 18
Prescott St.; Frank L. Davis, Gen. Ch., 69 Canal St., Boston; Morris
R. Rudolph, R. S., 369 Bryant St., Maiden.
Railroad Trainmen No. 233. 2nd and last Wed.; I. O. O. F. Hall, 131 Branch
St.; James B. Taylor, Sec, 25 Arlington St., Dracut; Thomas F. Sul-
livan, Gen. Gr. Comm., 26 Starbird St.
Railway Clerks
:
No. 108. 4th Thurs.; 19 Thorndike St.; Thomas P. Carey, R. S., 28 Mc-
Kinley Ave.; William H. Landry, B. A., 4 Colwell Ave.
No. 462 (Car Shops Stores). 4th Tues.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.;
Bertrand H. Durgin, Sec, 185 Hale St.; Robin Buchan, B. A., 64 Lin-
wood St., Chelmsford.
Retail Clerks No. 66 (A. G. Pollard Co.). 1st Tues.; C. L. U. Hall, 18 Prescott
St.; Anna H. Johnston, R. S., 5 Field St., Chelmsford; Charles G.
Brousseau, B. A., 43 Essex St.
Retail Clerks No. 372 (Stop & Shop). 2nd Tues.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.;
John T. McNiff, F. S. and B. A., Box 25, West Acton.
School Janitors. (See City Employees.)
Shoeworkers Association, Goodwill. Last Tues.; where called; Josephine An-
dreoli, S. T., 425 Central St.
Shoe Workers of America, United, No. 3 (Mixed). 2nd Tues.; a public hall;
Diane Pinard, S. T., 649 Middlesex St.
Teachers. (See City Employees.)
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 49. 2nd and 4th Sun., 10 A. M.;
C. L. U., 18 Prescott St.; F. Philip McCarron, S. T., 19 Thorndike St.;
Robert Margeson, B. A., Shawsheen St., Pinehurst.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Anita L. Sepe, R. S., 146 Charles St.
Telephone Workers No. 9. 2nd Thurs.; 18 Prescott St.; James J. Callery, R. S.,
55 Eustis Ave.
TEXTILE INDUSTRY:
Hosiery Workers No. 105 (Hub Hosiery Mills). 2nd Sat., 2.30 P. M.; C. L. U.
Hall, 18 Prescott St.; Louise Levesque, R. S., 73 Conduit St.
Lowell Textile Independent Union (Merrimack Mfg. Co.). 1st Sat., 2 P. M.;
Ill Moody St.; Helen Turner. R. S.
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Textile Workers Union of America:
Note:—All unions meet at T. W. U. A. Headquarters, 243 Central St., and
have offices in that building. George Pierce, B. A.
No. 367 (Beaverbrook Mill). 1st Sun., 3.30 P.M.; George Leblanc, R. S.,
43 Clark St.
No. 538 (Boott Mills). 3rd Sat., 12 noon; Irene Lynch, R. S., 163 Stack-
pole St.
No. 742 (Ames Worsted) (Walsh Mill). 2nd Sun.; Edward Lewis, R. S.,
14 Rogers St.
No. 749 (Newmarket Mfg. Co.). 3rd Sat., 2 P. M.; Brian Norwood, R. S.,
191 Fayette St.
No. 751 (Uxbridge Worsted Co.). 1st Sun., 1.30 P. M.; Roger Lavallee,
R. S., 90 W. Union St.
No. 783. 3rd Tues.; Arthur Gravelle, R. S., 20 Grand St.
No. 1013. 1st Mon.; Albert Belanger, R. S. T., Westford St.
Woolen and Worsted Workers Dept., U. T. W. A.:
No. 17 (Bagshaw Co.). 4th Fri.; 18 Prescott St.; Armand F. Denault,
S. T., 223 Christian St.; Leo J. Andreoli, Pres. and B. A., 9 Bowers St.
No. 51 (Southwell Combing Co.). 2nd Sun., 2.30 P. M.; Colonial Band
Hall, Charles St.; Richard Hood, R. S., 266 Appleton St.; Ralph Fran-
gente, B. A., 249 Jackson St., Lawrence.
No. 114 (Royal Spinning Co.). 3rd Tues.; Fairburn Bldg., Kearney Sq.;
Yvonne Ducharme, R. S., 22 Ennell St.; Patrick Clark, B. A.,
U. T. W. A., Fairburn Building.
No. 157 (Lowell Woolen Mills). 3rd Sun., 2.30 P. M.; Rm. 216, Fairburn
Bldg., Kearney Sq.; John O. Brooks, S. T., 23 Evergreen St., Chelms-
ford.
No. 734 (Gilet Carbonizing Co.). Last Sat., 2 P. M.; C. L. U. Hall, 18
Prescott St.; John J. Mullen, Pres. and B. A., Rm. 216, 10 Kearney Sq.
Theatrical Stage Employees No. 36. 1st Sun., 10 A. M.; C. L. U. Hall, 18 Pres-
cott St.; Sidney C. Barton, Sec, 124 D St.; George T. Callahan, B. A.,
19 Myrtle St.
Waterhead Mills Employees Association. Fern Belanger, Sec, 251 Cumberland
St.
LUDLOW
Textile Workers Union of America No. 652. 2nd Sun., 2 P. M.; Franco-Amer-
ican Hall, North St.; Emelia Garete, Sec, 21 Hampshire St.
LYNN
Bakery and Confectionery Workers No. 182 (American Bakeries). 2nd Sat.,
5 P. M.; Harmony Hall, 294 Union St.; William D. MacPherson, R. S.,
46 Parrott St.; John Cameron, B. A., 47 Ocean St.
Bakery and Confectionery Workers No. 183 (Hebrew Bakeries). 2nd and 4th
Fri., 1 P. M.; 574 Beach St., Revere; Lawrence Katz, F. S. T., 68
Campbell Ave., Revere; Abe Rosenfeld, Pres., and B. A.
Barbers No. 347, Journeymen. 2nd Wed.; 4 Andrew St.; Nicholas Kereakoglaw,
S. T., 7 Moulton St.
Barbers and Beauty Culturists No. 17. 1st Thurs.; 3 Andrew St.; John T.
Calavritinos, S. T.
Bartenders, Cooks and Waiters, No. 56. 2d Sun., 10 A. M.; Hotel Edison, Vic-
tory Room, Exchange and Broad Sts.; George V. Young, Sec. and B. A.,
10 Oxford St.
BUILDING TRADES:
Note:—All unions meet in Scandia Building, 496 Washington St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 12. 2nd Wed., and 4th Tues.: Joseph
Cashman, R. S., 45 Jackson St.; Walter McLeod, B. A., 37 Westford
St., Saugus.
Building Laborers No. 290. 1st Wed.; Jeremiah Calnan, S. T. and B. A., P. O.
Box 184.
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Building Service Employees No. 130. 2nd Fri.; Ethel B. Mondon, R. S. T., 16
Fayette Ct.; John B. Glynn, B. A.
Carpenters No. 595. Thurs.; Wilfred Bessette, R. S., 30 Lovett PI., John Mac-
donald, B. A., 38 Rocking-ham St.
Electrical Workers No. 377 (Contract). 2nd Tues.; Donald H. Pendelton, R. S.
13 Stephens St.; Harold Oliver, B. A., 20 Cowdrey Ave.
Lathers No. 99. 1st and 3rd Fri. Kenneth B. Ober, Sec, 15 Pratt Ave.,
Beverly; Earl Conrad, B. A., Topsfield Rd., Wenham.
Painters No. 111. 1st and 3rd Tues.; Harry L. Barter, R. S., Burchstead PL;
Clarence Starrett, B. A., 9 Conomo Ave.
Plumbers No. 77. 2nd and 4th Mon.; George L. Wyatt, R. S., 107 Lincoln
Ave., Saugus; Frank L. Crotty, B. A., 12 Herschel St.
Steamfitters No. 277. 1st and-3rd Mon.; A. Cheever, Pres. and B. A., 372
Essex St.; Francis J. Hart, Sec, 43 Elm St.
City Employees No. 600 (S. C. T. E.). 1st Wed.; Shoe Workers Hall, 439 Union
St.; James E. Sullivan, R. S., 96 Myrtle St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 154. A. Schiazza, S. T., 37 Rockaway
St.; V. Pace, B. A., 855 Fellsway, Medford.
Clothing Workers, Amalgamated. (Branch of Boston Local No. 273).
Electrical, Radio and Machine Workers, Amalgamated, No. 257. 2nd Tues.;
Shoe Workers Hall, Union St.; Leonard Hummrich, R. S., 52 Redington
St., Swampscott; Donald Muller, F. S., 7 Melville Place.
ELECTRICAL, RADIO, AND MACHINE WORKERS, UNITED:
No. 201 (General Electric Co.). Thomas Gilroy, R. S., 50 Mansfield St.;
Frederick M. Kelley, B. A.
No. 215 (Champion Lamp Works—Vulcan Electric Co.). 3rd Mon.; Lee
Hall, 10 City Hall Square; Grace Morgan, R. S., 27 Lowell St.
No. 216 (Thomson Electric Welder Co.). 3rd Wed.; Friszones Lunch,
Broad St.; Earl L. Gorse, R. S., 15 Cook St.
No. 257. 2nd and 4th Tues.; Vanguard Hall, 56 Central Ave.: Donald
Muller, F. S., 7 Melville Place; Anthony Benedetto, B. A., 52 Crescent
St., Swampscott.
No. 263 (Lynn, Saugus and Wakefield). 1st Wed.; Exchange Hall, 14
Market St.; John H. Wingo, Pres., 3 Summer St., Wakefield.
Fire Fighters No. 739. 1st Tues.; where designated; William T. White, Jr.,
S. T., 58 Burrill Ave.
Food Store Emplovees, Massachusetts Independent. 1st Tues.; Lee Hall, City
Hall Sq.; Ernest Morin, R. S., 13 Clifton Ave., Salem.
Furniture Workers No. 132. 2nd Tues.; Italian-American Club, Blossom St.;
John L. Avery, R. S., 7 Prospect Ct.
Garment Workers, Ladies', No. 397 (Dressmakers). Cecelia McManus, Sec,
33 Harrison Ave., Boston; Mary Levin, B. A.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12407 (Dist. 50, U.M.W.). 1st Tues.;
Eagles Hall, 294 Union St.; Olympe Manos, R. S., 68 Baker St.
Granite Cutters (Lynn-Salem Area). Angelo DiCastro, Dist. Officer, 11
Trenton Terrace.
Hawthorne-Lynn Independent Union (Restaurant Workers). 1st Mon., 10 A.M.;
Edison Hotel, 1 Banks Sq.; Violet Turner, R. S., 44 Empire St.
Last Makers. (See Shoe Workers of America, United, No. 28).
Leather Workers, Fur and, No. 20. 1st and 3rd Thurs.; St. Mary's Hall,
767a Western Ave.; Frances Degnan, S. T., 18 Orchard St.; Nicholas
Rassias, B. A., 71 Tracy Ave.
Letter Carriers No. 7. 2nd Thurs.; Y. D. Hall, 117 Broad St.; John F. Ford.
Sec, 52 Burrill Ave.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 71 (Food Stores). 1st Thurs., 8:30
P.M.: O'Dell Hall, 60 Washington St., Salem; Peter Albacento, F. S.,
and B. A., Rm. 215, 56 Central Ave.
Motor Coach Operators No. 238 (Eastern Mass. St. Ry.). 1st Wed., 10 A.M.,
8 P.M.; Eagles Hall, Union St.; John Buckley, R. S., 60 Park Rd.
Moving Picture Machine Operators (See Salem).
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Musicians No. 126. 4th Sun. in Sept.; 2nd Sun., Nov., Jan., Aug.; Y. D. Club,
Broad St.; Chester S. Young, S. T., 70 Fair Oaks Ave.; Chester E.
Wheeler, Pres. and B. A., 13 Braman St., Danvers.
Newspaper Guild, No. 55. Isabelle Pasqualini, Sec, 5 Purdon Ave.; George A.
Harris, B. A., 196 Cedar Ave., Arlington.
Paperworkers No. 118. Last Thurs.; Lee Hall, 10 City Hall Sq.; Arthur
Anastos, Pres., 73 Dearborn Ave.; Lewis Hartford, B. A., 73 Tremont
St., Boston.
Pattern Makers. 1st and 3rd Thurs.; 4 Andrew St.; Francis M. Chick, R. S.,
466 Cabot St. Beverly; John J. Brennan, Bus. Mgr., 48 Estes St.
Post Office Clerks No. 51 (U.N.A.). 2nd Thurs., 8:30 P.M.; Y. D. Hall, 117
Broad St.; Peter Can-as, Pres., 15 Dana St.
Post Office Clerks No. 2461 (Nat. Fed.). John C. Hubbard, Sec, 41 Bowler St.
Postal Supervisors No. 150. Ernest L. Hayes, Pres., 80 Clairmont St.
Retail Clerks No. 1435. 2nd Tues., 7 P.M.; Arco Bldg., 56 Central Ave.; William
Sheehan, Treas., 60 Western Ave.; Peter Paicoupolas, B. A.
Retail and' Wholesale Employees No. 701 (Food Workers). 1st Mon., 2 and 8
P. M.; Shoeworkers Hall, Union St.; Margaret Ingram, R. S.; E. R.
Crowell, B. A., 99 Bedford St., Boston.
SHOE INDUSTRY:
Brookline Mutual Ass'n. Julia McCarthy, S. T., 16 Parrott St.
Independent Shoe Workers. 2nd Tues.; 10 City Hall Sq.; James Cheever,
Pres., 4 Dexter St.
United Shoe Workers of America No. 2. 1st and 3rd Thurs.; U.S.W.A. Hall,
439 Union St.; William J. Mackesy, S. T., 43 Kernwood Drive; Joseph
Hanley, B. A., 33 Highland St., Swampscott.
United Shoe Workers of America No. 28 (Last Makers). 1st and 3rd Wed.;
Shoe Workers Hall, 439 Union St.; John Chandler, Sec, 364 Essex St.
Steelworkers of America No. 2554 (Zaiger Products Corp.). Last Thurs., 5
P.M.; Vanguard Hall, 56 Central Ave.; Eleanor Morgan, F. S., 345
Essex St.; John Horan, B. A., 73 Tremont St., Boston.
Teamsters, Chauffers and Helpers No. 42. 1st Mon., 8.30 P.M.; Alternate, 4
Andrew St., Lynn, Y.M.C.T.S. Hall, Boston St., Salem; W. A. Nealey,
S. T., 56 Central Ave.; George H. Stone, B. A., 12 Autumn St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret M. Reed, R. S., 60 Bulfmch Rd.
Telephone Operators Suburban Group (N. E. Fed.). Margaret E. Findlay, R. S.,
133 Chestnut St., Lynnfield Center.
Theatrical Stage Employees No. 73. 1st Mon., 10 A.M.; Operators Hall, Central
Ave.; William C. Scanlan, Sec and B. A., 574 Eastern Ave.
Typographical No. 120. 1st Fri.; 56 Central Ave.; Ernest D. Cann, S. T., 73
Grant St.
MALDEN
City Employees No. 54 (S.C.T.E.). 1st Wed.; Eagles Hall, Wigglesworth St.;
John F. Tallert. R. S., 2 Bell Rock St.
Electrical Workers No. B-1026 (Meter Workers). 2nd Mon.; Rm. 5, 171 Pleasant
St.; Harvey C. Archibald, R. S., 292 Central St., Saugus; Henry E.
Bastian, B. A., 68 Thomas St., Medford.
FEDERAL LABOR UNIONS:
No. 20567 (Candy Makers). 1st Thurs., 5.30 P.M.; Morgan Hall, 171
Pleasant St.; Bella Black, F. S., 46 Highland Ave., Everett.
No. 22547 (Richards Co., Inc.). 1st Wed., 5.30 P.M.; Hibernian Hall,
Charles St.; Alfred F. Dorazio, R. S., 210 Bremen St., E. Boston.
No. 22763 (Rubber Workers). 2nd of each mo.; East Hall, Morgan Bldg.,
171 Pleasant St.; Thomas J. Moriarty, F. S. and B. A., 343 Medford
St.; Joseph P. Walsh, R. S., 176 Maiden St.
Fire Fighters No. 902. Harry E. Moran, Jr., S. T., 142 Plainfield Ave.
Garment Workers, Ladies', No. 291 (Knit Goods and Sportswear). 171 Pleasant
St.; Mildred Schofield, Sec, 119 Webster St.; Mary Levin, B. A.
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Gas Workers No. 12007 (U.M.W. Dist. 50) (Maiden Gas). 2nd Tues.; 442 Main
St.; Eric G. Noseworthy, R. S., 8 Glenwood St.
Grain Processors No. 82. 4th Thurs.; I.O.O.F. Hall, 442 Main St.; Robert
D. Bruen, R. S., 70 Wyoming Ave.
Motor Coach Operators No. 1153 (Brush Hill and Warwick Coach Lines). 2nd
Mon.; Hotel Manger, 150 Causeway St., Boston; Edward P. Hart, F. S.,
787 Broadway, Saugus.
Painters No. 346. 1st and 3rd Fri.; Colonial Hall, Bryant St.; Arthur L. Farley,
R. S., 167 Washington St.; John Bowen, B. A.
Painters No. 1477 (Paint, Varnish and Lacquer Workers). 1st Mon.; Kaulback
Bldg., Pleasant St.; Harold Nickerson, R. S., 75 Montvale Ave.,
Stoneham.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 587 (Harvard Toy Works).
Edmund J. Babin, S. T., 107 W. Wyoming Ave., Melrose.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 588 (New Can Co.). Roland A.
Bennett, Tr., 15 Rockland Place; Thomas Leone, B. A., 27 Monument
Sq., Leominster.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret M. Cronin, R. S., 727 Highland
Ave.
Warehouse Employees' Independent Union (Hawkridge Bros. Co.). 1st Mon.;
1 Wesley St.; Everett O. Rowell, Ch. Shop Coram., 278 Washington
St., Melrose.
MANCHESTER
Carpenters No. 924. 2nd Mon.; I.O.O.F. Hall, Central St.; Warren A. Haskill,
S. T., Willmonton Ave.; Edward Thompson, B. A., 8% Front St., Salem.
Letter Carriers No. 1362. Archibald Cool, Sec, 17 Pleasant St.
Post Office Clerks No. 3539 (Nat. Fed.). Frederick W. Fleetwood, S. T., 31
Bridge St.
MANSFIELD
Candy Branch of Local No. 251. Bakery and Confectionery Workers of
Worcester. (See Worcester).
Letter Carriers No. 1352. James A. King, Pres., 25 Linden St.
Mansfield Bleachery Employees' Union. Michael Melchiori, S. T., 28 Newton St.
Post Office Clerks No. 929 (Nat. Fed.). Frederick Olney, S. T.
STEELWORKERS OF AMERICA:
No. 2851 (John L. Clemmey Co.). Last Mon., 5 P.M.; Mazzini Club, Main
St.; Henry Penn, R. S., Columbine Road; Thomas Rusbino, Field Rep.,
Rm. 307, 511 Westminster St., Providence, R. I.
No. 3638 (Bay State Tap and Die Co.). 1st Tues.; Mazzini Club, North
Main St.; John Houghton, Pres., 40 Draper Ave.; Thomas Rusbino,
B. A., 511 Westminster St., Providence, R. I.
No. 3825 (N. E. Drawn Steel Co.). Percy Houghton, Pres., 42 Draper St.
No. 3955. (S. W. Cards Co.). 1st Mon., 4 P.M.; I.O.O.F. Hall, Main St.;
Francis G. Andrews, R. S., P. O. Box 12.
MARBLEHEAD
Carpenters No. 962. 2nd and 4th Mon.; Evans Building, Pleasant St.; John J.
Patton, R. S., 15 Cottage St.; Edward Thompson, B. A., SV2 Front St.,
Salem.
Letter Carriers No. 559. George Reynolds, R. S., 61 Jersey St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Elizabeth J. Wallace, R. S., 20 Franklin St.
MARION
Post Office Clerks No. 2557 (Nat. Fed.). 1st Mon.; Post Office, Front St.;
Francis J. Francotte, Sec, Mill St.
MARLBOROUGH
Bartenders No. 92. 1st Sun. of each quarter, 11 A.M.; Legion Hall, Main St.;
Thomas J. McLaughlin, S. T., Ill Highland St.
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Carpenters No. 988. 2nd and 4th Tues.; Moose Hall, Lincoln St.; Walter
Stapelfield, R. S., 157 Bolton St.; John Madden, B. A., 8 Grant Ct.
City Employees No. 58 (S.C.T.E.). 2nd Wed.; City Hall, Main St.; Stephen
Agoritsas, R. S., 5 Dow Place.
Federal Labor Union No. 22825 (Wire Workers). 1st Tues., July, Sept., Nov.,
Jan., Mar. and May; Legion Hall, Main St.; Philias Dominque, F. S.,
32 Belmont St.
Letter Carriers No. 6. Alfred Tighe, R. S., 15 Mechanic St.
Musicians No. 246. 2nd Sun., 3 P.M.; State Guard Hall, Mechanic St.; Nicholas
DiBuono, S. T., 37 Liberty St.
Painters No. 561. 1st Mon.; V.F.W. Hall, 2 Maple St.; William D. Scott, R. S.,
Dudley St.
Plumbers and Steamfitters No. 131. 4th Tues.; St. Jean's Hall, Lincoln St.;
Alphege Simard, R. S. and B. A., 326 Lincoln St.
Shoeworkers Associates, Inc. 2nd and 4th Wed.; American Legion Bldg., 277
Main St.; Dennis Maher, Pres., 122 South St.; Francis J. Cain, B. A.,
53 Winthrop St.
Steelworkers of America No. 3724 (Koehler Mfg. Co.). 1st Mon.; St. Jean
Baptiste Hall, Lincoln St.; Rita Boudreau, R. S., 7a Versaille St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Elizabeth F. Ahearn, R. S., 14 Elm St.
Typographical No. 281. 1st Wed.; 16 Liberty St.; Harvey C. Morse, S. T., 8
Cotting Ave.
MAYNARD
Chemical Workers No. 324 (Acton). 1st Tues; Dewey Almy Plant, Acton;
John W. Kangas, R. S., 64 Parker St.
Letter Carriers No. 1926. Henry T. Hanson, S. T., 1 Second St.
Motor Coach Operators No. 1135 (Lovell Bus Lines). 1st Wed., 3 A.M.; Eagles
Hall, .Nason St.; Wayne L. Frost, V. P. and B. A., 138 Grant St.
Lexington.
Textile Workers Union of America No. 140 (Assabet Mills). 1st Sun., 2 P.M.;
I.O.O.F. Bldg., Nason St.; Joseph Connerney, Sec, 25 Glendale St.,
Barney Bondelevitch, B. A., 4 Main St.
MEDFIELD
Letter Carriers No. 3871. Roscoe F. Barnes, S. T., Bliss Ave., Mansfield.
Brick and Clay Workers No. 958. George Hinkely, S. T., Hospital Road.
MEDFORD
CITY EMPLOYEES:
No. 393 (S.C.M.E.) (Public Welfare). Harry I. Margullis, Pres., 2 Walnut
St.
No. 941 (S.C.T.E.). 4th Fri.; Colonial Hall, 34 Salem St.; Victor Ferri,
R. S., 79 Lambert St.
No. 1209 (S.C.M.E.) (Medford Adm.). 1st Tues.; Medford Co-op Bank,
High St.; Mary F. Hughes, R. S., 29 Suffolk St., West Medford.
Painters No. 1132. 1st Fri.; Colonial Hall, 34 Salem St.; Nels H. Nelson, Jr.,
R. S., 4 Orchard St., Stoneham.
Printing Pressmen No. 496 (Paper Boxes). 3rd Sun., 2.30 P.M.; Colonial Hall,
30 Salem St.; Frank Tucker, R. S., 35 Draper Ave., Arlington; Arthur
H. Kneeland, Pres., 24 Wildwood Road, West Medford.
Woolen and Worsted Workers of America No. 2669 (Rohmer Wool Scouring
Co.). 1st Sun., 2 P.M.; Hotel Woodbridge, Davis Sq., Somerville;
John Kelley, Sec, 33 Essex St., Cambridge l John Slane, B. A., 220
Harvard St., Cambridge.
MEDWAY
Textile Workers Union of America No. 119 (Fabyan Co.). 3rd Sun., 2 P.M.;
V.F.W. Hall, Church St.; Erville C. Osborne, S. T., 82 Holliston St.;
Kenneth Hutchinson, B. A., Walpole.
Textile Workers Union of America No. 1026. Last Sun., 3.30 P.M.; V.F.W. Hall,
Village St.; Thomas Fairbrother, S. T., 90 Lincoln St., West Medway;
Kenneth Hutchins, B. A., Walpole.
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MELROSE
Carpenters No. 760. 2nd Mem.; I.O.O.F. Hall, Main St.; George L. Stewart,
R. S., 131 Linden Rd.
Firefighters No. 1046. 1st Mon.; V.F.W. Hall, Chipman Ave.; Roy Baker, S. T.,
347 E. Foster St.
Friend Brothers Employees Protective Ass'n. Vera Hunnewell, S. T., 33 Meri-
dian St.
Motor Coach Operators No. 240 (Eastern Mass. St. Ry.). 2nd Thurs.; K. of C.
Hall, Foster St.; Thomas J. Greene, F. S. T., 41 Richardson Ave.,
Wakefield.
METHUEN
Associated Food Distributors No. 138. 2nd Tues., 8.30 P.M.; where called;
Richard McKee, R. S., 9 Cottage St.; Thomas W. Waters, B. A., 51
Washington St.
Town Employees No. 122 (S.C.T.E.). 1st Tues., 7 P.M.; Street Department
Bldg. Hall, Lindberg St.; William J. Hynes, R. S., 4 Central St.
MIDDLEBORO
Automobile Workers of America No. 839 (Maxim Motors Co.). 2nd Mon.,
8:30 P. M.; Legion Hall, So. Main St.; William E. Goodwin, R. S.„
75 Forest St.
Leonard & Barrows Employees Benefit Assn. Last Wed., 12.30 P. M.; Factory
Bldg., Center St.; Thelma Vigers, R. S., Lakeside Ave., Lakeville.
Letter Carriers No. 594. Thomas H. Kelley, S. T.
Molders and' Foundry Workers, No. 54. Stanley Liepis, R. S., 43 Vine St.;
Edwin Tomkiewicz, C. R., 447 Center St.
Post Office Clerks No. 2661 (U.N.A.) Arthur S. Hall, S. T., 22 School St.
Plymouth Shoe Co. Benefit Association. Last Thurs., 12.30 P. M.; Foreman's
Room, 191 Center St.; Marie Pavao, Sec, 5 North St.
State Employees No. 601 (S.C.M.E.) (Dept. of Public Works). 3rd Thurs.
John Cabot Club, Elm St.; Exore Plausse, Pres., Center St., Brockton.
MILFORD
Barbers No. 144, Journeymen. 4th Tues.; D. A. V. Room, Main St.; Joseph
Colabello, R. S., 15 Short St.
Carpenters No. 867. 1st Mon.; A.O.H. Hall, 224 Main St.; Harold Seaman,
R. S., 39
V
2 Claflin St.; William Dillon, Pres. and B. A., Highland St.
Cigar Makers No. 160. Walter W. Wall, S. T., 10 Fayette St.
Garment Workers, Ladies', No. 257 (Rubberized Cloth). 1st Wed.; V.F.W.
Hall, 55 Exchange St.; Ruth Boggins, Sec, 31 Franklin St.; Henry
Brides, B. A., 600 Washington St., Boston.
Granite Cutters. William Carlson, Dist. Officer, 359 Main St.
Hatters, Cap and Millinery Workers No. 23 (Kartiganer Hat Co.). 2nd Tues,;
V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; Angelina Figlioli, Pres., 13 Fairview
Road; Frank Cynewski, B. A.
Letter Carriers No. 308. James R. SanClemente, S. T., 14 Cedar St.
Molders and Foundry Workers No. 406. 2nd Wed.; V.F.W. Hall, 55 Exchange
St.; John J. Crowley, C. R., 17 Church St.; Hardy Wilson, B. A., 231
Tremont St., Boston.
Motor Coach Operators No. 1178. 1st Fri., 8.30 P. M.; K. of C. Hall, Main St.;
George Barnes, R. S., Forest St.
Musicians No. 319. 2nd Mon.; D.A.V. Headquarters, 197 Main St.; John E.
Chapman, Sec and B. A., 42 West St.
Pattern Makers. 4th Tues.; V.F.W. Hall, Exchange St.; George Lemon, R. S.,
29 Dutcher St., Hopedale; Oscar Nelson, B. A., 32 Inman St., Hopedale.
Post Office Clerks No. 3124 (Nat. Fed.). Joseph O. Lang, Pres., 160 Congress
St.
Shoe Workers of America No. 43, United. 1st Thurs.; A. O. H. Hall, 224 Main
St.; William L. Whalen, S. T., 8 West Pine St.; Frank Fosches, B. A.,
1 Grove St.
Shoe Workers Assn. of Milford. 2nd Thurs.; A.O.H. Hall, 224 Main St.;
Pauline Chaplin, Sec, Pine St.
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Telephone Operators (N. E. Fed.). Catherine R. Connolly, R. S., 133 West
Spruce St.
Utility Workers, Brotherhood, No. 329. 3rd Wed.; V. F. W. Hall, 53 Exchange
St.; Leo J. Breault, Sec, 9 Lisbon St., Worcester.
MILLBURY
Letter Carriers No. 2815. Joseph F. Jacques, Pres.; Fred A. Cressey, B. A.
Steelworkers of America No. 3426 (N. E. High Carbon Wire Co.). 1st Mon.;
Progressive Club, Wheelock Ave.; John Opacki, F. S., 2 Dupuis Ave.,
Worcester.
Textile Workers Union of America No. 232 (Felters Co.). 2nd. Sun.; Union
Hall, Elm St.; Oliver Tellifer, Pres., 11 Providence St.; William
Chomes, B. A., Oak St., E. Douglas.
Textile Workers Union of America No. 339. 4th Fri.; Union Hall, Elm St.;
Raymond L. Perron, S. T., 26 South Main St.
MILLIS
Textile Workers Union of America No. 796. 1st Fri.; V. F. W. Bldg., Medway;
Leon P. Szymanski, S. T., 288 Village St., Medway; Kenneth Hutchins,
B. A., Walpole.
MILTON
Telephone Operators (N. E. Fed.). Lillian E. Gross, R. S., 10 Cedar St.,
Dorchester.
Town of Milton Employees, Inc. 2nd Tues.; Alt. East Milton Library and
Mattapan Library; Chester Driscoll, R. S., 125 Thatcher St.
MONSON
Letter Carriers No. 2100. 1st Mon.; A. L. Hall, Main St.; Richard B. Crowley,
S. T., 182 Main St.
MONTAGUE
Letter Carriers No. 1614 (Turners Falls). Fred C. Engerman, Sec, 52 J St.,
Turners Falls.
Machinists No. 1803. 1st Fri.; St. Jean Hall, Third St., Turners Falls; Kenneth
Brown, R. S., Depot St.; J. H. Curran, B. A., 41 Santa Barbara St.,
Springfield.
Paper Makers No. 171 (Keith Paper Co.). 3rd Thurs.; St. Stanislaw Hall,
K St., Turners Falls; Malcolm A. Beaulieu, R. S., 25 Third St., Turners
Falls.
NANTUCKET
Letter Carriers No. 1661. Anthony R. Sylvia, R. S., 5 Spring St.
Utility Workers Union of America No. 362. 1st Sat., 6.30 P. M.; Electric
Station, Candle St.; Freeman M. King, Sec T., Box 281, Siasconset.
NATICK
Carpenters No. 847. 1st and 3rd Tues.; Tontian Hall, No. Main St.; Fred
Sanford, R. S., 31 Williams St., Wellesley Hills; Angus MacLean,
B. A., 34 Channing St., Newton.
Letter Carriers No. 362. Philip H. Woods, S. T., 280 Bacon St.
Painters No. 916. 1st and 3rd Thurs.; Tontian Hall, Main St.; Gordon L.
Whalen, R. S., 22 Waban St.; Arthur P. Houlihan, B. A., 22 Stillman
St., Framingham.
Paper Makers, No. 516 (Hesek Local). 2nd Sun.; 7 P. M.; Italian American
Citizens' Club., 31 So. Main St.; Thomas Klein, R. S., 133 North Main
St.
Plumbers and Steamfitters No. 448. 3rd Wed.; Eagles Hall, Union St.; Eugene
F. Byrne, R. S. and B. A., 37 Charles St., Framingham.
Printing Pressmen No. 502 (Box and Paper Workers). 1st Thurs.; Work-
men's Benefit Association Hall, Summer St.] Kenneth G. Barry,
F. S. T., 22 Walnut St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Laura Maki, R. S., 5 Tucker St.
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NEEDHAM
Carpenters No. 693. 2nd Tues.; Sherwood Hall, Avery St., Needham Heights;
Charles L. Robbins, R. S., 1097 Greendale Ave., Angus MacLean,
B. A., 34 Channing St., Newton.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Helen I. O'Neil, R. S., 1125 South St.,
Charles River 11.
NEW BEDFORD
Automobile Workers, United, No. 168. 2nd Wed.; 234 Union St.; John A.
Henriques, R. S., 418 So. First St.
Bakery and Confectionery Workers No. 410. 1st Sat., 6 P. M.; C. L. U. Hall,
Union St.; Peter Fuchs, S. T., 118 Adams St.; J. Alexander Richard,
B. A., 217 Irvington St.
Bakers' Association, 20th Century. 3rd Sat., Jan., Feb., Apr., June, Sept., &
Nov.; 251 Coffin Ave.; William Smith, Sec.
Barbers No. 447, Journeymen. 3rd Mon.; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.;
Arthur J. Cadieux, R. S. and B. A., 314 Earle St.
Bartenders No. 100. 1st Sun., 11 A. M.; 968 Purchase St.; Joseph F. Thornley,
R. S. T. and B. A.
Brewery Workers No. 197. 1st Sun., 10 A. M.; 229 Phillips Ave.; Mitchell
Pisarczyk, S. T. and B. A., 147 Tremont St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 39. 2nd and 4th Tues.; Carpenters
Hall, 55 No. Sixth St.; Bernard J. Mulvey, R. S., 81 Branscombe St.;
John J. Chadwick, B. A., 33 Clara St.
Building Laborers No. 385. 1st Mon.; Moose Hall, 16 No. Sixth St.; Henry
Rainville, R. S., 87 V2 Hathaway St., Lionel Marchand, B. A., 11
Fielding St.
Carpenters No. 1416. Mon.; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.; Frank J.
Dabrowski, R. S.; Joseph Guilbeault, B. A.
Electrical Workers No. 224. 1st Wed.; Carpenters Hall, 55 North Sixth St.;
William Quinlan, R. S., 62 Campbell St., James F. Loftus, B. A., 384
Acushnet Ave.
Lathers No. 254. 3rd Thurs.; German Hall, 14 Adams St.; Roland E. La-
Plante, R. S. and B. A., 293 Tinkham St.
.
Painters No. 691. 1st and 3rd Wed; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.;
Raymond Sequin, R. S. and B. A., 5 Bullard St.
Plumbers No. 53. 2nd and 4th Thurs.; Carpenters Hall, 55 North Sixth St.;
J. H. Higgins, R. S., and B. A., 190 County Road, West Wareham.
Roofers No. 219. Last Thurs.; Canadian Club, 56 Hawley St.; John J.
Duggan, F. S., 153 Mt. Pleasant St.; Edward D. LeBeau, Jr., B. A.,
94 Belleville Road.
Sheet Metal Workers No. 501. 3rd Thurs.; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.;
Theodore J. Pease, R. S., 24 Faunce Cor. Rd., North Dartmouth.
Steamfitters No. 644. 2nd and 4th Wed.; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.:
Louis L. Rita, F. S. T., 30 Swjft St.; Clarence L. Damon, Pres., and
B. A., 464 County St.
City Employees No. 851 (S.C.M.E.). 2nd Tues.; Teamsters Hall, 129 Union
St.; Julia E. Daley, Sec, 238 Collette St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 377. 2nd Wed.; 688 Pleasant St., Anna
Fortes, R. S., 43 Maxfield St.; Arthur H. Pace, B. A.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 469 (Dry Cleaners-Laundry Workers).
2nd Thurs.; 688 Pleasant St.; Mabel Burrows, R. S., 69 Walden St.,
Arthur H. Pace, B. A.
Copper and Brass Workers (See Metal Workers Union No. 168).
Electrical, Radio, and' Machine Workers No. 277 (Morse Twist Drill Co.). 4th
Tues.; Redmens Hall, Union St.; Joseph F. O'Brien, R. S., 336 Pur-
chase St.
Electrical Workers No. 410 (Cornell-Dubilier). 3rd Tues.; Carpenters Hall,
55 North Sixth St.; Doris Jenney, R. S., 106 Middle St.
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Engineers No. 471, Operating. 1st FrL; 129 Union St.; Richard Hindle, R. S.,
120 Topham St.; Paul Wexler, B. A., 14 Nye Ave., Acushnet.
Federal Labor Union No. 24053. On call; Joseph R. Pykosz, S. T., Box 1051,
Nantucket.
Fire Fighters No. 841. Williams S. Mahoney, Jr., S. T., 200 Glennon St.
Firemen and Oilers No. 294, Stationary. 1st Fri.; Labor Temple, 746 Pleasant
St.; John C. Glowacki, R. S., 17 Clark St.; Lionel Hebert, B. A., 308
Pleasant St.
Flint Glass Workers No. 17 (Blowers). 1st Mon., 12 noon; Gundersen Glass
Workers Hall, 38 Prospect St.; Albert V. Harris, S. T., 209 Middle St.
Flint Glass Workers No. 113. 2nd Wed., 12.30 P.M.; Gundersen Glass Workers
Hall, 38 Prospect St.; Thomas Connelly, R. S., 89 Washington St.
Garment Workers, Ladies. (Branch of No. 178 of Fall River.)
Garment Workers, Ladies, No. 361. 1st Mon.; Labor Temple, 746 Pleasant
St.; Lucy Dias, R. S., 85 Milton St., South Dartmouth; Joseph Car-
reiro, B. A., 119 Columbia St., Fall River.
Handbag, Luggage, and Novelty Workers No. 80 (Leather and Fabrics).
Quarterly on the 28th; Teamsters Hall, Union St.; John C. Pacheco,
Jr., S. T., 25 Vernon St.
Letter Carriers No. 18. 1st Sat., 7 P. M.; Main Post Office, Pleasant St.;
Stanley W. Dabrowski, R. S., 246 Central Ave.
Longshoremen No. 1413. 1st Tues., 7 P.M.; Atlantic Fishermen's Hall, 118
Front St.; Harold Jennings, R. S., 57 Morgan St.; Joseph V. Sylvia,
F. S. T., B. A., 16 Crapo St.
Longshoremen No. 1572-6 (Sea Food Workers). Last Thurs., 7 P. M.; Weav-
ers Hall, 746 Pleasant St.; Manuel Cambra, R. S., 82 Crapo St.; Joseph
V. Sylvia, B. A., 16 Crapo St.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 609. 1st Mon., 8.15 P.M.; Carpenters
Hall, 55 No. Sixth St.; Gerald J. Normandin, R. S., 54 James St.;
Herbert A. Lee. B. A.. 219 High St.
Metal Workers No. 168 (U. A. W.) (Revere Copper & Brass Corp.). 2nd Wed.;
234 Union St.; Carl L. Hardy, R. S., 171 Summer St.
Moving Picture Machine Operators No. 334. 1st Tues., 10 A. M.; 129 Union
St.; Walter O. Smith, F. S., Box 379; Edward Patrick, B. A., 51 New-
ton St.
Musicians No. 214. 1st Sun.; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.; Walter M.
Wayland, S. T., 15 Clay St.; Adolph F. Coimbra, B. A.
Post Office Clerks No. 575 (Nat. Fed.). 1st Wed., 9 P. M.; Clerks' Swing Room,
P. O. Building, 695 Pleasant St.; James S. Ronan, S. T., 367 North St.
Post Office Custodial Employees No. 51. Cornelius V. Sweeney, S. T., 73 State
St.
Postal Supervisors No. 181. Edward J. Lyons, Pres., Parcel Post Station.
Printing Pressmen No. 96. 3rd Thurs., 5.15 P. M.; Teamsters Hall, 129 Union
St.; John J. Burke, S. T., 7 Mott St., Fall River.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 177 (Makers). Last Sun., 7 P. M.;
State Band Club, Acushnet Ave.; Antone Peters, F. S. T., 104 South
St.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 408. 1st Mon., 4.50 P. M.; Shop
Hall, Alden Building, Church St.; Joseph A. Moreira, R. S., 382 Bay-
view St., Fall River.
Railway Clerks No. 68. Emile P. Camandona, R. S. T., 167 Richmond St.;
William T. Crowley, B. A., 12 Lindsey St.
Railway Clerks No. 2011 (Express). 2nd Sun., 10.30 A. M.; Labor Temple,
746 Pleasant St.; Alfred Arruda, Ch., 40 Lucas St.; Thomas Fordham,
Tr., 125 Division St.
Retail Clerks No. 1325 (Economy Stores). 1st Wed.; Alternate, New Bedford
Hotel and Hotel Mellen in Fall River; Arthur Souza, F. S. T., 42 Lee
St., Fall River.
Rubber Workers, United, No. 290. 3rd Sun., 7 P. M.; Downey's Hall, Rivet and
Bolton Sts.; Mary Martello, Sec, 33 Lexington St.
Seafarers (Fishermen). (Branch of Boston Local.)
Sea Food Workers. (See Longshoremen No. 1572-6.)
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Street Railway Employees No. 1037. 2nd Thurs.; Weavers Hall, 746 Pleasant
St.; V. S. Demoranville, B. A., County Rd., E. Freetown; Francis K.
O'Brien, R. S., 91 Court St.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 59. 2nd Sun., 10 A. M.; Cornell Hall,
736 Pleasant St.; S. P. Jason, S. T., 129 Union St.; Manuel Souza,
B. A., 11 Stowell St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Pauline D. Lipsett, R. S., 72 Park St.
Telephone Operators Group Local (N E. Fed.). Beryl Heuberger, R. S., Mat-
tapoisett.
Telephone Workers No. 17. 1st Wed.; Cornell Hall, 736 Pleasant St.; Robert
M. Felton, R. S., 16 Marion Rd., Mattapoisett.
TEXTILE INDUSTRY:
New Bedford Loomfixers' Union (Ind.). 3rd Sun., 11 A. M.; Carpenters Hall,
55 No. Sixth St.; William E. G. Batty, Sr., S. T., Rm. 306, 908 Pur-
chase St.
Textile Workers Union of America:
Note: George E. Carignan, Director, 888 Purchase St.
No. 19 (U. S. Rubber Co.). 2nd Sun.; Monte Pio Hall, 30 South Orchard
St.; Joseph Sylvia, R. S.
No. 30 (New Bedford Rayon Co.). 1st Fri., 7 P. M.; New Bedford Driving
Club, 1468 Acushnet Ave.; Manuel Sylvia, S. T.
No. 46 (New Bedford Cordage Co.), 2nd Fri.; 888 Purchase St.; Howard
Browne, R. S., 146 Cedar St.
No. 46-A (Lambeth Rope Corp.). Gertrude Perry, S. T.
No. 46-E (Kim-Co Corp.). Alphonse Chenette, R. S., 176 Cove St.
No. 46-F (N. E. Engraving Co.). Charles Kingan, S. T.
No. 46-G (Sedman Weaving Corp.). Rosario Potvin, S. T., B. A., 129
Princeton St.
No. 588 (Gosnold Mills). 3rd Sun.; Monte Pio Hall, 30 Orchard St.; Ernest
Rapoza, R. S., 32 Bourne St.
No. 589 (Kilburn Mills). 3rd Sun.; Woodrow Wilson Hall, Rodney French
Blvd.; Margaret Dufour, R. S., 121 Rodney St.
No. 590 (Hathaway Mfg. Co.). 1st Sun.; Gracia Brothers Hall, Delano
St.; Mary Caetano, S. T.
No. 593 (Wamsutta Mills). 2nd Sun.; North End Canadian Club, 56 Holly
St.; Mary Simas, S. T.
No. 595 (Soule Mills). 2nd Sun.; New Bedford Driving Club, 1468 Acush-
net Ave.; Ralph Serode, S. T.
No. 596 (Nashawena Mills, Inc.). 1st Sun.; New Bedford Driving Club.
1468 Acushnet Ave.; Arthur Cabral, S. T.
No. 616 (Allen Co.). Arthur St. Aubin, S. T.
United Textile Workers of America No. 25. 1st Sun., 10.30 A. M.; Weavers
Hall, 746 Pleasant St.; Theophile J. DesRoche, S. T. and B. A.
Theatrical Stage Employees No. 131. 2nd Wed., 10 A. M.; 129 Union St.;
John A. Brennan, F. S. T., B. A., 2 Rockland St.
Typographical No. 115 (Mailers). Last Thurs.; Teamsters Hall, 129 Union St.;
Irving Press, S. T., 322 Cedar St.
Typographical No. 276. Last Mon., 4.15 P. M., 129 Union St.; William V.
Lamothe, S. T., 179 Cottage St.
Utility Workers Brotherhood No. 333 (New Bedford Gas Light Co.). 1st Tues.;
Cornell Hall, Pleasant St.; William Whalen, III, Sec, 62 Sherman St.
NEWBURYPORT
Carpenters No. 989. 3rd Wed.; G. A. R. Hall, State St.; John Hogg, R. S.,
47 Whitehall Road, Amesbury; Donald Page, P. O. Box 522, Plum
Island.
Fire Fighters No. 827. 1st Tues.; Fire Headquarters; Leonard E. Rogers, R. S.,
24 Bromfield St.
Letter Carriers No. 108. 1st Sat.; Moose Hall, Market St.; Herman T. Conway,
S. T., 2 Maple St.
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Musicians No 378. 2nd Sun., 10.30 A. M.; 51 Pleasant St.; Everett D. Sirois,
S. T., B. A.
Post Office Clerks No. 459. (U.N.A.). Rowland Currier, St., S. T., 18 Chapel St.
Post Office Clerks No. 1936 (Nat. Fed.). 1st Mon.; Moose Hall, Market St.;
Daniel J. Kelleher, S. T., 1 Merrill St.
Shoe Workers of America, United, No. 39 (Mixed). 2nd and 4th Thurs.; Shoe
Workers Hall, 4 Essex St.; Josephine Randall, S. T., B. A.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Ellen M. Hewitt, R. S., 132 High St.
Typographical No. 686 (Newburyport Daily News). James Burke, Jr., Sec,
Box 53.
NEWTON
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 32. Mon.; Carpenters Hall, 251 Wash-
ington St.; Michael Cavanaugh, R. S., 255 Adams St.; James Shea, Jr.,
F. S. T., and B. A., 136 Jewett St.
CARPENTERS:
No. 275. Tues.; Carpenters Hall, 251 Washington St.; John Sbardelli,
R. S., 195 Adams St.; Angus MacLean, B. A., 34 Channing St.
No. 680 (Newton Highlands)). 1st and 3rd Tues.; I. 0. O. F. Hall, Hartford
and Erie Sts., Newton Highlands; Donald Eddy, R. S., 337 Winchester
St., Newton Highlands; Angus MacLean, B. A., 34 Channing St.
No. 708 (West Newton). 2nd Wed.; 251 Washington St.; John G. Ross,
R. S., 40 Waverly St., Waverly; Angus MacLean, B. A., 34 Channing
St.
City Employees No. 175 (S.C.T.E.). 1st Thurs.; Columbus Hall, Adams St.;
Wallace Cox, R. S., 60 Webster St., W. Newton; A. L. Moriarty, Pres.
and B. A., 316 River St., W. Newton.
City Employees No. 800 (S.C.M.E.). 1st Thurs.; Sons of Italy Hall, Adams St.;
Carmelo Tempesta, R. S., 101 Crafts St., Newtonville.
Fire Fighters No. 863. Paul B. Jones, S. T., 228 Webster St., West Newton.
Painters No. 545. 1st and 3rd Wed.; Nonantum Hall, 251 Washington St.;
Marcus G. Haley, R. S., 69 Parker St., Watertown; W. E. McGrath,
B. A., 52 Boyd St.
Paper Workers, United, No. 584 (Sherman Paper Products). 2nd Thurs.;
Columbus Hall, Adams St., Dorothy Chapman, R. S., 71 Worcester
St., Wellesley Hills; Thomas Leone, B. A., Monument Sq., Leominster.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Patricia I. McBreen, R. S.. 32 Lewis Road,
Belmont.
Textile Workers Union of America No. 125 (Security Mills). 2nd Tues.;
Moose Hall, 277 Washington St.; Emily Murphy, R. S., 498 Watertown
St., Newtonville.
Woolen and Worsted Workers No. 2574. 2nd Sun., 2.30 P. M.; Nonantum
Athletic Club, Dalby St.; Charles A. Weare, R. S., 31 Maple St., Water-
town.
Woolen and Worsted Workers No. 2617 (N. E. Spun Silk) (Newton Upper
Falls). 4th Thurs.; where called; Gennaro Messore, S. T., 363 Elliot
St.
NORFOLK
State Employees No. 464 (S.C.M.E.) (Prison Colony). George S. Murphy,
Sec, Gate House, Norfolk Prison.
NORTH ADAMS
Barbers No. 126, Journeymen. 4th Tues.; C. L. U. Hall, Main St.; Albert
Salerno, S. T. and B. A., 144 Pleasant St.
Bartenders No. 125. 2nd Sun., 10.30 A. M.; C. L. U. Hall, Lurie Bldg., Main St.;
John Bridgman, B. A.^ 29 Bracewell Ave.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 29. 2nd Mon.; C. L. U. Hall, Main
St.; Albert Patrie, C. S., 243 Eagle St.; William Remillard, B. A.,
John St., Williamstown.
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NORTH ADAMS—Con.
BUILDING TRADES—Con.
Carpenters No. 193. 1st and 3rd Wed.; V. F. W. Hall, Ashland St.; Daniel
C. Stone, R. S., 96 Bradley St., Russell Giroux, B. A., -59 Yale St.
Plumbers and Steamfitters No. 578. 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, Main St.;
Edward F. Bunting, S. T., 84 Richview Ave.; George Fleming, B. A.,
103 Main St.
Clark Biscuit Co. Employees, Local 13484 (Dist. 50, U. M. W.). 3rd Wed.; Sons
of Italy Hall, Main St.; Ella Genesi, R. S., 3 Secor Ave.
Condenser Workers No. 2 (Ind.). 3rd Tues.; American Legion Hall, Isabel
Hyndman, R. S., 80 Marietta St.
Electrical Workers No. B-476. 1st Thurs.; Veterans Home Hall, Ashland &
Quincy Sts.; Catherine A. Loftus, R. S., 171 Bracewell Ave.; Owen W.
Morrissey, B. A., 35 High St.
Letter Carriers No. 103. 2nd Mon.; Swing Room, P. 0., Summer St.; Francis
J. Doherty, R. S., 60 Richview Ave.
MACHINISTS:
No. 1298 (Tunnel City Lodge). 2nd and 4th Wed.; Sons of Italy Hall,
Main St.; Bernard M. Fallon, R. S., 376 Church St.
No. 1794. (Schuyler Lodge). 2nd Tues.; Vets' Home, Inc., Ashland St.;
John H. Gifford, R. S., 72 Spring St.; C. F. MacDonald, B. A., Rich-
mond Hotel.
No. 1925 (Mohawk Lodge). 2nd and 4th Wed.; Veterans' Home, Ashland
St.; Walter H. Johndrow, F. S., Orchard St., Adams.
Maintenance of Way Employees No. 2801 (B. & M. RR.) 1st Mon.; C. L. U.
Hall, Lurie Bldg., Main St.; Frank J. Zappula, S. T., Drury P. O.,
Florida, Mass.
Molders and Foundry Workers No. 300 (Hunter's Foundry). 4th Fri.; A. O. H.
Hall, 97 Main St.; Henry DeMarsico, C. S., 3 Morgan Ave.; Francis
X. Lynch, B. A., 1389 County St., Somerset Centre.
Musicians No. 96. Quarterly; C. L. U. Rooms, Lurie Bldg., 279 Main St.;
Gordon L. Benoit, Pres., and B. A., 23 Laurel Ave.
Post Office Clerks No. 638 (Nat. Fed.). 1st Mon.; Swing Room, P. O., Summer
St.; Matthew J. Naughton, S. T., 85 Church St.
Railway Clerks No. 324. Frank Jirkovsky, B. A., 118 Liberty St.
Tanners, No. 13344. (Dist. 50, U.M.W.) (Widen Tanning Co.). 1st Tues.;
Lafayette Club, 95 Main St.; Ralph Blanchard, Pres., 176 Ashland St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Nancy G. Andreatta, R. S., 4 Morgan Ave.
Telephone Workers No. 15. 1st Fri.; Elks Home, Eagle St.; Robert G. Ashton,
R. S., 975 State St.
TEXTILE INDUSTRY:
Briggsville Weavers Club. Matthew Tobin, S. T„ 45 W. Main St.
Northern Berkshire Executive Textile Council:
No. 25. 3rd Sat., 2.30 P. M.; Lafayette Club, 95 Main St.; Alberta D.
Chilson, R. S., 1527 Mass. Ave.; John Hoy, B. A., 66 No. Summer St.,
Adams.
No. 39 (Loomfixers). 2nd Sat., 2.30 P. M.; Eagles Hall, 97 Main St.;
Joseph E. Tondreau, R. S., 135 Beaver St.; John Hoy, B. A., 66 No.
Summer St., Adams.
Textile Workers Union of America, Local 1007. 2nd Fri., 7 P. M.; T.W.U.A.
Hall, 54 Main St.; Alfred Hood, S. T., 38 Hoosac St., Adams; Mathew
Ciempa, B. A., 44 South St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Operators No. 83. 1st Sun.,
10 A. M.; C. L. U. Rooms, 108y2 Main St.; George L. Casey, S. T.,
Wellington Hotel; James A. Coddaire, B. A., 28 Potter St.
Typographical No. 316. 1st Mon., 4.30 P. M.; C. L. U. Rooms, 279 Main St.;
William J. Keleher, S.T., 1212 Mass. Ave.
NORTHAMPTON
Barbers No. 34, Journeymen. 3rd Mon.; Franco-American Hall, 5 Strong Ave.;
John Bombard, S. T., 4 Reed St.
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NORTHAMPTON—Con.
Bartenders No. 113. 1st Sun., 10.30 A. M.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; B. O.
Tilton, B. A., S. T., 23 Smith St.
Building Service Employees No. 211 (Domestics, Smith College). 3rd Mon.;
Graham Hall, Smith College; Margaret Brady, B. A., Tyler House;
Annie Kempkis, S. T., 40 Vernon St.
Building Service Employees No. 263 (Smith College). 3rd Thurs.; People's
Institute, 38 Gothic St.; Howard A. Braman, S. T., 67 Franklin St.;
William Scott, Jr., B. A., 20 Pomeroy Terr.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 4. 2nd and 4th Mon.; Carnegie
Hall, Gothic St.; James R. Martin, Jr., R. S., 117 South St.
Building Laborers No. 436. 2nd Mon., C. L. U. Hall, 279 Main St.; John
Brennan, R. S. T., 181 Prospect St.; Frank Wziantka, B. A., 65 Wil-
liam St.
Carpenters No. 351. 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; George Gagne,
R. S., 11 Bernache St., Leeds, R. F. D.; William J. Murphy, B. A., 337
Prospect St.
Electrical Workers No. 710. 1st Wed.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; William
A. Yorczyk, R. S. and B. A., 17 Summer St.
Painters No. 646. 1st and 3rd Wed.; 279 Main St.; Thomas J. Doyle, F. S.,
137 Water St., Leeds; Ralph Paquette, B. A.
Plumbers and Steamfitters No. 64. 1st and 3rd Mon.; C. L. U. Hall, 279
Main St.; Alexander Hersh, R. S., 9 W. Center St., Florence.
Electrical Workers No. B-947. Monthly; Carnegie Hall, 27 Gothic St.; Mil-
dred Dube, R. S., 135 Bridge St.; Raymond B. Black, B. A., 25 Madi-
son Ave.
Fire Fighters No. 108. 2nd Tues.; 60 Masonic St.; Edward Martin, S. T.
Firemen and Oilers No. 143. 1st Mon.; Florence, Mass.; Robert Driscoll, R. S.,
24 Willow St., Florence; Daniel Finn, S. T. and B. A., 17 Arlington St.
Hosiery Workers No. 12. 1st Fri., 9.30 P. M.; White Eagle Hall, Polish Home,
Strong Ave.; Joel A. Peloquin, R. S., 84 West St., Easthampton.
Hotel and Restaurant Employees No. 113. (See Bartenders.)
Hotel and Restaurant Employees No. 773. 3rd Wed., 3 P. M. and 9 P. M.
(alternate each month); C. L. U. Hall, 279 Main St.; Jean Yorzyk,
F. S. T., 17 Summer St.; Esther Lee Downer, B. A., 75 West St.
Laundry Workers No. 247 (Smith College). Last Mon.; C. L. U. Hall, 279 Main
St.; William P. Cramer, R. S., 15 LaSalle Ave.
Letter Carriers No. 64. 1st Mon., A. L. Hall, Main St.; Robert J. Sullivan, S. T.,
24 Cloverdale Lane.
Maintenance of Way Employees No. 1324. 1st Sun., quarterly at Lithuanian
Hall, Pleasant St.; William J. Capron, S. T. and B. A., 82 Abbe Ave.,
Springfield.
Musicians No. 220. 1st Sun., Jan., April, July, Oct., 10.30 A. M.; Florence Inn,
No. Maple St.; Raymond B. Black, R. S., 25 Madison Ave.; Edward
Sincage, B. A., 15 Kingsley Ave., Haydenville.
Paper Makers No. 578 (Mt. Tom Sulphite Pulp Co.). 2nd Mon.; White Eagle
Hall, Strong Ave.: Edward Trotz, Sec, 56 East St., Mt. Tom.
Post Office Clerks No. 470 (Nat. Fed.) 1st Mon., quarterly; Swing Room, P. O.,
Pleasant St.; Michael J. Florio, Pres., 4 School St.
Postal Supervisors No. 184. Clement L. Lawley, R. S., 55 Chestnut St., Flor-
ence.
Public Works Dept. Employees No. 268 (S. C. M. E.) (Prof. & Tech. Em-
ployees). 2nd Tues., C. L. U. Hall, 279 Main St.; Walter W. Forbush,
Pres., 250 Jackson St.; Raymond L. Bickford, B. A., 17 Lincoln St.,
Greenfield.
Street Railway Employees No. 549. 2nd and 4th Fri.; C L. U. Hall. 279 Main
St.; Joseph E. McDonald, F. S., 15 Cherry St.
Teachers Local Industrial Union of Western Mass. No. 1369. 4th Mon., 7.15
P. M.; Smith College Faculty Club; Mrs. Martha Taber, C. S., 88
Lyman Rd.
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NORTHAMPTON—Con.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Martha M. Maroney, R. S., 20 Green St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 232.
1st Mon., 11 P. M.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; Daniel H. Schwartz,
S. T., 50 Cottage St., Amherst; Butler W. Gillman, B. A., 21 Belmont
Ave.
NORTH ATTLEBORO
Carpenters No. 1679. 4th Wed.; Moose Hall, East St.; Peter Dean, Sec, 126
East St.
Letter Carriers No. 539. Fred H. Connelly, Sec., Post Office, So. Washington St.
Steelworkers of America No. 4019. Last Thurs., 4 P. M.; Moose Hall, East St.;
Ralph Bennett, R. S. West St.
NORTHBRIDGE
Carpenters No 1117. 1st Tues.; Rice Hall, Beans Lane; Emery Douville, R. S.,
Sutton St.
Letter Carriers No. 1474. Edward J. Baldwin, R. S. T., 73V2 Church St., Whitins-
ville.
Steelworkers of America No. 3654 (Whitin Machine Co.). 3rd Wed.; I. 0. 0. F.
Hall, Whitinsville; Napoleon Deschene, R. S., 19 W. Water St., Whitins-
ville.
NORTH BROOKFIELD
Brewery Workers (Yeast Makers). (Branch of No. 14 of Boston.)
Garment Workers, Ladies', No. 124. Clara M. Griffin, S. T., 9 High St.
Letter Carriers No. 3052. William E. Mitchell, Sec.
NORTH EASTON
(See Easton)
NORTON
United Textile Workers of America No. 2114 (Talbot Wool Combing Co.).
3rd Sun., 11 A. M., Town Hall, Taunton St.; Ralph F. Clapp, F. S. T.,
R. F. D. 80; William J. Kennedy, Int. Rep., 575-A Essex St., Lawrence.
NORWOOD
Bookbinders and Bindery Women No. 176 (Plympton Press). 2nd Mon.;
Fraternity Hall, I. O. O. F. Bldg., Washington St.; Adam R. Meissner,
R. S., 17 Nichols St.
BUILDING TRADES:
Building Laborers No. 138. 4th Wed.; K. of C. Hall, Washington St., Frank
Saster, R. S., 47 Washington St., Franklin.
Carpenters No. 866. 1st and 3rd Mon., Moose Hall, Washington St.; Hollis
Osterholm, R. S., 38 Brookfield Rd.; Dudley J. Goring, B. A., Medfield.
Painters No. 747. 2nd Thurs.; I. 0. O. F. Hall, Washington St.; Anthony
Russetti, R. S., and B. A.; 423 Prospect St.
Carton, Container and Paper Workers Division, Local Industrial Union No.
1330 (Bird and Son). 2nd Mon.; Lithuanian Hall, 12 St. George Ave.;
Ernest Kolbe, F. S., 28 Beacon St., Walpole.
Caterers No. 524. (See Retail, Wholesale and Dept. Store Union.)
Gas and By-Product Coke Workers No. 12255 (Dist. 50, U. M. W.). (Sun
Chemical Corp.). On call; Lithuanian Hall, 14 St. George Ave.; Lewis
Walters, Jr., F. S. T., 34 Highview St.
Gas and By-Product Coke Workers No. 13405 (Dist. 50, U. M. W.). 1st Mon.,
6.30 P. M.; Lithuanian Hall, 14 St. George Ave.; William Adler, Pres.,
93 Winfield Road.
Leather Workers No. 26, Fur and, (Winslow Bros. & Smith). 1st Wed.;
Lithuanian Hall, St. George Ave.; Spencer F. Lynch, S. T., P. O. Box
204; Michael Donahue, B. A., 118 Cottage St.
Letter Carriers No. 742. Raymond W. White, Sec, 279 Dean St.
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NORWOOD—Con.
Motor Coach Operators No. 373 (Eastern Mass. St. Ry.). 1st Tues., 12 noon
and 8 P. M.; Marine Corps League Hall, Conger Block, Washington
St.; Frederick Smith, R, S., 218 Washington St., Islington; George W.
Jiannetti, Pres., and B. A., 43 Tremont St.
Musicians No. 343. 2nd Sun. in Jan., April, July, Oct., at 3 P. M.; Eagles Hall,
Day St.; J. C. Neyland, Sec, Box 134.
Paperworkers No. 896 (Bird & Son). 3rd Fri., 7 P. M.; Lithuanian Hall,
St. George Ave.; Herbert Pratt, R. S., Bird Club, East Walpole.
Post Office Clerks No. 2774 (Nat. Fed.). John W. Murphy, S. T., 52 Guild St.
Printing Pressmen No. 35 (Norwood Press). 1st Fri., 8.30 P. M.; K. of C. Hall,
Washington St.; John F. Walsh, ,S. T., 85 Broadway.
Retail, Wholesale and Department Store Emp. No. 524 (Industrial Caterers).
2nd Wed., 7 P. M.; Lithuanian Hall, St. George Ave.; George S.
Mooney, Org., 99 Bedford St., Boston.
State, County, and Municipal Employees No. 362. 1st Wed.; Eagles Hall, Day
St.; George Lynch, S. T., 142 Ellis Ave.
Steelworkers of America No. 2333 (American Brake Shoe Co.). 2nd Tues.,
4 P. M.; Lithuanian Hall, St. George Ave.; James Bandoni, Pres.,
Dedham Rd., Canton.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Anna Devine, R. S., 52 Cross St.
Textile Workers Union of America No. 115 (Holliston Mills). 2nd Fri.;
K. of C. Hall, Washington St.; Leslie E. Cushman, R. S., 246 Pleasant
St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators of U. S.
and Canada No. 723. 4th Fri., 10 A. M., I. 0. 0. F. Hall, 661 Wash-
ington St.; Andrew W. Grigun, Sec, 8 Quincy Ave.; Richard Salamone,
B. A., 15 Lucille Place, Newton Upper Falls.
ORANGE
Letter Carriers No. 734. Monthly; P. 0., So. Main St., Carl R. Stevenson, Sec,
26 Hayden St.
Post Office Clerks No. 462 (Nat. Fed). Henry L. Abrahamson, Sec, 49 High-
land St.
OXFORD
Textile Workers Union of America No. 1082 (Thayer Woolen Co.). 2nd Wed.;
Huguenot Hall, Main St., No. Oxford; Anna Genander, S. T., South-
bridge Rd., No. Oxford; William Chomes, B. A., East Douglas.
PALMER
Letter Carriers No. 1717. Charles W. Bell, Sec, 22 Pinney St.
Post Office Clerks No. 930 (Nat. Fed.). W. J. Murphy, Sec
Steelworkers of America No. 2923 (Wickwire Spencer Steel Corp.). Last Sun.,
2 P. M.; K. of C. Hall, Main St., Peter P. Evasius, Jr., Pres., P. O.
Box 310.
Utility Workers, Brotherhood, No. 322. 3rd Tues.; Central Mass. Elec Co.
Office, 465 No. Main St.; Esther Iadisernia, Sec, 12 Maple St.
PEABODY
City Employees No. 372 (S. C. M. E.). 1st Wed.; United Leather Workers Hall,
9 Main St.; William Ameral, Pres., 46 North End St.
Fire Fighters No. 925. 2nd Tues.; Central Fire Station, Lowell St.; George C.
Kingsley, Sec, 75 Endicott St.
Leather Workers, Fur and, No. 21. 1st Thurs.; 10 Lowell St.; E. McLaughlin,
R. S., 10 Holton St.; Arthur Cecelski, B. A., 14 Bently St., Salem.
Leather Workers No. 21, United. 3rd Thurs.; United Leather Workers Hall,
9 Main St.; William Amaral, R. S., 45 North End St.; Edward Perry,
B. A., 6 Fountain St.
Leather Workers Union. A. C. Lawrence. 1st Tues.; 9 Main St.; Harris Stev-
enson, Sec, Temple Ct., Salem.
Letter Carriers No. 236. 3rd Thurs., 4 P. M.; Swing Room, Post Office; Her-
man C Jung, S. T., 15 Slate St.
Post Office Clerks No. 485. James C. McGrath, S. T., 27 Clement Ave.
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PEABODY—Con.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Helen Caulfield, R. S., BY2 Little's Lane.
Textile Workers Union of America No. 74 (Bleachery Workers). 3rd Fri.;
K. of C. Hall, 96 Main St.; John C. Sullivan, S. T., 1016 State Rd.,
Swampscott; Wilfred Gagnon, B. A., 60 Washington St., Salem.
PEPPERELL
Paper Makers No. 534 (Nashua River). 2nd Sun.; American Legion Hall,
Tarbell St.; Michael J. Callahan, R. S., Groton St., East Pepperell.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 552. 1st Mon.; I. 0. 0. F. Hall,
Main St., E. Pepperell; Francis Markham, R. S., Mill St., E. Pepperell.
PITTSFIELD
Barbers No. 127, Journeymen. 4th Wed., 8.15 P. M.; Sons of Italy Hall, North
St.; Carl S. Sacchetti, R. S., 72 Second St.; Charles R. Mole, S. T.,
B. A., 56 Elm St.
Bartenders No. 114. 1st Sun., 10.30 A.M.; Elks Hall, 27 Union St.; Cornelius
J. Hurley, S. T. and B. A., 80 Union St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 20. 2nd Fri.; I. O. O. F. Hall, Fenn
St.; George Gibson, F. S., 1069 North St.
Building Laborers No. 473. 2nd Fri.; Army and Navy Hall, Columbus Ave.;
Norman C. Potter, Sec, 67 Markowitz Place.
Carpenters No. 444. Tues.; Moose Hall, Linden St.; Frank M. Chappell,
R. S., 291 Pecks Rd.; James Lambert, B. A., 81 King St.
Electrical Workers No. 284. 4th Thurs.; Polish Community Hall, Linden
St.; Edward Martin, R. S., 129 Crane Ave., Dalton; Jere Whitmere,
Bus. Mgr., 212 First St.
Lathers No. 176. 1st Mon.; Community Hall, Coltsville St.; Clifford E. Allen,
Sec and B. A., P. O. Box 348.
Painters No. 94. 2nd and 4th Fri.; A. O. H. Hall, 237 North St.; John Cough-
lin, Sec. and B. A., 104 Circular Ave.
Plumbers and Steamfitters No. 297. 2nd Tues.; Turnverein Hall, 119 Sey-
mour St.; George B. Noble, Sec. Tr., 490 Pomeroy Ave.
City Employees No. 65 (S. C. T. E.). 2nd Fri.; Moose Hall, Linden St.; John
D. Roberts, R. S., 16 Lincoln St.
ELECTRICAL, RADIO, AND MACHINE WORKERS:
No. 212. 2nd Tues.; Sons of Italy Hall, 97 North St.; Wilbur Stockton,
R. S. and B. A.
No. 254 (General Electric Co. Office Employees). 1st Wed.; Eagles Hall,
First St.; Henry Medziensky, R. S., 14 New York Ave.; Ivan Lord,
B. A., 62 New Hampshire Ave.
No. 255 (General Elec. Co. Plant Employees). Thurs.; Moose Hall, 36
Linden St.; John H. Callahan, B. A., P. O. Box 586; Ralph Froio, R. S.,
23 Ensign Ave.
Electrical Workers No. 909 (Western Mass. Elec. Co., and So. Berkshire Lt.
and Pwr. Co., Gt. Barrington). 1st Fri.; 8.30 P. M.; Moose Hall, 36
Linden St.; Paul J. Henchey, R. S., 71 Howard St.; Fred Blei, B. A.,
74 Linden St.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12325 (Dist. 50, U. M. W.). Last
Thurs.; Turnverein Hall, 119 Seymour St.; Clement B. Troy, R. S.,
120 Crane Ave.
Handbag, Luggage, and Novelty Workers No. 15 (Pocketbook Workers). 3rd
Tues.; Sons of Italy Hall, 73 North St.; Evelyn K. Lukey, R. S., 100
Pomeroy Ave.
Letter Carriers No. 286. Last Thurs.; Sons of Italy Hall, 73 North St.; Francis
A. Tournier, Sec, 45 Winter St.
Moving Picture Machine Operators No. 452. 2nd Wed., 10.30 A. M.; Elks Hall,
27 Union St.; Arthur A. Elliott, F. C. S., P. O. Box 345; George H.
Bissell, B. A., 10 Kent Ave.
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PITTSFIELD—Con.
Musicians No. 109. 1st Mon., Jan., April, July, Oct.; Army-Navy Hall, 83 Co-
lumbus Ave.; John A. Noonan, Sec, P. 0. Box 203; Samuel Amuso,
B. A., 89_Robbins Ave.
Office and Professional Workers No. 61 (Industrial Insurance Agents). Monthly
at Cheshire Inn, Cheshire; Albert Patashnick, S. T., 52 Johnson St.,
North Adams.
Post Office Clerks No. 1040 (U. N. A.). Edmund T. Bercury, S. T., 185 Pomeroy
Ave.
Post Office Clerks No. 3451 (Nat. Fed.). 1st Sun.; 12 noon; Post Office; Ray-
mond Lusignan, S. T.
Printing Pressmen No. 228. 2nd Tues.; Walter S. Wilson, S. T. and B. A., 61
.Cherry St.
RAILROAD EMPLOYEES:
Maintenance of Way Employees No. 1303 (B. & A.). Thomas E. Sherman,
S. T., 91 Carson Ave., Dalton
Railroad Signalmen No. 106 (B. & A.). 2nd Wed., Jan., April, July and Oct.;
Berkshire Lodge I. O. O. F. Hall, 101 Fenn St.; Owen F. Videll, F. S.,
93 Francis Ave.
Railroad Trainmen No. 336 (B. & A., and N. Y., N. H.). 1st and 3rd Mon.,
6.30 P.M.; Spanish-American Hall, 29 Fenn St.; J. A. Parker, Pres.
and B. A., 115 Euclid Ave.; W. K. Prindall, R. S., 16 Gifford St.
Railway Clerks No. 273 (B. & A.). Martin P. Hopper, Sec, 160 Ridgeway
Ave. i
Railway Clerks No. 2253 (Expressmen). Last Sun.; Bay State Hall, 101
Fenn St.; Albert T. Flynn, R. S., 9 Dwight St.
Street Railway Employees No. 496. 2nd Wed., 10.00 A. M. and 8.00 P. M.;
Sons of Italy Hall, 73 North St.; Robert J. Duggan, F. S. T., 14 Santa
Marie Place.
Telephone Operators (N. E. Fed.) (Berkshire Group). Margaret M. Rasch-
dorf, R. S., 26 Willow St., Adams.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Theresa A. Shelsey, R. S., 23 Daniels Ave.
Telephone Workers No. 14. 1st and 2nd Tues.; Moose Hall, Linden St.; Alfred
N. Porter, R. S., 33 Copley Terrace.
TEXTILE WORKERS OF AMERICA:
Note: All unions meet at T. W. U. A. Hall, 150 North St.; Mathew Ciempa,
B. A., 44 South St., North Adams.
No. 301 (Woolens). 1st Sun.; William Carrignan, F. S., 257 Pecks Road.
No. 496 (Wyandotte Worsted Co.). 2nd Sun.; Edward Garrity, S. T., 35
Briggs Ave.
No. 895. 2nd Sun., 7.30 P. M.; Carl Caccomo, S. T., 38 Hoosac St., Adams.
Theatrical Stage Employees No. 275. 1st Sun., 11 A. M.; Palace Theatre, North
St.; Ralph T. Millett, C. S., 146 Bartlett Ave.; John S. Chiodo, B. A.,
17 Elm St.
Typographical No. 109. Francis W. Blache, R. S., 11 View St.
PLAINVILLE
Steelworkers of America No. 3637 (Whiting Davis Co.). 2nd Mon.; Moose
Hall, East St.; North Attleboro; Charles Collins, R. S., 432 North
Washington St., North Attleboro.
PLYMOUTH
Letter Carriers No. 136. Smith Roane, S. T., 41 Oak St.
Machinists No. 1159 (Plant, Cobb & Drew, Inc.). 2nd Tues.; Post 108, A. L.
Hall, Kingston; Carl Hathaway, R. S., 49 Main St., No. Plymouth.
Motor Coach Operators No. 1230 (Plymouth & Brockton St. Ry. Co.) 3rd Sun.,
8.30 P. M.; Plymouth Hall, Savery's Ave.; George Lamb, Jr., F. S.,
2 Atlantic St.; Arthur D. Scott, Pies, and B. A., 38 Russell St.
Musicians No. 281. L. Edgar Beauregard, S. T., 4 Alden St.; Albert A.
Saunders, Pres., and B. A., 19 Franklin St.
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PLYMOUTH—Con.
Post Office Clerks No. 645 (U. N. A.). James E. Van Amburgh, Sec, 4 Stod-
dard St.
Steelworkers of America No. 3408 (Edes Mfg. Co.). 2nd Sat., 1.30 P. M.;
Garabaldi Hall, 20 Castle St.; Raymond Alsapiedi, R. S., 15 Newfield St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
Note: Theodore Filteau, Mgr., Plymouth Rock Joint Board, 317 Court St.,
No. Plymouth.
No. 272 (Puritan Woolen Co.). 2nd Sat., 2.30 P. M.; Red Men's Hall,
Main St. Ext.; Arrigo Ferioli, R. S., off Cotton St.
No. 692 (Plymouth Cordage Co.). 3rd Sun., 2.30 P. M.; Different Halls;
Alvin Guidaboni, R. S., 15 Forest Ave., No. Plymouth.
No. 804 (George Mabbett & Son's Co.) 1st Sat., 2.30 P. M.; Red Men's
Hall, Main St. Ext.; Harry F. Callahan, R. S., 18 Lothrup St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 792.
4th Fri., 10 A. M.; Red Men's Hall, Main St.; John W. Reed, S. T.,
34 Court St.; Wm. D. Swan, Jr., B. A., 30 Middle St.
Utility Workers Brotherhood No. 338. 3rd Wed.; Grange Hall, Wareham; Carl
N. Soper, R. S., Pinehurst Beach, Wareham.
PROVINCETOWN
Letter Carriers No. 1285. Francis E. Valentine, Sec, 199 Bradford St.
QUINCY
Barbers No. 390, Journeymen. 2nd Thurs.; 28 Chestnut St.; Joseph Campo-
basso, S. T., 1220 Hancock St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers and Cement Finishers, No. 52. Mon.;
Labor Temple, 28 Chestnut St.; Gerald J. Hurley, Sec and B. A., 24
Cherry St.
Building Laborers No. 133. 3rd Thurs.; Laborers Union Hall, 26 Chestnut
St.; Paul E. Crowley, R. S., 203 Farrington St., Wollaston; P. Rosa-
tone, B. A., 99 Bigelow St.
Carpenters No. 762. 2nd and 4th Thurs.; Moose Hall, Coolidge Bldg., 1511
Hancock St.; John A. Wishart, R. S., 24 Academy St., Braintree;
George A. Oster, B. A., 130 Cleveland Ave., Braintree.
Painters No. 773. 1st Tues.; Laborers Hall, 28 Chestnut St.; James P.
Gurney, R. S., 34 Bowditch St., E. Braintree; John M. Southwick, B. A.,
65 Wilkins Rd., Braintree.
Plumbers and Steamfitters No. 275. 1st and 3rd Mon.; Laborers Hall, 28
Chestnut St.; Patrick J. Flaherty, F. S., 28 Upton St., Quincy; Thomas
P. Curry, B. A., 73 Parkside Ave., Braintree.
City of Quincy Public School Custodians Ass'n. 3rd Mon.; Quincy High
School, 70 Coddington St.; Adam McGhee, S. T., 194 Federal Ave.
District Managers Association, Circulation (Quincy Ledger). Earl Pike, S. T.,
5 Francis St., Milton.
Federal Employees No. 724. Henry A. Champagne, S. T., 144 Elmwood Ave.,
Wollaston.
Fire Fighters No. 792. 3rd Thurs.; 6 Washington St.; Russell J. Barry, Sec,
39 Quincy Ave.
Fore River Workers, Independent Union of. 1st Mon.; Y.M.C.A. Bldg., Wash-
ington St.; Robert Veronese, R. S., 67 Madison Ave.
Granite Cutters. 3rd Wed. 7 P. M.; Italian Mutual Hall, Water St.; Lino
Quintiliani, C. S., 178 Liberty St.; Constano Pagnani, B. A., Phipps St.
Machinists No. 1451 (Tubular Rivet & Stud Co.). 2nd and 4th Tues., 8.15
P. M.; I. O. O. F. Hall, 317 Newport Ave.; Elmer L. Wordell, F. S.,
10 So. Central Ave.; Walter F. Silvers, B. A., 5 Park Sq., Boston.
Marine and Shipbuilding Workers No. 5 (Fore River) (Hourly Workers). 1st
Tues.; Rotary Hall, Quincy Square; James J. Smith, F. Sec, 61 Winter
St.
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QUINCY—Con.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 294 (Food Stores). 3rd Tues., 8.30
P. M.; Carpenters Hall, Ward St., Brockton; Joseph A. Sullivan,
S. T., B. A., 28 Chestnut St.
Oil Workers International Union No. 366 (Cities Service-Braintree). 3rd
Wed.; Quincy City Club, Washington St.; William H. Pratt, Jr., S. T.,
156 Edge Mill Road, Braintree.
Procter & Gamble Employees Association of Quincy, Inc. 2nd Wed. every
other month, 8.30 P. M.; Y. M. C. A., Washington St.; Mabel R. Taylor,
S. T., 10 'Roberts St.
Quincy Patriot-Ledger Associates. 2nd Thurs., 5 P. M.; Quincy Patriot Ledger
Bldg., 13-19 Temple St.; William Thomas, R. Sec, 275 Farrington
St., Wollaston.
Retail Clerks No. 224 (Food and Grocery Stores). 2nd Tues.; K. of C. Hall,
Hollis Ave.; M. Novack, R. S., 17 Ditman St., H. Belcher, B. A.,
43 Emerson St., E. Weymouth.
Retail, Wholesale and Dept. Store Employees No. 444. (See Warehouse and
Production Workers.)
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 304 (Peters Mfg. Co.). 1st
Thurs., 5.15 P. M.; Clan MacGregor Hall, School St.; Martin Flanagan,
Pres., 63 Gibson St., Dorchester.
Sears, Roebuck and Co. Local No. 3. 1st Tues., 6 P. M.; Hall above Midway
Cafe; Florence Ranieri, R. S., 8 Rodman St.
Steelworkers of America No. 3920 (S. H. Couch Co.). Elizabeth Broadford,
R. S., 92 Arnold St.
Street Railway Employees No. 253 (Eastern Mass. St. Ry.). 1st Tues.; 1 P. M.,
and 8 P. M.; Moose Hall, 1511 Hancock St.; William H. McNeill,
F. S. T., P. O. Box 94.
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen No. 7. Angus D. MacDonnell,
Sec, 16 Stratford Rd., No. Weymouth.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret M. Sullivan, R. S., 109 Verchild
St.
Utility Workers Brotherhood No. 332 (Quincy Elec Lt. & Power Co.). 1st
Fri., every other month.; Eagles Hall, 47 Mass. Ave.; Philip Behan,
Sec, 14 Chase St.; Robert Mulligan, B. A., 31 Fairmont Ave., Wey-
mouth
Warehouse and Production Workers, No. 444 (Pneumatic Scale Corp. Ltd.).
4th Thurs.; No regular place; Henry Cottell, R. S.; Harold Tuvim,
B. A., 99 Bedford St., Boston.
RANDOLPH
Letter Carriers No. 2512. William A. O'Connell, F. S., 45 Cottage St.
Randolph Teachers' Union No. 974. 2nd Tues., 3 P. M.; Rm. 14, Stetson High
School; Miss Patricia Galvin, Pres., 18 So. Main St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Mary H. Walsh, R. S., 566 Summer St., E.
Bridgewater.
READING
Federal Labor Union No. 22750 (Rubber Workers). 3rd Wed.; Odd Fellows
Hall, Woburn St.; James A. Knox, S. T., 12 Temple St.; Daniel Healy,
Org.
Letter Carriers No. 767. Richard O. Skane, R. S. T., 46 Highland St.
Molders and Foundry Workers No. 129 (Boston Stove Co.). Henry S. Woods,
R. S., Lowell Rd., No. Reading.
Molders and Foundry Workers No. 317. 3rd Mon., 5 P. M.; K. of C. Hall,
Haven St.; Harold Whiteman, C. R., North St., North Reading.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret T. Griffin, R. S., 25 Lincoln St.
REHOBOTH
Stove Mounters No. 95 (Rehoboth Porcelain Enamel Co.). 1st Mon., quarterly;
U. A. V. Hall, Weir St., Taunton; Caesar Nunes, R. S., 2 Sunnyside
Park, Taunton.
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REVERE
Fire Fighters No. 926. 1st Wed.; Walden St. Fire House; Arthur Tomkinson,
Sec, 9 Oliver Terrace.
Gas and Electric Workers No. 13225 (Suburban Gas and Elec. Co.) (U. M. W.
Dist. 50). 1st Thurs., quarterly; A. L. Hall, Broadway; Claire Wall,
R. S., 44 Fernwood Ave.
Motor Coach Operators No. 1141. 2nd Sat., 1 A. M.; Everett Sq. Bldg., Ever-
ett Sq.; Bernard McLaughlin, S. T. and B. A., 24 Baldwin St., Maiden.
Painters No. 1280. 2nd and 4th Wed.; A. L. Bldg.; Harry Bergson, R. S., 11
Belle Isle Ave.
Revere Office Employees Assoc, of the Sun Oil Co. Lawrence J. Fohrder, R. S.,
140 Woodlawn St., Lynn.
Sun Oil Co. Operating, Maintenance and Delivery Employees Assoc, of Revere,
Inc. 3rd Sun., 3 P. M.; Firemen's Hall, Broadway, Chelsea; Martin
F. O'Donnell, R. S. T., 53 Mt. Vernon St., Dorchester.
Telephone Operators (N. E. Fed.). E. Mildred Armstrong, R. S., 25 Calumet
St.
ROCKLAND
Barbers No. 408, Journeymen. 3rd Thurs.; 255a Union St.; Alphonse Maiorano,
S. T. and B. A., 381 West Water St.
Boot and Shoe Workers No. 48 (Keith, Keith and McCain). 2nd Mon., 4.30
P. M.; G. A. R. Hall, School St.; Alice D. Eckstrom, R. S., Forest Ave.,
Brockton.
Carpenters No. 1531. 1st and 2nd Wed.; Grand Army Hall, Union St.; Fred
Talbot, R. S., 719 Hancock St., Abington; Robert W. McKenzie, B. A.,
41 School St., Hingham.
FEDERAL LABOR UNIONS:
No. 22694 (Munitions Workers) (National Fireworks Co.). 3rd Wed.;
K. of C. Hall, 255a Union St.; Janet Whiting, R. S., Pleasant St.,
West Hanover; Joseph A. Picone, B. A., Plymouth St., Middleboro.
No. 23870 (Rubber Workers). 3rd Mon., 5 P. M.; K. of C. Hall, 255a
Union St.; Roy Miller, F. S., B. A., 7 Cornell Ave., Brockton.
No. 24024. 2nd Mon.; K. of C. Hall, 255a Union St.; Ida E. Costello, R. S.,
31 So. Union St.
Letter Carriers No. 1082. A. L. Fish, Sec, 190 Myrtle St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Katherine Y. Murphy, R. S., 14 Park St.,
North Easton.
ROCKPORT
Letter Carriers No. 1415. Arthur V. Wilson, Sec, 10 Gott St.
Post Office Clerks No. 2645 (U. N. A.). Homer G. Orne, Sec, 13 Granite St.
RUSSELL
Paper Makers No. 514 (Russell Falls). 2nd Sun.; Lower Town Hall, Main St.;
William J. Perry, R. S., Box 64, Huntington; William Kittel, B. A.,
Woronoco.
SALEM
Bakery and Confectionery Workers No. 277. 2nd Sat., 145 Essex St.; John C.
Whiting, Sec, 30 Japonica St.
Barbers No. 385, Journeymen. 4th Wed.; 145 Essex St.; Paul Ogasian, S. T.
and B. A., 408 Essex St.
Bartenders and Culinery Workers No. 290. 2nd Sun., 3.30 P. M.; 175 Essex St.;
Henry Wallace, R. S. and B. A., 214V2 Essex St.
BUILDING TRADES:
Building Laborers No. 14. 2nd and 4th Thurs.; Lynde Hall, 145 Essex St.;
Jean B. Marquis, F. S. T., 12 Meadow St.; Rosario C. Marraffa, B. A.,
14 Lyme St.
Carpenters No. 888. 2nd and 4th Thurs.; 8V2 Front St.; Reginald H. Peters,
R. S., 17 March St. Ct.; Edward Thompson, B. A., 338 Essex St.,
Beverly.
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SALEM—Con.
BUILDING TRADES—Con.
Carpenters No. 1210 (French). 2nd and 4th Tues.; Moose Hall, 21 Front St.;
Amable St. Pierre, R. S., 116 Leach St.; Edward Thompson, B. A.,
238 Essex St., Beverly.
Electrical Workers No. 259. 1st Mon.; 145 Essex St.; Roy W. Canney, F. S.
and B. A., Box 251.
Painters No. 247. 2nd and 4th Wed.; Moose Hall, 21 Front St.; C. D.
Knowles, F. S., 43 Summitt Ave.; C. A. Starratt, B. A., 9 Conomo
Ave., Lynn.
Plumbers and Steamfitters No. 138. 2nd and 4th Mon.; Carpenters Hall,
8% Front St.; Edwin H. Coffin, R. S., 8 Gregg St., Beverly; Harold
Atkins, B. A., 24 Jersey St., Marblehead.
Carpenters No. 1516 (Mill). 1st Thurs.; Carpenters Hall, 8y2 Front St.;
Charles H. Haight, S. T., 10 Andrew St.; Edward Thompson, B. A.,
238 Essex St., Beverly.
City Employees No. 53 (S. C. T. E.). J. Garrity, F. S. T., 140 North St.
City Employees No. 746 (S. C. M. E.). 2nd Fri.; Moose Hall, 21 Front St.;
J. McDonald, R. S. and B. A., 18 Hathome St.
ELECTRICAL, RADIO, AND MACHINE WORKERS:
No. 222. 2nd Wed.; G. A. R. Hall, 17 St. Peter St.; Mabel A. Neale, R. S.,
8 Laurel St., Danvers.
No. 275 (Turner Tanning). Elbert Calef, Sec, 9 Woodside St.
No. 279. 3rd Wed.; Eagles Hall, Front St.; Willis I. Patrick, R. S., 26
%
Dunlap St.
No. 291. 1st Wed.; Odell Hall, 60 Washington St.; Larry Rizzotti, R. S.,
59 Essex St.; Eileen Dooley, B. A., 118 Gardiner St., Lynn.
Engineers No. 93, Operating. 1st and 3rd Sat.; A. O. H. Hall, Lowell St.,
Peabody; John J. Hoban, Pres. and B. A., 28 Beckett St., Peabody.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12017 (Dist. 50, U. M. W.). Ernest
Richardson, R. S., 6 Pratt Ave., Beverly.
Hytron Employees Union of Massachusetts. 2nd Thurs.; Union Hall, 18 New
Derby St.; H. Philip Griffin, R. S., 102 Columbus Ave.
Laundry Workers No. 246 (Salem Laundry Co.). 3rd Thurs.; Moose Hall, 21
Front St.; Ruth Keefe, S. T., 23 Congress St., Lynn; Albert Bouchard,
B. A., 35 Mason St.
Letter Carriers No. 152. 2nd Tues.; A. L. Hall, 329 Essex St.; Joseph Dunne,
R. S., 18A Clifton Ave.
Maintenance of Way Employees No. 987 (B. & M.). 1st Wed.; Moose Hall,
21 Front St.; James F. McGrath, S. T., 59 Summer St.; Harry L.
Cameron, Gen. Ch., 69 Canal St., Boston
Molders and Foundry Workers No. 103. Edward Trainor, R. S., 77 Orchard St.
Motor Coach Employees No. 246 (Eastern Mass. St. Ry.). 2nd Thurs., 10.30
A. M., 7.30 P. M.; Odell Hall, 60 Washington St.; Earle G. Giles,
F. S. T., 24 Union St., Beverly.
Moving Picture Machine Operators No. 245. 1st Sun., 9.30 A. M.; Local No.
245 Union Hall, 4 Andrews St.; Harlan A. Cole, S. T., 21 Puritan Rd.,
Beverly; Leo F. Barber, Pres., B. A., 9 Shirley Rd., Lynn.
Newspaper Guild No. 105. George W. Memmott, Sec, Box 522.
Railroad Trainmen No. 749 (B. & M.). 1st and 3rd Sun., 2.30 P. M.; Elks Hall,
17 North St.; Hugh Owens, S. T., 8 Loring Ave.; Arthur J. O'Donnell,
B. A., 5 O'Dell Sq.
Shoe Workers of America, United, No. 25. 2nd and 4th Tues.; Federal Theatre
Bldg., 24 Federal St.; Russell R. Swasey, R. S., 24 Mechanic St.,
Beverly; Irving DiFabio, B. A., 311 Maple St., Danvers.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Rita R. Cronin, R. S.. 98 Bridge St.
Telephone Operators (N. E. Fed.) (Salem Toll). Dorothy G. Dearden, R. S.,
15 Greenway Road.
Telephone Workers No. 10. 1st Fri.; V. F. W. Hall, 41 Church St.; Edward J.
Garvey, R. S., 15 West Ave.
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SALEM—Con.
Textile Workers Union of America No. 292. 2nd Sun., 3 P. M.; Odell Hall,
60 Washington St.; Romeo Gagnon, S. T., 36 Shore Ave.; Wilfred
Gagnon, B. A., 7 Cleveland St.
Theatrical Stage Employees No. 196. 3rd Thurs., 10 A. M.; Leavitt Bldg.,
176 Essex St.; John W. Martin, S. T.; Louis Morency, B. A.
Utility Workers Brotherhood No. 317. 4th Tues.; Federal Bldg., Federal St.;
Thomas F. Kelly, R. S., 2V2 Friend St.; Wilson J. Lobao, B. A., 10
Symonds St.
SAUGUS
Fire Fighters No. 1003. 2nd Tues.; Central Fire Station; Leslie C. Hitchings,
S. T., 306 Central St.
Motor Coach Operators No. 1146. 3rd Fri., 8.30 P. M.; Hotel Manger, North
Station, Boston; Chester Morris, F. S. T., 160 Beach St., Belmont.
Town Employees No. 1189 (S. C. M. E.). 1st Mon.; Pythian Bldg., Central St.;
Anna V. Jacobs, Sec, 329 Lincoln Ave.
SHELBURNE (SHELBURNE FALLS)
Electrical Workers No. B-849 (Power Co). 1st Fri.; Union Hall, Main St.;
Leslie C. Bickford, R. S., Athens, Vermont.
Letter Carriers No. 1798. C. R. Walden, Pres., Sec, 35 Mechanic St.
Post Office Clerks No. 3678 (Nat. Fed.). Lucius J. Lee, S. T., 8 Church St.
SHIRLEY
Upholsterers No. 704 (Samson Cordage Works). 3rd Wed.; Phoenix Bldg.,
Phoenix St.; Mary Slocum, F. S. T., 22 Leominster Rd.
SOMERVILLE
Automobile Workers No. 901 (Ford Motor Co.). 3rd Thurs., 2 P. M.; Circle
Hall, New Cross St.; Francis J. Shea, F. S., R. F. D. No. 1, Nashua,
N. H.
Automobile Workers No. 905. 3rd Thurs.; P. A. C. L. Hall, 26 Springfield St.;
Robert S. Murphy, R. S., 1 Harvester St., Allston.
Bakery and Confectionery Workers No. 458. 2nd Sat., 3 P. M.; Circle Hall,
18 New Cross St.; Wilfred J. Turgeon, S. T., 224 Cedar St.; Charles
J. Feltch, R. S. and B. A., 343 Main St., Medford.
Boilermakers No. 651. 2nd Thurs.; 78 Huntington Ave., Boston; Edward
Lazerow, S. T., B. A., 262 Lake Ave., Newton Highlands.
CITY EMPLOYEES:
No. 274 (S. C. M. E.) (Public Welfare). 2nd Wed.; G. A. R. Hall, Highland
Ave.; Katherine Kolocotrone, Sec, 128 Gov. Winthrop Road.
No. 473 (S. C. M. E.). 2nd Tues.; Elks Hall, 155 Highland Ave.; E. Peter
Boyages, Sec, 24 Wesley Park.
No. 720 (S. C. T. E.). 3rd Fri.; K. of C. Bldg., Isabella Hall, Highland
Ave.; William E. Duffy, Sr., R. S., 13 Giles Park.
No. 1040 (S. C. M. E.) (Munic Admn.). 1st Tues.; Elks Home, Highland
Ave.; Mary O'Connor, R. S., 14 Harvard St.
Engineers No. 61, Locomotive (B. & M.). 2nd Sun., 10.30 A. M.; Hotel Manger,
Causeway St., Boston; N. F. Philbrick, S. T., 47 Green St., Danvers.
Gulf Employees Association of N. E. 1st Sun. in Jan., April, July and Oct.,
1.30 P. M.; K. of C. Hall, Isabella Bldg., 156 Highland Ave.; Theodore
C. Shirley, S. T., 21 Windom St.
Packinghouse Workers No. 189 (N. E. Dressed Meat and Wool Co.). 1st Tues.,
8.15 P. M.; Mutual Aid Hall, 26 Mansfield St.; John L. Meaney, S. T.,
8a Cross St. Place.
Painters No. 937. 1st and 3rd Mon.; G. A. R. Hall, Highland Ave.; George L.
Robinson, R. S., 371 Medford St.
Pulp, Sulphite, and Paper Mill Workers No. 230 (Box Makers). 2nd Sun.,
3 P. M.; Woodbridge Hotel, College Ave.; Helen O'Meara, R. S., 28
%
Linden Ave.; David Grogan, B. A.
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SOMERVILLE—Con.
Pulp, Sulphite, and Paper Mill Workers No. 564. 1st Wed., 5 P. M.; Isabella
Hall, K. of C. Bldg., Highland Ave.; Cecil F. Ryan, F. S. T., 35 Melvin
St., Wakefield.
Steelworkers of America No. 2831 (Birch Bros.—Wheeler Service). Last Fri.,
5 P. M.; Geary Hall, Bow St.; Pasquale Uglietta, R. S., 18 Ross-
more St.
SOUTHBRIDGE
Carpenters No. 861. 2nd and 4th Wed.; Rochambeau Hall, Main St.; Louis N.
Langevin, R. S., 219 Charlton St.
Letter Carriers No. 796. Donald H. Charpentier, Sec, 14 Overland St.
Musicians No. 494. 2nd Mon.; 298 Main St.; Adelard Derosier, Sec, B. A.,
P. O. Box 271, Main St., N. Grosvenordale, Conn.
Textile Workers Union of America (Dyers, Finishers, Printers and Bleachers)
(Southbridge Finishing Co.). No. 819. 4th Sun., 3 P. M.; Circle
Canadian Hall, Main St.; John Gee, S. T., 611 School St., Webster;
James Ellis, B. A., 695 Main St., Worcester.
SOUTH HADLEY
Letter Carriers No. 2445. Joseph A. Gagnon, Sec, 24 Leslie St., Willimansett.
SPENCER
Letter Carriers No. 1297. Wilfred B. Spooner, S. T., So. Spencer.
United Shoe Workers of America No. 27. Tues.; Lamoureux Bldg., Main St.;
Unabelle Arseneault, Sec, 39% Mechanic St.; Leo Aucoin, B. A.,
19 McDonald St.
SPRINGFIELD
Bakery and Confectionery Workers No. 32. Last Sat., 4.30 P. M.; C. L. U. Hall,
21 Sanford St.; Adolph Zielinski, R. S., 87 Warrenton St.; Eugene
Pasini, F. S. and B. A., 42 Freeman Terrace.
Barbers No. 30, Journeymen. 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; W. T.
Fitzgerald, S. T. and B. A., 241 Worthington St.
Beverage and Distributive Emp. No. 566. (See Retail, Wholesale & Dept.
Store Employment).
Bill Posters No. 15. 2nd Sun., 10.30 A. M.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.;
John J. Shea, R. S., 15 Windsor St.; Michael Shea, B. A., 89 Alvin St.
Broadcast Engineers and Technicians No. 1282. (See Electrical Workers).
Broadcast Engineers and Technicians (Springfield Section). Alexander T.
Sagan, Ch., 52 Orchard St., Chicopee.
Building Service Employees No. 279. Joseph Hurley, Int. Rep., 70 Lyman St.,
South Hadley Falls.
BUILDING TRADES:
Asbestos Workers No. 43. 3rd Fri.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; James J.
Dunn, Sec and B. A., 395 Wilbraham Rd.
Blacksmiths, Drop Forgers & Helpers No. 570. 1st Sun., 11 A. M.; Union
Canadian Hall, 35 V2 Center St., Chicopee; Jerome P. McCarthy, R. S.,
47 Cherry St., Holyoke.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 1. Tues.; 21 Sanford St.; James
William Stewart, R. S., 180 Bloomfield St.; James Leonard, F. S.
and B. A.
Building Laborers No. 69 (Mason Tenders). 3rd Wed.; C. L. U. Hall, 21
Sanford St.; Charles J. Clarke, R. S., 19 Fay St.; Renzo Sandrini,
B. A., 61 Freemont St.
Building Laborers No. 999 (Wreckers, and General Construction). 2nd Fri.;
C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Ernest Rutherford, F. S., 45 Bridge
St., W. Springfield; Carlo Tranghese, B. A., 57 Central St.
Carpenters:
No. 96 (French). Thurs.; 21 Sanford St.; Berte P. Thibodeau, R. S., 93
Clantoy St.; Harrv P. Hogan, B. A., 1179 Bay St.
No. 177. Fri.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Leon Manser, R. S., 59
Bloomfield St.; Harry P. Hogan, B. A., 1179 Bay St.
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SPRINGFIELD—Con.
BUILDING TRADES—Con.
Carpenters—Con.
No. 2296 (Carpet, Linoleum, and Resilient Floor Layers). 3rd Wed.;
C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Alfred W. Mason, R. S., 250 Morgan
Road, West Springfield; Harry Hogan, B. A., 1179 Bay St.
Electrical Workers No. 7. 1st Mon.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Charles
E. Caffrey, F. S. and Bus. Mgr., 112 Westminster St.
Elevator Constructors No. 41. 2nd Fri.; A. L. Hall, Park St.; West Spring-
field; Gorham Whitney, R. S., 94 Maple St., E. Longmeadow; Leland
Shippie, B. A., 42 Worthen St., W. Springfield.
Iron Workers No. 357. 2nd and 4th Fri.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.;
John Pretola, R. S., 3 Malone Ave., Westfield; Timothy J. Crean,
B. A., 13 Oakdale Ave., Westfield.
Iron Workers No. 541. 2nd Tues.; Pulaski Hall, Norman St., Willimansett;
Leo E. Roy, R. S., 51 Pennsylvania Ave., Willimansett; Lionel R.
Chamberland, Pres. and B. A., 143 Trilby Ave., Aldenville.
Lathers No. 25. 2nd and 4th Tues.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Charles
H. Simpson, S. T., 98 Merrimac Ave.; Roland J. LaValley, B. A.,
310 Liberty St.
Painters No. 257. Wed.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Joseph Hoffman,
R. S., 2142 Main St.; Roy Surprenant, B. A., 412 Broadway, Chicopee
Falls.
Painters No. 369 (Glaziers and Structural Glass Workers). Last Wed.;
Labor Temple, 21 Sanford St.; Herman Greenberg, R. S., 35 Narragan-
sett St.; Abe Kurnetsky, B. A., 66 Mill St.
Plumbers No. 89. 1st Mon.; C. L, U. Hall, 21 Sanford St.; Lionel Warner,
R. S.; Thomas F. Egan, B. A.
Sheet Metal Workers No. 63 (Western Mass.). 4th Tues.; C. L. U. Hall,
21 Sanford St.; Richard J. Leary, F. S. T. and B. A., Bondsville Rd.,
Ludlow.
Steamfitters No. 603. 1st Mon ; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; John Mullins,
R. S., 260 Franklin St.; William Morris, S. T. and B. A.
Tile, Marble, and Terrazzo Workers' Helpers No. 97. 2nd Tues.; C. L. U.
Hall, 21 Sanford St.; Michael A. Markowski, R. S. and B. A., 22
Elmwood St.
Chemical Workers, United, No. 1303 (Shawinigan Co.). 1st Wed.; Room 208,
172 Chestnut St.; Peter Thompson, R. S., 255 North St., Ludlow.
Cigar Makers No. 49. N. G. Goisseau, R. S., 249 Mill St.
CITY EMPLOYEES:
Fire Fighters No. 648. 2nd Tues.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Arvid G.
Anderstrom, Pres., 36 Alvin St.
Public School Custodians No. 35. 1st Sat.; 32 Spring St.; Herbert G. Havens,
Sec, 77 Grenada Terr.
State, City and Town Employees No. 152. 1st Fri.; G. A. R. Hall, 44 State St.;
Paul Sullivan, R. S., 56 Kenyon St.
Teachers No. 484. Last Wed.; Rm. 101, Classical Junior High School,
State St.; Kathryn M. Smith, R. S., 31 Thompson St.
CLOTHING AND GARMENT TRADES:
Clothing Workers, Amalgamated, No. 26 (Tailors). 1st Thurs., 6 P. M.; 172
Chestnut St.; Albert J. Consolmagno, R. S., 230 Fort Pleasant Ave.;
Vincent Pace, B. A., 885 Fellsway, Medford.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 290. 1st Mon.; Amalgamated Hall,
Exeter Bldg., 172 Chestnut St.; William Shapiro, R. S., 1129 Sumner
Ave.; Herman Greenberg, B. A., 62 Virginia St.
Garment Workers, Ladies', No. 226. Edith Thans, F. S., 5 Crystal Ave.;
Sol C. Chaikin, Dist. Mgr., 452 Cold Spring Ave., West Springfield.
Commercial Telegraphers No. 52. 2nd Tues.; Hotel Sheraton, Chestnut St.;
Alfred T. Boland, Pres., 343 Dorset St., East Longmeadow.
Corenco Employees No. 1 (Consolidated Rendering Co.). 2nd Tues., quarterly;
841 Dwight St.; Joseph L. Gilman, Sec, 1 Highland Ave., Chicopee.
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SPRINGFIELD—Con-
Die Sinkers No. 350 (Storms Drop Forging Co.). 1st Tues. at 8 P. M., and
3rd Sun., at 10 A. M.; Springfield Turn Verein Hall, Plainfield St.;
Fred B. Parsons, R. S., 480 Plumtree Rd.
ELECTRICAL, RADIO, AND MACHINE WORKERS:
No. 202 (Westinghouse). 3rd Sun., 2 P. M.; Union Headquarters, 32
Stevens St.; Lucy Carmel, R. S., 49 School St.; Leo F. Benoit, B. A.,
333 Tremont St.
No. 206 (American Bosch). James Parker, R. S., 278 Prentice St.; Ralph
Chicketti, B. A., 50 Division St.
No. 213 (Van Norman Co.). 2nd Thurs., 7 P. M.; 360 Worthington St.;
Karl G. Johnson, S. T.
No. 220 (Package Machinery Co.). 2nd Tues.; K. of C. Hall, Park St.,
West Springfield; Mildred Verespy, R. S., 15 Greenbrier St.
No. 261 (Stacey Machine). 3rd Tues.; 172 Chestnut St.; Ralph Davis,
R. S. and Bus. Mgr., 356 Belmont Ave.
No. 266 (Blair Mfg. Co.). 3rd Wed.; C. I. O. Count a Hall, 172 Chestnut
St.; George E. Houghton, R. S., 15 Jenks St.
No. 278 (Chapman Valve Co.). Last Sun., 9.30 and 10.30 A. M.; Pulaski
Hall, Parker St., Indian Orchard; Edward King, R. S., 21 Birch St.,
Ludlow.
No. 288 (Monsanto Chemical Co.). 1st Mon.; Union Headquarters, 376
Main St., Indian Orchard; James Thompson, R. S., Chestnut St.,
Ludlow.
ELECTRICAL WORKERS:
No. B-455 (Electric Light Co.). Last Mon.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.;
Simon McCarthy, B. A., 35 Ledyard St.; Thomas F. Murphy, R. S., 92
Covington St.
No. B-1075 (Standard Elec. Time Co.). 4th Wed.; Townsend Hall, Rutland
St.; Martin M. Emirzian, R. S., 197 Westford Ave.; Andy Cimma,
B. A., 23 Norman St., West Springfield.
No. 1282 (Radio Broadcast Technicians). Stephen Stefanyk, R. S., 216
Springfield St., Chicopee.
Engineers No. 98, Operating. 2nd Mon.; 21 Sanford St.; James J. Bird, Pres.
and B. A., 1303 Main St.; Kenneth C. Wright, R. S.
Engineers No. 602 and 602A, Operating. 1st and 3rd Fri.; C. L. U. Hall, 21
Sanford St.; Charles G. Deardon, B. A., 80 Summer Ave.
FEDERAL EMPLOYEES:
No. 101. Nora F. Gherlone, R. S., 15 Rosella St.
No. 470. 2nd or 3rd Thurs.; 34 Oak St.; Robert A. Kerr, S. T., 20
School St.
No. 1005. Last Fri.; A. L. Home, 77 East St., Chicopee Falls; Elizabeth
M. O'Connell, Sec, 64 Ridgewood Ave., Holyoke.
FEDERAL LABOR UNIONS ( A. F. of L.)
:
No. 18734 (Diamond Match Co.). 2nd Sun., 2.30 P. M.; C. L. U. Hall,
21 Sanford St.; William C. Collins, R. S., 36 Longfellow Terrace.
No. 20402 (Cheney Bigelow). 4th Wed.; Blake's Rest Hall, Market St.;
Richard J. Caney, F. S., 88 Prince Ave., West Springfield.
No. 20582 (Powers Paper Co.). 1st Thurs.; Hotel Charles, 1757 Main St.;
Ethel Wright, R. S., 281 Chapin Terrace; S. J. Vines, B. A.
No. 20681 (U. S. Envelope Co.); 2nd Tues.; Hotel Charles, 1757 Main St.;
Margaret Howard, R. S., 316 Chestnut St.
No. 21467 (Hampden Grinding Wheel Co.). Winfred Litzenberger, F. S.,
612 So. Summer St., Holyoke.
No. 22804 (Moore Drop Forging Co.). 2nd Sun., 11 A. M.; Polish National
Home, Chestnut and Franklin Sts.; Warren Barber, R. S., 1553
Dwight St., Holyoke.
Furniture Workers No. 137. 2nd Tues., quarterly; St. Stanislaus Hall, Charles
St.; Charles J. Bettini, S. T., 26 Montmorenci St.
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Gas and By-Product Coke Workers No. 12026 (Dist. 50, U. M. W.). (Gas Light
Co.). 2nd Thurs.; Our Lady of Grace Hall, William St.; Patrick P.
Foley, R. S., 573 Armory St.
Government Employees No. 178 (Bldg. Custodians). Stella Thorpe, R. S.,
Rm. 301, Federal Building, 436 Dwight St.
Government Employees No. 413 (Armory). 1st Mon.; Y. M. C. A., Chestnut
St.; John J. Gorman, Pres., 491 Newbury St.
Handbag, Luggage, and Novelty Workers No. 46 (Buxton, Inc.). Lawrence F.
Jacobs, Sec, 174 Alden St.; Henry Rochon, Shop Ch., 100 Melrose St.
Handbag, Luggage, and Novelty Workers No. 68. Joseph Rochon, R. S., 100
Melrose St.
Hotel and Restaurant Employees and Bartenders No. 67. Meet at 23 Pearl
St.; 1st Sun., 11 A. M., for Bartenders; 1st Mon., 3 P. M., for waiters
and waitresses; 1st Mon., 7.30 P. M., for miscellaneous workers;
William F. Fitzpatrick, S. T.
Hotel and Restaurant Employees No. 769. 2nd Tues., 8.30 P. M.; American
Legion Hall, 138 Dwight St.; N. J. Leake, F. S., 67 Franklin St.
Indian Motocycle Employees Mutual Benefit and Collective Bargaining Ass'n.
F. E. Colson, Sec, 98 Penrose St.
Laundry Workers No. 205. James Simmons, R. S., 17 Wilbraham Ave.
Letter Carriers No. 46. 2nd Tues.; Civil Service Rooms, Federal Building,
436 Dwight St.; Russell G. Skinner, R. S.
Letter Carriers No. 2101 (Indian Orchard). Eugene E. Boucher, S. T., 195
Corthell St., Indian Orchard.
Machinists No. 1339 (Int. Harvester Co.). 1st and 3rd Tues.; 21 Sanford St.;
Kenneth C. Jerreld, F. S., 271 Oak Grove Ave.; Joseph Curran, B. A.,
41 Santa Barbara Ave.
Machinists No. 1544 (Mausch Machine Tool Co.). 1st and 3rd Tues.; C. L. U.
Hall, 21 Sanford St.; Felix Kruszyna, R. S., 16 Laurel St.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 33 (Chain Stores). 2nd Tues., 360
Worthington St.; Paul Fisher, R. S., Perkins St., Chicopee.
Molders and Foundry Workers No. 167 (Chapman Valve). 1st Sun.; Foresters
Hall, Montgomery St., Indian Orchard; Thomas M. Garrow, C. R.,
284 Main St., Indian Orchard.
Molders and Foundry Workers No. 381 (Brass). 2nd Fri.; C. L. U. Hall,
21 Sanford St.; C. R. Johnston, C. R., 776 Belmont Ave.; Francis X.
Lynch, B. A., 1389 County St., Somerset Center.
Motor Coach Operators No. 1318 (Trailways). 3rd Tues.; C. L. U. Hall,
21 'Sanford St.; George Rider, R. S., 95 Chicopee St., Chicopee.
Motor Coach Operators No. 1382. 2nd Wed., 8.30 P. M.; C. L. U. Hall, 21
Sanford St.; Sylvio G. Cabana, F. S., 7 Spruce St.
Moving Picture Machine Operators No. 186. 1st and 3rd Mon., 11.45 P. M.;
C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Arthur J. Payette, S. T., Box 835;
Louis L. Williamson, B. A., 3 Federal St.
(See also Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 220).
Musicians No. 171 (Hampden County). 2nd Sun., 2.30 P. M.; Touraine Hall,
182 State St.; Edwin H. Lyman, R. S., 95 State St.; James L.
Falvey, B. A., 330 Front St., Chicopee.
Office and Professional Workers No. 46. 3rd Tues.; Touraine Hall, 182 State
St.; Aldo Molino, Pres., 74 Grandview St.
Paper Makers No. 487 (West Side). (See West Springfield).
Pattern Makers Ass'n. Thurs.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Raymond P.
Szymczyk, R. S., 270 Franklin St.; Finton J. Kelly, Bus. Mgr., 284
Main St., Indian Orchard.
Petroleum Labor Organization No. 3. Daniel C. Carey, Pres., 39 Kings Lane.
Playthings, Jewelry, and Novelty Workers No. 224 (Milton Bradley Co.). 3rd
Wed.; Hotel Bridgeway, Broadway and Bridge St.; Herman LaPerle,
S. T., 23 Vermont St.
Post Office Clerks No. 497 (Nat. Fed.). 3rd Sun., 2 P. M.; Y. D. Club, Plain-
field St.; George P. Cokkinias, R. S., 20 East Alvord.
Post Office Motor Vehicle Employees No. 28. Henry O'Brien, Sec, 24 Ains-
worth St.
Post Office and Railway Mail Service No. 36. 4th Sun., 2 P. M.; Polish National
Home, Chestnut St.; Raymond A. Marceau, Pres., 676 Summer Ave.
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Postal Supervisors No. 102. Frank W. Vinnicombe, S. T., Box 834.
Postal Transportation Association. 1st Mon.; Chinese Room, Hotel Highland,
Hillman St.; William K. Bishop, S. T., 70 Gillette Circle.
PRINTING TRADES:
Bookbinders No. 208. 2nd Wed.; Hotel Charles, 1757 Main St.; Thomas
Manning, R. S., 101 Butler St.
Electrotvpers No. 44. 1st Fri.; Hotel Kimball, 140 Chestnut St.; Donald W.
Randall, S. T., 758 Westfield St., West Springfield.
Lithographers No. 21. 2nd Fri.; Pilgrim Room, Hotel Bridgeway, Broadway
and Bridge St.; James H. Wareham, R. S., Box 12, Ludlow.
Newspaper Guild No. 28. William S. McLaren, S. T., 10 John St., Thompson-
ville, Conn.
Photo-engravers No. 57. 2nd Mon., 5.30 P. M.; Hotel Charles, 1757 Main
St.; Leon H. Willey, S. T. and B. A., 22 Trillium St.
Printing Pressmen No. 85. 2nd Mon.; Hotel Bridgeway, Broadway and
Bridge St.; Frank Gifford, F. S. and B. A., 17 Ruskin St.
Printing Pressmen No. 488 (General Fibre Box Co.). 2nd Sat., 2.30 P. M.;
C. L. U. Hall. 21 Sanford St.; Blanche Levesque, S. T. and B. A..
7 Liberty St., Feeding Hills.
Stereotypers No. 121. 2nd Mon. every other month; San Ciro's Hall,
274 Main St.; Francis Callahan, S. T., 288 Chestnut St.
Typographical No. 216. 2nd Tues.; C. L. U. Hall. 21 Sanford St.; Catherine
H. Barney, R. S., 40 Circle Rd., Longmeadow.
RAILROAD EMPLOYEES:
Engineers No. 571, Locomotive (N. Y. N. H.). Last Mon.; C. L. U. Hall,
21 Sanford St.; Joseph H. Bready, R. S. T., 92 Barber St.
Engineers No. 880, Locomotive (B. & M.). 1st Sun., 10.45 A. ML; G. A. R.
Hall, 44 State St.; H. S. Bailey, S. T., Box 303, West Lebanon, N. H.
Firemen and Enginemen No. 307, Locomotive (B. & M.). 1st and 3rd Sun.,
10 A. M.; G. A. R. Hall, 44 State St.; H. C. Moreau, R. S., 49 Eagle
St.
Firemen and Enginemen No. 793, Locomotive (N. Y. N. H.). 2nd Thurs.;
G. A. R. Hall, 44 State St.; John Giustina, R. S., 376 Orange St.
Firemen and Oilers No. 80. Last Tues.; Polish National Home, Chestnut St.;
C. P. Fortini, F. S., 59 Highland Ave.. No. Agawam.
Firemen and Oilers No. 337. 2nd Tues.; Y. D. Hall, Plainfield St.; A. M.
Green, F. S., 378 El Paso St.
Machinists No. 487 (B. & A.). 1st Fri.; American Legion Home, Park Ave.,
West Springfield; Henrv McCrystal, R. S., 588 Armory St.
Machinists No. 619. 2nd and 4th Tues.; Pilsudski Hall, 43 Patton St.;
Gordon L. Webster, R. S., 19 Arch St.
Maintenance of Way Emplovees No. 612 (B. & M.). William Sturgeon,
S. T., 5 DuBois St., Westfield.
Maintenance of Way Emplovees No. 912 (B. & A.). W. E. Dodge, S. T.,
55 Maiden St.
Railroad Telegraphers No. 38 (Indian Orchard). W. F. Henry, S. T., 140
Mvrtle St., Indian Orchard.
Railroad Trainmen No. 587 (N. Y. N. H.). 1st Thurs., 8 P. M.; and 3rd
Tues.. 1 P. M.; Hotel Charles, 1757 Main St.: W. H. Speece, S. T.,
44 Revere St.; Robert E. Milbier, B. A., 2167 Main St.
Railroad Trainmen No. 622 (B. & M.). 1st and 3rd Tues., 7 P. M.; Hotel
Charles, 1757 Main St.; W. B. Blake, Sec. 793 Allen St.
Raihvav Carmen No. 534 (B. & A.). 1st Fri.; Verdi Club. 76 Chapin St..
West Springfield; J. Caloon, R. S., Chicopee Falls, Clesson Martell,
Bd. Ch., 47 Fresno St.
Raihvav Carmen No. 665 (N. Y. N. H.). 2nd Tues.; Eagles Club, 1011
Columbus Ave.; Robert L. Guertin, R. S., 237 East St.; Arthur Murphy,
•B. A., 35 Chester St.
Railway Clerks:
No. 130 (N. Y. N. H.). 1st Fri.; Hotel Charles, 1757 Main St.; Albert
Stackowitz, F. S., Ill Genesee St.
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RAILROAD EMPLOYEES—Con.
Railway Clerks—Con.
No. 336 (B. & A.). H. L. Richardson, Sec, 925 Worthington St.
No. 444 (Station Employees). 2nd Mon., 1.30 P. M.; Tara Hall, 59a
Dwight St.; Francis J. Nadle, R. S., Box 174.
No. 460 (B. & A. Freight Office). 3rd Tues.; Tara Hall, Dwight St.;
Jean Guertin, R. S., 80 Redland St.
No. 1517 (B. & A. Car Service Dep't.). Sybil H. Parker, F. S., 1369
Bay St.
No. 21b7 (Expressmen). 3rd Sun., 2.15 P. 1L; Rm. 225, Hotel Charles,
1757 Main St.; Edward J. Ducey, R. S., 122 Firglade Ave.; John F.
Hurley, Local Ch., 50 Moorland St.
Railway Conductors No. 198 (B. & M.). Edward W. Hart, S. T., 68
Kimberly Ave.
Sheet Metal Workers No. 379. 2nd Fri.; Hotel Charles, 1757 Main St.;
Henry M. Gauthier, F. S., 26 Elmdale St., West Springfield; Edward
Haeseart, B. A., 310 New Ludlow Road, Fairview.
Railway Clerks No. 1600 (Springfield Carloading Co.). 3rd Sun., 11 A. M.;
255 Liberty St.; Leon Mouquin, Pres., 210 Windemere St.
Railway Patrolmen No. 33 (N. Y. Central). John R. Halloran, S. T., 54 Eddy
St., West Newton.
Retail Clerks No. 1459 (Food and Grocery). Lucille M. Carpenter, S. T.,
1019 Sumner Ave.
Retail, Wholesale and Department Store Employees No. 515. 4th Tues.,
5.30 P. M.; Amalgamated Hall, 172 Chestnut St.; Joseph S. Casey,
V. P., 99 Bedford St., Boston.
Retail, Wholesale and Department Store Employees No. 566 (United Beverage
& Distributive Employees). 4th Tues.; Amalgamated Hall, 172
Chestnut St.; Joseph S. Casey, V. P., 99 Bedford St., Boston.
Steelworkers of America No. 3326 (Baldwin-Duckworth Chain). 3rd Thurs.;
Union Office, 172 Chestnut St.; James Culloo, R. S., Union St.;
John Cox. B. A., 8 Portland Ave., Worcester.
Steelworkers of America No. 3650 (Springfield Foundry Co.). 1st Tues.;
Redmens Hall, Kosiusko St., Indian Orchard; Joseph Talbot, S. T.;
19 Hubbard St., Ludlow; John Cox, B. A., 8 Portland Ave., Worcester.
Street Railway Emplovees No. 44S. 3rd Tues., 11 A. M., and 8 P. M.; C. L. U.
Hall. 21 Sanford St.; Martin J. Hennessey, Treas., Rm. 216, 1694
Main St.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 404 (General). 2nd Sun., 10 A. M.;
C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; B. E. Naylor, S. T., B. A., 36 New
Dwight St.
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen No. 112. 2nd Wed.; 172
Chestnut St.; E. W. Sullivan, Pres., 110 Eddv St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Loretta A. Marsh, R. S., 457 Union St.
Telephone Operators Suburban Group (N. E. Fed.). Loretta E. McAuley,
R. S., 7 Chapman Ave., Easthampton.
Telephone Workers No. 4. 2nd and 4th Thurs.; G. A. R. Hall, 44 State St.;
Bernard P. Movnahan, R. S., 63 Blake St.
Theatrical Stage Emplovees No. 53. 3rd Sun., 10.30 A. M.; C. L. U. Hall,
21 Sanford St.; James B. Moroney, S. T., P. O. Box 234; J. E.
O'Neil, B. A., 346 Liberty St.
Time and Methods Analysts Association. 1st Thurs.; 24 Svcamore St.; Albert
Deresienski, R.'S., 181 Edendale St.; Berg Joskalian, B. A., 224 Elm
St., R. F. D. No. 1, E. Longmeadow.
Westinghouse Salaried Emplovees. Association of. William F. Hurley, Pres.,
129 Westford Circle.
Wire Weavers (Eastern Division). 2nd Sat., 10.30 A. M.; LaCanadienne Hall,
35% Center St., Chicopee; John L. Krull, R. S., 32 Byers St.
STONEHAM
Telephone Operators (N. E. Fed.). Louise G. Fletcher, R. S., 9 Summer
Hill St.
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STOUGHTON
Letter Carriers No. 1400. Thomas J. Hervian, S. T., 59 Chestnut St.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers, United, No. 156 (Panther-Panco
Rubber Co.). 4th Thurs.; Lithuanian Hall, Morton St.; Margaret
Hallett, R. S., 31 Winter St.
Shawmut Independent Union (Shawmut Mfg. Co.). Bessie Drown, R. S.,
187 Plain St.; Harold A. Thomas, B. A.
Woolen and Worsted Workers of America No. 6 (Stoughton Garnetting Co.).
2nd Sat., 4 P. M.; Portuguese Hall, 14 Railroad Ave.; William Rust,
Pres., Pearl St.; William Kennedy, B. A., Lawrence.
STURBRIDGE
Textile Workers Union of America, No. 664 (Fed. of Dyers). 1st Sat., 3 P. M.;
Fiskdale Hotel, Main St., Fiskdale; Walter Giza, F. S. T., Crescent
St., Warren.
SWAMPSCOTT
Steelworkers of America No. 2649 (Hume Pipe Co.). 2nd Wed.; Lee Hall,
16 City Hall Square, Lynn; Henry Richards, R. S., 344 Western Ave.,
Lynn; Raymond Marshall, B. A., 538 Eastern Ave.
TAUNTON
Bakery and Confectionery Workers No. 54. 2nd and 4th Sat., 7 P. M.; 41
First St.; M. H. Bernstein, S. T.
Barbers, Journeymen, No. 789. 4th Tues.; Gill's Hall, Winthrop St.; Thomas
Guglielmo, Sec. Tr., 42 Pine St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 13. 1st and 3rd Thurs.; 76 Weir
St.; Clinton D. Baer, R. S., 15 Pleasant St., Raynham Centre.
Building Laborers No. 876. 2nd Tues.; Veterans Hall, 82 Weir St.; Anthony
Cabral, R. S., 37 Varley St., Fall River; Lawrence Lopes, B. A.,
62 East Water St.
Carpenters No. 1035. 2nd and 4th Wed.; Carpenters Hall, 231 Whittenton
St.; Bernard Hoffman, R. S., 741 Bay St.; Arthur Anctil, B. A.,
P. O. Box 1062.
Electrical Workers No. 235. 1st Tues.; Grand Army Hall; Charles Manter,
S. T., B. A., 125 Broadway.
Painters No. 574. 3rd Fri.; 82 Weir St.; Charles T. Macdonald, F. S., B. A.,
28 Broadway.
Plumbers and Steamfitters No. 626. 2nd and 4th Thurs.; Eagles Hall, 18
Trescott St.; Wm. Mudler, R. S., 92 Fremont St.; Bertram Wilbur,
B. A., 54 Avon St.
Cigar Makers No. 326. Daniel J. Lawlor, S. T., 53 Park St.
City Employees No. 306 (S. C. M. E.). 2nd Thurs.; Eagles Hall, Trescott St.;
John Cunningham, Sec, 14 Randall St.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS:
No. 204 (General Electric Co.). 3rd Sun., 2.30 P. M.; Eagles Hall, Tres-
cott St.; Ida Provost, R. S., 68 Broadway .
No. 228. 2nd Thurs.; 29 Main St., Rm. 3; John E. Williams, S. T., 8
Shepherd St.
No. 290 (New Process Twist). 2nd Thurs., 4 P. M.; Clayton Ashley,
Pres., 37 Johnson St.
Federal Labor Union No. 23901 (Rubber Workers). 2nd Sat., 3 P. M.; U. A. V.
Hall, 80 Weir St.; Charles M. Almeida, S. T., 97 Oak St.
Garment Workers, Ladies. (Branch of No. 178 of Fall River).
Jewelry Workers No. 11 (Poole Silver Co.). 3rd Thurs.; Carpenters Hall,
Whittenton St.; Maurice Cyr, F. S., 18 Jackson St.
Jewelry Workers No. 593 (Reed & Barton Corp.). 1st Wed.; Polish Hall,
Pulaski Sq.; Carl Cushman, Pres., 11 Chester St.; Alfred Bregnard,
B. A., 21 Park St., Attleboro.
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Letter Carriers No. 71. 3rd Mon., 4.30 P. M.; Swing Room, Post Office; Joseph
Kozach, R. S., 48 Adams St.
Molders and Foundry Workers No. 354 (Presbrey Refractories). Manuel
Cunha, F. S., 4 Briggs Ct.
Musicians No. 231. 2nd. Sun., 2 P. M.; 23 Weir St.; Louis H. Pero, Sec, 50
Tremont St.; William F. Lott, B. A.
Office and Professional Workers No. 108 (Insurance Agents). 1st Fri.; D. A. V.
Hall, 15 Winthrop St.; John M. Chappell, Sec, 30 James St.
RAILROAD EMPLOYEES (N.Y., N.H.)
:
Engineers No. 810, Locomotive. 3rd Sun., 10 A. M.; I. O. O. F. Hall, 1
Church Green; S. W. Wickham, S. T., Box 36, Assonet.
Firemen and Enginemen No. 474, Locomotive. 1st Sun., 2 P. M.; I. O. 0. F.
Hall, 1 Church Green; Harry H. Chase, R. S., 19 Kilton St.
Maintenance of Way Employees No. 89. 1st Wed.; Seeley Hall, 56 Taunton
Green; C. A. Reichenberg, S. T., 3 Winthrop Place.
Railroad Trainmen No. 70. 2nd and 4th Sun., 10.30 A. M.; I. O. O. F. Hall,
Union St.; J. A. Zrebiec, Sec, 18 Vernon St.; William M. Russell,
B. A., 13 James St.
Railway Clerks No. 1311. 1st Wed.; at members' homes; Helen M. Brennan,
S. T., 9 Morton St.
Railway Conductors No. 683. 3rd Sun., 10.45 A. M.; 40 E. Walnut St.; J. A.
Sevigny, S. T., 79 Oak St.
State Public Works Department Employees No. 492 (Dist. 6). 3rd Thurs.;
Ward 5 Club Hall, Winter St.; Louis Vendetti, Sec, 11 Cotter St.,
Canton; Stanley Baker, Jr., B. A., 53 State St., Boston.
Street Railway Employees No. 243 (Eastern Mass. St. Ry.). 3rd Tues., 10,30
A. M. and 7.30 P. M.; Gills Bldg., Winthrop St.; George W. Adams,
S. T., Broadway, Raynham.
Taunton Leather Workers Union (Geilich Tanning Co.). Geoffrey G. Herbert,
R. S., 167 Center Ave., Middleboro.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Sarah G. Nichols, R. S., 442 Weir St.
Telephone Workers No. 21. 3rd Thurs., 8.30 P. M.; I. O. O. F. Hall, Main St.;
Malcolm D. MacKinnon, R. S., 14 James St.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers Union of America: Note: Harry T. Schofield, B. A., 165
Bay St.
No. 451 (Cotton Blankets). 1st Sat., 3 P. M.; Foresters Hall, Lawrence
St.; David Baben, Pres., 14 Taunton Green.
No. 459-CD (Consolidated Distilleries). 2nd Tues., 11. 30 A. M.; Holy
Ghost Hall, 545 Middleboro Ave., E. Taunton; Manuel Leal, Pres., 64
Liberty St., E. Taunton.
No. 469 (Dyeing and Finishing). 2nd Sun., 1.30 P. M.; Double Twelve
Hall, Old Colony Ave., E. Taunton.
No. 740 (Verne Corp.). 3rd Sat., 2 P.M.; U. A. V. Hall, 82 Weir St.; Gilbert
Goulart, R. S., Campello Ct., E. Taunton.
United Textile Workers of America No. 2192 (Whittenton Mfg. Co.). 2nd
Sat., 11.30 A. M.; St. Jean's Hall, Whittenton St.; Rosario E. Cote,
F. S. T., 81 Broadway, Raynham.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 549.
3rd Mon., 9.30 A. M.; I. O. O. F. Hall, Main St.; Raymond Sanborn,
S. T., 14 W. Weir St.; Matthew DeSilva, B. A., 37 Grove St.
Typographical No. 319. 1st Tues., 7 P. M.; Eagles Hall, Trescott St.; John
Grundy, S. T., 16 Hope St.
Utility Workers Union of America No. 356. 1st Tues.; Eagles Hall, 13 Tres-
cott St.; William Collins, R. S., 26 Winter St.; William Davis, B. A.,
75 Shawmut St., Fall River.
Utility Workers Union of America No. 373. 1st Mon.; Linemen's Room, Light
Plant, Weir St.; Edward F. Goldrick, S. T., 24 Walnut St.; William
Davis, B. A., 75 Shawmut St., Fall River.
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TEMPLETON
Paper Makers No. 434 (Adams Paper Co.). 1st Sun., 10 A. M.; Legion Hall,
Central St.; Aylmer Givin, C. S., Box 144, E. Jaffery, N. H.
Paper Makers No. 520. George Jordan, R. S., Box 143, Baldwinsville.
TEWKSBURY
State Infirmary Employees No. 68 (S. C. T. E.). 1st Tues.; Chapel Hall,
Tewksbury State Hospital; Mr. Francis R. King, R. S., 137 Blossom
St., Lowell.
TURNERS FALLS (See MONTAGUE)
WAKEFIELD
Carpenters No. 862. 1st Fri.; Red Mens Hall, Armory St.; Ira B. Winters,
R. S., 32 L,aiayette St.; Maurice DeMoine, B. A., Billerica.
Crystal Independent Shoe Workers Organization (L. B. Evans Sons Co.). 2nd
Thurs., 12.30 P. M.; 26 Water St.; Marjorie M. Kohr, R. Sec, 166
Perkins St., Melrose.
Garment Workers, Ladies' No. 294 (Winship Boit). 1st Mon., 5 P. M.; Red
Mens Hall, West Water St.; C. Frances McTague, R. S., 32 Armory
St.; Ralph Roberts, B. A., 33 Harrison Ave., Boston.
Gas and Electric Co. Workers No. 13361 (Wakefield Gas and Elec.) (U. M. W.
Dist. 50). 3rd Wed.; Red Mens Hall, W. Water St.; Joseph DeMarco,
Pres., 25 Elm Sq.; John J. Joy, B. A., 20 Summer St., Everett.
Letter Carriers No. 341. Last Tues., 4 P. M.; Post Office; Charles L. MacDon-
ald, R. F. S., 147 Elm St.
Post Office Clerks No. 1003 (U. N. A.). 2nd Tues., 4 P. M.; John D. Malny,
Sec, 17 Chestnut St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Mary Hurton, R. S., 190 Vernon St.
Wakefield Independent Shoe Workers Association. 4th Fri., 4.30 P. M.;
Lincoln Hall, Cyrus St.; Sarah Minardi, S. T., 9 Armory St.
WALPOLE
Carpenters No. 1479. 1st Fri.; Italian American Club; George Blood, R. S.,
551 East St.; Dudley Goring, S. T., B. A., Curve St., Medfield.
Molders and Foundry Workers No. 323 (Fales Machine Co.). 3rd Thurs.,
4.30 P. M.; Italian-American Hall, Stow St.; William P. Dalton, Pres.,
and C. S., 37 Clapp St.; Hardy D. Wilson, B. A., 321 Tremont St.,
Boston.
Letter Carriers No. 1800. William Neault, S. T., Depot Road, Sharon.
Paper Workers No. 889 (Hollingsworth & Vose Co.). 3rd Tues.; Lithuanian
Hall, St. George Ave., Norwood; G. Leo Cote, R. S., 46 Maple St.,
Norwood; Henry Carroll, Ch. St., 680 Neponset St.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers, United, No. 385. 1st Fri.,
3.30 P. M.; Lithuanian Hall, St. George Ave., Norwood; George F.
Kinsman, R. S., 316 Washington St., East Walpole.
Steelworkers of America No. 3722 (Fales Machine Co.). 2nd Tues., 4.30 P. M.;
I. O. O. F. Hall, Main St.; William K. Paton, F. S., 29 Warren Ave.,
Mansfield.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Barbara M. Rafuse, R. S., 29 Plimpton
Ave.
Textile Workers Union of America No. 642 (Kendall Mills). 3rd Sun., 3 P. M.;
Italian-American Hall, West St.; James F. Curran, S. T., 124 Pleasant
St., Norwood.
Town Employees No. 619 (S. C. M. E.). Antonio Bassignani, Pres., Gould Ave.,
E. Walpole.
WALTHAM
Barbers No. 711, Journeymen. 3rd Wed.; 17 Elm St.; Philias Leger, S. T„
25 Lowell St.
Bookbinders No. 16 (Bindery Workers Chapel). 3rd Tues.; Eagles Hall, 11 Lex-
ington St.; John F. Hanley, S. T., 17 Spruce St.; John J. Barry, Rep.,
1094 Fellsway, Medford.
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BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 15. Wed.; McGlinchey Bldg., 645
Main St.; Clarence E. Spidel, R. S., 103 Lexington St.; William Lyttle,
B. A., 162 Chestnut St., Waltham.
Building Laborers No. 560. 1st Wed.; Eagles Hall, 11 Lexington St.; Edward
Kershaw, R. S., 730 Moody St.; Salvatore Pavonne, B. A., 168 School St.
Carpenters No. 540. 2nd and 4th Wed.; Redmens Hall, 375 Moody St.; Mur-
dock E. Cameron, R. S., 696 Boston Post Road, Weston; Angus Mac-
Lean, B. A., 34 Channing St., Newton.
Lathers No. 142. 2nd. Tues.; 645 Main St.; Michael Mooney, R. S., 74 Church
St.; Frank C. Burke, B. A., 372 River St.
Plumbers and Steamfitters No. 289. 2nd and last Thurs.; McGlinchey Block,
645 Main St.; Charles Walmsley, R. S., 24 Bridge St., Lexington;
Eugene Byrne, B. A., 36 Charles St., Framingham.
City Employees No. 955 (S. C. T. E.). 2nd Wed.; Canadian Legion Hall, 645
Main St.; Arthur Holm, R. S., 149 Florence Rd.
Electrical Workers No. B-1267 (N. E. Mica Co.). Last Wed.; Canadian Legion
Hall, 645 Main St.; Chester Patten, R. S., 22 Rumford Ave.; Charles
Munt, B. A., 129 Robbins St.
Electrical Workers No. 1505 (Raytheon Mfg. Co.). 2nd Wed.; So. Jr. High
School, Moody St.; Consuelo Morgan, R. S., 59 Chandler St., Belmont;
John A. O'Grady, Jr., Bus. Mgr., 39 Morton St..
Federal Labor Union No. 22879 (Waltham Grinding Wheel Co.). 1st Thur.;
Rm. 3, 645 Main St.; Noah Senior, F. S. T., 72 Brown St.
Fire Fighters No. 866. 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, Main St.; Charles J. Eagan,
R. See., 11 Joy St.
Garment Workers, Ladies' No. 391. (Dressmakers) (Boston Maid Dress Co.).
Peter Valenti, Pres., 58 Evans St., Watertown; Ralph Roberts, B. A.,
33 Harrison Ave., Boston.
Machinists No. 1836. 2nd Tues.; K. of C. Hall, 711 Main St.; Edward Taff, F. S.,
54 Carlisle St., Lowell.
Massachusetts Products Pipe Line Union (Shell Oil Co.). George Bruno, Pres.,
5 Geneva St., Worcester.
Middlesex Petroleum Workers Ass'n. 2nd Mon.; American Citizens Hall, 645
Main St.; C. L. Tewksbury, R. S., 59 Caughey St.
Molders and Foundry Workers No. 102. 2nd Wed.; Eagles Hall, 11 Lexington
St.; Leo Brousseau, R. S., Rich St.
Motor Coach Operators No. 600 (M. & B. St. Ry.). 1st Mon., 10.30 A. M. and
8.15 P. M.; Eagles Hall, 3 Lexington St.; Frank Lord, F. S. T., 377
Lowell Ave., Newtonville.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Mary E. Garrigan, R. S., 22 Dartmouth St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 505.
3rd Tues., 9.30 A. M., Rm. 38, Mercantile Bldg., 680 Main St.; Fred
Rousseau, S. T., 76 Russell Rd., West Newton; Delmont Merrill, B. A.,
10 Francis Road, Wellesley.
Waltham Bindery Workers Chapel. (See Bookbinders No. 16.)
Waltham Precision Workers' Union. 4th Mon.; 479 Moody St.; Joseph Rigoli,
S. T., 26 Hammer St.; Raymond MacNally, B. A.
Waltham Watch Workers' Union. 3rd Thurs.; Hovey Memorial Hall, Main St.;
Robert McNamara, R. S., 63 Auburn St., Auburndale; Raymond V.
MacNally, V. P., B. A., 479 Moody St.
Woolen and Worsted Workers No. 2680 (R. C. Harvey Co.). Emilio Conzo,
Pres., 375 Watertown St., Newton.
WARE
Carpenters No. 1630. 1st Fri.; 201 Main St.; Orvilla Boivin, R. S., 65 Ross
Ave.; William Hathaway, B. A., Lance Hotel, Main St.
Letter Carriers No. 1067. Ludovic A. Duquette, R. S., 31 Prospect St.
WATERTOWN
Electrical Workers No. 374 (Watertown Arsenal). 1st Fri.; 8.30 P. M.; Italian-
American Club, 55 Austin St., Cambridge; George Bakke, R. S., 9 Say-
brook St., Boston; John Greenwood, B. A., 79 Elm St., Woburn.
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Federal Employees No. 132 (Watertown Arsenal). Last Fri.; Hotel Kenmore,
Boston; Anthony Gelzinis, Pres., 7 Loring St., So. Boston.
FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L.)
:
No. 21914 (Rubber Workers) (Hood Rubber Co.). 3rd Mon.; Liberty
Hall, cor. Liberty and Hampshire St., Inman Sq., Cambridge; Joseph
P. Talarico, R. S., 23 Lawn St., Cambridge; S. A. Percoco, B. A.,
25 Fifth St., Cambridge.
No. 22295 (Photographers and Photo-Finishers) (Bachrach Laboratories).
2nd Tues., 5.30 P. M.; Carpenters Hall, 251 Washington St., Newton;
Phyllis C. Wheeler, R. S., 655 Boston Post Rd., Weston.
No. 23578 (Haartz-Mason Inc.) (Rubber Workers). 1st Sun., 2.30 P. M.;
-G. A. R. Hall, Main St.; Dominic White, R. S., 159 Pleasant St.
Machinists No. 150 (Arsenal). 2nd and 4th Wed.; 55 Austin St., Cambridge;
Arthur J. McDonough, Pres., 26 Estey St., Maiden.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 565 (Hinde Dauch Co.). Last Mon.;
Moose Hall, 521 Cambridge St., Allston; William H. Maclachlan,
R. C. S., 43 Hano St., Allston.
Town Employees No. 1210. (S. C. M. E.). Last Thurs.; Natoli Bldg., 22 Mt.
Auburn St.; Richard F. Quinn, R. S., 20 Bancroft St.
WEBSTER
Bricklayers No. 24. 1st Wed.; 30 Everett Ave.; Wilfred Rouleau, Sec.
Letter Carriers No. 831. Francis J. Kubicki, Sec, 43 E. Main St.
Optical and Instrument Workers No. 25. 1st Wed.; Falcon Hall, Frederick St.;
Betty Balta, R. S., 63 Schofield Ave.
Shoe Workers of America, United, No. 26. 1st Thurs.; C. I. O. Hall, 112 Main
St.; Claire Sovchuk, F. S., 10 Prospect St.; Charles Wayman, B. A.,
12 Pearl St.
Shoe Workers, Independent Union. 1st Thurs.; P. N. A. Hall, Davis St.; Vera
Brodeur, R. S., 75 Lake St., Louis Guenther, B. A., 242 Main St.
Steelworkers of America No. 3912. 1st Wed.; P. N. A. Hall, Davis St.; Joseph
Konieczny, F. S., 4 Central Ave., Dudley.
Textile Workers Union of America No. 197 (American Woolen Co.). 3rd Sun.
2 P. M.; Union Office, 112 Main St., or Clark St. Hall, Clark St.; Mrs.
Dora E. Heald, S. T., 28 5th Ave.; William Gnomes, B. A., A St.,
E. Douglas.
Utility Workers, Brotherhood, No. 315. 1st Mon.; Polish-American Club,
Harris St.; George F. Reynolds, R. S., 3 Curfew Lane, Dudley.
WELLESLEY
Maintenance and Service Employees Independent Union. Last Thurs.; Billings
Hall, Wellesley College; J. Paul Jones, Sec, 12 Sheridan St., Natick;
Fred Pillion, B. A., 4 Stanton Rd., Cochituate.
Telephone Operators (N. E. Fed.) Constance E. R. Manning, R. S., 283 Walnut
St., Wellesley Hills.
Town Employees No. 330 (S. C. M. E.). 2nd Wed.; I. O. O. F. Hall, Central
St.; William Gallant, R. S., Dearborn St., Wellesley Hills.
WESTBOROUGH
Carpenters No. 1459. 2nd Fri.; I. O. O. F. Hall, E. Main St.; Chester W. De-
Armond, F. S. and B. A., 124 South St.
WESTFIELD
Barbers No. 33, Journeymen. 4th Tues., 7 P. M.; C. L. U. Hall, 160 Elm St.;
Ernest F. Hatch, S. T., 22 Church St.
Carpenters No. 222. 1st Tues.; C. L. U. Hall, Elm St.; Thomas E. Conlon,
R. S., 86 E. Silver St.; Harry Hogan, B. A., 19 Sanford St., Springfield.
Cigar Makers No. 28. Christie Magaro, S. T., 21 Linden Ave.
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FEDERAL LABOR UNION:
No. 20291 (Bicycle Workers). 3rd Tues.; Eagles Hall, Bartlett St.; Al-
bert M. Lutat, S. T., 4% Pine St.; Edward Wall, B. A., 21 Millen St.,
Chicopee.
No. 22998 (Old Colony Envelope Co.). 1st Fri.; A. 0. H. Hall, Elm St.;
Mary A. Moran, R. S., 9 Birge Ave.; Joseph Fitzgerald, B. A., 5
Pine St.
No. 24025 (Kellogg Brush Co.). 2nd Wed.; C. L. U. Hall, Elm St.; Helen
Prystowski, R. S., 83 Mechanic St., Westfield.
No. 24295. 2nd Tues.; C. L. U. Hall, Elm St.; Eleanor Capan, R. S., 242
East Mountain Rd.
Hotel and Restaurant Employees No. 82. Last Sun., 11 A. M.; A. 0. H. Hall, Elm
St.; Edward Wall, R. S. and B. A., 21 Miller St., Chicopee.
Laundry Workers No. 77. 1st Mon.; C. L. U. Hall, Elm St.; Stella Habday,
Pres., and B. A., 30 Noble St.
Letter Carriers No. 128. Stephen A. Palmer, Sec, 58 Holland Ave.
Machinists No. 1851. 2nd and 4th Mon.; A. L. Hall, Broad St.; Ernest R. Jas-
min, R. S., Springfield Rd., Southwick.
Maintenance of Way Employees No. 997. 2nd Mon.; Eagle Hall, Bartlett St.;
Thomas J. Healey, S. T., 33 Pochassic St.
Metal Polishers No. 80 (Westfield Mfg. Co.). 4th Wed., 4.20 P. M.; Slovak
Hall, E. Silver St.; Harry L. Houghton, S. T., 28 High St.
Molders and Foundry Workers No. 95 (H. B. Smith Co.). 3rd Wed.;
A. O. H. Hall, 184 Elm St.; William E. Sullivan, C. S. and B. A., 44
Meadow St.
Musicians No. 91. 1st Sun, 10.30 A. M.; A. L. Hall, Broad St.; Charles D.
Hagan, R. S., and B. A., 68 Mountainview St.
Paper Makers, No. 197. (Strathmore Paper Co.). 2nd Sun., 7 P. M.; C. L. U.
Hall, 152 Elm St.; Ethan E. Clark, R. S., 47 Broadway; David M.
Dalrymple, S. T., and B. A., Woronoco.
Post Office Clerks No. 488 (Nat. Fed.). Roland W. Boutin, S. T., 12 Franklin
Ave.
Printing Pressmen No. 487 (Etchers and Lithographers of Metal). 1st Wed.;
C. L. U. Hall, Elm St.; Mary E. Hickson, S. T., 1 Mill St., Huntington.
Telephone Operators. (N. E. Fed.). Ellen M. Hansen, R. S., 3 Sibley Ave.
Textile Workers Union of America No. 73 (Warren Thread Co.). 1st Mon.;
A. O. H. Hall, 184 Elm St.; George Benda, S. T., 86 Orange St.
WEST SPRINGFIELD
Federal Labor Union No. 18385 (Perkins Machine). 2nd and 4th Sat., 6 P. M.;
C. L. U. Hall, 21 Sanford St., Springfiield; Raymond F. Morin, R. S.,
33 Chapel St., Chicopee Falls; Herman Shirley, Ch. Steward, 83 Ken-
yon St., Springfield.
Gilbarco Employees' Conference. George Dion, F. S., 67 Bond St., Holyoke.
Letter Carriers No. 1978. Wesley A. Massey, S. T., 46 Cooper St.
Machinists No. 1730 (Wico Electric Co.). 1st Sun., 2.30 P. M.; and 3rd Wed.,
7.30 P. M.; Hotel Worthy, Worthington St., Springfield; Walter E.
Parkyn, F. S., 263 Elm St.
Paper Makers No. 487 (Premoid Co.). James J. Kennedy, Pres., 3303 Main
St., Springfield.
Post Office Clerks No. 1761 (Nat. Fed.). Albert E. Desaulniers, Sec. Tr., 62
Elmdale St.
RAILROAD EMPLOYEES (B. & A).:
Boilermakers No. 218. Last Thurs.; Y. D. Club Hall, Roundhill, Plainfield St.,
Springfield; Louis J. Gallerani, Sec, 15 Avondale Ave.
Engineers No. 63 Locomotive. 3rd Sun.; I. O. O. F. Hall, 51 Park Ave.; A. A.
Messier, S. T., 995 Main St., Agawam.
Firemen and Enginemen No. 563, Locomotive. 3rd Thurs.; Odd Fellows Hall,
51 Park Ave.; Percy W. Roberts, R. S., 22 Worcester St.
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Railroad Trainmen No. 238. 2nd and 4th Wed.; Bohemian Hall, Old Bridge
St.; J. C. Corcoran, Sec, 32 So. Boulevard; W. F. Anderson, B. A.,
16 Terrence St., Springfield.
Railway Clerks No. 1235 (Stores Dept.). Francis M. Leahy, S. T., 134
Main St.
Railway Conductors No. 642. 2nd Mon.; Odd Fellows Hall, 51 Park Ave.;
R. N. McCarroll, Sec. Tr., 25 Kings Highway; M. F. Walsh, B. A., 68
Melba Ave., Springfield.
WEYMOUTH
Associated Food Distributors No. 148 (A & P South Shore Stores). 2nd Tues.;
Club National, 131 Court St., Brockton; Charles Doherty, R. S., 92
Huntington Ave., BrocKLon; Daniel J. Connoliy, B. A., u3 Elm St.,
Brockton.
Carpenters No. 1550. 2nd and 4th Mon.; V. F. W. Hall, Broad St., E. Wey-
mouth; Karle G. Lovell, R. S., 783 Pleasant St., E. Weymouth; Robert
W. MacKenzie, B. A., School St., Hingham.
Telephone Operators (N. E. Fed.) Eleanor R. Foley, R. S., 72 Freeman St.,
Quincy.
Town Employees No. 772 (S. C. M .E.). 3rd Tues.; Sons of Italy Hall, Whitman
St.; Anthony D'Allesandro, Sec, 14 Lakeside Ave.
United Textile Workers of America No. 1715 (E. Weymouth Wool Scouring
Co.). 2nd Sun., 10 A. M.; Odd Fellows Hall, Commercial St., E. Wey-
mouth; Earl Dyment, R. S., 231 Beal St., Hingham.
Weymouth Light and Power Employees' Alliance. Margaret A. Rockwood,
Sec, 82 Lambert Ave., E. Weymouth.
WHITMAN
Federal Labor Union No. 23034 (Tack Makers). 3rd Sun., 1.30 P. M.; Alternate,
Legion Hall, Whitman, and Perry & Smith Hall, Fairhaven; T. Wil-
liam Clynes, R. S. T., 35 So. Emerson St., New Bedford; Harold Perry,
B. A., 25 Tripp St., Fairhaven.
Letter Carriers No. 1600. Fred Kane, R. S., and B. A.
Molders and Foundry Workers No. 270 (Whitman Foundry, Inc.). 2nd Tues.,
G. A. R. Hall; Leslie H. Gould, C. S., 11 W. Union St., East Bridge-
water.
Post Office Clerks No. 1913 (U. N. A.). John L. Hasson, Jr., R. S., 809 Wash-
ington St., Whitman.
Shoe Workers Union of Whitman (Ind.) (Regal Shoe Co.). 2nd Tues.; East
End Fire House, South Ave.; Charles Sanville, Sec, 40 Liberty St.,
Hanson; Leon Remick, B. A., 43 Hobart Sq.
Steelworkers of America No. 3972 (D. B. Gurney Co.). 1st Mon.; K. of C. Hall,
South Ave.; George L. Inglis, F. S., 164 Beulah St.
Upholsterers No. 354 (National Chair Co.) 1st Mon.; G. A. R. Hall; Leon R.
Higgins, R. S., 377 Spring St., West Bridgewater; Howard Litchfield,
B. A., 91 Everett St., Arlington.
WILLIAMSTOWN
Carpenters No. 979. 1st Mon.; Bank Bldg., Spring St.; W. Clair Walden, R. S.,
90 Meacham St.
Letter Carriers No. 1438. Francis C. Staple, Sec, Post Office.
Painters No. 1121. 1st and 3rd Tues., 5.30 P. M.; 134 Cole Ave.; Clarence
Noyes, R. S., Sands Springs Road.
WINCHENDON
Electric, Radio, and Machine Workers No. 231 (Baxter D. Whitney & Sons Inc.).
Robert Kidder, F. S. T., 439 Central St.
Post Office Clerks No. 21 (Nat. Fed.). Richard L. Cochran, S. T.
Steelworkers of America No. 3770 (Alaska Freezer Co.). 2nd Tues.; Walsh's
Cafe, Central St.; Dustin Gautreau, R. S., 302 Maple St.
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Textile Workers Union of America No. 697. 4th Sun., 2.30 P. M.; I. O. 0. F.
Hall, Central St.; Byron R. Murray, S. T., Box 7; Joseph Tomazek,
B. A.
WINCHESTER
Carpenters No. 991. 1st Tues.; I. O. 0. F. Hall, Church St.; Milton F. Powers,
R. S., P. 0. Box 87.
Leather Workers No. 295, Fur and (Gelatine Workers). 2nd Tues.; Columbus
Hall, Raymond Place; Charles Russo, R. S., 82 Swanton St.; Thomas
Queen, B. A., 15 Richardson St.
Letter Carriers No. 243. Carl E. Morse, S. T., 17 Lloyd St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Dorothy H. Smith, R, S., 40 Pickering St.
WINTHROP
Federal Labor Union No. 24146 (Community News Dealers). 1st Tues., 7
P. M.; 29 Bates Ave.; Clarence A. Poole, Sec.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Gertrude E. Luppold, R. S., 12 Bartlett
Parkway.
Town Employees No. 1168 (S. C. M. E.). 3rd Thurs.; Town Hall; Frederick
Burns, Sec, 11 Pauline St.
WOBURN
Carpenters No. 885. 1st and 3rd Thurs.; I. 0. 0. F. Hall, 325 Main St.; Maurice
J. DeMone, F. S. and B. A., Lexington St., Burlington.
Laundry and Dry Cleaning Workers No. 357. 1st. Thurs.; Moose Hall, Campbell
St.; Irene LaCasse, R. S., 23 Longwood Ave., Phillip Doherty, B. A.,
26 Fitzgerald Ave., Winchester.
Leather Workers No. 22, Fur and (Tanners). Last Tues., Sons of Italy Hall,
Campbell St.; Edward O'Brien, R. S., cor Hampton and Carleton Ave.,
Burlington; Thomas Queen, B. A., 15 Richardson St., Winchester.
Leather Workers No. 122, United (Tannery Workers). 2nd Tues.; Union Hall,
341 Main St.; Martin McGah, S. T., and B. A., 21 Main St.
Leather Workers No. 23729, United (Patent Leather). 1st Tues.; Labor Union
Hall, 422 Main St.; Thomas E. Lawn, S. T., 7 Quimby Ave.; Martin
McGah, B. A., 21 Main St.
Letter Carriers No. 75. 1st Fri., 4 P. M., Post Office, Federal St.; Francis R.
Manley, Sec, 12 Campbell St.
Motor Coach Operators No. 1263 (Holland Bus Lines). 2nd Mon.; 11 Cross St.;
James J. Corbett, F. S., 6 Chestnut St.; James Harkins, Pres. and B. A..
Post Office Clerks No. 1707 (Nat. Fed.). 1st Mon.; Woburn Post Office; James
H. Murphy, Sec; Anthony L. Hardcastle, B. A.
Retail, Wholesale and Dept. Store Emp. No. 528 (Aberjona Div.—Gen'l Foods).
2nd Sun., 2 P. M.; Woburn Club House, 153 Merrimac St.; Curtis Hay-
ford, V. P., 99 Bedford St., Boston.
Telephone Operators (N. E. Fed.) Margaret B. McManus, R. S., 37 Orange St.
WORCESTER
Bakery and Confectionery Workers No. 133 (Hebrew). Last Tues., 2 P. M.;
Workmen's Circle Hall, 50 Water St.; Maurice Kashnow, C. S., 77
Upsala St.; Joseph Lysinski, B. A., 12 Massasoit Rd.
Bakery and Confectionery Workers No. 251 (Worcester, Fitchburg and Mans-
field). 2nd Sat., 2 P. M.; Dexter Hall, Academy Bldg., 544 Main St.;
Leo J. Dell'Olio, S. T., and B. A., 252 Lake Ave.
Barbers No. 186, Journeymen. 3rd Thurs., 8.15 P. M.; Labor Temple, 62 Madi-
son St.; Alexander A. McQuoid, S. T., 28 Clement St.
Brewery Workers No. 136. 1st Sun.; 11 A. M.; Brewery Hall, 60 Ellsworth St.;
John Jarzobski, Sec, 14 Vernon St.
BUILDING TRADES:
Bricklavers, Masons, and Plasterers No. 6. Tues.; 58 Front St.; Thomas
Nugent, R. S., 25 Orne St.; Joseph Dyer, B. A., 5 Fairmount Ave.
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Building Laborers No. 243. 1st and 3rd Mon.; 62 Madison St.; Joseph Shea,
R. S., 10 Bowdoin St.; Frank L. Lapriore, B. A., 42 Gage St.
Carpenters No. 107. 1st and 3rd Fri.; Labor Temple, 62 Madison St.; E. J.
Johnson, R. S., 61 Woodland Rd., Holden; Francis Berthiaume, B. A.
Electrical Workers No. 96. 1st Mon.; Labor Temple, 62 Madison St.; Samuel
J. Donnelly, F. S., Bus. Mgr., 107 Front St.
Elevator Constructors No. 47. 2nd Wed.; Labor Temple, 62 Madison St.;
John Boulette, R. S., 23 Sycamore St. Millbury; Leo J. Cook, B. A.,
53 Pleasant St.
Iron Workers No. 57. 2nd and 4th Fri.; Labor Temple, 62 Madison St.;
Patrick Kelliher, R. S., 257 Chandler St.; William Riordan, B. A.
Lathers No. 79. 1st Tues., 62 Madison St., Frank Aho, S. T., 78 Brimsmead
St., Marlboro.
Painters No. 48, 1st and 3rd Mon.; Labor Temple, 62 Madison St.; Harry
A. C. DeJaynes, R S., 53 Main St., Apt. No. 9; Charles A. Fassett,
B. A., 13 Home St.
Paperhangers No. 483. 1st Mon.; Elks Home, Elm St.; Victor W. Mercier,
R. S., 121 Illinois St.
Plumbers No. 4. 2nd Fri.; Labor Temple, 62 Madison St., William J. Scales,
S. T., 14 Charlotte St.; Thomas F. Cotter, B. A., 84 Woodland St.
Steamfitters No. 408. 1st Tues.; Labor Temple, 62 Madison St.; Charles E.
Gilbert, R. S., 3 Hill St., Auburn; Louis Weber, B. A., 720 Main St.
Cigar Makers No. 92. Gerrit Deenik, S.T., 33 Oak Ave.
City Employees No. 401 (School Custodians) (S. C. M. E.). 1st Tues.; Chandler
Street School; Michael J. Cassidy, Sec, 10 Perkins St.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED:
No. 16 (Tailors). 1st Tues., 6 P. M.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.;
C. Walter Johnson, Sec, 23 Washington St.; Vincent Pace, B. A., 855
Fellsway, Medford.
No. 174 (Pants Makers). Louis Katcoff, F. S., 306 Lovell St.
No. 413 (Rencroft Inc.). 2nd Wed.; 50 Water St.; Josephine DeSimone,
R. S., 15 Cross St.; Walter Johnson, B. A., 23 Washington St.
Engineers No. 75, Operating. 2nd Fri.; 62 Madison St.; Timothy Hastings,
S. T., 9 View St.
Federal Labor Union No. 24031 (Rockwood Sprinkler). 1st Mon.; Unity Hall,
58 Front St.; John J. Gahagan, B. A.
Fire Fighters No. 1009. 2nd Mon.; 1.30 P. M., and 8 P. M., Labor Temple, 62
Madison St.; George Zinkus, Sec, 27 Arlington St.
Firemen and Oilers No. 88. 1st Sun., 3 P. M.; 62 Madison St.; David H. Barney,
Pres., and B. A., 28 Shelby St.; Frank J. Dunn, F. S., Millbury.
Food Distributors No. 128, Associated. 2nd Tues., 8.15 P. M.; A. O. H. Hall,
26 Trumbull St., Worcester, and Moose Hall, Water St., Leominster;
Theresa M. Morris, R. S., 129 Plantation St.; Alonzo M. Butterfield,
B. A., 24 Baker St.
Fur and Leather Workers No. 46. 2nd Tues., 7.30 P. M.; 225 Main St.; Nelson
T. Rahaim, Pres. and B. A., 276 Grafton St.; John J. McLaughlin, Sec,
40 Abbott St.
Garment Workers Ladies', No. 75 (Goldman Cloak Co.). 1st Mon., 5 P. M.;
A. O. H. Hall, 26 Trumbull St., Anne Balitas, R. S.; Louis Glickman,
B. A., 58 Daviston St.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12029 (Dist. 50, U. M. W.) (Worcester
Gas and Light Co.). 1st Fri.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St., and the
Framingham Unit on 2nd Thurs.; Painters Hall, Irving St., Framing-
ham; James J. Pignatoro, F. S. T., 44 Mendon St.
Hospital Employees No. 70 (Belmont Hospital) (S. C. T. E.). Timothy Dowd,
S. T., Hartshorn Ave.
Hotel and Restaurant Employees No. 95. 3rd Sun., 11 A. M.; Labor Temple,
62 Madison St.; James P. Loughlin, F. S. T., B. A., 50 Trumbull St.
Letter Carriers No. 12. 3rd Sat.; Dexter Hall, 544 Main St.; James J. Foley,
Sec, 12 Raymond St.
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Meat Cutters and Butcher Workmen No. 137. 4th Tues.; Dexter Hall, 544 Main
St.; Fred Fleming, F. S., 9 Wyola Drive; Minot L. Powers, Jr., B. A.,
223 Pleasant St., Marlboro.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 221. 2nd Wed.; Academy Bldg., 544
Main St.; Joseph Stolarek, S. T., 106 Endicott St.; Minot L. Powers,
Jr., 223 Pleasant St., Marlboro.
Molders and Foundry Workers No. 5. 1st and 4th Fri.; 62 Madison St.; Joseph
Ducharme, R. S., 69 Southgate St.
Municipal Service Employees Ass'n. 2nd Wed., Eagles Hall, 252 Main St.;
Helen M. Shea, R. S., 39 Vernon St.
Musicians No. 143. John J. Morrissey, Sec, 107 Front St.; George E. Gallagher,
B. A., 90 Florence St.
Pattern Makers. 2nd and 4th Fri.; K. of C. Bldg., 10 Elm St.; Ralph C. Weir,
R. S., 2 Wentworth Drive, Holden; R. W. Harbach, B. A.
Petroleum Labor Organization No. 6 (Socony-Vacuum). 1st Sun., March, June,
Dec. and 2nd Sun. in Sept., 10 A. M.; K. of C. Hall, 10 Elm St.; Charles
Wood, R. S., 13 Washburn St.
Post Office Clerks No. 32 (U. N. A.) 2nd Sun., 11 A. M.; Civil Service Room,
Post Office Building; Vincent D. Shea, Pres., 2 Carlstad St.
Post Office Custodial Employees No. 3. Edward L. Morway, F. S. T., 88 Plan-
tation St.
Postal Supervisors No. 6. Arthur J. Bellerose, S. T., 54 Sylvan St.
PRINTING TRADES:
Photo-engravers No. 47. Last Wed., 6.30 P. M.; Unity Hall, Brewer Bldg.,
Front St.; Frederick W. Campbell, S. T., 534 Grove St.
Typographical No. 165. 1st Sun., 2 P. M.; Labor Temple, 62 Madison St.;
Henry A. Guertin, R. S., 217 Dewey St.
Web Pressmen No. 29. 2nd Tues. every other month, 8.15 P. M.; Labor
Temple, 62 Madison St.; John J. Bluis, S. T., 37 Esther St.
RAILROAD EMPLOYEES:
Engineers No. 64, Locomotive. 4th Sun., 2 P. M., EST; Rm. 4, 26 Trumbull
St.; Raymond S. Walton, S. T. and B. A., P. O. Box 62, Westboro.
Firemen and Enginemen No. 73, Locomotive. 1st Thurs.; A. O. H. Hall,
26 Trumbull St.; R. H. Coe, R. S., and B. A., 23 Watt Road.
Machinists No. 339. 2nd Tues.; 62 Madison St.; Alexander Tynes, R. S.,
9 Elm Hill Park, Roxbury.
Machinists No. 1441. 2nd Tues.; Labor Temple, 62 Madison St., Mirick
Perkins, R. S., 78 Beaconsfield Rd.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES:
No. 80. 3rd Thurs.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.; Henry V. Houle, Jr.,
S. T., Box 8, Wilkinsonville.
No. 620 (B. & A.). 1st Sat., Quarterly; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.;
George E. Lacombe, Jr., S. T., Oak St., Millbury.
No. 958 (B. & A.). 1st Sun. each quarter, 2 P. M.; Moose Hall, Cambridge
St.,, Allston; William J. Needham, Pres., 14 Crescent Circle, Brighton.
No. 988. 4th Thurs.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St., Oscar A. Belliveau,
S. T., and B. A., 256 Grafton St.
Railroad Trainmen No. 88. 2nd Mon., 8 P. M.; and 4th Sun., 10 A. M.;
A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.; Joseph W. Loconto, R. Sec, 79 Gage St.
Railway Carmen No. 403. 1st Fri.; Labor Temple, 62 Madison St.; Wilfred
E. Mathieu, R. S., 10 March St.; E. V. Tuttle, B. A., 1157 Grafton St.
Railway Carmen No. 583 (N.Y., N.H.). 3rd Thurs.; 62 Madison St.; Louis
Brown, R. S., 112 Francis St.; James Cahir, B. A.
Railway Clerks:
No. 229 (B. & A.). 4th Fri.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St., J. P. Kin-
nane, R. S., 127 Holden St., Holden.
No. 243 (Clerical and Baggage). 4th Mon.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull
St.; Walter Henry, R. S., 60 Maywood St.; William McGee, B. A.,
7 Vernon St.
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RAILROAD EMPLOYEES—Con.
Railway Clerks—Con.
No. 271 (B. & A. Clerical Employees). Theodore W. Beauvais, R. S.,
26 South St., Auburn.
No. 1060 (B. & A. Station Employees). Meet quarterly on the 3rd Sun.
at 3.30 P. M.; A. 0. H. Hall, 26 Trumbull St.; Chandler Wyman F. S.,
17 Hunnewell Rd.
Railway Conductors No. 237. 4th Mon., A. 0. H. Hall, 26 Trumbull St.;
George C. Sheehan, R. S. T., 22 June St.; K. C. Williams, B. A., 1 Lamar
Ave.
Transport Service Employees. (See Transport Service Employees No. 507.)
Railway Clerks No. 1648 (Universal Carloading Co.). 1st Mon.; Union
Station; Clarence E. Longval, S. T., 164 Coburn Ave.; Roland Allaire,
Pres. and B. A., 136 Tremont St.
Railway Clerks No. 2108 (Expressmen). 3rd Wed; A. O. H. Hall, 26 Trum-
bull St.; H. Ralph Sarkisian, R. S., 146 Beverly Road; James J.
McGrail, B. A., 6 Linden St.
Retail Store Employees No. 826. 4th Tues., 6 P. M.; K. of C. Hall, 10 Elm St.;
Edith F. Eaton, S. T., Rm. 403, Park Bldg.; Alice V. Whalen, B. A.,
22 Fairfax Rd.
Retail, Wholesale and Dept. Store Emp. No. 509. 2nd Wed.; Hotel Sheraton
Hall, Franklin St.; Irving J. Rich, V. P. 99 Bedford St., Boston.
Shoe Workers of America, United, No. 24. 2nd Tues.; A. O. H. Hall, 26 Trum-
bull St.; Clayton J. Kasper, S. T.; Joseph Ciance, B. A., 460 Grafton St.
Special Delivery Messengers No. 35. John F. Dolan, Pres., 39 Kingsbury St.
State Hospital Employees No. 66 (S. C. T. E.). 2nd Tues.; Alternately at
305 Belmont St.,, and 166 Summer St., George O. DeSourdis, R. S.,
135 Massasoit Rd.
STEELWORKERS OF AMERICA:
No. 1513 (Worcester Pressed Steel). 3rd Sat., 10 A. M.; A. O. H. Hall,
26 Trumbull St.; Harry Cotton, F. S., 11 Mt. Vernon St.
No. 1885 (South Works) (American Steel & Wire Co.). 2nd Sun., 10
A. M., and 4th Thurs., 7 P. M.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.; Joseph
J. Kelleher, Jr., R. S., 209 Vernon St.
No. 2118 (Worcester Stamped Metal Co.). Last Thurs., A. O. H. Hall,
26 Trumbull St.; Napoleon H. Lajoie, F. S., 21 Waters St., Millbury;
Roy Stevens, B. A.
No. 2233 (Pullman Standard Car Mfg.). 2nd Fri.; 26 Trumbull St.;
Robert A. Walsh, R. S., 131 Fairmont Ave.
No. 2521 (Leland & Gifford Co.). 1st Mon.; 26 Trumbull St.; Albert H.
Jackson, R. S., 5 Ripley St.
No. 2530 (American Steel & Wire Co. Office Workers). 2nd Fri.; Hotel
Coronado, 74 Franklin St.; Eleanore G. Sweeney, R. S., 585 South-
bridge St.
No. 2570 (Arcade Malleable Iron Co.). Last Wed.; A. O. H. Hall, 26 Trum-
bull St.; Wilma M. LeHane, R. S., 222 Oak St., Shrewsbury.
No. 2865 (Worcester Wire Co.). 3rd Sun., 10.30 A. M.; A. O. H. Hall,
26 Trumbull St.; Joseph R. Stone, R. S., 2 Potomska Road.
No. 2936 (Amalgamated Local). 2nd Mon.; 26 Trumbull St.; Louis M.
Upson, R. S., 60 Trumbull St.
No. 3189 (Johnson Steel & Wire Co.). 4th Sun., 10.30 A. M.; A. O. H. Hall,
26 Trumbull St.; Edwin Lane, F. S., 181 Beacon St.
No. 3190 (G. F. Wright Steel & Wire). 1st Sat., 10 A. M.; North Hall,
26 Trumbull St.; F. W. Carlson, Jr.,, R. S., 154 Austin St.
No. 3234 (Thompson Wire Co.). 3rd Sun., 10 A. M.; A. O. H. Hall, 26
Trumbull St.; Charles Kirkpatrick, R. S., 26 Lavalle Terr.
No. 3274. Last Mon.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.; Walter B. Kotel,
R. S., 6 Clive St.
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No. 3590 (Wickwire Spencer). Last Thurs.; 26 Trumbull St., Harry Daw-
son, R. S., 13a Haven Road.
No. 3635 (Rice Barton Corp.). 3rd Thurs.; A. 0. H. Hall, 26 Trumbull St.;
Joseph N. Mooney, R. S., 36 Clifton St.
No. 3859 (John Bath Co.). 1st Wed.; North Hall, A. O. H. Bldg., 26
Trumbull St.; T. John Mattson, Pres., 51 Fairhaven Road.
No. 3901 (Henry L. Hanson Co.). 2nd Tues.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull
St.; Peter Larini, F. S., 124 Maiden St.; Daniel Murray, B. A., 8 Port-
land St.
No. 3902 (Harrington & Richardson Arms Co.). 2nd Mon.; 26 Trumbull
St.; Frederick P. Deveau, R. S., 9 Cross St., Dudley.
Street Railway Employees No. 22. 2nd Tues., 10 A. M., and 7 P. M.; 271 Main
St.; Harry Syner, R. S., 135 Paine St.; William H. Murphy, B. A.,
25 Main St.
Street Railway Employees No. 1367 (Short Line). 1st Thurs.; Hotel Sheraton,
50 Franklin St.; Loretta M. Gilmore, F. S. T., 21 Dix St., Albert D.
Dunn, B. A., 1473 Grafton St., Millbury.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 170 (General). 1st Sun., 10 A. M.;
K. of C. Hall, 10 Elm St.; John W. Davis, S. T., 50 Trumbull St.;
Chester G. Fitzpatrick, B. A., 286 Moreland St.
Telephone Operators (N. E. Fed.) Regina F. Lynch, R. S., 69 Charlotte St.
Telephone Workers No. 3. 1st and 3rd Fri. 8.15 P. M.; Benedict Hall, 10 Elm
St.; Vincent P. Thompson, R. S., 28 Lee St.
Textile Workers Union of America No. 15. 1st Fri.; 695 Main St.; Clyde E.
Jones, S. T., 382 Greenwood St., Millbury.
Textile Workers Union of America No. 300 (M. J. Whittalls). 3rd Wed.;
Eagles Hall, 695 Main St.; George V. Machabee, Pres., 30 Common-
wealth Ave.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 96.
4th Mon., 11 P. M.; Labor Temple, 62 Madison St.; John E. Hauser,
Pres. and B. A., 7 Kingsbury St.
Transport Service Employees, United, No. 507. C. M. Gray, R. S., Flagg St.,
Morningdale; Robert L. Nichols, B. A., 42 Cunard St., Boston.
Utility Workers Brotherhood No. 330. 1st Fri.; 554 Main St.; J. Francis
Mulcahy, R. S., 21 Dewey St.
Utility Workers Brotherhood No. 334. 2nd Wed.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull
St.; Robert Shea, R. S., 100 Houghton St.
Wall Paper Craftsmen and Workers No. 8. 2nd and 4th Fri.; A. O. H. Hall,
26 Trumbull St.; Vittie V. Sablinkas, R. S., 18 Langdon St.
Wall Paper Craftsmen and Workers (Sub-Local) (Craftsmen No. 9). 2nd Fri.,
4.15 P. M.; Greendale Library, 470 W. Boylston St., Warrenton;
Thomas F. Reardon, F. S., 81 Elm St.
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Number and Membership of Labor Organizations in
Massachusetts, 1949
Statistical data are here presented having reference to the number and
membership of local labor organizations which were known to be in existence
in Massachusetts as of January 15, 1949, with comparable data for each of three
prior years. The "Directory" questionnaire sent each January by the Division
of Statistics of the Massachusetts Department of Labor and Industries,
includes an inquiry calling for the number of members of each local labor
union, by sex. For the most part, the information requested is secured by mail,
but where forms were not returned, statistical investigators of the Division
obtained the necessary figures from some official source. Details with respect
to individual unions are held strictly confidential and are used only in the
compilation of totals. Statistics of labor organization membership have been
collected annually, beginning with the year 1908. Summaries of the returns
have been preserved in the files of the Division.
The number of local labor organizations in Massachusetts as of January
15, 1949, (excluding locals of letter carriers, post office clerks, etc. who have
no bargaining power in and of themselves) was 2,036 (see Table 1), a net loss
of only one union when compared with the number reported as of January 15,
1948. However, there were a great many internal changes, as will be noted
upon reference to data by industries and groups and by cities.
The total membership of the 2,036 unions as of January 15, 1949, was
576,358, or a net loss of 22,482 members, or 3.9 per cent, over the corresponding
membership on January 15, 1948. The membership of 576,358 comprised
426,621 males and 149,737 females, as compared with 439,055 males and 159,785
females the year before. The greatest numerical growth in membership in
1949 occurred in the building trades,—5,742, and the second largest increase
was 4,880 in municipal and state employment. The greatest numerical decrease
occurred in the textile industries (11,811), clothing and garment trades (8,986)
and metal and machinery trades (5,515).
An endeavor has been made to classify each local organization with that
industry, trade or class of employment with which its members are most
closely allied or identified, regardless of affiliation of that union with a national
body bearing a given name. For example, machinists employed by railroads
come under that classification; by the Navy Yard, under government employees;
and machinists in general, under metal and machinery trades. Based on the
number of local unions, the leading organized groups in 1949 were as follows:
Building trades, 280; metal and machinery trades, 248; railroads, 190; textile
industries, 157; municipal and state employees, 148; and telephone operators
and workers, 101. Based on membership of local unions therein, the leading
groups in 1949, were: Metal and machinery trades, 103,399; textile industries,
76,035; building trades, 48,860; municipal and state employees, 35,119; teaming
and trucking, 29,299; and boots and shoes, 27,986.
Membership by sex followed the expected pattern,—for example, in the
building trades almost exclusively males, and in the clothing and garment
trades, largely females, although there were actually more females in the
textile unions (30,491), and in the metal and machinery trades (21,927) than
in the clothing and garment unions (14,994), which figure was almost matched
by the number of women (13,714) in the municipal and state employment
group.
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Table 1.—Number and Membership of Local Labor Organizations in Massa-
chusetts, As of January 15th in Years 1947-1949, inclusive: By
Leading Groups and by Sex of Membership.
'ears
As of
nuarj
5th)
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"local" extends over one or more adjacent cities and towns, or over a given
area, and the membership of the union thus includes many residing at a dis-
tance from central headquarters. In a city such as Boston, the total member-
ship of the organizations listed thereunder is usually much greater than the
number of organized workers who actually reside or find employment therein.
It is, however, logical that such should be considered "Boston locals". The
availability and accessibility of halls or offices is also a factor in setting up
headquarters or providing a suitable place for regular meetings.
Data are presented in Table 2 showing the number and membership of local
unions in Massachusetts in each of the years 1947, 1948 and 1949, for each
of 14 cities leading in membership in 1949. Boston far outranked all other
municipalities, with respect to number and membership of local unions in all
four years considered, principally for reasons already given. Of the 2,036
unions in Massachusetts as of January 15, 1949, 460, or 22.6 per cent, had
their headquarters in Boston. Their aggregate membership was 200,664,
or 34.8 per cent of the total membership (576,358) in Massachusetts. Of the
membership of 200,664 in Boston, 152,278 were males and 48,386 were females.
The next in order was Springfield, with 125 unions having a membership
of 32,142 (26,497 males and 5,645 females). Others in order were: New Bed-
ford, 71 unions, 27,659 members (19,055 males and 8,604 females); Worcester,
96 unions, 26,973 members (22,064 males and 4,909 females); Lynn, 46 unions,
23,224 members (17,806 males and 5,418 females); Fall River, 50 unions,
21,904 members (14,289 males and 7,615 females); and Lawrence, 69 unions,
21,070 members (14,461 males and 6,609 females).
In these seven cities together were 917 unions, or 45.0 per cent of the
2,036 unions in the entire state, 353,636 members, or 61.4 per cent of the state
total, 266,450 males, or 62.5 per cent of the total males in all local unions,
and 87,186 females, or 58.2 per cent of the total females. Thus labor union
membership is largely concentrated in the larger industrial areas of the state.
Table 2.—Number and Membership of Local Labor Organizations in Massa-
chusetts As of January 15th in Years 1947-1949, inclusive,
in Each of the 14 Cities Leading in Membership in 1949.
Cities Leading




